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I n f l i t i j l i s  in  T e m p lo  H o r n -  
r is  , ac Apojlolici in jla r  Sena• 
tu s  co n jed iflis  > A d m o d u m  
R ev eren d i ,&  Clariílími D o -  
m in iN e o  D o f t o r e s T h e o l o -  
gi. Purpuratus h ic  V E S T E R  confejfus nos ad­
ni o n e t , u t , cju& e V E b T R  A d ig n ita te  in  nos r e - 
d u n d a v i t , U t i t u  n on  obfcura aem us argum en ta . 
Facim us t d  p erlib en ter  honoris  V E S T R I dudum  
ja m  flu d io fiffim i 5 P urpuram , qua R eg ina  Scien- 
tia ru m T h eo to g ia  Ѵ О ъ  o r n a v i t , g ra tu la m u r de  
V E S T R O Jplendore l& tiffim i, quáque e a m V O -  
co m p a rá flis , m e rito ru m  m a g n itu d in e  öble­
i t  am ur jucundtffim i, N ec  im  m e r ítő :  qu a n to J i• 
quidem  bonefttus e fl m e re r i p u rp u ra tu m  D ofto»  
t e m  f i e r i , &  in d u jlr ia  ,  ac laboré p e r fic e rey
u t
u t  сйт  qu'ts ѣ о В о г  fa f fu s  f i t ,  m eru iffe  v id ea tu r , 
ta n to  V O B 1S glorio fm s, nobis ju cu n d iu s  e fl  VE- 
S T R O R U M  recordari m erito ru m . Recordari 
d i x i  m erito ru m  , non  ea percen fére \ nam  e t(i  
eorum  сорія in o p es , &  V E S T R A  m odeflia elin- 
g u es nos fa c ia t , n ih ilo m in u s  quem adm odum  hac 
n on  v e  t a t , n e  co g item u s , i ta  illa n on  p ro h ib e tt 
n e  m ugnitudm cm * m u ltitu d in ém q u e adm irem ur. 
S d eb im u s itaque fu b lim ita te m  a n im i  V E S T R I » 
q u A u n k  fu p ra  cAteros V O S  a t to l l i t ; illám  лт - 
f l i j j im i  in g c n ii  fa c u lta te m  ; pr&claram erud itio - 
n em  , qita fih o L flic o s  in te r  p a r ie te s  p r iv a t im  
atjué лс ptiblice in  E rud itijfin iorum  V'trorum con- 
fc jfu  N o m in a  V E S T R A  im m o r td i ta ti  com m en- 
d a flis  y illas a n im i dotes  , queís J u m n to s , in fi-  
móscjue V O B IS  clevincire J ó lé t i s ; labores tilos 
Apojlolicos , quos pojleaquam  a d  fu d o rem  ufque  
f h e m i  Apoftolorum  SeŰ atores e x a n t lá j l i s , n i ­
h i l  a d u m  cred itis  , cum  q u id fu p e re (l agendum }  
p ia r im a  an im arum  fpolia  , qu& orco eripu iflis  ;  
U h  qUA h a re ticorum  a n te fg n a n i celánt qu idem t  
iift celando e ften ta n t fib i á V O B IS  in f l f f ia v u U  
нега  ? illám  den ique  , quam  ü d é m  v e i  i n v i t i  
in  ju r a t is  J iiis  hoftibus V ir tu te m  collaudant. 
E tia m  nobis tacentibus loquun tur quatern&  A- 
po jlo ltc i R egni n o ftr i Au Le A pofto licл  , quibus 
i ta  V O S  p ro b a tis ,  u t  amore una & fa v o r e p r o -  
m e rito  f i  non  in v id ia m , J lim u lu m  certe  ad  H e- 
roicam  v i r t u t e m , &  in d e fe jju m  S a p ien tix  j lu -  
d iu m  c i te r is  in fp ir e tis ; a lii caufás audiatis arbi- 
t r i  á q u if f im i; e x  aceeptiffim is f i t i s  u n iv e r f i  pro - 
p terea , q u ed  v e i  lucem  A d  il lu m n a tio n e m  Gén-
tium
ti tim  hauria tis  A v id i f f im i,  v e i  an ttA  hauftam  
affidui in  alios d ifpergatis (peciopi Ессіерл H u n • 
garic& L u m in a ru . ‘T a n ti ctim  f i t  i s , m unus m a- 
g n itu d in e  V E ST R  A dig n u m  ne expeöla te . Erű- 
d ita s  CaL M F.T I V'tri E rud ittffim i ju x ta  ac Re- 
lig io fijjlm i in  f m t l a s  Vaginas D IS SE R T A T IO -  
N E S ,  ac D IS Q U IS IT IO N E S  n o flrx  in  V O S  
o b je r v a n ti t  a rg u m en tu m  b en evo li f u f c ip i t e , 
sique e x  illis  p a ru m  / « V O S  decoris accejjerit, 
n o n  eis  , f e d  m u g n n u d in i  V E S T R iE  tr ib u ite .  
C&terum de  V É S Í R O  jud ic io  in  hoc opufculum  
n o n  diffidim us^neque ut b en evo li f i t i s  acrius ur- 
g em u s; caufx e n im  d iffid it f i i t ,q u i  m u ltis  pro ea 
p ero ra t. V iv i te  p r o in d c , d tm q u e  m itra to s  
V O S  o h m . fu á sq u e  colum nas ve n e ra b itu r  Pa- 
tr ia  n o ftr a ,  quod nec e x  vn n o  auguram ur , &  
e x  anim o v o v e m u s  , ат рііогл vo lu m in a  VE- 
STRiE dicanda m u n ific e n tu  p r x jlo le m m t
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"  PR O B LÉ M A  W a C T U  D E C Ís Üm . ’
A Sacrorum Oratorum praedicatione, an verő a íűbtili 
Theologoruin difeeptatione plus Eccleíiae fit pr^fidii 
adverfus enores circaFidem? V
D I S S E R T A T I O
De thefattris a Dávidé Sahmoni rclifhs.
Jicumque juűxos Principes 
Reges fuiífe humifiores ar- 
bitrantur, rati nihil effe po- 
miífe magniticum illis, qui 
in populo regnarent obfcuri 
nominis & cenfus, cujus 
іоіж opes, ex proventibus terrx, & gregum 
conftarent, nihil fentirent magnitkim, nihil 
voluptuofum, nihil nifi humile , iníignium 
gettómra glória raro fe difonquendos praebe- 
rent, nec mii cum tota ditione fua in pwe- 
lium armata expeditiones fnfciperent, ac tan­
dem Regnum haberent anguftiffimis imibus 
contra&um, magnis agendis, íive praeftandis 
H&par; qmcumque, inquarn, tea de Regibus 
l Utb feníenmc, falli illos, cercillimis argumen- 
in hac, differtatione adduftis demonilrabi- 
mus. Immenfae pláne divitiae a Dávidé áram­
lata: , ut te napló oediheando fervirent, rés 
funt, qiiae prae omnibns hiftoriis priícis, Se
íecentioribus leftorum admirationem extór- 
quent; ut doftiííimi quique Scripturoc inter­
netes , ii maximé, qui ad itudium ponderum, 
&meüfurarum, űcut & rei nummariae veterum, 
totos fe contulerunt, admirationes ea dere 
íuas continerevix poíiint. a ) Incredibilis adeo 
vifa rés eft nonnullis, ut rei granditate ex- 
territi radones iniverint fané ingeniofas, qui- 
bus immanis hic divitiarum thefaurus ad ca- 
ptum leftorum refonnaretur.
Autumarunt nonulli exaggerationis aliquid 
in verbis Scripturae haberi. Séd qui fieri po- 
tuifíet, ut Dávid per exaggerationem loquere- 
tu r , cum etiam atque etiam oblatiunculam 
fuam extenuare conatus fit ? Ecce ego in pau- 
Jjertatemea praparavi hnpenfas. i. Paral. aa. 
14. An forte cum per exaggerationem loqui- 
tur quispiam, numerum unquam certum á- 
xumque, pondus divitiarum, & auri deter- 
minat ? Alii verő mendum irrepíiííe in nume­
ro talentorum íufpicantur. Séd quam illi con- 
jfefturae fux rationem afferunt ? An textum 
aliquem, an verűones, an exemplaria profe- 
runt ulla, quibus fufpicionera fuam fulciant? 
Ad libitum mendum fufpicari, & non potius 
expreífa neceffit ite premente, quisque permit- 
titur? Adumeífet de integritate Sacri textus,
4  D isserta tio  de thesauris
á )  V ide, fi p iacét, Hudetum  A  / J fe , J. 4. fidem rés illa habí- 
tura non videtur hominum qwidem f«ifu « etiamii au thoritaű  
S ac ie íia ft*  id  c ied itu i.
fi
fi,cura maximé extraordinarium aliqnod oc- 
cnrrat, mendum fufpicari licuerit. Plerique 
tandem, rclifto talentorum numero, manus in- 
ferunc in valorem, thefauri pretium extenu- 
antes; autumant enim, ea, quae Dávid Salo- 
moni legávit talenta, minoris ocftimanda fuif-
ie , quam reliqua quaecumque. Horum nos 
opinionem in cxamen revocandam modo íu- 
ícipimus.
Fatis ceffúrus Dávid , Salomoni filio íuo 
Scfipturanarrante i. Paral. 12. 14. legavit Au~
ri talenta. centum millia , argenti milk 
millia talentorum. Procter haec de cumulatis 
a fe pecuniis reliquit m a  millia talenta ami de 
anro Opbir, cf 'feptem millia takntorum argen­
ti probatiffimi. 1. Paral. 1 9 .4. Infuper Prin- 
cipes AuIíe Dávid in opus illud contulerünc 
ami talenta quinque millia, &  folidos decem 
m ilk, argenti talenta decem millia. I. Paral.
29.7.
Porro argenti talentum praecife valebat 
3000. íiclis , quemadmodum ex teftimonio 
Exod. 38. 2?. 16. apertiffime conftat. Narra- 
tur enim ibi Ifraelitis 603^0. numero femi- 
ftclum viritim pendiffe ; quod fummam con- 
“ciebat 300. talentorum argenti, & 177г. íi- 
сіогцщ. Siclus autem reddit 3a. folidos, 
S- denarios, & 3. denarii quadrantes, cum 
oftava denarii parte. Valet igitur argenti ta­
lentumad noftram monetam fupputatum 4Я67.
a  "D á v id é  S a l o m o k i r e l ic t is . f
libris, tribus folidis, 9. denariis. Talentun* 
auri afcendic ad 69531. libras , 5. foli- 
dos raoner.ae noftratis. Ita 100000. auri ta- 
lenta a Dávidé relifta, fummam conficiunt 
6953125000. librarum ex auro. Adde his 
fummam 3000. talentorum auri ab eodem Dá­
vidé comparatam, qux refert 2o8í 937ío . li­
bras raoii' tx noftratis.
Ex argento legavit r000000. talentorum, 
nempe4B67i87500. librarummonetx noítra- 
tis. Prster hnec, donavit ex reűduis űbi pecu- 
niis 7000. talenta argenti, fcilicet 340070312. 
Hxc negotium conficiunt, aa nempe tieri po- 
tuiííet, ut Dávid tantam argenti, & pecunise 
vim cumularet, immanisque adeo divitiarum 
tbefaurus totus profundendus eiíet in ea, quam 
animo complexus fuerat, xdificii mole.
Paraffe Davidem omnia, quae ad deftina- 
tum opus necelfaria arbitrabatur, neminem 
ín dubium revocaturum credo ; ipfe enim fae- 
pius mentem ea de re fuam exprefferat i.Par. 
3t2. Öl 28. 2. & 29, 2.19, & 2. Paral. 8.16. 
Schemma etiam, atque totius acdilicii modu- 
lum in manibus Salomonis reliquit, quem fané 
reípondiífe conceptae de Deo opinioni, cujus 
Numini aquam, quantum fieri poífet, domum 
conftruere parabat, ne ambigimus quidem. 
Supremi illius Numinis majeftatem refpicere fc 
Dávid ipfe proteftatos élt, cum ea fc pararc 
iignificavit, quae tenuitatis fuae modulus pá­
tere-
6  D i s s e r t a t i o  d e  t h e s a u r i í
terctur; qua verborum phrafi fatis exprefík, 
nulla oedis majeftatc, quoccumque tandem illa 
fútura efíet, immenfl Numinis majeftatem illám 
főre aííequumrum.
Paternas hasce ideas expreüffe Salomo- 
nem, atque operis executione conceptam a 
Dávidé magniticentiam oequaffe fatis conftat. 
Quin & multo exceffit; namque erefti xdift- 
cii moles multo fűit auguftior , quam moduli, 
& fchemmatis a Dávidé relifti, ratio exigeret. 
Nihil eft in tota antiquitate fumptuofius, ni­
hil auguftius, quam Salomonis templum. In 
hoc pretioíiffima metalla, ligna, & marmora 
rariffima profufa funt; non fumptibus parce* 
batur, quo peritifümi artifices conducerentur, 
ut exquiiitiffimi artiticii excellentia materiam 
ípfam vinceret, atque ad invidiam certarent, 
«  metalli, & artificii praeftantia. Verum his 
fca conftitutis, eruditi noftrates nunquam ta- 
шец in animum poffunt inducere, tantam di­
vitiarum vim cumulaffe Davidem, neque to- 
tam in opereSalomonem profudiffe. Superac 
(inquit Clericus hic) opulentiam omnem, & 
tiiefauros ditiffimorum Regum , quorum fit 
^Pud Hiftoricos mentio : SuffecijJ'et in aíiqvot 
Cane?ia fpletididiffima templa cedificanda. Nul- 
quidem fuppetebant Davidi avitae reliftx a 
parentibus divitiae; nec tam immanes fuffi- 
cere poterat ditionis illius anguftus fanc tra- 
«us. Interim cumulaffe dicitur tantam auri, 
A 4 ar-
a Dávidé Salom oni re lic tis . 7
argentique vim , quantam nunquam polTedc- 
runt avidifíimi quique Reges Perfarum, Grx- 
corum, & Romanorum. a) Et quidem ( inquit 
Brerevoodus) opus, quod meditabatur, minus 
erat, quam rőt immenfos fumptus efflagitaret. 
Quando muri omnes e fufo argento conítarent, 
quando eodem metallo totum templi pavimen- 
tum iterneretur, quando xdificii teftum totum 
effet aureum, eodemque metallo veftirentur 
interiores templi parietes, conrlarentur vafa 
in ufum templi neceffaria, adje&is etiam furn- 
ptibus in artifices, adhuc tamen reliqui múl­
túm íupereffet. Ego, quanta potui fedulitate 
(addit ille)atque animi contentione dimeníio- 
nes omnes templi expendi, tűm & faíta com- 
paratione cum auri, & argenti thefauro, qui 
in opus infumendus effet, li omnia auro , ar- 
gentoque conítarent, pojí hőse , inquam» 
omnia, thefauros a Dávidé relidos fuperfluere 
animadverti. Itaque (concludit ille) fateamur 
o portét, aliud in hoc loco íignificare taleütúm, 
quam quod vulgo ufurpatur apud Moyfem', 
&reliquos Scripturas libros. Ita Brerevoodus 
in fuo opere de comparatione veterum, atque 
recentiorum monetarum.
■ Vehementiusidem argumentum inculcans 
Mariana, n.tra&L de Pond.inűgni ítultitiaé elo-
fio donandos cenfet eos, qui Davidis talenta lofaicis aequare prxfumerent: Furor, profittá
fu -
t)  Brerevood. de pondtrib. e, 7»
8  D is s e r t a t io  d e  t k esa u r is
a D ávidé S alomoni relictis. £  
furor, Davidis talenta Mofaicis cequare. Sum­
mám illc reformat ad 10175-000000.’auri, & to* 
tidem forte argenti, quod in unum collectum, 
fúrnám coiíficit 0000000. Joíephús Antiq.
1. 7 . c. 1 1 . difficuítatem extorquendoe a le a o n - 
bus fidei ea d e re  fentiens, ге іій а т  a Dávidé 
ingentem auri vim, ac 100000. talenta argenti 
adnotans, coetera admittit. Eupolemus apud 
Eufeb. Praepar. 1. 9 . c. 34. redigit talenta illa 
ad ficlorum valorem , ut pro 100000. talentis 
auri, &  1000000. talentorum argenti, pár nu­
merus ficlorum  auri argentique fupputandus iir. 
N ec fané major fumma, juxta quosdam inter- 
pretes, aedificando templo exigebatur.
Maluerunt alii pondus Sanítuarii, de quo apud 
Moyfen, duplopondus illud, de quo imprxien- 
tiarum, exceffiffe. Addunt, talento auri aliud 
eife pondus, quam argenti; íicut & argenti lí­
cium duplo aureum excedere. ftcobus Ca- 
pellus diftinxit talentum St am i cum , nempe 
Mofaicum, a Numifmatico, quod vocat, mi- 
norifane pondere,&pretio inferiori. Stanislaus 
Greferpüus de diyerlis ficlis, non duo^tantum 
talentorum genera invehit, nempe comurie, őt 
uumilmaticum , quod fextam tantum partém 
Prbris, & duodecimam talenti Sanítuarii con- 
tinere cenfet; fed &alia plura diftinguit, nem- 
Pe Publicum, privatum, regale. Addit infuper, 
decimam, quandoque duodecimam , centeli- 
mam, &. millenam talenti partém talentum 1ine
A c ad-
addico nuncupari. Ita pláne auguftam fibi viam 
inftruit variis variorum conjeáuris, furaraam 
auri Davidici fupputantium, adoptandis.
Inter onmes coníbc, talenti nummum non 
acqaabilem feraper habuiffe valorera apud va- 
rios populos, penes qyos obtinebat. iEgy- 
ptium S o .  librarum pondus retuliífe ferunt; a )  
Romanum 70. Siculum 2400. drachmis vale- 
bat; Etrufcum 110. libris ; Syrum ponderc 
erat 1 <r. librarum, cum 7. unciis, & 4. drach­
mis; iEginetum 10. drachmarum; Alexandri- 
num 31.'librarum, cum 3. unciis; Athenienfe 
60. minis valebat, vei 600. drachmis. D. du 
Cange obfervac, nomen talenti ufurpari in- 
• terdum pro 100. libris, quandoque pro fo. & 
adhuc pro Marcho 20. folidorum. Homerus 
Iliad. 4-. tradit, propofita ab Achille pro ludis 
Patrocli in proemium fceminam, & tripodem; 
dcinde fecundum proemium erat equa mulo 
focta ; in tertium nóvum ahenum ; quarto 
loco duó auri talenta. Erat igitur honim ta­
kntorum (ultimo quippe loco propoíitorum) 
minor, quam cseterorum omnium valor. Ibi- 
dem etiam in proemium curfus donat i.ingen- 
tem argenti craterem exquifiti artiftcii, &ca- 
pientem 6. menfuras ; 1. vitulum faginatum;
3. hemi-talentum auri, quod fané minus vale­
bat , quam bős. Virgilius iEneid f. duó ta­
lentorum genera, május nempe, & minus di-
ílin-
л) Vide tűn, 1,33. »»f. 3, ё  BuáíC. de /Jé.
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ftincmit : Argenti magnum áat ferre talen­
tum. Vü'x Hebroea “Ш  Kikkar exprinÉt maf­
lára , five torculam auri, argentive. Legimus 
a. Regum 12. 30.& i.Paral.10. a. Davidem 
impofuiffe ftbi diadema, e capite Regis, vei 
Pei Moabitarum detraftum, quod talenti eiat 
pondere. Quis autem. facile credat fuftinuiilc 
Regem in capite 125. libras Romanas? Men­
tő igitur cum Badaeo inferendum videtur, a) 
talentum Hebraicum, qüemadmodum & caete- 
xa aliarum gentium 11011 ftbi femper conftare. 
Hx potíííionx afferuntur rationes pro minueti- 
flis Davidis thefauris, & ad xquiorem ium- 
mam pecuniis illius omnibus redigendis.
Séd eas nihil morati vulgo commentato- 
rés omnes, totam Sacri textus hiftoriam ad 
literam recipiendam cenfent. Verum quidem 
eft, plures inter illos perfundorie tantum rém 
totam traötaffe, neque id contuliile feduhtatis 
& curae, quod cxteri de ponderibus & re 
nummaria fcribentes; fed alii viciüfnn plures 
huic fententix accefferunt, non pláne impara- 
t i; & rei nummarix licet inftruftiiiimi , adhuc 
tamen literam textus excipiendam ceníuerunt, 
absque eo,quodprodigiorum numero tantam 
divitiarum vim crederent adferibendam. Vil-4 
lalpandus , quem fané virum imprudentem 
rém effutiiffe accufaverit nemo, non tantum
ex-
a )  B ú d  d t  '/ J t  l .  4 f ö l  n o .  F e li t ,  A fc e n fia n .  T a l e n t i  f ig m f ic a t io -  
e e m  n o n  u r u m  fu ilT e a p u d  H e b r s to s  p u t o ,  q u o m o d o  &  a p u d  a lia »  
g s n t e s  B o n n u lla s .  V i d e  s f i  p i a c é t ,  B r e r e v o o d  d e  ропает гЬи*  e ,ü «
expreflas in Scripmra pecuniarum fummas re- 
cipit omnes ; fed múltúm etiam adjeciffe de- 
fuo Salomonem in aediticio ejus templi autu- 
mavit; a) impendiffe namque credit Salomo­
nem 108000. talentorum auri, b) & iooooco. 
talentorum argenti; c) quse tanta auri fumma 
crogata ftatuitur in unó templi xdificio, omif- 
lis pecuniis ad mercedem & conviftum artifi- 
cum , íicut & impenfis exoticis. Quare li 
totum illud aurum in malfam conflatum in 
quadratum cubicum redigeretur , tanta ejus 
cffet moles, ut vix eam caperet conclave 10. 
cubitorum in quadrum, & c. in altum: argen- 
tum verő in ilmilem mafiam redaftum, facilc 
totum Sanftuarium occupaffet, quod ?o. cu- 
bitis quaquaverfum porrigebatur. Addic idein 
author,adhibitos ad ftrufturam templi 401900. 
artifices ex Ifraelitis, Tyriis, Sidoniis, iEgy- 
ptiis conduftos, quibus poft abfolutum opus, 
atque congruam mercedem folutam, 10. ficli 
auri in munus adjefti funt. d) Praeter hasc 
Tyriis opificibusanuatim folvebantur 6018^0. 
cori e) frumenti, totidem hordei, & menfurx 
vini, f) ficut & totidem ölei fá t  a. g) Eadem
data
a) Villa/p. t. 3. p. 2. de pond. ё  m evf. 33. b) Reddunt, juxta 
ejus fupputationem, l 8i ? (>J4OJ4' aureos moneta: Romanar. c) 
Reddunt 1464480000. d )  Decem ficli auti fűm mám conficiunt 
circiter 1 íS . librarum. *) Corus capit 298. pintas, cum dimi- 
d ia , fem’Textarium, &  plus aliquid. r) Menfura live Bathus 
coniinet 2f)‘  pintas cum dimidia > femiíéxtanum , Se plus ali- 
quid. c) Satum continet 9. pinta* , ac dimidiam, quaitam 
pintx partem, & plus alújuid.
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data proportione Sidoniis, & iEgyptiis aftigna- 
ta, ftve in auro, íive quacumque demum ra­
doné folvenda. Menfx Regis Tyri confere- 
bat 10000. menfuras frumenti; & ölei toci-v 
dem, 2. Paral. i .  ю . & Reg. f . 11. Smgula 
íufe profequitur, Villalpandus, qux nos ultro 
praeterimus, metu, ne ab argumento plus ni- 
mio abducamur. Monendum camen cenfe- 
mus, nihil légi in Scriptura de opificibus /Egy- 
ptiis, neqne de üclis aureis pofi abfolutum 
opus lingulis operariis adjeftis. Hoec ab Eu- 
polemo apud Euf. Prxpar. l. 9. narrantur.
Quas de inacqualitate talentorum apud 
varias gentés addufta funt, nihil pro Hebraeo- 
rum talentis próbaút ; neque enim veftigiuia 
lülum deprehenditur, ftvein Scriptura, five 
inhiftoria, varia apud eas gentes faltéra antc 
captivitatem Babylonicam obtinuiffe talenta, 
& apertil'fimo librorum Mofaicorum teílimonio 
probatur Exod. 38. 26. Hebraicum illud
talentum valuilTe 3000. üclis. Exeraplum Da- 
vidis, qui capiti irapofuit diaderaa talenti pon- 
dere, nihil próbát, cum forte diadema illud 
ш aere fupra-thronum fufpenfum teneretur; 
vei faltém valore erat talenti, quippe quod 
diviti gemmarum thefauro ornaretur. Ccete- 
ra omnia loca, ubi fermo eft de talento , in- 
gentem eo nomine fummam exprimi demon- 
ftrant. Amaüas Rex Juda exercitum libi emit 
a Rege Шаёі юосюо. hominum, foluto pre-
ti© ;
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tio ioo. talentorum, 2. Paral. a?. 6. Proféira 
íi talentum minus valuiffet, quam 3000. ficlis, 
quantum viritim linguli milites obtinuiffent? 
Ámmonitx pro conduftis 32000. curribus, fen 
facile 32000. cquiscurrustrahentibus, fimul- 
que copiisMefopotamix in rcgionibusMaacha, 
Rohob, & Sobba colledtis, lolveruqt 1000  ^
argenti talenta, 2. Paral. 1 p.6.7. & 2. Reg. 10.6, 
Amri Rex líráéi duobis auri talentis montem 
cmit, in quo urbem Samariam aedificavit, 3. 
Reg. 16 .24. Cum Sennacheribus ab Ezechia 
exegiffet 300. talenta argenti, & totidem auri, 
Reg. 18.1 piws ille Rex ingenti fummee con- 
ficiendx non aeraria tantum omnia Regia, & 
Sacra excuííit, fed laminas etiam aureas evul- 
íit , templi fores veftientes. Giezi poftulatum 
venit e Naamo, falfo obtento Elifaci nomine, 
duó argenti talenta, 4. Reg. f. 22. quae Naaman 
deferenda tradidit duobus domefticis fuis, ge- 
minis faccis onuftis. Profefto íi ea pecunias 
fumma , & pondus rainora fuiífent, quam 
quae Giezi fiütinerc potuilfet, conducebac fa­
né viro illi fecum omnia ferre, metu, ne forte 
rés in cognitionem Elifoei veniret. Captac a 
Nechao Rege iEgypti Judxae tributum impo- 
fltum eít 100. talentorum argenti, & 1. auri,
4 .Reg. 2 j. 3j. 3f. quam fummam ut confi- 
ceret Joachim, extraordinarium veftigal im- 
ponere populo, ut pro viribus quisque föl- 
veret, coaítus eít. An & Scriptura hxc nar-
raxc
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faré, & Rex ad eas anguffias redigi füftinuif- 
fet, fi talentum multo minus valeret, quam 
Mofaica? Manahem Rex Ifrael annuale tribu- 
tum iooo. talentorum Phul Regi Affyriae fo- 
luturas, 50. íiclis ditiffimos quosqne fuae di- 
tionis, coeteros verő lingulos pro datis fa- 
cultatibus cenfuit. Talentum igitur Hebrai- 
cum modicam illám fummam profcfto non 
conftciebat, quam adverfx fententioc autho- 
res cominifcuntur; neque varii apud illos fuiífc 
valoris, vei legimnsunquam, vei conjeftura 
aiíequimur, cum femper ingentem pecuniae 
fummam reddant.
At enim talentorum Davidicorum fumma 
immanis erat, & multo, quam quce seditican- 
do templo exigeretur, major. Grandem fuif- 
fe pecuniam fatemur , fed impenfts non fané 
«ninoribus aequanda erat. Profe&o fi totum 
illud aurum, argentumque authore Villalpan- 
do pro interioribus templi ornamentis, facris- 
que vaíis erogatum fű it, tantum abfuit, uc 
Dávid majori fumptibus prxftaret, ut multo 
ctiam minora reliquerit. Séd eíto , conce- 
damus Brerevoodo hanc auri argentique im- 
^enfam vim ex auro , argentove conflato 
tCrriplo aeque, ac Salomonico augufto fatis fii- 
furám: nonne ex illő merces pendenda erac 
jnhnitis propemodum artihcibus, integro Se- 
ptennio in opusinfudantibus? (Quantum pláne 
folvendum pro rebus transvehendis, pro ligno-
rum
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rum ftrue, lapidibus, m arm ore, gem m is, ali- 
isq u e , quae nonnifi experti omnia "leire pocuif- 
j'ent? Si dimidium hujus thefauri liisce eroga- 
tűm  dixerim ns, minus forte,quam  séstulerit, 
co n c e d e ie m u s; tunc autem negotium  duplo  
minoris diíficukatis authori fie t, atque ^ qu io-  
ribus oeulis fummam duplo minorem refpiciet.
R eponunt, fteri nunquam potuiffe, u t Dá­
v id , nuilis avitis facultatibus locupJes, in an -  
guftiffimo R egno tantam auri vim  cumularet. 
Séd animadvertiffe o p o rtu it, diutius virum  
regnaffe , lo n ge lateque &  terrorem fűi 
n o m in is, &  arm a, &  viétorias, ae tandem  
ditionem fuam prorogaffe. Ditifümos p op u -  
Jos habebat tributarios, nec fané muJtum fu is  
comm odis in fum ebat, ac viciffim múlta retra- 
hebat ex gregib u s, agris, v in eis, olivetis. 
R egm im  prorogavit ad 4. annos poft obitum  
Sau lis; tűm  &  fuperftite adhuc Saulé ipfe v a -  
lida ftbi mami adlefta, in hoítilem regionem non  
íine redufta ingenti prasda excurrebat, r. R eg.
2 7 . 89- jura dedit deinde tribui Juda in H ebron  
integro fexennio , fucceffit R egnum  in uni- 
verfum  lfraelem 34. annorum. T o to  eo tem - 
poris fpatio nihil fibi permiftt reliquum c o g e n -  
dis pecuniis , quibus tun c maximé fe totum  
ím pendit, ex  quo aediíicandi templi Domini 
confilium affum pferat; quamquam honorem  
illum refervari ftlio , Domino revelan te, didi- 
ciffet. Belliim inm iit Syris, P h i l i f c i s , A m -
m o-
/
momtis, Moabitis, Idumaeis, & nunqnam ad- 
vcrfam fortunam expertus eit. Regrediebatur 
enim femper non glória tantum, fed lpoiiiá 
deviftorum Regara direptis, rapcisquq eorum 
thefauris ovans. Hxc enim conltituta tunc 
tcmporis belli lex, ut devifti Regis thefauri, 
íicut & tota hoftilis regionis praeda, quin & 
captivi ipll, viíbri Regi manerenc. VittoS 
enim holles veluti captivos habebant, quibuS 
ea tantum conditione vita fervabatur, li rri- 
buta, nec modica, pláne iolvere non renuif- 
fent. Séd quaenam Regiones illx viftori tri- 
butarix?opuientiiíimx illx, &piernmque me- 
talli to dinaram feraciífimx. Arabiam totam flbi 
f-xcr.tt ve&igalem: quis autem regionis illius, 
ac maximé Arabiae feíicis divitias ignoret? Plin. 
1. 5 , c. ag. In ií ni ver fűm gentes ditijjiince, ut 
apud quas maxiim opes Romanorum, Partbo~ 
rmnque fubfijiant. In Idumxa celebrantur 
apud prophanos etiam usque poft JESU Chri- 
Jfi aetatem fodinae Phinon. Vide noftrum Com- 
ment. in Num. 3 3.43. Celebrantur & Phoeni- 
cix a Moyfe indicatx, üeut. 3 3 . .  & fucceffu 
temporis SS. Martyribus frequentatx. Euf. 
Hift. Eccl. Cum tandem devifto Rege Adarexer 
totam Syriam ditioni fux Dávid adjeciffet,im- 
n^nem ex illa metallorum vim retraxifle 
Scriptura teftante intelligimus, 2.Reg. 8.7.8» 
Eodem fato íubjeffi funt populi Tranfcu- 
phrataei, foedere junfti Syris, & Ammonitis,
CWm<t Difiért, T. l f ' t  B  2 .  R c § ‘
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a . R eg. i .  16. 29. &  8- 3. &  3. R eg. a. 24. &  
i . E f d r . 4 . 20.
Profeöo ü  ошпіа haec cum ulentur, tribu- 
ta  nem pe fubjeftarum gentium , fpolia Regum , 
R egn i fűi jura &  Ifraelitarum v e & ig a lia , rei 
familiáris parfunonia, cui per eam aetatem non  
privati cantum , fed Principes ipíi ftudebant, 
l i  ( in q u a m )  haec omnia fimul fpe& en tu r, 
monftri loco facile non habebitur , fi imma- 
a e sh o sc e  thefauros comparaffe Dávid afferatur. 
S i quis conferat inter fe tributa in Scriptura 
deferipta, tűm  &  illa , quoe a deviftis g e n ti-  
b u s R ex exegiffe creditu r, is facile intelliget, 
ea fola ratione divitias in immenfum crefcere 
potuiffe. M anahem  R ex Ifrael argenti talenta 
m iile Phul R egi Affyriorum pendebat, 4. R eg.
i f . a o .  A rab es, ea nempe Arabiae p o rtio ,  
űu3c ad oram meridionalem maris M ortui per­
m e t ,  tributum  folvebant Jofaphat 770 0 . arie- 
t e s , &  hircos totidem ; a. Paral. 1 7 . 1 1 .  A m -  
inonitae Joathan R egi Juda 100. talenta argen­
t i  , &  10000. menfuras frum enti, ficut &  h o r-  
dei totidem , 2. Paral. 2 7 . ?. R ex Affyriae tri­
butum  im p o fu itE ze ch ix  3 0 0 .talenta argen ti, 
&  30. auri, 4. R eg. 16.7 . 1 4 .  R ex M oab tribu- 
íu m dabatR egi Ifrael 100000. agnos, &  totidem  
lanigeros arietes, 4. R eg. 3 .4 .  Q uid autem  
A m m oaitaru m , M oabitarum , Ifrael etiam &
Íuda feorfum fpedtatoe ditiones cum  latilümo )avidis reguo ? Sub eo etemm Principe p ro -
m iíf*
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miffx a Deo ditionis üde foluta, Genef. 1 f . 1R. 
totum habuit traftum inter Mediterraneum,.& 
Nilum; ut ipfa hoftium judaici nominis con- 
feffione poft plura f&cula adhuc fama Davidis, 
& Salomonis, tanquam potentiílimoram Re- 
gum, ftues regni iui usqae ad Euphratem 
prorogantium maneret, 1. Efdr. 4.20. Nain 
i f  Reges fortiffimi fuerunt in Jerufakm , qui 
dominati fant omni regioni, qua transfiú­
mén éji j  tributum quoque, cjf veEtigal, Ö* 
reddim accipubant. Scimus edam ex 2,Reg. 
10.16. i9.&Pfalm.f9, i.Mefopotamiamipfam 
habuiffe tributariam ; qua etiam de re conve- 
niunt Rabbini in Sipbre föl. 38. &  Majmon. 
Hilchot Jer uniót b. c. 1. Halac.
Recitantur in Scriptura nomina praefe&o- 
rum Dávid, quibus regiaram facultaram reco- 
nomia commiffa erat ; unde non futilis con- 
jeftura ducitur immanium reddituum ditiffimi 
ilüus Regis, i. Paral. 1 7 . 1 .  3a. Erant enim 
proefedi, qui agriculturam curabant ; eranc 
& fuper greges boum, caprarum, ovium, 
camelorum, aíinorum ; fuper vineas etiam, 
oliveta, & ftcus. Prxftabanc autem illi, uc 
agrorum cultura procederet, ftata nempe fer- 
varentur tempóra, & maturi fruftus collige- 
l’entur, vinum & oleum probe fprvarenmr, 
ac tandem fuo venderentur tempore. Diuti- 
nis operis colebantur a fubditis agri; quod 
unurn erat ex juribus Regum a Propheta Sa-
B 1  muele
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muele diduftis, i . Reg. 8.12. Prxter haéc di- 
urna fubditorum fervitia , pendebantur Regi 
decim* fruftuum, & fruraenti. Eupolemo 
edarn authore apud Euí. Prxp. 1. 9. c. 30. fci- 
mus, Davidem inftrudtas clafíes mififfe Urpben 
inmariRubro, unde aurum referebat. Tan­
dem Rex ilie nunquam thefauros fuos alio 
diílraxit, frugi enim erat, & modeftus: Ma- 
gnum c/l vetiigal parjimonia.
Quo autem exaftiorem ideám de reddidbus 
Davidis concipiamus, thefauros Salomonis, de 
quibus in Scriptura nonnulla, mente verfarc 
oportet. Porro Rex ille neque potentia erac 
majori, neque parümonia : regnum quale a 
Patre acceperat, fervabat; üngulis autem trien- 
niis claffem mittebat inOphir, quae divesre- » 
vertebatur 4*0. talentisauri, lignorum, avi- 
um, & rariffimorum animalium, 3. Reg. 10.
11. &c. Séd hxc Salomonis praefe&i non 
grads comparabant, at pretio auri, iive mer- 
cium permutadone.
Si autem hdes fit Eupolemo, paria faltem 
Dávid prxftabat, cum & ipfe claifes fuas mit- 
teret inOphir, aurumtantumreferentes, ne­
que enim ipfe curiofis aliis mercibus ftude- 
bat. Si verő huic authori exScripturae filen- 
tio fides denegetur, xquum eft tamen fatea- 
mur, Davidem mercaturam earum rerum in 
fua régióné exercuiffe , quarum Salomon in 
aliena faciebat. Si quis immanem illám fru-
menti
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menti, v'mi, & oki copiam, quam Salomoü 
Tyriis, coeterisque opi&cibus templi folv-o 
venditioni expoluiffet, quos íane non retüiii- 
fet thefauros ? Pronum erat Davidi Mediter­
ránéira , vmde tutum, commodumque aetme- 
ret commercium cum Phasnicibus, A-gyptu » 
Syris, & Philifthxis, ex quo facilis data via 
vendendis non intimo pretio camehs, aiinis, 
bobus, ovibus, vino , frumento, oleo, tru- 
öibus, non de fuo fundo tantum, fed etiam 
ex tributis colle&is.
Irrefragabili Scripturoc teftimomo comper- 
tum élt, tantum opes ífraelitarum t'ub Salomone 
creviffe, ut argentum in diebus tlhs pro 
nihilo reputaretur, 1 . Paral. 9. 20. сУ tanta ejjet 
abundantia argenti in Jem fakm , quanta cr 
lapidimi, 7 . Paral. 10. 27. Sínt autem haec 
per exaggerationem, & hyperbolice difta, re 
tamen immanem regni opulentiam produnt, 
fatisque demonftrant, fatis fuiffe tunc temporis 
vulgare in eadem régióné argentum. Séd 
nec obfcuro funt haec indicio, Davidem tan- 
tam- comparaffe divitiarum vim , qux regni 
miram illám opulentiam detineret. Qui enim 
fieri potuiffet unquam , ut Salomoni omnia 
ftippeterent, qux nempe profunderet in xdi- 
fcciis, exercitibus cogendis, curriBus dome- 
fticis, utenlilibus, bortis, equis, pro menta 
ítem regia, uxorum copia, quas totidem Ke- 
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ginas dixiffes, a) & in quas adeo inclinabat; 
qui( inquam ) fieri potuilfet, ut pott ingentes 
adeo furaptus, adhuc tamen tót tantique fuper- 
efíentthefauri, niliimmeníi pene ex patria has- 
reditate filio proveniffent ? Neque enim filio 
major erat prae Dávidé ditio,amplioralatifundia, 
& proventus. Quanta autem ellet Regis opulen- 
tia, adhuc tamen vaftiíTimo operi imparia fue- 
runt Regis aeraria, cum inipfo xdihcandi ardore 
120. talenta ab HiramRegeTyri mutuo acce- 
perit, 3. Reg. 9.14. & poll obitum Salomonis 
immodicis vedtigalibus gravatos fe ab illő Ifrae- 
litűE conquererentur, 3*Reg. 12.4.
Séd eja ad proventus Salomonis exploran- 
dos propius accedamus. 3. Reg. 10.14. haec 
legimus : Erat autem pondus auri, quod of- 
ftrebatur Salamoni per annos fingulos fexcát­
tör vm fexaginta fe x  talentorum , excepto eo, 
quod offerebant v ir i, qui fuper vefíigalia erant, 
£f mgottatores, uni vcrfi'qitcfcruta vendentesfi? 
cmnes Reges Arabiee, Ducesque terra. HüEC 
666 . auri talenta reddunt 45297S02. libras. 
Autumat autem Viilalpandus de T cmpl. tantum 
auri ex tributis deviftarum gentium colleftum; 
quare ( inquit) prater hoec in peraria regia in- 
ferebantur íingulis annis ex vedtigalibus duó- 
decim tribuum 1440. auri talenta, infuper 
íingulis trienniis ex claffe Ophiretica accede- 
bant 4fo. five 420. talenta auri. Quid verő
bánt
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a) Cant. 6. 7 . 8 - Sesaginra fim  Reginai, oüoginta concubin*.
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portom Ifraelitici, cxterorumque fubjeftorum 
regnorum, argenti oerisque fodinae; mereium 
decimae, proventus ex Arabia, atque expráe- 
feítis provinciarum , qui fané múltúm haec 
omnia fuperabant? Quaecum ita fehaberent, 
non pláne inviti crederemus, Davidem folido 
40. annorum regni fpatio potuiffe 10000.au- 
ri talenta, &. 1000000. argenti in régiós the- 
fauros inferre, cum & aequos haberet reddi- 
tus, quos Salomon, &minores pláne fumptus. 
Confert ad eam rém teitimonium Eupolemi 
apud Euf. Praep. 1.9. c. 34. tradentis, irapenfa 
a Salomone in opere duarum aenearum colu- 
mnarum, & templi 4600000. talentorum auri, 
in clavis verő, aliisque operibus 1232. talen- 
torum argenti, quae pláne fumma múltúm re- 
lictos a Dávidé thei'auros fuperat. Séd Vil- 
lalpandus deponder. Difput.4. lib. 2. cap. 3 j. 
utramque, & Scripturx & Eupolemi, authori- 
tatem conciliat, adnotans, Eupolemum Grx- 
cum fcriptorem talentum quidem argenti pro- 
be noffe, nefcire verő, quid rei eflfet aureum 
talentum, cujus nulla eft apud hittoricos Grae- 
cos mentio. Quare cum de aureo talento 
agit .  prx oculis habét talentum argenteum 
«tticum, ad auri valorem redigens totum id, 
<№od in fabricam templi erogatum élt. T a ­
lentum Atticum  duplo minus Hebraico, atque 
duodecira argentea talenta aureum unum red- 
debant. Ita 1000000. talenta Hebraica reddic
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Attica оооооэо. & iooooo. talenta auri per 
duodecim multiplicata, quo fumma talento­
rum argenti reddatur, deinde tota fumma du- 
piicata, quo talentis Atticis refpondeat, re- 
íert -1400000. ; quod cum Eupolemi calculo 
quadrat. Si quis exadius aliquid voluerit, 
authorem adeat.
Quo ultima diŰertationi manus impona- 
tur, reliquum eft, ut exempla non imparium, 
quin &majorum divitiarum afferantur. Quid- 
ni enim potuerit Dávid, quod alios potuifife, 
nihilo majores habentes proventus, conftat ? 
Sardanapalus R ex Affyri® authore Ctefia frag- 
ment. in űrbe metropoli obfidione arftiffima 
clauíus, cum ad ultimas anguffias redadum 
fe intelligeret, ingentem pyram incendit, cm, 
quidquid divitiarum haberet, totum igne ab- 
fumendum tradidit , ne quidquam in manus 
hoftium veniret; deinde fe in pretiofiffimum 
rogum conjecit. Abfumpta funt eo igne 150. 
k a i aurei, totidem aureae menfae 1000000, 
talentorum auri, & decies totidem argenti, 
cum veffibus pretiollffimis, purpureis pannis, 
a?ii que id generis. Procter hxc ineunte ob­
fidione, filios fuos eNinive fubduxerat, dato 
iílis commeatu %000. talentorum auri. Éxag- 
geret quis modo pro arbitrio ditionis hujus 
Regi?, & imperii Alfyrii amplitudinem; con- 
tendimus enim nihilo anguttiorem fuifíe Da- 
vidicam ditionem, qux infuper exquiiitiori cul-
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túra fo li, &  incolarum numero, A fíyrix  prac- 
ftabat. Confentit Jofephus Antiq.lib. 7. c. 12 . 
neminem unquam orbisPrincipem live apud He- 
b r x o s , íive apud exteros, Davidicis locupletio- 
rcs thefauros reliquiffe. Illatas infuper tellatur 
in fepulchrum ipiius divitias pláne ingentes, 
quas deinde effofas, &  ipfe narrat, &nos alibi in 
cxamen revocabimus. V ide 5. Reg. a. 10.
Thefauri, quos invencos narrant in alcero 
őrbe, üdém fané adftruunt iis, quae de thc- 
fauris Davidis in Scriptura narrantur. In űr­
be Peruana parietes a) templi aureis larai- 
nis obdufti nitebant, quibus fulgor accede- 
bat ex infertis fmaragdis & cyanis. Solis 
iimuiacrum fulgore pretiofi mecalli oculos 
perftringebat ; íontes juxta templum fpefta- 
bantur, quorum canales, & urnoc folido au- 
ro conflatas erant. Hortus templi in Cufco 
auro totus , & argento coníitus; iisdemquc 
nitebant metallis horti regiae domus in eadcm 
régióné. Namque infinitis propemodum ar- 
boribus, plantis, floribus, ex folido auroar- 
gentoque difpoliti erant, nec viliori metallo 
expreffa reptilia, aves, & cujuscunque gene­
zis animantia. Patebant campi aureis legumi- 
^bus diffeminati; totam verő ambiebant mef- 
fena anreie fepes ex virgis ejusdem metalli in- 
textae. Spe&abantur ftatuoe procerx homi- 
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a) Viáe Chcvrtau Hiftoir, du Monde. Tóm. 4- 1. 8. chap, 3,
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num utriusque fexus, íicut & infantium ; hor- 
reá quin etiam aureum cridcum recondentia; 
omnia ex folido auro. Vaía templi esetem 
cultui refpondebant; nec fané viliora inltru- 
menta in ufum agricolarum. Cxterum fana 
omnia urbis Peruanae nihilo huic concede- 
bant, ficut & pariim aberant Regiae Yncarum 
aedes; ubi illud íingulare fpc&abatur, nempe 
continendis lapidibus pro cemento fuiflfe au- 
rum, argentum, & plumbum fimul fufa.
Atabalipa Peruanus Rex obtulit Piiarro 
Hifpanorum militum Imperatori ítipendium , 
tót auri, argentique vafa , quot continere 
poífet aula illa, quo venerant collocuturi, vei 
juxta alios, quod capcret átrium quadratum 
Palatii Caxamalca, ad eam usque altitudinem 
cumulata, qua manus extenta pertingeret. 
Prompté acceptavit Pifarrus , nec promiffis 
quidquam defuit Atabalipa ; quamquam nec 
his contentus Hifpanus űrbe Cufco direpta, 
tantam auri praedam retraxit, quanta ipfura 
Regis ftipendium fuperaret.
iEdes Magni Mogolis, telte Mandeslo, 4. 
circiter leucis girabant, nec Regis xraria mi­
nus , quam 1 f 00000000. nummorum feuta- 
torum asffimabantur ; proventus annui juxta 
Hebertum ad a ^  0000000. pertingunt. Sinarum 
Regi annui ceníus affignant 1 f 0000000. feuto- 
rnm; ac memoriae proditum ell a P. Gruber 
in obitu Principis eodem cum illő rogo ere-
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mari thefauros ipfrns omnes , quos m obitu 
cuiusdam e noviítimis Regibus afcendille per- 
hibet, ad 40000000000.igne comiunpta. Qux 
ii vera funt, apertiffime pláne demonltrant, 
potuifíe Davidem 40. annorum fpatio 100000. 
talentorum auri, & 1000000. talentorumai~ 
genti, cumulaffe inampliftimo pláne reguo , 
eoque ditiífimo, tűm incolarum numero 11 e- 
quentiffimo, poft relatas maximé tót de no- 
ftibus vi&orias, & opima fpolia, adje&is trb 
butis , & in tanta Regis pariimonia.
Nihil moror divitias tota antiquitate cele- 
bratas Mydae & Crocii; facile enim fabulola 
vetuftas adjiciendum aliquid veritati cenluit. 
Narrant tamen Cyrum, poft domitam Aliam, 
fetuMe 34000. pondo auri,prceter vafa aurea 
(  verba funt Plinii 1.4?. c. 3.) aurumque fa -  
fiam , in eo fó lia , ac platanwn, vitemque. 
Qua vi flórt a argenti quinque millia talento­
rum afportavit, cr aterem Semiramidis, cu- 
ju s  pondus 1 talenta coUigebat. Apud eun- 
dem authorem legimus de folariis, feu forni- 
cibus concameratis , argenteisque trabibus , 
columnis, & pilis, omnibus ex folido auro m 
xdibns Salaucis Regis Colchidis.
Quale ferendum fit judicium de thefauris 
” egnm Perfarum, ex Athenxi relatione pro- 
num eft. Afíurgebat in regiis xdibus aurea 
vitis, ík. platanus; & in cubiculo adregii cu- 
bilis caput fervabantur cooo. talentorum aun \
ficut
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íicut & in alio conclavi infra cubile 3000. ar- 
gend continebantur. Quotídie in aula regiis 
impenüs, ac menfa derinebantur 15-000. vi- 
rorum, erogatis in eam rém 400. talentis 
in üngulos dies, nempe 33778195:0. libris in 
fmgulos annos, & 92543c. in üngulos dies.
a )  RexArtaxerxes vota nuncupans pro fani- 
tate Atoffe uxoris b )  coram Junone, folemni- 
ter fidem fuam tafta terra , quae jurisjurandí 
folemnis ell formula , obligavit,' tantum fe 
auri, argend, purpur*, & equorum per ma- 
nus amicorum, & fatraparum in facra templi 
aeraria illaturum, quantum interjeftum inter 
templum, & regias asdes fpadum caperet; 
porrigebatnr autem fpadum illud ad 11. íladia, 
nempe 1375. paffus.
Anguftior eft haec divitiarum idea prae illa, 
quam de Alexandri Magni thefauris ingerunc 
fcriptores. Inviftus ille Rex ex Damafcena 
régióné retulit абооо. talentorum argenti fi­
znád, & 5-00. pondo talentorum rudis argen­
ti , cum 7000. equis , íive mulis onuftis. c) 
Cum autem Sufas veniífet, oblata Regi narrat 
Arrianus 1 f 00. talenta argenti cufi ; addit Q. 
Curtius pár argenti gravis pondus ; fed Dió- 
dorus Siculus aícendiffe hanc fummam tradit 
argenti gravis ad 40000. talentorum, & auri 
in Daricos cuii ad 9000; Plutarchus vcro ha­
bét
a) Athén. I. 3 . t. 2 0 . fc Herod. I. 7 . c. 1 1 7 . 1 8 . 1 9 . ») Pia'
íatch. ip Attaxer. c) q^Curt. Ub.}.
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bet 40000. talentorum argenti, & purpur® 
ad 5000. talentorum.
Occupata Perfepoli, in fifeum regium il­
lata funt 12000. talentorum, juxta Diodorum,
& Curtium 1. s. c. 13. Ex Férfidé, & Sulis 
retuliffe illum 40000. talentorum, author eft 
Strabo lib. 16. vei juxta alios foooo. Sunt 
etiam, qui feriptum reliquerint, totam argeu- 
ti fummam Ecbatana reda&am , afeendifte ad 
180000. talentorum, praster id, quod Baby- 
lonem afportatum eft, íicut & 8000. talenta 
a Darii interfeftoribus fublata.
Polt prxlium ad Arbelam oblata funt Ale­
xandra 3000. talentorum argenti, juxta Ar- 
nanum, vei4000. juxta Curtium, quot nem- 
pe in caftris Darii inventa funt. Diodorus 
1. 17. teílatur in aerariis Ecbatanis non minus 
quam іаоооо. talentorum auri fuiffe, cum 
Alexander urbem invafit. Plura etiam inve- 
niffe in thefauris Babylonis, inde colligimus, 
quod ex occupato ibi thefauro, üngulis equiti- 
bús exercitus fűi Rex fex minas, externis verő 
equitibus quinque, peditibus duas viritim diftri- 
buerit. a)  His omnibus thefauris infpiciendis 
3o. vei 40. dies infumptos narrant. Accefferunc 
Ws 6000. talentorum argenti exPaferga de re- 
cePta. Erant Dario praeter hxc omnia 7000. 
vei 8000. talentorum, ab interfedoribus pftus
Re-
a) Atina ѵяіог afcmdtbM ad -37. 1.6, fö l. xo , Jt » .  & dim4 
ш и т  m m t *  noj,ratii.
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Regis fublata ; quamquam ea fumma irami- 
nuta, adhuc tamen aeraria viftori relervarunt 
13000. talentorum, ab Alexandra inter copias 
fuas diftributa. Praefe&us iEgypti opima haec 
ípolia 800. talentis, & omnibus íupelledili- 
bus Darii cumulavit. Haec omnia in unum 
colledta fummam excedunt 18?000. talento­
rum argenti, non computatis thefauris Baby- 
Jone inventis, & inter milites diíiributis; & 
129000. talentorum auri. Stylus dcficit Po- 
lybio 1. 10. magnilicentiam paricer, & fuper- 
biam Regum Ecbatan* defcripturo. Cedro 
omnia &cipreffoinduebantur; auro quinetiam 
vei argento obducti erant trabes, folaria, con- 
camerati fornices , columnae porricuum, <Sc 
periftylia, aureae & tegulas culminis. Ha- 
rum laminarum pleraeque astate Alexandri Ma- 
gni avulfae, plures etiam lub aliis polt ipfum 
Regibus manferunt .; & Antiochus Epiphanes 
íntemploDeae Anneas, üveAnaidis columnas 
adhuc fpeftavit auro obduttas, tegulas argen- 
teas, lateres aurcos&argenteoslonge plures, 
quae omnia in monetam, fumma 4000. talen­
torum, excudit.
Talenta illa Attico erant valore , nempe 
2400. librarum monetae Gallicae. Porra omnia 
haec exempla, adjedta infuper amplitudine di- 
tionis Davidicae, aliisque, quae Regi fuppe- 
tebant, cogendarum divitiarum commodis, 
kitörés revocanc ad üdém Davidicae opulen-
úx,
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t i* , omnemque removent a Sacris libris fu- 
fpicionem corruptionis, & exaggerationis.
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quam poteft fine cuku ali<juo fenfibili, 
externarumque ceremóniámul r im , 
cujus exercitio, veluti teííera quadam, verae 
religionis cukores inter fe convenientes ab 
cxteris difcernantur. a) Quare non immerito 
crediraus templa & loca religiofa, quo iimul 
liomines ejusdera religionis coirent, ipíi műn- 
do aequaeva, pares cum illő natalesfortita fuif- 
fc; quippe qnae portio funt religionis naturá­
lis, atque fupremi, & inüifpenfabilis hominum 
officii neceffariae quxdam confequutiones.
Templorum tamen necellitas non quidem 
ex Dei natura, íive indigentia aliqua, neque 
ex ipíius aliquo praecepto confequitur. Nara- 
queea licet loca Numinis majeftas inüdeac 
^axime, & clementiae atque praefentiac fuac 
majora ibi exhibeat documenta ; detrahunc 
C3Eteroaui alinnid maieífori. & doriae. aua fi-
__ _ ___ -_________ ______  _ f
De Templis Veterum . 
ÍUllaapudhomines reKgio fubfiftere un-
л /* Л /’ l • 1 ’
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alioquí limitibus claufum ad certos quosdam 
limites redigere, quique omnia fanul unico 
intuitu luftrans ubique praefto eft, intracerti 
Ioci anguftias concinere videancur. Quafe 
conftruendorum templomin, & nominis iliis 
imponendi, Domus fcilicet Dei, prímus au™ 
thor non fatis auguftae Numinis majeftati con- 
íuluifle non tantum nobis, fed & prophanis 
ipflS creditur. a )  Aon opus eft, fana cedifi- 
care. Famim enim, quod non fit  tnagni pre- 
t i i , fanffum > nihil eft exiftimandum. Nul- 
hím autem magni pretii, fan cin m eft adi-
JíCatoYum opus, £? iüiberalium opificum. 0  
itupidi profe&o mortales ! inquit Heraclitns, 
dicite, quid Numen illud fuerit, quod vos 
intra murorum anguftias clauditis?Iatetnevos, 
Deurh neque corpore conftare, neque opus eífe 
manuum hominis, fed totum flbi mundum in 
templum dedicafíe ? Privata illa templa omnia 
interdixit Plató de legib. 1.11. namque ait: To~ 
tusmundusDiis omnibus comune eft templum. 
Si quae autemille aedifteanda Diis templa permic- 
teret, ab iis volebat aurum , argentum , ebur, 
ferrum, xs omne abefíe. VeteresPP. quibus 
vitio vertebantpagani nulla habuiffe Dei tem­
pla, reponebant le peculiaribus carere, quod 
unicum haberenc verum Dei templum műn* 
dum univerfum; ficut & delitiae Numinis non 
loca muris claufa fuiffe, fed hominum pedus.
Non- .
ь) Ацпв apud C|«m. Stiom, >. $.
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Nonne, addit Arnobius 1.6. contra gentcs,
príma , maxima contumdia ejt, hab ita ' 
tionibus Deos habere diflriiíos ? Salomonpotfc 
excitatum Numini templum longe , quam 
caetera quxcumque, augultiitimam, ultro ia- 
tetur 3. Reg. b’. 17 . Ccelum, ^  cceli calorum 
te capere non pojfunt ; quanto niagis dotnuí 
bcsc, qiiam adijicavi ? Deus ipfe Ifai. 6 6 .1 .-•  
hanc de teraplis ideára ingeric : Cahim fedes 
mea terra autem fcabdlvm pedum meorum ; 
qua'efl ifta donna , quam cedificabitis mi ki ?
quis éji ifié locus quietis mea ? Dávid con- 
íilium inivit augufti Domino templi excitan- 
d i ; Salomon pium illud opus exequutiom 
mandavit: Séd non excelfus in manuf achs ha­
bitat , ait S.Steph. Aft.7.47* 4.8*
"Noftroe igitur indulgens tenuitatipeus, no- 
ftrisque commodis ferviens, orationis loca lt- 
bi confecrari permiíit, ubi a mortalibus obla- 
ta facriftcia acceptans & v o ta , dum noftro- 
rum nosmemores fumus officiorum, beneti- 
ciorum eft ille non immemor. a) Non ita nos 
templa excitamus, quo a temporum injuriis, 
plnviis, ventis, procellis Deus in tuto pona- 
о и ; b) neque miniítrorum atque facerdotum
c«lmet Difiért. T. 1 V. C
A) Non propter locum gtnttm , fed  propirr qrtuem 
J)e«j efegíí. j .  Macch. 5. 19. Vide etiam 2. Patai. 6. іу . >0 
jdcirco лиѵіЬиіт иі Diis templa , tanquaw bumidos ab fa5 * 
i r e t , ventos, pjuviasque arceamus , au‘ Se/ei, b d  u> rW 
m us coratn ( fy com inui im ittri , ajf'ari de proxiw o * 
praCentibus quodnmmado ѵепетмівпнт eolloguia w ilcc 
nob. 1. 6. contta gentes.
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índigens eos a nobis repofcit. Nos ea ratione 
debicis confuluimus noltrx religionis officiis; 
nos ibi ad ilium erigimus, inütamque erga 
Numen reverentiam & obfequium altius inbi- 
bimus. Unó verbo totus caeremoniarum ap- 
paratus, & extrinfeca religionis glória interaae 
religioni fervít ; atque vifibile iftud templum 
sediíicationis intimi in cordibus noftris tem­
pli confert; ubi fané in fpiritu & veritate Deus, 
quo unico deleftatur obfequio, colitur.
Primi üli mortales in religionis exercitio 
minus externam pompám faftumque curabant: 
cultus erat illis ümplex, & purus ; íincerior 
etiam illis, quantum conjicinms, religio, at­
que in intimo cordis receffu fe continens, mi­
nus in externum effluebat. Pii illi & religioli 
viri,paucis externoe religionis fummam com- 
plexi, intimis cordis obfecpiiis fe totos adflixe- 
runt. Rara tűm temporis loca religiofa, ubi 
Altiífimo litaretur; neque ufu adhuc probata 
templa , fucceffu temporis dedicata. a) Ex- 
ternarum casremoniarum affluentia nondum in- 
timum, quod caput eft, religionis obruerat; 
neque monítri illud adhuc apparuerat, ut quod 
inferius eft, potiffimum locum obtineret. An- 
te diluvium aris tantum ereftis totum confi- 
ciebatur; nec major fűit religionis apparatus 
diu poft ea tempóra. Ábel, Noé, Abraham, 
Tacob, viri illi profefto religioíiíümi, nulla
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tamen adhac templa norant. Altafc ílmplex, 
in loco puro, &  íeorfum pofito, erectum abs- 
que fimulacris, ornamentis, divkiis, Deo ita- 
tuebatur ; circum habebat five lucum, vei 
horroréin aliquem religiofum; vei falcéra, ra 
edito quodam colle eminebat: eo fideles re- 
digebantur officiis fuis üoraino prxftandis.
Nec magis conftat, an viüiraarum immo- 
landarum rítus ante diluvium obtinűerit; fa- 
cile enim rés dilata usque poft permiffam Noé- 
mo efcam ex animantibus. Ex tunc concef- 
fam fibi etiam facultatem offerendi fanguinis, 
& carnem viftimarum vir ille fanttus autuma- 
vit. Ante hxc tempóra ex annuis proventi- 
bus aliquid Domino dedicabatur, huic primi- 
tiae fradtuum, huic lac, adeps, & armen- 
torumlanx. Hxc Scriptura habét de religione 
ejus xtaűs. Hxc veteres tradunt, primxvam 
illárareligionem celebrantes,veluti cujus fan- 
ctitari , umplicitati, & innocentix nihil elfec 
reliquum. a )  Altariaolim(camt vetusPoéta) 
nullo taurorum íangume eruentabantur. Pe- 
cus aliquod de grege neci tradere, ut carnes 
in efcam pararentur, nefas habebatur ; abe- 
Eant thura , procul vittimx eruentx ; oleri- 
bus litabatur prius in altum elevatis, veluti 
üt effent in oblationem Authori naturx, de- 
inde ignibus impofitis. Religio hxc adeo fru- 
gi facile fme templorum, & ingentium roo* 
C г lium
*) Vide Thcopluaft. apud Io ip b y r.d e  Abftio. lib . I-
lium faíhi, mmiítrorumque fatellitio traníigeba- 
tur. Arx ipfx iimplices, & fola religionc or- 
natx, Quam Jacob, viiione recreams in Be- 
thel, cum iret in Md'opotamiam, erexit, ru- 
di conlbbat iapide, quem ille capid fuo jam 
fuppofuerat. Ex lapide in altare ftadm tran- 
fivit, cum iimplici oleo dedicarecur, Genef.
28. іЯ. EMefopotamia verő rediens locum 
repetiit vöd antea nuncupati reus, ibique de- 
cimas omnium bonorum perfolvit. E rudi 
pariter lapide akaria Domini fabricanda Moy- 
íesedixit, Exod.2o.af. Deut.27.5-.
Abrahara conciliaturus venerationem al- 
tari a fe excitato in Berfabee, lucum inplanta- 
vit, Genef. 21.33. quod ejus xtatis moribus 
velud templi quoddam genus habebatui'i eum- 
que locum religionis, atque facriticiorum cau- 
fa, una cum tota família frequens adibat. An 
haec vir ille pius e Chananxorum, quibuscum 
habitabat, religione derivarit, vei potius in- 
timum animi duftum, Deique intimé monen- 
tis fuggeítionem in eo loco conferendo fecu- 
tus faerit, incercum. Séd pláne conftat, ni­
hil polt aras vetuftius occurrere, quam lucoS 
religiofos. Nihil apertum inMoyfe de tem- 
plis; frequenter verő de lucis, idolis confe- 
cratis. Jubet Ifraelitas aras omnes fubverte- 
re, vaítare lucos, deitruere monumenta fa- 
cra, five Chananxorum ltatuas; nihil tamefl, 
tífpiam habét de templis ; habuiffet autem»
3 6 D i s s e r t a t i ö
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íi frequentia in regioné íuii'ent. Ec quidem 
nmiquam legimus , ш deviéhs cit. < J 
dánéra regionibus templa ulla ab íplo v , 
quanquam totus ille traftus cu^ui Nu
Phegor ,  M o lo ch , &  C h a m o s  addittiUimus
Profefto idola illa nulla habuiüe te™P^ 
videntur praeter lucos, üve aediculas, ve 
bernacula, quibus eorum ftaraae circumte 
bantui*, juxta ac Amos defcribit 26. 01
ui taflis takrnaculum Moloch veflro ,, £fr imagi-
r- nem idolorum veftrormn, Jtáus Del Щ n  >
mice fecifiis vohis. Sunt etiam, qw in u 
1- bium revocaverint, an ftatux ipfae mon us
a- earum gentium receptx fuiffent. Veteres,
is agentes de primis illis idolis Arabum, roter
1- quos Moabitae, & Ammonitx cenfebantur, 1illa
v* depingunt tanquam lapidibus rudibus, live
11 ferro expolitis, fed non iti fimulacrum huma-
n num, conftarent. Vetul^maPhoroicum Ш-
1- mina virgoE erant, vei haftae, & columnx m
honorem Deorum ereftae , ait Sanchoniato, 
feu Porphyr. apud Eufeb. Proep. lib. 1 • cap. ült. 
Idcirco(aitTrogus lib. 48.)noftra aetate obti- 
Pet , ut haftae five fceptra manibus Numinum 
3mponantur : Nam ab origine rerum pro Dus 
1“ i mniortalibus veteres haflas habuerunU Apu
« jofephum contra АрріопЛіЬл- mentio indu-
v citur de columnis pretiofts in veteri tempio
ű , Tyri confecratis. Septuaginta pleruroqu^ea-
C  3
1-
v
1-
V
)S
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clunt vocem hebrxam Matzaba, quam alii 
ftatuas interpretantur , reddunt (inquam) 
columnas, quod fané melius vim originális 
nominis exprimere videmr.
Sacis etiara conftat de vetuftate cultus fa- í , 
cris lucis non minus, quam idolis in iisdem 
locis eredis exhibiti. Gedeon lucum Baal 
vaftavit, Judic.^. 17. & Reges Ifrael, & Juda 
vicifüm plures Numinibus confecraverunt, a)  
quos tandem ab aliis Regibus fuccifos, ever- 
íis limul aris, & idolis, fcimus. Non aliunde 
fané derivabantur fcelera illa, & abominatio- 
nes, quas non raro Prophetee Judaris expro- 
brant. De lucis pro templis ab iEgyptiis im- 
plantatis fermo eft apud S. Clementem Ale- 
xandrinum. Templum Jovis Ammonis cir- 
cumambiebat lucus , íjcut & templum aliud 
Carthaginis, de quo Virgilius:
Lucus in űrbe fű it média ~ -
Quidam etiam luci facri in Arabia a geo- 
grapnis defcribuntur , inter quos celebratur 
lucus palmarum, qui ipilffimus effe lucus Elim, 
ubi líráé litae caftra metati funt poft transfreta- 
tum Erythrűeum , vulgo creditur. Locum 
certo Numini facruni cuftodiebant facerdos 
duplex, más nempe & foemina, b) Celebrantur 
& lucus Daphnes in íuburbiis Antiocbiae , ubi
óra-
* )  3 . Reg . H - 1 5 -2 3 . &  ig, 1 3 - 8c i t f . 3 3 . & 4 . Reg, 1 3 . 6 . Se
I® , 1©. K“ pa lfim . b) S m b . Jib. 16.
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oraculum Apollinis, & Dianx. a) Apudlndos 
religiofx erant arbores , quarum fanchtatem 
nerao non maximé impius violaffet. b) Apud 
Grxcos pár erat cultus in quercus, &in ora.- 
cnlum Dodonxum. In monte Vaticano ( aic 
Plinius) c) vetuftior erat űrbe ilex ante inau- 
gurationem urbis í'acra. Erant & veternofx 
arbores vittis redimitx, quibus ipfe de fe Ar­
nobius teitatur, ante ejurata idololatrix facra 
cultum impendiffe. d) Prifcis Gailis, quantum 
fcimus, pro templis luci tantummodo erant, 
in quibus ereftx rudi opere ltamx fuper ar- 
borum truncos, probaíibus couftitutos. Lu- 
canus:
- - - - Simulacraqt{c mafla Deorum 
Arte carent, Cceftsqne extanr informia truncis.
Germani,craíTior olim gens, fapienter ta-
*nen nec co/лЬеге parietibus Deos, neque itt 
ullam humcrni oris fpeciem ajjimilare ex via~ 
gnitudine ccclefiium arbitrantur, ait Tacitus 
de morib. Germ. Nec tamen deerant genti 
rmtnina, & ítatux, fed ex flipitibus rudibusy 
üupolito lapide. Hxc autem űgna ( fequi- 
л йо*ъ in rí f in prcelium
w  i n t ^ Y J U b V iU J J Í U C d U L t l l l
túr idem Tacitus ) detra&a lucis in 
fenmt. Templis carebant, defe&um fupp ~ 
tibus fylvis, quarum horror, & ftlcntmmp
C 4
A) Mem НЬ. іб. b) Q^ Curt. 11b. «/»'««»-
Vatteanoiitx , in qua titulus агм! *г" г .c  !■* T1;n, Hb. 16, 
ne arbortm jani mm dignarn - .
caP. ii. p) Amob. Hb... Pag. 22. vm*°P
ioriíitt KSw’as , f i r^ mná» ccnfptxti'Anta »*•
Peo ab ea gente habebatur. Quot infupcr 
florentiffimi populi diutius íine templis, aris, 
& ftatuis manferunt? Cum Celfus inChriítianos 
fcriberet, faeculo nempe Chriiti fecundo, 
omnis Scytharum, &Nomadum Africanorum, 
ac Serum religio veterem hanc difciplinam re- 
ferebat. Vide Őrig. contra Celí. 1.7. pag. 373. 
Eodem jure cenfebantur olim Perfae, qui lub 
dió in editis collibus non ftatuis, fed Сшіо, 
aut Lunoc, aut Soli, quin & ventis, aquae, igni, 
terrae litabánt; ratique Deum anima, & vita 
animantis cantum deleftari, reliquam viftimam 
inter fe dividebant. a )  Xerxes, &  Cambyfes af- 
ferendo Numinum honori, quibus irrogatam 
injuriara didtitabant, quod praepoftera religio- 
ne in temploclaufa detinebantur, omnia íub- 
rui templa altér in Graecia, altér in iEgypto 
jufferunt.
Perfarum templa fatis refpondent Chama- 
nim Scripturae, b )  quae loca erant fub dió , 
murorum tantum ambitu claufa, ubi in ho- 
norern Solis ignis perpetuus alebatur : undc 
apud Strabonem 1. i f .  Pyreiorum nomine de- 
fignata funt. Extant autem in Oriente ex iis 
aedifkiis quaedam, vfiteris fuperftitionis docu- 
mentum, Soli, ut vulgo creduntur, confecrata.
Poft arbores & lucos nihil, quantum fcio, 
jn pagana religione vetuitius aediculis gefta-
toriis
a )  HeroJ. lib, I .  8c Strab. lib. 15 . » ) Levit. 2Í .  30. & 1 .  Pa- 
íílip . 1 4 . 4 . & 34. *• Hal. 1 7 . 8. & 37. 9 . Erech. 6. 4 . 9 .
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toriis, & laribus. Ex his laribus creduntur 
Teraplnm Labani. Ad acdiculas; referenda^  
cenfeo tabernacula Moloch, quas Ifraelit* pei 
defertum fecum in itinere portarnnt, Amos ?.
•гб. & Ephod Gedeonis, Judic. StMicnae
ibidem 17. 4. Frequens erat iniEgypto mos. 
Quot annis aedicula Jovis trans Nilum devecta 
in Lybiam comportabatur , ram & polt ali- 
quod temporis in iEgyptum reftituebatur. a )  
Narrat Q. Currius 1.4. facerdotes jovis Am- 
monis Numen aurex navi, ad utrumque latus 
plnrimis' lancibus argenteis appenSis ornat*, 
imponere confueviffe. liidis ftmulacrum ge~ 
ftabant humeris facerdotes , umbella lenca 
fuper caput pendentencc aliter quara fuper 
humerum miniftri vehebarar vacca illa Sacra, 
miniftri C inquam ") gravi interim palin, quali 
Numinis majeftatem aemularetur, proceden- 
üs. b) Apud Baruc. cap. ült. 3. fermo eft de 
Numinibus quibusdam Babylonis, qu* velő 
tefta purpureo, folemni apparatu circumferc- 
banrnr. Euftathius in lliad. 1. tradit, confue­
viffe apud veteres templa plauftris impoüta 
transferri. An hoec ad imitationem Arc*, & 
Tabernaculi Domini paganorurn moribus ufur- 
parentur, vei Deus genio, indoli, & habitus 
diói Judaeorum indulgens, confecrari iibi ve- 
terein hanc iEgyptiorum fuperftitionem v0-
C 5 luerit
a) Diód. Sicul. apud Euf. Гіжри. lib. 10 . « / •  8*
Hbe 11, Afmi aurei.
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hieric, cujus fcilicet fuperftitionis in iEgypto 
acceptse memóriám alté retinerent, incer- 
tum.
Ex more deferendi Numina in plauítris, 
equis, ílve humeris impoíita, tűm & ex do- 
mefficis illis facellis , feníim obtinuic ingens 
illc templorum numerus, feu potius aedicula- 
rum, thecarum, vei fellarum geftatoriarum, 
quas in tota antiquitate frequetites legimus. 
Aft. ip. 24. mentio inducitur de osdiculis ar- 
genteis Dianae Epheíinae, quarum ingens in- 
ítituta erat Epheft negotiatio. De aediculis 
Plinium lib. 36. de thecis aureis ab Oimde 
dedicatis Jovi, aliisque Numinibus adeas Dio- 
dorum Siculum Bibliot. 1.1. Apud Herodotiim 
1.2. c. 63. fermo eít de ftatua Solis plauítro de- 
vefta in űrbe Papremide, jumentorum ofli- 
cio viris fungentibus. Pro veteri Jani templo 
ftabat anguitum facellum, binis aineis januis 
auguttis oppido inltmdum; claudebantur au­
tem fores illae, cum pacatum effet Imperium. 
Porro aenei hujus facelli, & quadrati tam fub- 
lime erat faffigium, quantum Nu minis fimu- 
lachrum ítans, ad quinque pedes tantummo- 
do affurgens,contineret. Julio Caefari aura- 
ta ades ad fimulacrim templi Veneris géni- 
tricis collocata cfi, ait Sueton. in Jul. cap. 84. 
Memóriáé etiam proditum de aenea Jovis aedi- 
eula a) Spartac, íicut & de alia Delphis; b) ac
tan-
») Vidc PauC in Lícon. b) Xdem lib. 10.
J
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tandem de Minerveo Rom® ejusdem operis,
& materix.
Fruftra verő quis certam xd’mcandonitíi
templorum epocham quxrat. Jam inde a ve- 
tuftilíima xtate cxpiiíe morém conftat - led 
ea eft antiqnifíimarura confuetudinura indok1', 
ut originem habeant obfcuram, cujus inductx 
honorem varix ftbi gences vindicent. Pláne 
íi eo nomine deíignatum voluerimus locum 
quemcumque Dco Sacrum , vei ille cancellis 
lepiretur, vei muris, vei coriaceis ligulis, 
vei fub dió expoikus pateret, vei culmine 
tegererar; l i(  inquam ) ea omnia nomine tem­
pli ufurpentur, ipft coxva religioni templa 
eredi pár eft. Luci circum altare implantati; 
loca cceli injuriis patentia , &  circumfepta, 
ubi in honorem Solis perpetuus ignis detine- 
batur; clauftra cancellata, úti detem ploGa- 
ditarum in honorem Herculis memorix pro- 
uitum eft , a) &. junonis in infula Samo ad 
amnem Imbrafum , B) templi nomine jurc 
cenfentur; non fecus ac Tabemaculum Dei 
Iirael, junftis fimul aíTeribus conftans, atque 
velamentis opertum, c) S. Clemens Alexán- 
drmus Strom. lib. f. obtinuiiíe refert apud fa- 
CCl'dotes iEgyptios, ut Minervea xdincarenc 
ощиі remoto tetto patentia, & absque limu-
lacris.
a )  S i l .  I t a l íc .  l i b ,  3 . b )  S t ra b .  l i b .  3- c )  Т е т р і ю п  « o «  A *  
t ű m ,  q u o d  p ot(J l  0ІлисЦ % v n u m  t t U m  q u o d  p a l i t  * AU* A h q tU k  
t a n  r e  a u t  U r i s t a u t  f i m i l i  r t  f l f t w n  Ф *
íacris. Haec omnia fub unó templi nominff 
conftant. Séd nobis impraefentiarum origó 
templorum exquirenda e ít, quae ad modum 
aedium aedificata fuo teguntur culmine, ut ab 
injuriis idola conftituerentur in tuto, & po- 
puli in religionis ccetus coirent. Templa fa­
né ita ufurpata fuam facile debent originem 
fimulacris & idolis, quibus fpiritale Numen, 
caducis velatum exuviis, in feníibilium rerum 
cenfum ita redaftum eft, ut culmine templií 
impoiito laborandum effet mortalibus, ut in- 
jurias ab illő aeris, & temporis propulfarent. 
Porro viri ílli rudiores afpeftu fe tantillorum 
materialium Numinum folabantur, quare vi­
liim eft, certo aliquo inloco Deum detinere, 
quo femper hominum indigentiis praefto effet, 
& pervius obfequiis. Quamdiu alia de Numine 
idea maníit, quod nempe immenfum, infini­
tum , omnia replens loca, & nullibi non prae­
fto haberetur ; tunc nec templa, neque reli- 
giofas aedes condere homines laborarunt. Ubi- 
queDei majeftas & fentiebatur, & colebatur.
Cautiorem ea re populum fuum fieri Deus 
Ifrael voluit, cum fibi templum aediftcari po- 
ftulantibus permitteret. Profeffuseft enim, fe 
coelum, & terram fuo Numine implere,lon- 
geque proinde abeffe , ut in conftru&is hu- 
mana induftria aedificiis contineretur, indul- 
gere fe tamen voluiffe inftabili rudioris gen- 
tis ingenio, ut fcilicet fixum aliquod haberet,
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certumque teraplum, neque pro arbitrio per 
alia finmmarum gentium Numina vagaretur. 
Unicum tamen fib i erigi ftatuic, quoNuminis 
iingularitas magis magisque iníinuaretur. Eo 
vemre juffit populum femel, iterum, őttertio 
fmgulis annis , tanquam prxftandis verő, & 
legitimo Domino obfequiis. Cavit tandem, 
ne alibi, quam in templo facriftcia offerentur, 
etiam atque etiam contra Deorum pluralitatem, 
atque idololatriam populum faum praemuniens. 
Quare templum illud velut aula Regis, & fum- 
mi totius Ifraelis Moderatoris habendum erat, 
quo convenire populi in obfequia Regis ju- 
bebantur.
Ante quam tamen condendi templi verő 
Deo conlilium caperetur, plura jam iibi con- 
ftrui dcemon curaverat, in iEgypto maximé, 
conftitutx primum idololatrix fede. Sünt 
etiam, qui ante diluvium xdificata quxdam in 
honorem aftrorum crediderint, quem fané 
cultum ab Enos invettum ferunt. a) Templi 
Dex Syrix originem ad Deucalionem, cujus 
3Etate diluvium contigit, referri a nonnullis 
Lucianns, de Dea Syrix, eft author. Porro 
Deucalion non raro cum Noemo confunditur; 
quare vir ifte pius templorum primus author 
Crederetur. Séd quid Noé deputandum ftt, 
ex Genef. 8. ao. intelligimus: JEdifi'cavit No'é
Al-
/ )  Mamwnid. de Idoléi, cap. 1. 5* 2* apud Spenccf. de leg ib , 
IttuaJ. Hb. 3,  difTtn. 6. cap, 1»
AJtan Dominó , poft diluvium : nihil hic pro- 
fefto de templo. Conftitutorum templomin 
in iEgypto lionor Oiiridi tributus a Diodoro 
lib. i. videtur ; narrat enim principem illum, 
deinde inter primores regionis Üeos habitum, 
templum erexiffe auguftum , & magnificum 
utríque parenti, Jovi nempe, & Junoni; ge- 
minas infuper sedicnlas aureas Jovi confecraf- 
fe, ampliorem Jovi Coelelli, minorem alteram 
jovi Ammoni; adjeciífe infuper alias aureaj 
aliis Numinibns. Arnobius adverfus gcntes 1.6. 
mavult a Phoroneo, íive Merope templa/Egy- 
ptia repetenda. Porro Phoroneus Abrahamo 
coaevus creditül* Eufebio, quiApimejus fuc- 
cefforem circa Ií'aaci tempóra confignat. Arta-
Íianus apud Eufeb. lib. 9. Prasp. cap. 23. & 29. y^íimachus , Jofephus, & Rabbini fuftinent, 
templa jam inde a Moyiis aetate familiaria in 
iEgypto fuii'fe ; ex quibus templa Athos, & 
Heliopolis abHebraeis, cogentibus iEgypdis, 
osdittcata Artapanus eft author. Addit infu­
per in ipfo fecefíionis Ifraclitarum ab iEgypto 
articulo omnia ilmul religionis templa corruif- 
fe; ficut & in obfequium virgae Mofaicas, de 
qua mira ferebantur , plures non difömiles 
virgas iEgypdos in omnibus templis con e- 
craife ; Lyíimachus apud Jofephum contra 
Appion. lib. 1. narrat: Moyfem una cum He- 
brxorum exercitu omnia, quascumque obvia 
habuerunt in itinere , fubruiffe. Illud Exod.
12 .
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14,14. In cuncíis D iis  JEgypti faciam  ju -  
dicia , a) itainterpretantur jud xi, qualt опь
nia iEgyptiorum templa ІГгаёШж in ma ab 
iEgypto íeceiíione fubverterint. Jofephus 
Aatiq. 1. 4. c. g. pag. iao. ita Deum Ifraehtas 
alloquentem inducit: Jubeo vosigne,& ferro 
vaftare lucos, aras, & templa Chananaeorum, 
utne veftigium quidem fuperfít. De templo, 
vei aede Phegor fermo eft Deut. 34.6. & Jo- 
fue 15.41. ibidem etiam mentio injicitur Beth- 
James, qux facile fibi nomen a templo Solis 
accivit, Jofue 13..40. Plura fub Judici-
bus occurrunt in Chanaanitide templa, ut 
Baal-Berith JudlC. 9. 4*5. Dagon 1. Reg. 5.4.
& alterum a Samfone in űrbe Gaza fubver- 
*um> Judic. 16.27.
Quamquam hsec ita fe habeant, illud ta- 
toen conftat, nunquam apertam templomin 
mentionem apud Moyfem légi; namque vo- 
cem Betphegor, feu templum Phegor, inDeu- 
teronomio adjeftam conftat, cum opus poft 
obitum legislatoris recenferetur. Sermo apud 
ipfum tantum occurrit de lucis, aris, collibus, 
Kionumentis, & Chamanim, nempe clauftris 
Ьоіі dicatis, ubiignis perpetuus detinebatur. 
Várnádra odúm ex Levit. a6. 30. intelligirar. 
Jtaciles etiam credimus, nulla fuiffe in iEgypto 
ea aetate templa, exceptis oediculis, vei ge~ 
ltatoriis thecis , plurimum quidem & forma,
*) »tí»ra Niun. 33.
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& ufu ad Tabernaculum Domini accedentibuS- 
Nec inviti quidem fuí’picamur, eos,qui veiU' 
ffiffimam templis originem afferuerunt, vul' 
gatum fuiíle errorem fecutos, quo religionii 
regno, urbi, templo coiam vetuiiatem con' 
cilianc, rebus debicam, quibus ipfa fubfficuca 
func. Exemplum fuccurrit in templo Deí 
Syrix , quod, tefte Luciano, alii a Deucaiio- 
ne repetebant, alii a Semiramide, vei Atte, 
vei Baccho; quamquam ipfe oculatus teffis af- 
firmat, templum illud , quale ipeftavit, ve- 
tultiusnon fuitfe Combabo, viro l'ane prx illií 
omnibus recentiore. Séd hxc tamen ( inquic 
ipfe) nihil de vetuftate hujus templi prx cx- 
teris omnibus totiusOrientis detrahebant, cum 
fuper rudera conítruftum diceretur , vei fal­
téin juxta vetus aliud templum ; forte geíba- 
toriis xdiculis Dex Syrix fuccefferat. Quid- 
quid tamen fit, faciles concedimus iEgypdis 
primum xdificatorum templorum Diis hono- 
rem, quem ipfi iibi apud Herodotum lib. cs* 
cap. 4. vindicant; qua de re nos contendofuifl 
cum illis funem trahere recufamus.
Fateamur tamen oportet, Chaldxorum, 
Phoenicum , & Syrorum templa antiquitatiS 
glória nihilo iEgyptiis concelliffe ; quemad- 
modum de templo Dex Syrix nuper obferva- 
vimus. Parem cum priori illő jaftitat and- 
quitatem templum Aftartis in Phoenicia, fen 
Afcalone , quod vetuftillimum effe отпіилі
hu-
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viS. hujus Deoe ex fama in ea régióné conftanti af- 
lü' feritHerodotus lib. i . cap. io f. TemplumHer- 
ul- culis Senioris in űrbe Tyro inter primora ejus- 
ai, de in regionis celebratur. a) Huic jungas Jo- 
ій' vis templum in monte Caüo a nepocibus Ca- 
icJ ftoris, & Pollucis, úti ferunt, dedicatum. b) 
Pfeudo - Sanchoniato ágit etiam de xdiculis 
Ю' geftatoriis Dei Agrotis, cui maximi omnium 
e, Numinis titulum vetera Phoenicum monumen- 
jf- ta tribuunt. c) Circumferebatur ejus ftmula- 
crum aureum in plauftro, quod plura boum 
liS juga. trahebant. Alterum occurrit apud Lu- 
;iit ciamim de Dea Syrix templum Veneris, a Cy- 
nira in monte Libano conttruttum. Templum 
Ш Beli Babylone pari cum reliquis antiquitatis 
]- glória certabat. Ex his omnibus pleraque eo- 
a- dern antiquitatis gradu cum templis JEgyptiis 
^  procedere poterant.
iis Frequentia erant apud Grxcos templa belli
y  ’ jani aetate ; cum jam inde , & duodecim 
ч, maS^ i Dii, & plures Heroes inter Deos rela- 
dl ^ e ju s  gentis religionem omnibus numeris 
ablolvilfent. Porro inventorum templorum
i , S*°jiam inter Groecos tribuendam credit Ár­
ig n?bius lib. 6. contra gentes, JEaco filio Jovis;
y  a ,i..^lunt Epimenidi inter primores Cretae 
P ^ofophos. D) Séd philofophus ifte multo
élt iEaco, & Trojano bello recentior. Sane
Calmtt r> , K  D  P y -
11 San i^ Her0d‘ 1ІЬ- г- «Р- 44- s) Eufeb. Pwp. Ub. b  « P- «) 
fcBchen. apud Eufeb, lo«. cit. u) Lacit. Ub. 7 .
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Pythagoras Epimenide vemftior faepe de tem­
plis ágit; a )  atque traditione acceptum nar- 
rant, Aborim philoiophumHyperboreum no-* 
étem in his locis religiofam ducere confue- 
•vilié. Narrant etiam alii b)  Cretem, primum 
ínfűi* ejus nominis Regem, templum in fua 
ditione Cybeli Deorum matri dedicalfe; quem 
fanc vírum Epimenide multo antiquiorem fa- 
teri cogimur, fi philofoplius iíte circa Olym- 
piadem 47. floruifíe credatur. Memoriae etiam 
proditum legimus, templi Apoliinis in infula 
Delo authorem fuiffe Eriiifthonem, ШішпСе- 
cropis Regis Athenarum; Cecrops autem mille 
ferme annis Epimenide vemftior eft. Haec 
de vetuftate templomim apud Graecos, quos 
fané plurima, ficut in aliis rebus, ita & in reli- 
gione potiííimum ex iEgyptiis derivalfe Hero- 
dotus animadvertit lib. 2. cap. 49. jo. f 1. fa. 
Ex eo fonté deduöum in Graeciam oraculum 
Dodonxum vetuftiflimum omnium in ea régió­
né; ex eo nomina duodecim Deorum: an ex 
illis etiam confuetudo altarium, & templorum?
Macrobius Saturn. lib. 1. cap. 9. ex Zenone 
narrat: J a n i m  in  I ta ü a  p r im u m  D i i s  tem p la  
fe c i j je  , r i tu s  in fti tu ij je  fa c ro ru m .  Ferunt 
Romanos vacuam habuiffe a fimulacris religio- 
nem non modico temporis fpatio ; donecfub 
Tarquinio Prifco circa annum 170. ab U. C. in 
vacuis templis fimulacra conftitui primo coepta
funt.
*) Vide Jamblic, vita Fytlisg. #) Vide r.ufirb.Chronic,
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funt. a)  Romulus templum ftatuerat Jovi Fe-' 
etrio ; Numa religionem Romanam formave- 
rat; fed religionem frugi, & iimplicem, nu~ 
dis. fcilicet templis contentam, & iimplicibus 
facrihciis fme faftu, impietate, & diifolutione.
Cum Numinum paganorum fere omnia ex 
mortalibus fuiífent confecrata, quosfanemor- 
tales in cenfum Deorum fuperititio transtule- 
rat; ita potior templorum pars maufokea ve- 
rius referebat, fupra eorum fepulchra ereda, 
quam templa; quod fané documentum erat 
apertiffimuin cultus recenter invedi , íimul- 
que ejusdem cultus prodebat vanitatemy cum 
fepe Divinis honoribus colerentur homines 
corruptiffimi, quorum ne memóriám quidem 
maníiiíe pár erat. Quam enim in fuperffites 
habebant obfervantiam , hanc ne poft mor- 
tem quidem deponentes, cransferebant in ci­
neres, & exutos corpore fpiritus; quare mi- 
nus ferentes errare illas animas fme laribus, & 
fedibus vagantes; illas ( inquam ) animas, quas 
fubtili quodam corpore conílantes , ardoque 
amicitiíE foedere exuviis corporeis conjundas, 
atque priftinarum fedium amore detentas opi- 
nabantur ; confulendum illis autumarunt, 
sedium quarumdam aedificio, quas illat; inco- 
lereut} & facrificiis, atque aromatum odora- 
mcntis tcedium levare,morasque dulces trahere
D a pof-
* )  ViJe  P lu t u c h .  i n  N u m a  D ió n .  H a ly c a rn a fT . T e r t t t U .  A p o io g  
í * p .  J J .  A u g u f t ,  C i v i t .  1. 4 .  s á p ,  3 1 .
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poffent. VideSpencer.de legib. rimái.lib. 3. 
cap. 1. difiért. 6. íeft. f.
Qux jam inuuimus de monumentis viro- 
rum clariíTimorum, prxpoftera religione ід 
templa confecratis, redditisque in loco fepul- 
túra: Divinis honoribus, authoritate veterum 
Patrum Eccleíiae fulciuntur, úti S.Clementis 
Alexandrini in Protreptico pag. 19. Eufebii 
Prxp. lib. 2. cap. Arnobii adverfus gentes 
lib. 6. S. Cyrilli Alexandrini contra Julianum; 
affentiuntur & recentiorum authorum pleri- 
que,longam templorum hujusgeneris feriem 
diducentes. Templum Minerva; Lariffxum, 
monumentum erat Acrifii ; alterum in arcé 
Athenarum, monumentumCecropis. Tem- 
plum Peliadis, Erichtonii, & Eleufinae, Ifmari 
fepulchrum habebantur. Duae illae mulieres 
Hyperborex, fcilicet Hyporoche & Laodicee 
fua habebant maufolasa in aede Dianx intra 
templum ApollinisDelphici. Hxc exClemen- 
te Alexandrino delibavimus. Arnobius etiam 
afferit, horum templorum partém non modi- 
cam, quorum fuperbirent auro folaria, atque 
culmina adeo erigerentur , nonnifi humiles 
condidiíTe cineres, & offa , nec nobiliori ex- 
citata effe officio, quam ut effent cadaverum 
fepulchra; quemadmodum ( ait idem ad pa- 
ganos converfus) ex veftris ipforum fcriptis 
convincere poffumus. Argumentum inde tra- 
hit apertiífimum contra paganorum cultumi
quip-
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cjuippe qui inexpiabilis fceleris vei effent, mór- 
tales homines Divinis honoribus colences, at­
que criracn in Deos inferrent, quorum exci- 
cata templa Cuper tumulos mortalium voluif- 
fent. Ita ferme & Eufebius philofophatur, 
contendens, íi ipíi repetantur idololatrix fou- 
tes, atque fuperititio ad íuam revocetur ori- 
ginetn, facile demonttrari poffe, primos in- 
veítx religionis paganorum authores fuiífe 
homines perditilíimos,qui metu quodam,& a vá­
rná, vei etiam prxpoftera quadam in patro- 
nos fuos obfervantia, eorum memóriám .peren- 
natam voluerunt; qua inre(inquit ipfe)ex- 
cufatione digni fuiífent, 11 eousque furoris noa 
procefíiffent,ut e mortaliumconditione trans- 
latos viros, übi, vei patria beneficos, in ipfas 
Deorum immortalium fedes invehere non aaíi 
fuiífent. Acceptx a patribus fuis religionis 
( loquitur idem Eufebius ) cum filios puduiffet, 
quo fe ab omni crimine ponerent in tuto, no- 
vam invexeruut Theologiam, qua omnia ad 
figurás, & myfteria pertraherent ; obtenden- 
tes, lub ementito Deorum nomine nihil qui- 
cbn mortale deilgnatum fuiffe, fed naturales 
niaximorum in tota natura effeftuum caulas, 
főiem, terram, aera, ventos &c. Cele- 
Pns illa turris a Belő Babylone conftrufta » 
inter 0г[зі5 portenta olim habita , ejusdem 
monumentum erat, authore Strabone 
11D. 16. De templis verő Romanorum uhb
D 3 verfis
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verfis Ііэсс Prudentius lib. i . contra Sym- 
machum: /
E t tót templa Deum Roma, quot in űrbe fepulchra
Яегошп namer are l'tce:.
Nec alia erat iEgypti difciplina, apud quos 
nulla facile templa carebant fepulchris, live 
Deum, five animalium quorumdam facrorum. 
De iiis tumulis ferrao élt apud Herodotum, & 
Diodorum; quamquam fubobfeure Herodotus 
loquitur ; quippe qui myíterium filentio pre- 
mendum íibi in ea re autumaverit.
Ex his omnibus fuíius a nobis hucusque 
digeflis facile intelligimus , omnium templo­
mra , quorum ad nos cognitio certa devenit, 
vetuftatem prae Moyfe minorem íuiffe; quam­
quam ambigendi locus de templis iEgyptiis 
manet; cum nec de Phoroneo tamquara pri­
mo conditorum in lEgypto temploram autho- 
re conftet, neque,fi conílaret, deaetate ejus- 
dem Principis certi aliquid habemus. Reli- 
qua omnia templa Chaldaica, Syriaca, Phoe- 
nicia, Graeca, infularum Icaliae, & populo- 
rum, quos Barbaros appellant, vetuftate Moy- 
li concedunt. Quando enim aedificati templi 
Dsde Syriae author Deucalion haberetur,non 
nmen Moyfe vetuftius effet; cum diluvii 
Deucalionei epocham circa fecefíum Ifraeli- 
tarum ex iEgypto conffituamus. Celebratiffi- 
mum illud Babylonis templum Belő faerura, 
de quo nos infra, ante Nabuchodonoforem
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quidem, incertum tamen quo authore, con- 
ditum erat : funt, qui a Semiramidé credant, 
nempe multo poft Moyfem tempore. Jupiter, 
coecerique Dii couevi , ficut & ejus hűi, \ic 
JEacus, authores templorum in Graecia, &c. 
ioo. annis a Moyfe fuperantur. Janus fup- 
par erat Saturno patri Jovis. Templum Her- 
culis Tyri non fané majorem jaftare poterac 
vetuftatem , quam urbs poft obitum Moyíis 
condita. De reliquis templis Phoeniciae, & 
Pailiílhxorum, in ea, qua fumus obfcuritate, 
nihil certi afferimus. ApudStrabonem 1. n . 
celebratur templum Leucothex in Colchide,
?uod a Phryxo repetit; fcitum eft autem, hryxum paulo ante Argonautas in régiónéra 
veniffe ; & Argonautarum expeditio ad aeta- 
tem Gedeónis circiter refertur. Apud Ovi- 
dium de Ponto 3. Elég.2. celebre eft tem­
plum Dianae in Taurica, in quod coelitus de- 
íapfum , úti ferebatur, ümulacrum. Quo 
tempore Pylades, & ejus amicus Oreftes eo 
adoraturi venerunt, Iphigenia Oreftis foror 
Sacris praeerat. Porro ü omnes viri bello 
Trojano pofteriores funt, quare etiamíi ante 
u^centos annos templum illud conditum ha- 
beatur , adhuc tamen Moylis aetate inferius 
Itaque id ratum haberi poteft & fir- 
nullum nobis templum Moyfe vetu- 
itius іцдошііГе.
D 4 Non
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Non abs re ducimus modo aliquid de for­
ma & habitudine veterura templomin, quo 
Salomonico comparentur, afferre. Hxc de 
templis iEgyptiis apud Strabonem leguntur. a) 
Obvia primum occurrit quadrata & inítrata 
lapidibus area, jugero circiter pátens, & qua- 
druplo, vei faltéin triplo porredtior, quam au- 
gufta tria veítibula, alterum poíl alterum, ex- 
cipiebant. Ex his aditus in átrium amplum 
fatis, & magnificum, in cujus fronté templum 
affurgebat, mediocre illud mole, atque limu- 
lacris omnibus vacuum, niíi forte figurás quo- 
rumdam facrorum apud JEgyptios animalium 
exhibuerit. Omnia itaque religionem & ma- 
gnificentiam fpirabant, luci faeri , atria, por- 
tieus, arex, ceremónia myíticac. Miniftri 
religiofa quadam gravitate rebus faeris opera- 
bantur.
In tanto religionis apparatu templum de- 
mum ingreffis offerebatur felis, canis, fimia, 
hircus, crocodilus, vei quid fimile. Similem 
templorum ílrudhiram deferibens S. Clemens 
Alexandrinus Pacdag. 1. з.с.а. magnificentiam 
lucorum, atriorum, & porticuum celebrat; 
atria & veítibula ornari teftatur magnificis co- 
lumnis, parietes lapidibus raris , & pretiofis 
inemftari; interiora templi oculos pradlringe- 
re fulgore auri, argenti, & pretioli illius me- 
talli, quod Ele&rum appellant. Penetralia
verő
a ) Strab. lib. 17. Heiod. lib. 3.
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verő ( alt) a reliquo asdificio feparant c ira m i-  
texta. Séd cum locum ingreííideDeo qiu pre- 
tunc facerdos ad majeftatem compolita g u x -  
tate velum reducens, felem, & crocodilum, ve* 
cicuratum aliquem anguem luper ditiffimum 
purpureum tapetem reptantem exhibet.
Simandius Rex iEgypti rerum a fe gcfta- 
rum perpetuum monumentum pofteris reliflu- 
rus, templum coníiruxit, ílve magnificumad 
miraculum usque fepulchrum, ita a Diodoro 
defcriptum iib. 2. cap. 1. Totum aedificium in 
quadro poíkum, fpatium 10. ftadiorum habe- 
bat. Primus ad illud aditus lapide variegato 
ornatus jugeris 1. porrigebatur, & 47. cu- 
bitis affurgebat. Succedebat átrium 4. juge- 
rorum in quadro , quem faftigiatum periity- 
Üum ambiebat; cujus periftylii columnae íingu- 
lae aítae 16. cubitis , & prifco opere in ani- 
mantium figurám infculptx perpetuo lapide 
conftabant. Excipiebat deinde illud átrium 
ejusdem araplitudinis, fed ditius fculpturis, 
& pretiofo columnarum lapide , ac arcificio. 
Ibi expreííis ad magnítudinem coloffi ftatuis 
bellum Simandii contraBaítrianos exhibebatur. 
Succedebat templum , ubi expreffa in ligno 
lcnlptura coetus judicum fpeftabatur, inter 
quos medius affidebat prxfes, imaginem Ve- 
ritatis e collo fufpenfam geítans. Inde egref- 
lis occurrit ejusdem ftrufturx magnnm ali- 
quod xdificium, imminens vafto atrio, quod 
ü $ peri-
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periftylram ornat. Longius aliquanto furgit 
Bibliocheca, hanc liabens ia fronté infcriptam 
epigraphen: Animce medicamentum. S'uece- 
dit Bibliothecae templum, ubi ad viginti usque 
enumerantur pulvinaria Jovis, & Junonis, fpe~ 
Öandumque fe Regis hujus aedificii conditoris 
fimulacrum exhibet. Non unam etiam tem­
plorum JEgypti defcriptionem habét Herodo- 
tus lib. i. cap. 138* Hí* 170.17?. 175. ubi 
Laton*, Vulcani, Minervae, & Dián*, fed 
nihil ab ea, quam fupra exDiodoro retulimus, 
differunt. Unius Serapii Alexandrini affcre- 
mus, quod, cum ad aetatem usque Theodoüi 
Magni ttaret, ejusdem Principis juffu in Cliri- 
ftianorum templum confecratum eít. Hoec de 
illő Rufinus Hiít. lib. 2. cap. 23. Non natúr a, 
fed mami £r' conftru&ione, per centum aut am- 
plius g r a dús in  fublime fufpenfus, quadratis 
Sf ingentibus fpatüs omni ex parte diftentus. 
Cunfía verő, quo ad fummum pavimentorum 
tvadatur, opere fornicco conftrucía, quce im- 
menfis de fuper liminaribus, occultis aditi- 
bús in vicem diftm&is, ufim diverfs minifte~ 
r i is  cT' cla.'idefiinis offíciis exhibebant. Jam  
verő in  fuperioribus extrema totius ambitus 
fpatia occupant exbedra, cf  pafiopboria, do- 
musque in excelfwn porreBce, in quibus vei 
a d itu i, vei k i , quos appellabant agnevontast 
id  eft-, quife caftifcant, commanere fo lit i erant. 
fiorfictts quoque poft bee omnem ambitum qua•
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dratis or dini ki a diftincía intrinfecus cirami* bánt. In medio totius fpati &des erat > pre* tiofis edita cohmis, Ö'5 marmoris faxo ex- trinfecus ample agnijtceque confiruefa, inte- riores delubri parietes laminis primo aureis veftiti. Super has argenteis, ad poflremum csreis habebant, quas munimento pretiofiori• kis metalhs fór ént. Congeíta fuper concame- 
yato fornice non modicis fumptibus terra, in 
amplam aream porrigcbamr , cujus médium 
iníidebat templum. Hujus templi pretium au- 
gebat iníignis Ptolomaeoram Bibliotheca. Sa- 
cro quodam horroré , quemadmodum fere 
omnia veterum templa, locus tenebatur; te- 
nuis enim lux ea forulo ad orientem patenti 
ita admittebatur, ut orientis íolis radii ipfum 
idoli os e regioné in capite templi poíiti fe- 
rirent. Ex hac defcriptione intelligimus hu- 
jus aedificii ftrufturam Graeci fuil’fe laporis, al- 
teriusque a prifcis iEgyptiorum aedificiis ar- 
chiteöuroe. Hoc pláne fűit Ptolomaeorum 
opus.
iEgyptiacis templis alterum non abiimile, 
^  in viciniis pofitum, Jovis nempe Ammonis, 
j^ngiinus. Erigebatur illud in medio facri 
iutl, templum fimul, & arx pro linittmis cir- 
cnm populis. Tribus totum acdificium am- 
bíebatur muris, quorum prior ambitus claude- 
bat veteres Regis ejus regionis ades, fecun- 
dús Gyaecaeum foeminarum, ubi & fedes tüio-
rum
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rum ejus Principis. Ibi etiam affurgebat tem­
plum , & oraculum Dei Ammonis. Intra ter- 
tium tandem ambitumconcinebantur asdes mili- 
r.um, & aiiorum aulae cuftodum. Templa Syrix, 
& Arabise ejusdem erant cum iEgyptiis archi- 
feíturae. Prifcis Arabibus, quemadmodum coe- 
teris fere omnibus gentibus, templa omnia 
öeerant. Maximus Tyrius diífert. 38. vidiffe 
íe tradit ejusdem gentis íimulacrum nullo ex- 
quifitiori arciticio, quam lapidis quadrati, ela- 
boratum. Séd altam prorius ideám de maje- 
ftate templomra Arabix, & Numinum ejus­
dem gentis Diodorus ingerere conatur lib. 6. 
cap. 10. Haec ille de templo Jovis Triphylií 
in infula Panchasa. iEdifrcinm élt ( inquit)  
in medio agri lxti, & fertilis, quemfruteta, 
& arbores ornant. Templum non antiquitate 
minus, quam divitiis, magnificentia, & loci 
fitu pradtat. Duobus jugeris in quadro patet. 
Niveis lapidibus conftat ftmftura, quam ful- 
ciunt immanes qucedam columnx, fculptura 
iníignes. Simulacris Deorum nihil eft reli- 
quum, üve ftatura fpeftetur, íive fculpturx 
artiftcium. Sacerdotibus fervitiis ejusdem tem­
pli deftinatis acdes circa templum pofitse funt. 
Templo fuccedit circus quatuor ftadiis in lon- 
gum , & jugero in latum : duó circi latéra 
ornant aeneae giganteac ftatuae fupra quadra-» 
tas bafes conilitutx. Hoc magnilicii templi 
aedificium. Ejusdem architefturx guftum ali-
quem
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quem fervat templum Mechx hodie usquc 
manens. Templum, quod Beitullab, domus 
Dei, dicitur, xdifkium eft if . circiter paffi- 
bus in longitudine, n . vei 12. latum, & f. 
brachiis circiter affurgens. Regnat circum 
turris in quadro, quam ambiunt parietes cum 
triplici columnarum ordine, faftigiatisque in­
terné patentibus porticibus, quatuor Maho- 
metanorum fe&is ad orationem feorfum de- 
ftinatis. Scitum eft, Abrahamum aediíicii hu- 
jus authorem a Mahometanis reputari. Ejus­
dem ftrufturx aliquid referunt fplendidiítima 
illa templi Palmyreni veftigia. a)
Apud veteres celebrantur templa Afcalo- 
n is, & Herculis T y rii, quorum nulla fuper- 
cft fatis exafta, & fidelis deferiptio. Sermo 
in Scriptura occurrit de templo Dagonis in űr­
be Philifthaea Azoto ; fed altura de ejus ftru- 
itura ftlentium, niíi íiquid in hiftoria Samfo- 
nis legatur, quod conje&uram prxbet ejus­
dem fuiffe cum iEgyptiis architeílurx; amplo 
etenim atrio periftylio ornato imminebat, nam- 
que populus ad ípeftaculum Samfonis acci- 
, & porticus omnes occupabat, & tefta 
Jpaipli y & periftylii *, qux omnia vir ille in- 
“ gQi robore prxftans fubvertit.
Heque füentio nobis preraendum templum 
Hierapolis Dex Syrix inter primora totius 
Orientis habitum. In colle modice quidem
aífur-
») Tncvsn. Voyage Levaet, í.p a u . cap. j i .
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aflfurgente (ait Luciaims de Dea Syr.) médium 
tónus urbis tenet. Duplici muro toram asdi- 
ficium ambitur. Templi veftibula feorfum ad 
Boream direfta fuiit, cencum ulnarum magúi- 
tudine. Templum ad orientalem plagara, 
quemadmodum Joniae templa omnia, vergit. 
In folo a. paffibus prominenti, unde per gra- 
dusafcenfus, aedes collocatur. Veitibuíum 
ftatim intuentium rapit admirationem , deti- 
nent etiam accedentes aurese januac, & tem­
plum fulvo mctallo corufcans. Imum templi 
Ipatium conclave aliquanto prominens fera- 
per claufum, & nunquam pátens tenet. la­
tima templi nonniíi facerdotibus pervia ; ne­
que facerdotibus indifcriminatim omnibus. 
Erant in loco facro geminac aureoe ftatnae, 
Junonis haec, altéra Jovis; quamquam diver- 
fo deiignarentur nomine. Juno exhibebatur 
leonibus affidens, Jupiter tauris; tertius al­
tér Deusnulli ümilisNumini, fed ex omnibus 
aliquid praefeferens, geminis illis accedebat. 
Huic Numini Affyrii nullum aliud nomen afli- 
gnant, quam quoditatuam, íive figurám ex- 
primit. a) In templum ingredientes ad laevam 
offendunt thronum vacuum , Solis dicunt; 
vacuum autem, quod aftrum illud per fe no- 
tiirimum nullo indigeat alio, quo exprimatur, 
fimulacro. Succedebat thronus Apollinis, 
cujus aliud erat apud illos, quam apud Grae-
cos
a) 2>)/АЕіОѴ.
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cos íimulacrum; barbatum enira, & vemílum 
Numen praeferebat; cum apud Graecos & Nu- 
meu íitnudum, & imberbe. HxcLucianus 
de templo Deae Syrix celebratiffano.
Ab his omnibus recedebat ftruftura tem­
jei Beli Babylone. Quadratum enim erat aedi- 
hcium, telte Herodoto lib. 1. cap. ig i- 18** 
t omni latere 1 .  ftadiorum,
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gebat turris baiim habens ítadio patentem in 
quadro. Porro turris illa feptem aliis turribus 
minoribus, altéra fuper alteram impoíita, con- 
ftabat. In fuprema, & eminentiffima turri 
templum erat, in quo magnificum pulvinar 
cum tabula aurea, nullum autem Íimulacrum. 
In ima turri ad porticus folariura aurea Jovis 
affidentis figura ia. cubitis procera fpedtaba- 
tur; accedebat & amplior aurea menfa cum 
fede, & fcabello ejusdem metalliaccedebat 
& aureum altare, Íicut & augultius aliud per- 
feftis facriticiis, íive majoribus viftimis offe- 
rendis. Perfx, qui nec templa norant, nec 
iimulacra, cum fibi armorum jure Babylonem 
fubegiffent, everfo templo thefauros omnes 
abripuerunt. Id fadum Xerxi tribuunt Hero- 
^°tus, &Arrianus. Alexander Magnus ever- 
íniti jam. xdiftcium reftituendum ful'cepit, fed 
worte intercedente ab opere defiítere coaftus 
eít. a)
In medio hujus fpatii fúr-
Al»m
* )  Arrian, lib. 3, &  Strab. lib. i6*
Aliam ejusdem templi ideám iubjicit Dío- 
tloms lib. 3. cap. 10. namque a Semiramide 
asdificatum autumat, ejusquc akitudinem ne- 
miríem ad id usque fads exacíe сІеІіпііГе соіь 
cendit. Séd ( iuquit) tam alté porrigitur asdi- 
ficium, útin ejus culmen.afcendentes Chal- 
dxi obfervationes fuas aftronömicas ad őrien- 
tem, & occidentem perftciant. In vertice 
ejusdem templi tria furgunt aurea íimulacra, 
Jovis, Junonis, Opis, quorumprius, & po- 
ttremum miile talentorum Babyloniorum pon- 
dus xquabant. Supererat adhuc Dió dóri atta- 
te Jovis funulacrum 40. pedibus procerum. 
"Op’is throno aureo afíidebat, habens ad geuua 
duos leones, penes quos fequebantur imma- 
nes totidem argentei íerpentes. Junonis íimu- 
lacrum 800. talentorum pondere, íerpentis 
caput dextra tenebat, altéra fceptrum lapi- 
deum. Ante Numina polita aurea menfa 40. 
pedibus in longum, & 11. in latum, 500. ta~ 
íentorum pondere communis erat tribus ; 
quemadmodum & gemini ampli crateres, na- 
viculx figurám exhibentes, ac duó vafa ado- 
lendis aromatibus deilinata. Prxter haec, trés 
poűti erant crateres, quorum unus Jovi di- 
catus, pondere erat 1 aoo. talentorum.
Templum Dianx Ephefmx inter celeber- 
rima totius antiquitatis jure, meritoque habetur. 
Hujus xdificii ílrudura, neque ad iEgyptia- 
cam, neque ad Syriacam accedens, quatuor
ad
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áii latéra exteriora alis, gerainis utrinque, di* 
ftinguebatur; nempe dupiici columnarum or- 
dine circumregnante, ofto adgeminas frön­
tés ante, &  retro replicabanmr. a ) Porrige- 
batur totum opus ad 4a 5. pedes, inlatitudine 
verő excurrebat ad 11, Viginti feptem fupra 
centum Reges fmguli űngulas columnas do- 
11averant 60. pedibus altas, inter quas зб.апа- 
glyphico opere infculptae.
Januas habebat cypreffinas, cujus arbo- 
ris lignum neque corrumpi unquara, neque 
a priftino nitore decedere contigit* Quse fa- 
bri lignarii opere conftabant, omnia e cedro 
erant; atque ad fuperiora afcenfus patebac 
per gradus ex fufte quodam vitis, e Cypro ad- 
vefto. Longus eífem, fi rara & pretiofa fin­
gnia ornamenta celebratiíümi hujus templi re- 
cenferem. Sumptus univerfa Aíia conferente, 
220. annorum fpatio tandem totum opus ab- 
folutum eft.
Graecorum templa, quod ad figurám per- 
tinet, fatis ad Ephelinum accedebant. Ple- 
rumque faftigiatis porticibus, vei íaltem peri- 
ftyliis ambiebantur; aiia fimplex periftylium, vei 
porticum, alia duplex periftylium habebant.
. Quamquam templorum ftru&ura varia fue- 
rit apud varias gentes, communes quxdam 
reguláé aeque ab omnibus in ea re fervabancur. 
acimus enim pluriumHiftoricorum teftimonio,
Cxlmet Difftn. r. IV, E iEj-JY**
*) Vitmv. Jib, 3, cap. io«
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ffigyptiorum templa pleruraque januas habuif-' 
fe ad orientem, adeoque & templum, & San- 
ftuarium ad occidentem. Porticus Vulcani 
ab Afychi Rege iEgypti conftrufta orientem 
refpiciebat. a) Sicut & ad eamdem cccli pia­
iam patebat, templum Memphis , b)  opus 
Pfammetichi. Idem fervatum & in exteris 
veterum templis Porphyrius cum aliis non- 
nullis eft author ; c) utpote quia fmgulorum 
aditus ad orientem patebat : orantes verő in 
templo fpeftabant occidentem. Nec templum 
Dex Syrix ab aliis ea in re diftingúebatur.
Senfim tamen morém illum obfoleviffe ex 
Hygino Augufti liberto intelligimus; d)  ille 
enim ad occidentem templi mgrefíum ftatuit, 
ut Numinis Íimulacrum in caput templi ere-' 
öum ad orientalem plagam fpeftet , ficut & 
ad eandem plagam Numen in templo adora- 
turi refpiciant. Ex quo Vitruvius de Archited, 
lib. f. cap. f. S ig n m n , quod é r it  in  cella collo- 
c a tu m ,  fp ec íe t a d  vefpertitiarn  cceli regionem ,  
n t , q u i a d ie r in t a d  a ram  im m olan tes  ,  a u t 
fa c r i f ic ia  fa c ie n te s ) fp e fte n t a d  p a r té m  c s l i  
o rien tis  f im u la c r u m ,  quod é r it  incede-  * - 
ip faque f ím u la c ra  v id e a n tu r  e x  oriente con- 
m e r i  fu p p lic a n te s .  Hanc ftrudturse habitudi-
nem
a )  Herod. lib. 2. «ар. 13<í. s) D iód. lib< I .  c) Porphyr. de 
ansiro Nympharum. Item  Dión. Tlirax lib. 3. de Phari* 1 apud 
Spencer. de legib ritusl. lib. 3 cap. 2. difiért. 6. le it. 4. c )  De 
agrorum limit, conftituen. lib. i .  AntiqUt Arch'teíit in occi- 
Atntem ttrttpla Jpettare rede feripfirunt, pnjkn piacúit omnerri 
yeligitnem 11 c e m e n t r e ,  ex q u a  parte ceeli tirra Щ и т і п м п г .
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üern ’rn prifcis Chrittianorum templis fpc&ari 
conftat; femper enim fores liabent ad occi- 
dentem patentes , ut ara, & Sanftuarium in 
adverfam partém refpiciant. Hujus autem mo- 
ris vetuftas in altero paris antiquitatis more 
elucet; cum apud veteres Chriftianos obci- 
nuiffet, Deum adoraturosorientem fpedtare: ex 
quo vetus paganorum calumnia de cultu Soli 
a Chriítianis praeftito.
Nihil ea traditione vetuftius in Ecclefía 
occidentali, unde facilis conjettura trahitur, 
morém illum ex gentibus ad Chriítianos tran- 
üiífe ; cum prifci üli hdeles ejuratis paganorum 
Sacris ad fidem accedentcs, ritum hunc ex 
paganifmo receptum ad meliorem ufum reti- 
nere maluiffent. Favet huic opinioni, quod 
contraria pláne difcipiina apud Judaeos ferve* 
túr, quorum mores facilius adoptaííent Apo- 
ftoli, nili huic alteri affueviífe fideles animad-* 
vertentes, noluiffent in re minimé mala con- 
fuetudini adverfari.
Nihil pláne limile in Eccleíiis orientalibus, 
apud quas Judaeorum mores invaluerunt, ficuc 
& veteres fervafoe funt regulás templorum 
■®gypti, & Syriae. Aditum iüae ftatuebant 
templorum ad orientem, aras ad occidentem. 
Extat hujus moris veftigium in templo Tyri 
confccrato, laté ab Eufebio Caefarienli defcri- 
pto lib„ Ю. cap. 4. extat & in aliis recentioris 
жѵі in eadem régióné templis; nulla enim 
E a а сод^
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a conftituta illa regula recedunt, quam ex al­
tion fonté reperiilfe eorumdem templorum au- 
thores facile credimus. Amplo murorum clau- 
ftro locus Sanftus ambiebamr ; ad orientem 
patebat amplior & faftigiata porta, cujus Ion- 
ge lateque profpeftus. Datus hinc adicus in 
átrium ingens, & quadratum, perpetuo quadru- 
plici porticuum, & columnarum ambitu orna- 
tum. Médium ejus atrii e régióné templi duó 
tenebant ditibus aquis fontes, quo puri fideles 
templum fubirent. Trés ampi* fores ad ori­
entem, quarum mediae ampliores, laterales 
dux inferiores; fingul* repagulis aeneis fer- 
reis manicis obftriftis non íine fculpturis or- 
nabantur. Ex majori porta adicus dabatur in 
navem Bafilic*; ex duabus aliis in latéra. In 
capite erigebatur Epifcopi thronus , aliique 
pro facerdotibus, qui femi-circulo una cum 
Epifcopo circum altare in medio hujus ípatii 
pofitum affidebant. San&uarium a reliqua Ec- 
clefia feparabant tranfenn* qu*dam five can- 
cellata lignea, fculpturis exquiíitiffime ornata. 
Hxc Eccleíi* Tyri, & orientalium omnium 
ftruftura.
Séd non ita conftituendum eft, ut certx 
qu*dam regül* in templis omnibus conden- 
dis fervand* ftatuerentur. Plerumque certe, 
non verő neceflario iis fe conformabant,tunc 
maximé, cum nullám haberent variand* ar- 
ehitedtur* occalionem. Namque teftatur Vi-
tru-
L
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truvius lib. 4. cap. f . Sin loci natúr a imer- 
p ílla r it , tunc convcrtendce funt earum adium 
conJHtutioms , úti quam piurima pars mis- 
niunt e templis Deorum circumfpiciatur. Si 
verő in ripa amnis templum excitandum fuif- 
íet, oedihcium fluenti alveum ficuc & velti- 
bulum fpedlabanc. Ita apud iEgyptios, ubi 
templa potiilimum in ripa Nili xdihcabantur, 
eo artiíicio facrx illas aedes conftrudtce erant, 
Ut veftibulum haberent ad flumen; adeoque, 
quas in ripa effent orientali, templa orientem 
anteriori fronté, occidentem pofteriori fpe- 
öabant; íicut & viciffim, quae in adverfa ripa 
aediíicata effent, occidentem habebant in fron­
té , orientem a tergo. Si tandem vice immi- 
nerent , veftibulum patebat in via, quo fcjli- 
cet facilis daretur transeuntibus aditus, & Nu~ 
mina pertraníitum falutarentur. Hsec Vitru- 
vius. Scholiaftes Pindari hanc regulám in uni- 
verfum conftituit de ea, quam orantes fer- 
vent, űtus habitudine : Numina adoraturi 
( inquit) ad orientem convertuntur; qui verő 
Heroas, ad occidentem.
Quare pro Deorum varietate varia etiam 
•fervabatur templorum architeftura. Sacrsc 
Jovi asdes in longum magis, quam in latum 
prorogabantur ; faepe etiam fub dió, a )  & 
E 3 ela-
A) Ѵ«гцѵ. і;ь. 2. cap. 2. J o v i ,  F u ’g u ri, d? Coe/e , & So !i, é  
íunee <tdifici a fa j, dío bypeiraque conjiitutw ur  , borúm  enim  
D eoru m , &  j j >ec; es > ф  efftffjij j n  aferto m undo, atque lu .  
eentt t r *fémes vidtnm s.
elatis muris fublimes; quo fcilicet magis, ma- 
gisque Numinis amplitúdó, & luper cxteros 
praeltantia eluceret. Templa etiam Coeli, So- 
íis , Lunx,Fulguris, űne culmine plerumque
{tatebant; quod ícilicétluci nxc omnia pateanc. dem forte iignificatum voluerunt íí'raelitae, 
cumSolem, Lunam, & Alira fuper te&a adóra- 
rent. a) Ceres, Vefta, Sol, Bacchus,caeteri- 
que Dii, quorum Numen ad terram refertur, 
terrae rotunditatem in templis affeftabant; 
quippe quce ilve rotunda ei'íenc, five 6. vei 7. 
vei S.lateribus angulata. Janus quadrato ítdi- 
ftcio gaudebat, i’luto, cxterique Dii inferni 
fubterraneis fornicibus, ftcut etiam aris in 
terra defoífis. Numina urbis tutelaria in edi- 
tiffimo ejusdem loco erefto templo prasíide- 
bánt; quemadmodum ex templis T  rojae, Mi- 
ясгѵхо Athenarum, & Capitolio Romano in- 
telligimus, Dei etiam artibus, virtutibus, 
paci prxíides in locis frequentilíimis urbis ere­
dő templo colebantur. Mercurio, líid i, Se- 
rapidi, templum itabat in foro. Voluptár.um 
Numina, exempli gratia Venus; belli, úti Mars, 
& Bellona; ignis, & fncendii, úti Vulcanus, 
extra urbem fuas habebant conllitutas fedes; 
Neptuni templum mari imminebat; JEfculapii 
in loco urbis vei ruris amoenjiiimo; b) Apol- 
Jinis & Bacchi theat.ro continuabantur; Her-
culis
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a) Sophon, 1. $. Fos, q u i aáotant fupey lefía т і і ш л т  t v k ,  
n) Vitruv. lib, i, cap. 2-
culis a circo non remota ; Cereris in agro, 
quod fcilicet hujus religio locum puriffimum 
cxigat. a)
Praefcribic edam Vitruvius lib. 1. cap. 2. 
fuam variis Numinibus archite&uram : Miner­
va  > ait, M a rt i, Her culi cedes Dór icce fa n t ; 
his enim D iis  propter virtutem fitne de/iciis 
a  difid a conftitui decet. V e n n i, Flóra  , Pro- 
ferpina  , foutiam Nyrnphis , Corintbio gene- 
re conflititta aptas videbuntur hal ere pro• 
frietates, quod deliciofce fint magis faftuofce.
jonico deleftabantur Juno, Diana, & Liber; 
quod is ordo medius fit inter aufteritatem Do- 
ricara, & luxum Corinthium. Plerumque uni- 
ca tantum porta inftrufta erant templa illa, 
ante quam ere&um ftabat altare, & cum tem­
pla culmine tegerentur, altare fub dió mane- 
bant; quemadmodum & in templo Domini Jc- 
rofolymae animadvertimus.
Apud fcriptores Graecos fermo eft de alio 
Templomin genere, atrio tantum ieu clau- 
ftro conftantium, quodperpetuo periftylii am- 
bitu ita cingebatur, ut undique fubeuntibus 
aditus in templum pateret. Templum juno- 
ejusdem ftru&urae occurrebat fecus viam, 
euntíbns Phalero Athenas. Vide Paufan. in 
Atticis. lelem & in Eliac. Alterum deferibit 
nullis féptum parietibus , quod fórum urbis 
Ыаж occupaverat. Legimus etiam de templo 
E 4 quo-
*) eundem lib. 2. cap. 7.
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quodam noftrae xtatis Athenis , non pariét^  
bús, fed canram periftylio feptum: Templum 
eft JESU Chrifto cruciüxo facrum. a)  Quibus- 
dam apud Vitriwium templis duplex eft adi- 
tus inutraque fronté, b) cujusftruftur* nul­
la ( inquit ille ) funt Rom* exerapla; Athenis 
verőin templo JovisOlympji occurrunt ; oc- 
currunt etiam noftra octate in eJegantilímio 
templo,quod vocant, invalidorumPariüis.
Si quis modo ftrufturam templorum Mg 
ptiacorum, Syriacorumque cum Jeroíolymi- 
tano a Salomone conftrudto comparare volue- 
rit, plura fané ejusdem faporis utrimque de- 
prehendet, Paucis hic totam hujus templi 
ceconomiam dabimus, qualem nobis Ezechiel, 
& libri Regum, & Paralipomenon fervarunt, 
Variat Jofephus; qui non Salomonicum, fed 
ab Herode rexdificatum templum defcribit; 
quod fané alterius erat a Salomonico, & tem- 
plo poft captivitatem reftituto, guftus, & íiru- 
öura? magniftcentioris ; quanquam Salomoni- 
cum divitiis longe praftaret. Immanes ilii 
muri totum ambientes montem, cui templum 
infedebat, adeandem cum monte altitudinem 
pertingentes, ac ad aggeftam terram continen- 
dam üe'dificati, opus erant Salomone multo re- 
centius. c) De atrio gentíum nihil fatis ex-» 
ploratum habemus ante captivitatem. d) Quse
apud
*) W A  Pateogr. Grsc lib. 2. táp. 4. *) Vitruv. lib. 3. cap. 5,
én, c)Jofeph. de Bel. 1, б.с. 14. in G rie. b )  tzech. 4*, 30.
apud Rabbinos legimus de affignatis ceitos ad 
quosdam ufus variis templi partibus?/ftetít Se 
de imgulari aularum ftrudtura, aliiáque, & 
apud Ezechielem & apud vScripraram reliquam 
proríus defiderautur : quare cum folum ha- 
beant authorem fervatam apud eas gentes tra- 
ditionem, poífent eodem apud nos loco ha- 
berí, quo múlta pláne eorum ab eodem fonté 
derivata. Tandem quam exhibet Villalpan- 
dus ejusdem Ecdiftcii ceconomiam, paulo exag- 
geratam judicamus. Virenim ille inea, qua 
cenebatur, perfuaűone, nihil Salomonico жс!і~ 
ficio quoad magniíicentiam & guftum reliqui 
fuiffe, ideám fubjieit ocdis ad omn.es veteris 
architefturas regulás conformatae, ut exquiib 
tiftimum fit opus, & totius architeéturse pro- 
digium. Videfís cenfuram Ludovici Capellii 
fenioris in templum Villalpandi in Praef. Ver- 
lionis fuae operisMaimonidis de templo. Fabric. 
Bibliograph. Antiq. cap. 9. pag.
Complanatus in aream foo. cubitorum 111 
quadro Morix cíívus, aptum excipiendo tem- / 
Plo fpatium exhibuit, Non ita tamen ad libel­
lám locus sequatus, quin aliquanto molliter 
aicendens, aditum ín átrium per gradus exi~ 
geret. Patebant ad quatuor latéra, őrien- 
*9®» occidentem, feptentrionem, & meri- 
diem januoe. Átrium facerdotum fuas habé- 
bat ad Orientem, Septentrionem, & Meridiem 
portás, e régióné aditus in átrium populi ?
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reftaque omnes deducebant ad veffibuljsm loci 
Saníti, fere altari holocauftorum obverfx.
iEdificii hujus pars , quce templi noraine 
potiffimum deíignatur , tanquam fedés Dei 
peculiaris habita, fupernam fenne acdiíicii par­
tém , & facerdotum atrio occidentalem, tene- 
bat. Pátens ab oriente veílibulum, ut ado- 
raturi ad occidentem fpeftare cogerentur. 
Trés diftribuebatur inpartes ; Sanauariura, 
Sanftum, & Veffibulum, Sanduarium 20. cu- 
bitos dimetiebatur in quadrum; Sanftum 20* 
iu latum, 40. in longum, & 20. in altum ; 
Veílibulum oblongum habebat 10. cubitos in 
latum, bis totidem tam in longum, quam in 
altum. Totius hujus acditicü menfura 70. cu­
bitorum in longum; latitudo in corpore oedis 
20. cubitorum, ót altitudo 30. Lateralibus pa- 
rietibus adhoerebant conclavia, cubitorum 
altitudinis, triplici folariorum ordine difpolita. 
Trabes folaria illa fulcientes hinc lateralibus 
templi parietibus, inde parieti extimo concla- 
vium incumbebant. Primus ordo ?. cubitos 
quaquaverfum dimetiebatur ; fecundus unó 
cubito latior, quod tantundem fpatii parietes 
templi fenfun recedentes permitterent; qua 
pariter ratione feptem latitudinis cubiti tertio 
ordini relióti.
Porro conclavia circum templum ad me- 
ridiem , occidentem , feptentrionem regna- 
bánt, Quare totum hoc aedincium,una íimul
t\m  aliis adhxrentibus , arcain tenebat 70, 
pedum ab oriente in occidentem ; in latitu« 
dinem verő, ima fmral computata murorum 
craffimdine, 40. cubitorum circiter. Altitu- 
do in média xde 30, cubitorum; 1?. verő ід 
lateralibus ordinibus. Reliqua aedificii altitu- 
do, média feilicet, quoe fupra laterum altitu­
dinem erigebatur, feneftris luci demittendx in 
Sandtum , & Sandtuarium dabat. Scalx, in 
ferobis modum fabricatx ad extremas folario- 
Tum oras, aditum dabant e veftibulo in con- 
clavia, Porro laterales illa: fabricae alatis Grx- 
corum templis non inepte compararentur; 
quamquam Grxcorum illxporticibus faftigia- 
tis, & columnis inftruftis ipfam xquantibus 
templi altitudinem, triplici aliquando, modo 
duplici, vei etiam ümplici colunmarum gemi- 
natione conftabant; hx verő Salomonis, licet 
tripláé ellent m altitudine, itmplices tamen 
erant in latitudine. Ex his templo, nudis 
alioqui lateribus minus augufto , majeítas con- 
ciliabatur.
Sandkmi, locus erat claufus, & a reliquo 
pmplo diítindtus, quem íacerdos deffinatus
in üngulos dies mane, & vefpere adire 
tűm offerendo thymiamati, tűm incendendis 
^^bguendisque lampadibus, tenebatur. San- 
ctnarii aditus exteris prxclufus facerdotibus > 
nm tantmn Pontifici die expiationis folcmnis 
femel in аадо patebat. Átrium ex anteriori
parte
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parte reclufum duas habebat ante fe pofítas 
ingentes, & magniticentiífiraas aeneas colum- 
nas, quarum habetur defcriptio in Scriptura.
Templum ambiebant duó vaíta atria, quo- 
rum intimum, & anguffius, in exteriori am- 
bitu habens 200. cubitos in quadro, facerdo- 
tibus deffinatum erat. Caeterum eo unó ex- 
cepto, quod periűylium in latere occidentali 
irallum, fed murum tantum a )  haberet, cae- 
tera, quod ad ornamenta, & ftrudturam per- 
tinet, nihil cedebat extimo, & ampliori atrio, 
populo refervato. Erant autem hasc atria la- 
pidibus elegantifüme ftrata, magnificis porti- 
cibus, quas coiumnae non infimi pretii fulcie- 
bant, omata. Cellulx pro facerdotibus, fer- 
vandisque rebus in ufnm templi, úti vino, 
oleo, frumento, & veftibus, alia occupabant 
aediticia circum atria difpoíita. Tandem íi 
quid erat vei ad ornamentum , vei ad ufum, 
vei ad fplendorem, & magniíicentiam domus 
Dei, hujus fané nihil in eo asdificio dcíidera- 
batur. Veftesipfae, cellx*, cibi miniftrorum, 
pro Numinis majeftate fufficiebantur.
Neque ii fumus, qui fingula haec imprae- 
fentiarum profequi ftatuerimus, fatis habentes 
demonftraife, quantura fuerit atfinitatis inter 
templa gentium Tudasis finitimarum , & tem­
plum Domini. Nihil ferme inter utraque hxc 
dilcriminis, nifi quod múltúm religione Nu-
mi-
*) Vidt Joíeph. de Be), lib. 6. táp. 14.
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minis íim ul, & ftrudturae magnificentia Salo- 
monicum illud praeftaret. Cxterum utrinque 
xecurrit fandtuarium inacceílibile, inviolabiie, 
in ipíls xdihcii penetralibus abditura , atriis 
unó velpluribus non iine ambim columnarum 
cindtum, & xdes in ufum facerdotum.
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Q uid Naaman concedi f ib i poflulat ab E/ifeo3 
ut coram idolo Remmon fefe projler- 
nere Hceat ?
prxfcripto Elitéi aqviis Jordanis corpore, Pro- 
phetam ipfum conveniens ditiffima obtulit mu­
riéra, ümnlque rogavit concedi fibi, ut dnos 
onuftos mulos terra ejus regionis referret: 
Non enim, aic 4. Reg. 17. facict ultra fér- 
d ú s tuus holocauflum, aut vi&imam D iis  alie- 
Kts j n ifi Domi.no. Hoc autem folum ejl, de
$l{o depreceris Dominum pro fervo tuo, quan- 
do ingreditur Dominus meus templum Rém- 
inon, uh innitente fuper manum meam^Jt 
adoravero in templo Remmon, adorante eo in  
eodem l0C0 , ut ipnofcat mihi Dominus fervo 
tuo pro hac re. Q ui d ix it  e i: Vadé in pace.
Aaman copiarum Regis Syrix Impera- 
tor, polt receptam a morbo leprx 
I prodigiofam valetudinem, loto ex
Sub
Sub ipfo hujus hiítorias limine puftlli le* 
dores offenduntur. Qui fidei ardor, & ftu- 
dium in profelyto ! fimul fe veri Numinis cul- 
tui addidtum profitetur, unaque rogat,utex- 
terno Deo culmm impcndere permittatur. 
Quam indigna autem Propheta aííentatio, uc 
fcilicct rogatus de permilfione idololatriae a 
Naamano, veniam facilis, & pacem concef- 
ferit? Si éri mén fcaudali vei homicidio dete- 
ftabilius habetur, quid de faéto Naamani cen- 
íendum élt, unde fcandalum induftum ?, quid 
de indulgentia Elifei, quas fcandalum autho- 
ritate fua probavit ? Si filius DeiMatth. 10. 33. 
Luc.9.26. profitetur dedignaturum fe homi- 
nem , qui nominis Dei confeffionem probro 
duxerit coram hominibus, quid de profelyto 
& Propheta fiet? At enim Naaman fola exter- 
na cultus lignihcatione intimos animi fenfus 
occulit. Séd haec indigna viro fideli íimula- 
cio, quae fané nunquam deteftabilior reputan- 
da eft, quam in caufa religionis. Si idolola- 
tria crimina fuperat omnia ; íi hypocriíis vi- 
cium élt Dei oculis deteltabile , quidnam de 
Naamano, & Elifeo reputandum? Etenimvel 
criminoiam hanc íibi erga idolum veneratio- 
nem Naaman arbitratus eft, vei opus licitum» 
feu indifferens judicavit. Si licitum, & in- 
differens; cur ab Elifeo peteret, ut a Deo fibi 
impetrarec ejus rei veniam ? Si iniquum, & 
idololacrum duxic; currogat, uec renuente.
ЕИ- !
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Elifeo , permied fibi ejus rei facultatem ? Apó- 
ftolus jubet, fideles non tanmra abftinere ab 
omni malo , fed etiam ab omni fpecie mali. 
Theffal. aa. A b omni fpecie mali abftinete 
vos j  quod fané praeceptum aeque Judacos fpe- 
öat ac Chriftianos. Naaman, & Elifeus nil 
praeceptum illud curant ; altér adorat, vei 
faltem adorationis fpecimen praebet ; altér 
próbát, vei faltem diffimulat, nec prohibet. 
Hűm licet duobus Dominis fervire, Dei cul- 
tu cum Belial adtnixto ? Debuit planeNaaman 
omnia tolerarc , pracfeftura exauítorari po- 
tius, quam externa íignificatione coram idolo 
proítratum apparere, etiamfi ea cultus íimu- 
latione nihil religioni fuae metuere poífet; vei 
ea fola ratione, ut uni tantum pufíllorum fcan- 
dalo confuleret. Quam fané gloriofum viro, 
íi Principi cultum impium jubenti in faciem 
ita reftitiffet , ut vitám ipfam pro tam bona 
caufa non recufaffet impendere? Id, inquam, 
magis gloriofum viro, quam ut indigna ac il- 
liberali indulgentia Regi affentaretur. Hxc 
commentantur nonnulli de Maamani, & Eli- 
íei confüio.
Plerique tamen non inter vetercs tantum, 
led & recentiores , omnem impendunt ope- 
rarri , quo ab idololatriae, & íimulationis fufpi- 
cione utrumque virum purgent. Varii tamen 
varias ineunt rationes, quamquam omnium 
idem eft fcopus, ut vei utrumque, vei Eli-
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feum faltem abfolvant. Qui Prophetam de- 
sendunt, Naamanum tanquam in vera religio* 
ne neophytum deferendum ducunt; rati illud 
criminis indulgendum viro , qui recens ab idő- 
lolatria delcifcens, conceptas in illa ideas de 
íimulanda religione, ut olirn in exordio mun- 
di, non penitus exuerat. Negant illi acquie- 
viffe Prophetam precibus Naamani, nec quid* 
quam ab illő indukum contendunt ѵегзе reli­
gionis difpendio : fed(inquiunt)roganti viro 
rcfpondit tancum : Vádi in pace ; ac fi di- 
ceret : vadé, nec ultra cogites deRemmon, 
ejusque cultu , fed curas omnes verte in 
Deum pacis, quera rogo, ut nunquam commit- 
tat, ut te in idololatrix; fcelus prolabi finat.
Fateamur quidem oportet, dátum ab Eli­
feo refponfum nihil fatis expreífum praefeferrc 
de permiliione Numinis adorandi; fed nihilo- 
minus alium verbis fenfum indere vix poífu- 
mus, nili apertilllma vi textui illata. Nec alio- 
quin Elifeus immunis omnino effet a crimine 
fi profelytum, quamvis non conlirmaverit, in 
crrorc tamen reliquerit. Praepoftera fané dif- 
fimulatione ufus fuiffet, mdigna prorfus viro 
alieni profe&us ftudiofo, & Propheta. Non- 
ne neophyti diííimulationem imitatus fuiffet, 
ejusdemque cum illő criminis particeps vide- 
retur, fi obfcuris quibusdam ambagibus diéta 
mvolvens , tenebras viro incauto offudiffet? 
Bequc enim Naaman Prophetse verba alitcr
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accepiííe creditur, quam quomodo huc usque 
fere omnes ex hiítonae leaione accipiraus.
Conveniunt Rabbiüi, omnera externi cul* 
tus fignificationem a )  idolis impenfam Judiis 
prohiberi; cum verő Naaman Judueus non ét­
iét genere, fed tantum profelytus domicilii, 
ideo (inquiunt) illi neque palam, neque pri- 
vatim interdici poterat, quin externam idolo 
cultus fignificationem impenderet, utpote qui 
extra Ifraeliticam ditionem , & Iíraelitaruin 
coetum verfaretur. Quare juxta illoram Do­
ktorain fententiam, potuit Elifeus externuin 
cultum idoli profelyto fuo permittere. Vix 
& ne vix quidem poiiet folidis rationibus e Scri- 
ptara petitis Rabbinorum dogma tirmari, 
cum idololatria xque ac hypocrilis aperte ubi- 
que damnentur, & adverfum habeant contra 
fe jusnaturale,ipfumque adeo rationislumen. 
Debitum Creatori cultum in creaturam trans- 
ferre,quacumque tandem radoné id tiat,nun- 
quam tamen a crimine, & injuftitia vacuum 
élt, & immuné: quin & multo rés eit dete- 
ftabilior, quando polt agnitam Numinis veri- 
tatem, & palam alfertam, poít interdifta llbi 
P b^lica profe/üone facrificia idolis impenfa, 
P°ft admilíam veram religionem, invita licet, 
& relu&ante confcientia, externus idolis cul­
tus adoptatur.
Calmtt öijfert4 T' j F ѴІГ
. a) Maimon, yjjt Grot, h ic , 8c S«td, de jure Natut. &  G tat.
Vir criticae peritiífimus ceque, ac illuítris 
a )  autumat, his Naamani verbis non veniam 
deprecari illum pro cultn Numini impofterum 
impendendo, fed pro eo, qui antehac ex- 
hibitus fuiiíet. Huuc fenfura non male refer- 
re videnmr verba textus Hebraici, ita pláne 
ad literam reddenda : Ut ignofcat mibi Do- 
minus pro bac re , quando ingrediebatur Do­
minus mctts templum Remmon, ut adoret, &  
illő innitente fuper тапит tneam, f i  ado- 
ravi in  templo Remmon. b) Coníonum etiam 
magis viderar, fi venia rogetur a Domino pro 
crimine commiffo , quam pro committendo; 
poenitudo enim praeterita refpicit: ac fi venia 
pro crimine, quod jam committendum decre- 
vimus, deprecemur, nonne ipfi nobis viam ad 
veniam praecludimus ? Hae verő Naamani pre- 
ces multo etiam magis propofterae apparent, 
quod poft miífum idololatriae nuncium, atque 
unicae religionis profeffione jurata, adhuc ta- 
rnen veniam poilulat pro idololatria iterum re- 
cipienda.
Vulgáris tamen ratio utrumque virum a 
crimine abfolvendi hxc initur. c) Inter omnes
con-
ü) Eochart. Ep'ft. Гев di(Tert, In hunc Socurn , Tóm. i .  epemm 
ejM , Edit. Lugd. Batar. ami. 1602. pag. 892. t) П1П " O I 1?
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Convenit, deberi viris principibus, ac in dí*. 
guicate conftitutis reverendára, & obfequium 
a fubditis; deberi autem non in locis tantum 
prophanis, fed etiam in facris, quantum ta~ 
mén officium, & religio patitur* Quare Naa- 
mán pocuit euntem Regem ad templum comí- 
tari, potuit innitentem brachio fuítentare, po- 
tűit una cum illő procedere, Ikre, profter- 
nere fe; quippe qui non in cultum idolihaec 
exequereturj led in obfequium Principis, nec 
ut religiomfuse, fed ut muneri facérét fatis.
Ita occaíione parum diffimili Tertullianus 
de Idolol. c. 16.17, permiüt Chriílianis, eun- 
tes ad templa paganos heros profequi: Lice- 
bit adejje in quibus daru, qxice nos homini, 11011 
idolo ojficiofos habct. Si quis autem ( addit 
ille ) ad facerdotium me, aut ad facrificium in- 
vitarit, huic ego morém nunquam geram; 
quod haec in idolum pradkntur officia : fed fi 
jure alio facriticulo obftriftus tenear , inter 
fpeftatores facriticio adíiftam* Quid enim 
alioqui fieret de fervis, libertis, atque dome- 
fticis fidelibus, cum heros, live patronos ha- 
bent facrificia praeftantes ? Fás eft igitur viro 
\b*iftiano eadem prxftare in Principes & Ma- 
gjftratus officia, quas olim Patriarchae, & Pro- 
phetae nonnulli totó vitás tempore fervitiis 
paganorum addifti exhibuerunt. Ita Dániel 
in aula Babylonis, Jofeph in iEgyptiaca vi­
tám traduxerunt.
F á Pro-
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Profedo fi adoracio intimo cordis obfequi® 
iummum Dei dominium agnofcentis exhibetur; 
quisnam poit folemnem iadam a Naamano pro- 
teftationera omnem,fe refpuere idolorum cui- 
tum profitente, de fide illius dubitaverit un- 
quam ? Profternebatur quidem coram idolo, 
fignificationem quamdam cultus praefeferebat, 
quoe tamen nullum hab eret adjundum erga 
Numen devoti cordis obfequium, in quo unó 
ratio adorationis confiftit. Externus corporis 
habitus nihil eft, quippe qui folum adjundo 
proni cordis affedu vituperationera meretur, 
vei praemium. Elifeus autem non is erat vir, 
qui permittere,flve tolerare, vei diííimularc 
faltem cultum impiura, atque veri Dei cultui 
repugnantem poi'fet. Quin & Theodoretus 
Q. ip.in. 4. Reg. autumavit , eadem externa 
corporis veneratione, qua cultum impenderc 
in idolurn videbatur Naamanus, intimo tamen 
animi fenfu verő Deo profternere fe intendilfe. 
Qux tamen viri dodi fententia in abfurdas 
pláne confecutiones pertrahi pomiffet, quali 
fcilicet fás effet thura idolis offerre, externi ; 
cultus fignificationem exhibere, modo intimus 
mentis oculus fixus in Deum intendatur. Apa- 
ge haec abfurda a Patre piiilimo aeque ac do- 
mifimo.
Quam hucusque expofuimus, fcntentiam 
cave credas fuis cár ere difficultatibus. 1. Si 
Naaman poft folemnem cultus veri Numinis .
pro-
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coram idolo Remmon: gf
profeffionem, una cum Rege idololatra coram 
Remmon proftratus apparerec, maximo fané 
fcandalo totius rei non ignaros affeciffet. _ i .  
Cur rés illa a crimine abfolvatur, quam ipfe 
Naaman damnandam cenfens, veniam de illa 
deprecatur ? 3. Si lacrihcio tanquam rnini- 
fter ailiftere nemo poteftline crimine; fi, ut 
ait Tertullianus ubi fupra, A d  facérdotium, 
&  facrijicium vocatus non ibo ;  proprium 
enim idoli officium eft: fed neque confilio , ne­
que fimiptu, aliave opera in ejusmodi fungar, 
quid fané plus de idololatria participat, quam 
inclinatio, & adoratio coram idolo ? Nec ta- 
mcn Naaman ea cavet: inclinantem fe Regem 
& fuffinet brachio, & fanul ipfe indinatur, 
ac tandem externa corporis habitudine nihil 
ille, quod a Rege faüum fit, omittit. Si me- 
rum quis facrijicanti tradiderit, f i  verbo ali- 
quo facrtjicio necefjario adjuvent, minifter 
habebitur idolo!atna. Tertullianus loco citato. 
Et poft hxc Naaman abfolvendus?
Fruftra verő quis reponeret, virum illum 
fatis mentem fuam in cültum Dei propenfam 
expofuiffe, cui proinde de externa cultus idoli 
fignifkatione , nulla potuiffet invidia creari, 
enim viri profeffio omnibus fuiífet explo- 
r*ta, íi poft hxc coram numine proftratus ,ut 
obfequium Regi fuo prxftaret, videretur, fta- 
tim ági omnes intelligebant non de cultu reli- 
giofo, fed de officio in Regem exequendo,
F 3 Séd
Séd ideo potiffimum debuit Naamanus prohi- 
beri, ne quid populum de ejus religionc per- 
fuafum offenderet, neve diverfam índeret in- 
tuentibus ideám, quam quse antea de illő con- 
cepca erat. An Judasus religionis fuae itndio- 
fus pradiitiffet unquam, qu* ipfe praeftitic ? An 
verő quae judaeo crearent invidiam , eadem 
Naamamun abfolvunt ? Prőfefto fí Dániel in 
aula Nabuchodonoforis, íi pius fenexEleazar 
coram praefeöis Regis Antiochi, ii S. Paulus 
ante paganorum tribunaliaNaamani exemplum 
imitari maluiffent, rés illorum fuiffent fal va , 
ac Dániel a )  ad concenmm inftramentorum 
rrraíicorum fe ftatim coram idolo proftraffet , 
non quidem ut cultum Numini impenderet, 
fed ut Regi civili obfeqitio morigerum fe prae- 
beret; ücut etiam Eleazar puram carnem de- 
guftare fuffinuifíet, B)falfo paganis perfuadens, 
fe ex idolotytis participaffe ; ac tandem S. 
Paulus nulla habita radoné idoli, quippe quod 
nihil ellet, neque fcandali pufillorum, carnes 
indifcriminatim adhibuilfet in cibum, quamvis 
fciens prudensque immolatas fuiffe idolis nof- 
fet. c) Ufus enim ille ea occaiione fuiffet li­
bertate omnibus permiffa, quippe qui aver- 
iam habebat ab idololatia mentem, ejusque rei 
nulla creari poterat in Apoftolum, cujus fenten- 
íiam omnes exploratam habebant, invidia.
Tan-
a) Dániel, g. 13. s)  Macefj. 6 2 i .  &c. c) i.  Cor. 8- 13- fj" е^ л 
fcAndAlhatfvM rm  m tum , w n  manducabo с а г п ш  in  a ierm tn .
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Tandem fi nos immunem a crimine Naa- 
manum, & Elifeum affcramus, cum altcr co- 
ram Numine profternebatur, altér eam cultus 
tignificationem permiüt; cnr eos damnaveri- 
mus, qui proximae peccandi occaiioni fe ex- 
ponunt, qui di&o, velfa&o aliquo infcandali 
difcrimen pullllosadducunt, qui loca frequen- 
tant, vei focios famaé deploratae, qui tandem, 
cum de religione agitur, fidem fuam limula- 
cione aliqua occultant. Habeant viri illi opti- 
mam cordis habitudinem , nihil fe mali vei. 
cogitare, vei optare fanfte profiteautur; nihil 
tamen apud prudentes, piosque Chriitianos pro- 
ficient. Si omoium geris, quodíine crimine non 
prieftarar, velfaltem íine externa criminis iigni- 
ficatione, ut fcandalum ingerat pulillis, retrahe 
te ftatim, neve committas uáquam, ut laqueum 
& offendiculum fratribus compares. Hasc Chri- 
ftianis asque ac Jud&is injunfta funt,
Ut abfurdas hasce confecutiones evite- 
mus, mihi fané probaretur ratio illa legendi 
texrnm originalein, qua de crimine jam com- 
miffo veniam deprecatus Naamanus exprimi- 
tu r: vei faltem rogaffe Naaman potuit, ut 
' Pravam hanc, cui alfueverat, adorandi nem- 
P? in templo Remmon una cum Rege habitu- 
l  dinem, exuere tandem fibi precibus Elifei da-
* retur. Textus enim originális non légit, Re­
gem prolterncre fe, ac proinde Naamanum, cui 
innitebatur, fecum ad prolternendum cogere, 
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fed tantummodo habét; Qtiando ingreditw  
Dominus meus templum Remmon, uf adoret, 
f f  illő innitente fitper mamim meam, ego adó* 
ra v i in templo Remmon. Cum ig itur ego adó- 
tavi in eodem loco, ut ignofcat mibi Domi­
n u s fervo tuo pro bac re. Ratio legendi, quam 
Septuaginta, & author Vulgatae prsetuierunt, 
pronior eft, me etiam fatente: a) Sí  adoravero 
in  templo Remmon, adorante eo in eodem loco.
Quae pofterior leétio fi retineamr, malue- 
rim ego Naaman eriminis, atque Elifeum in- 
debitat reum indulgentiae daranare. Haec opi- 
діо non ita íingularis eft, ut doftos, peritos- 
que feriptores nonnullos non habeat aííerto- 
res. b) Vei potius Naaman veniam commifű 
eriminis deprecatur , cum fcilicet una cum 
Rege fuo íupplex coram Remmon fefe pro- 
ftraverat. Hxc pofterior interpretatio planior 
mihi,&genuina creditur, magisqueHebraeo, 
& Chaldaeo confona. Syriacus, & Arabicus 
jnterrogationem interponunt: Igmfcet m ibi 
Dominus fervo tuo, f i  quando ingredietur Da- 
wiinus meus templum Remmon, ut adoret, illő 
inni tente fupra mamrn meam, J i  adoravero in  
templo Remmon ,' adorante eo in  eodem loco ? 
cum C inquam J  ego adoravero in eodem loco ?
igno-
a) S, Hí erőn. Jcgit ЩГШ 2 (P™) Septuag. >л»ПГіІІ?ЛЗ 
70. E’v rs? щосгкѵшЬ  ewTOV ev S ím  РодиоѴ b) Vide 
Per, Maityr, hic, & Hugón. & Grqg. de Vnlentia apud 
(Jóm. a Lap, hic.
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ignofcet m ibi Dominus fervo tao pro hac re? 
Qui á ix it ei ; vadé in pace, Servatur hic 
a^dem le&io, ac in Hcbraco, & Chaidito in 
illa voce :/ І  adoravero ; dein verő ad alium 
fen fűm divertitur duriorem pláne ac ia vul- 
gata, & Septuaginta. Interrogat enim juxta 
eam ledionem Naaman , num impecrarnrus 
fit a Domino veniam , ii ima cum Rege co~ 
ram idolo fe proftraverit ?
Noftrse hujus diifertationis articulum quem- 
dam reprehendere vifum eft nonnullis-. a )  Ar- 
duum enim, & indignum putarunt adoptari a 
nobisfingulam nBochani fententiarn, de po~ 
ftulata fcilicet a Naamano commiífi jani cri­
minis venia, cum potius rogaífe virum iilum 
dicant Prophetam, ut fibi adeffe daretur í'a- 
cultas una cum Rege Syrm in templo He al­
mon, & coram idolo una cum Principe, ejus 
brachio innitente, profterni. Hanc autem no- 
ftram fententiam contendunt nullo argumen- 
to evinci poffc. Numquid enim (addunt)Naa­
man nullum aliud idololatrix fpecimen exhi- 
buerat, quam útin templo Remmon una tan* 
tűm cum Rege fe profterneret ? Et ü plura 
Comnüferat idololatriae crimina, cur de unó 
tantunimodo hoc veniam poftulat? Nullum 
eJ us rei  argumentum fatis convincens adduce- 
fur, Adde, textus omnes, verjtones prefen-* 
fém , Velfupurum, nunquam prcsteriturn je rr^
F * 7b
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Tenenda eft ig itur omniumCatholicorum inter- 
fretum fent ént ia. Hsec in noftram fententiam 
objiciunt , quibus aliquid reponendum eft.
Hanc fententiam, quam Bocharti fingula- 
rém dicunt, fcriptores longe plures eruditio- 
ue lingua; San&e & phrafis Scripturae fcientia 
inlignes defendunt. Videíis Joannem Andre­
ám Quen-Stedium in differtatione fmgulari de 
hoc argumento. a)  Laudat ille in eandem fen­
tentiam Saubertum, Valterium, Glaffium,Dor- 
fchaeum, Danhaverum , Calovium, Dilherum, 
aliosque nonnullos; quibus addi poffunt Van- 
tilius, & Cene in fuo fpecimine verfionis; ne- 
quid dicamus de Bocharto, cujus nos fenten­
tiam fecuti fumus in noftra differtatione.
Porro fcriptores ilii omnes indignum rati* 
fi poftulatam a Naamano (quantum verbis pri­
mo intuitu praefefertur) facultatem approba- 
rent; nec minus perniciofas confecutiones ti- 
mentes, quae ítatim deducerentur, ii poítu- 
iata omnia ab Elifeo permii'fa dicantur, prcf- 
flernendi fe fcilicet coram idolo; adoptandam 
noítramhanc interpretationem cenfuerunt. Af- 
firmare etiam nos jurato poffumus, virosplu- • 
rés mentis acumine prasftantiffimos offendilfe,
qui-
л) In 4. Reg. ■?. 18. in theíaur. diflerr.Theol. Thilol. Saabért. 
Vivarienlts Paraphraft® ín Bibl/ot. Norimberg Valter. Centur. 
>lifcell. Theolog. art. 6. Cbflíus ab Hakfpau. de hoc locó conlul- 
*us. Dorfch*us Theolog Zacih. part- Danhaver. Confcíential. 
tóm. 2. pag 2. Calov. Annot. Antigrot. ín Reg. J. 18. Dilher. 
pifput. Acaremic. tóm. r. difput ö. & 22. Vantil. MeduJla pag.
43 <5, CШ prejeéi.dt Tradnélion. pag. 471.
coram idolo R emmon. s>i
quibiTS cum vulgáris interpretáció Catholico- 
Tum minus probaretur, de fententia hujus loci 
mire angebantur.
Inconíulto profeöo addimt eriminatores 
noftri, rejedam in differtatione fententiam Ca~ 
tholicis omnibus interpretibus probari. Gre- 
gorius de Valcntia Jefuita non obfeuri nomi- 
nis, a) hanc Naamani petitionéin, fi forte 
adeundi idoli facultatem poftulavit, eriminis, 
quod etiam a nobis fa&um eft , condemnat 
Condemnat etiam Hugó de S. Caro Cardinalis 
in 4. Reg. f, 18. cui etiam Elifei indulgentia 
eriminis arguitur. Hac autem indulgentia 
ufum Prophetam autumat in favorem Judaicae 
religionis, ita tamen ut viri fidem obligaveriü, 
ut oranem tandem míxdelis Principis famula- 
tum abjiceret, cum opporcunum tempus of-* 
fendiffet; nec interim alia ratione diíümiüan- 
dum cum illő cenfuiffe credit Prophetam, quam 
quode rejudceqrum futurum videretur, íi in 
aula Regis Damafci vir aliquis verte Judaicae 
religionis rés promoveret. iEquos judices 
apello, an hasc fatis habenda fint, ad permit- 
tendam Naamano in aula Regis idololatrix 
^oram, tűm & ad aűerendam illi facultatem, ex* 
ternam cultus llgnificationem idolo jmpendendi. 
P°ft damnatos Ecclefias fententia Sinenfes rb 
íus» quis talia defendat ?
Ad-
*) T i l ®' fide, 8c fidei profeffiotie ЫГр. i .  qmft, 3, pag, 3^  
ad 3- apud Cornelium a lapide in 4, Reg. J. 18.
Addunt, nullo fatis idoneo argumento con- 
vinci poífe, nullám aliam idololatrise figniii- 
cationem exhibuifíe Naamanum, quam quod 
coram idolo una cum Rege profterneretur * 
quae noítrae fententioe confecutio eft apertilü- 
ma. Poffem ego totam hanc confecutionem 
negare. Numquid enim non poteft quis gran- 
dioris alicujus criminis veniam petere, in quo 
caetera minora veluti contineantur, nulla fa­
dta de minoribus illis mentione ? Fac virum 
aliquem, fpedtatae alioquin vitae, fed idolola- 
triae criminis reum, veniam poftulet de im- 
penfo publico aliquo , & lingulari fcandalo 
idolis cultu; nonne & de minoribus quoquc 
idololatriae facinoribus idem praeftitiffe una li­
mai cenfendus eit ? Quid in ea re non confue- 
tűm, quid abfonum rationi ? an intolerabilia 
afferimus?
At enim textus & verűones praefens& fu- 
turum, nunquam praeteritum habent. Qui 
fané haec afferunt, nunquam Chaldasum, nun­
quam originalem textum confuluerunt. Ita 
pru. téri tűm légit Hebraeus. a )  Quando ingre- 
• dititr Dominus meus templum Remmon, ut 
(idoret ■> o" illő innitente fuper mamim meain, 
(go adoravi in templo Remmon. Cum ig itu r
ego
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ego adoravi in  eodem loco, ut ignofcat m ibi 
JDmiinus fervo tuo pro hac re. Elifeus d ix it  
й : Vadé in  pace. Si hanc textus authorita- 
tem fequamur, de crimine ante ejuratam ido- 
lolatriara comiffo veniam poftulaffe Naamanum 
aiferemus. Nec fané aliter verba illa inter- 
pretari pronnm eft, cum ima eademque ia 
textu vox cultum Naamani & Regis xque de- 
fignet. Scitum eft autem, Regem illum non 
externam tantum cultus ügniíicationem idolo 
impendiífe ; taatundem ergo & Naaman de 
fe fatetur.
Si quis verő contendat utrumque virum 
cultum fuum ex animi fententia impendiífe, 
Regem idolo, Naamanum verő ( in fano licet, 
& coram idolo proftratum ) Deo Judaeorum, 
ut unius ejusdemque externa fpecie adtionis 
altér alterius efíet finis ; illi fané cavendum, 
ne religionem ipfam in difcrimen adducat, 
Ejus certe do&rinam Chriítianorum probaric 
nemo, quibus id religione fanftum, ut omnem 
in fide, & praecipuo cultu íimulationem tan- 
quam praevaricationem quamdam abjiciant: 
Ujú tne erubuerit, meos fermones, Ininc fi- 
Jlu* hominis erubefcet, cum venerit in  maje- 
ftate fua. Luc. io .  гб. Reftat igitur, ut di- 
caut« Naamanum ad templum una cum Rege 
fe coQferentem, obfequium Principi debittim, 
non cultum Numini impendiífe. Imbecillita- 
tem meam fateor; hanc ego fententiam, cu-
jus
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jus perniciofas timeo confecutiones, ferrc non 
poffum; nec in animum unquam inducam, 
virura ejus probitads, fcientias, & in religio- 
nem fuam ftudii, qualem Elifeum credimus, 
id coramififfe , ut rém illám fuffragio fuo con- 
firmaret.
S>4 D issertat. de retrogr&dat. Solis
d i s s e r t a t  . 1 0
De retrogradatione Solis in  borologio Achaz,
Elebre illud fub Ezechia prodigium * 
cui differtatio hsec noftra deberar, non 
íimplex prodigium tantummodo cen- 
fendum eft, cujus veritas contra impios, & 
abfurdos obtreöatores afíerenda fit , led plu- 
ribus miraculis conftans prodigium, de qub 
bús üngulis pia fidelium ftudia explere, fi- 
quidem fieri poífit, eorumque inftfuere tidem, 
& religionem, ficut etiam philofophantes quas- 
dam mentes pafeere opus eít. Nos igitur im- 
prxfentiamm fenfum textus in examen revo- 
cabimus , varias exponemus fententias, ac 
tandem totum prodigium evolvemus; inqui- 
rentcs iníuper, an per univerium laté orbem 
fpeftabile fe illud exhibuerit, vél folum in Pa- 
laeftina ; an Sol retrogrado ctirfu iter con- 
verterit, vei tantum horologii umbra recef- 
Jferit; an ea contigerit retrogradatio fenfim, 
vei in inftanti; ac tandem ad horologiorum. ori- 
ginem divertemus. £um
In  h orologio  Achaz. $$
Cum Rex Ezechias graviffimo laborarec 
morbo , Ifaias juífu Domini ad aegrotum ve- 
rnens, incolumitatem infra triduum annun- 
ciavit, & eam incolumitatem, ut ftatim pof- 
fet ad templum afcendere. Certo quodam 
íigno diftorum fidem adftrui íibi Ezechias po- 
pofcit. Cui Ifaias propofuit, malletne Solis 
umbram io.lineisprocedere, veitantumdem 
fpatii recedere : Tűm Rex, nuUo (inquit)ne- 
gotio fieri poteft, ut umbra decem lineis ac- 
celeretur. Alterum igitur praefero. Nec mo- 
ra : ftatim enim verfo in precesPropheta, um­
bra decurfas jam decem lineas in horologio 
Achaz, iterum verfo curfu repetit. Haec hi- 
ftoria legitur in 4. Reg. 20.11. In 2. Paral. 
32. 24. prodigium illud tantum indicatur, 
exaftiori fingularum rerum defcriptione prx- 
termiífa. Ifaias 38. 7.8- fmgula juxta üdém 
libriRegum profequitur; quamquam non folam 
umbram receffiffe memorat, quemadmodum in 
libro Regum, fed & Solem : Et reverfus ejt 
Sol decem lineis gradus , quos defcenderat. 
In textu Latino Ifaiae exprimitur horologium 
Achaz, de quo etiam in libro Regum. SecI 
originális habét tantummodo gradus 
f a)  S. Hieronymus fatetur Symmachi 
Iе fi-dem fequutum vertiffe horologium, & li- 
^eas» quod textus habét gradus, & fcalas. 
Jonathan reddit nytt> 12 ы lapidem borarium.
Va-
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Variant interpretes in explicanda ftruftu- 
ra horologii Achaz. S. Híeronymus in Ifai. 38. 
hxc habét : Sive ita extrufifi erant gradus 
arte mechamca, m per fingulos ilmbra defccn- 
dens bőrárum fpatia terminaret. Paria ifeiiíit 
etiam S. Cyrillus Alexandrinus in Ifai. 1.3. tr.4. 
pag. 469. Sequuntur hoc authores plerique 
recentiores interpretes, a )  inter quos non 
defunt, qui autumaverint , potuilfe Eze- 
chiam e fuo conclavi, ac le&o facile fpe- 
ctare horologium, ut totius prodigii teffis ef- 
fet oculatus.
Aliis verő creditur, verum horologium 
folare inftar primigeniorumillorum, quas olim 
obtinuerint in Graecia, & in Italia, ita a vete- 
ribus deferipta, quafi columna effent in me­
dio areae erefta , quam fcilicet aream variis 
lineis diffinquebant. Percurrens igitur umbra 
columnae varias illas lineas, horas diei nota- 
bat. Cum autem vetuffiiiima dividendi horas 
ratio totam diem in 11. horas dilpefceret, pro 
diebus variis , & anni temponbus variaffe 
etiam horas oportebat; quare horologii illius 
linex quam plures notari debuerant; quippe 
quac non horis tantummodo refp onderent, 
fed inxquabilibus etiam horis pro liugulis an- I 
ni temporibus fervirent. Hinc certum linea- 
rum in horologio Achaz numerum definire 
vix pol'funms, nec certum notare fpatiumre-
tro-
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a ) Vatabl. Fagn.
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tfögradationis. Sutit, qui 12. lineas notantj 
funt qui 24. alii maiunt 28. a )  alii etiam nu~ 
merura augent.
Totam hujus horologii rationem ex R. Elia 
Chomer ita Grotius defcíibit. Concavus erat, 
atque haemifph&ricus glóbus, alterum in me- 
dio compiedtens globum, cujus umbra in va­
das lineas in hasmifphaerio notatas incidebat, 
quoefane lineas (inquit) 28. erant numero. 
Hoc horologium Grseci Scbapbm, nempe na* 
vim , vei kmifphceron appeliant, cujus in- 
venti honorem Berofo Chaldxo tribuit Vitrn- 
vius 1. 9. c. 9. Nos infra oftendemus multo 
facilius eredi, horologium Achaz ad Chaldaeo- 
rum imitationem expreffum fuiffe. Similis 
ferme horologii inventionem, cujus poftea for­
mám deferibemus, Moyíi tribuiíTe Appio vi- 
detur. Lineas in fphasrica concavitate íigna- 
tae múltúm ad gradus referri videbantur. Séd 
quascunque fuerit hujus horologii ftrudhira, 
cönvenit inter omnes, opus illud horis di- 
ftinguendis ferviviffe ; liCut & idcirco umbrse 
i'etrograd'je hujus machinas lidem didtorum 
^orum Ifaiam adttruxiífe.
. Séd negotium facit hujus retrogradationis 
ratio. Duplex eft potiilimum inter Catholi- 
cos interpretes fententia ; alii Soíem ipfum 
curfutn vertiffe tenent; receííiffe tantummo-
Caíntet Difim, T. ÍF% G do
a) Vid« 3 ji piactt t Ctot. in hunc lociim , #t Pr«*dam. part, 
*• «p. 4.
do umbram alii maiunt. Ambo hcec in cxa- 
men revocanda. Patres, ficut & interpremm 
plerique, a )  literam Scripturae tantum lequuti, 
nihil’inde objeftas difficultates i live alicujus 
momenti, íive in fpeciem tantum morantur. 
Ita enim philofophantur : Rés asque, ac pro- 
digium conftat ; utquid phyfica radoné ex- 
plicandum laboremus , quod fupra naturam 
eft? Idem ejusdem rei author, ipfe etiam fe 
illám feciffe prodidit; quem fané fapiendffi- 
mum novimus, ut incommoda omnia , quas 
objiciuntur, prxcavere poraerit : ficut etiam 
virtute pollet plurima , qua haec omnia fu- 
peret.
Pfeudo-Dionyfio Areopagitae Ep. 7. ad Po- 
lycarp. vifum eft, eam diem produöiorem 
caeteris fuilfe , in quam etiam fententiam S. 
Gregorius Nazianzenus Orat. 19. in laudem 
Patr. & Elias Cretenf. inclinavit: utrique pro* 
inde ea fedit opinio, ut Sol retrogrado curfu 
iter converterit. S. Hieronymus in Ifai. c. 3 8* 
ad orientale horizontis punaum remeafíe So- 
lem cenfuit. Ut quoviodo Sol reverteretur ad 
exordimn fű i , ita  Ezecbia vita ad detextos 
annos rediret. Paria meditatus eft S. Augu- 
ftinus de Civ. I.21. c.8. Retroverfum m axi­
mum falus regnante Ezecbia. Eadem férd
Au-
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л) V tdt,fi piacit, Sanft. a. 19. Tir. Jun. Pifc. Perér. Nat. Ale*. 
diff. 8. to. 2. in V. T, Sec. Piocop. Lyran, Heg. Haimon. A d a n i,  
Efai, feim, in Jofnt.
IN HOROLOGIO ACH
Author de mirabilibus S. Script. líu  
Solis in ortum ab occafu per decem bo)r 
fűm recidivo Deus tramite rctorquet ; ad cl 
ditque infuper : Sol, in  procin&u occafus fu t 
pofítus j in diei initrmn rtducitur. Hanc Seb 
Ms retrogradacionem univerfum, qua laté pa- 
cet s terrarum orbem fenüife,Theodoretus élt 
author q* iu 4. Reg. cujus (in quit) rei 
circuraftaatias omnes, &  caufas difcere cu- 
piens Rex Babylon«E} legatos fuos Jerofoly- 
inam m'iíit.
Huic fententioe plurimum conferre vide- 
túr tűm expreífa Scripturae authoritas, ac PP. 
& interpretum fuffragium , cum etiam quodi 
captui> & menti vulgQ fidelium magis fedeat. 
Cum autem S. Spiritus potiffimus Sacrorum 
librorum author, íimplicium captui attempe- 
rare fe decreverit, ideo dum certum quem*- 
dam fenfum exprimit, nonniíi per fummam 
audaciam, & impietatem ejus .verba alio de- 
torquereutur, niíi forte vei abfurda quatdam 
atque repugnantiá alia Scriptura; loca aliter 
Perfuafiffent. Quoc verő in hanc fententiam 
|^ eruntur incommoda, hxc ex variis philo- 
J°phiae fyftematibus petuntur-. Séd qua a phi- 
loíophis de difpofttione partium univerli, quan- 
tum ípeftac ad tér ram, ad arbitrium excogita- 
ta, adeo mera funt figmenta, ut jure Patres 
atque écelefiafticorum interpretum plerique ni­
hil übi ab illis prxcavendum cenfuerint. Cae** 
G ü terűm
.m quando de rebus obfcuris, fyftematf- 
üs , atque meris opinionibus agicur, femper 
i Iliid prxferendum videtur, quod planius eft, 
& fimplicius, tűm & magis cum Scriptura, 
& communibus notionibus quadrat, quamvis 
non ea fit fententia, quae e difficultatibus exi- 
matur. Si de philofophorum placitis nobis 
üegotium fiat, quid eos magiftros nos fequi 
compellit? quid eorum figmenta cumS. Scri- 
ptura conciliare cogit ? Nonne a-quior ratio 
poftulat, ut philofophia potius ad revelatio- 
nem , quam revelatio ad philofophiam pertra- 
hatur ? Et id maximé, cum Scripturce verba 
aperta fmt, & explorata, & philofophia non- 
nill hypothefes incertas habeat, quippe quae 
corpora coeleftia longiflimo dillita intervallo 
vix profpiciat, atque naturae fecreta fruftra ha- 
Öenus tentaverit. Uni igitur Scripturae, & 
revelationi inhaerendum, vei invitis philofo- 
phicis fyftematibus , nulío niíi humana ra- 
tiocinatione , rebusque exploratis per fenfus 
fultis.
Hisce tamen reponunt, Scripturam minus 
& philofophiam, & naturae arcana edocenda 
curare, quare úti non raro phrafibus vix ali- 
ter explicandis , niű ad regulás rationis, & 
philofophorum ratiocinationes revocarentur. 
Inter fyftemata verő philofophiam (addunt) quae- 
dam occurrunt certa adeo, & feníibus atque 
experientiae probata, ut inter claras metaphy-
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fícae notiones jure meritoque reponenda fint. 
Namrae author vias femper affectat íimplices, 
& natúr* confonas , atque prodigia nonnifi 
fumma necellitate multiplicanda lunt , niíi 
forte pcrniciofa fi&orum miraculorúm farcina 
religionem onerari voluerimus. Prodigia illa, 
quorum illuftre eft in S. Scriptüra monumen­
tum, maximique funt ad fidem noítram mo- 
menti , cum legibus naturae nunquam non 
quadrant, id agente Deo, ut infitae humanis 
mentibus credendi rés fupernales repugnan- 
tiae, quantum tierirpoteil, minus averíetur. 
Porro S'olis retrogradationem íi quis ad literam 
voluerit interpretari, hic ftatas a natura leges 
in motu Solis fubverterit omnes , univeríi 
ceconomiam turbaverit, tabulas, *& obferva- 
tiones omnes aftronomicas fubruerit. Nam- 
que vei unus Sol retrogrado curfu decem li- 
neas repetiit , csetcris "interim aftris curfura 
fuum tenentibus, quod legibus motus repu- 
gnat, cum impreíío fibi a curfu fuperiorum 
coelorum impetu Solem rapi neceffe fit; vei 
vma cum Sole reliqua fimul aítra iter v érté­
kűt , quod non minus veritati repugnat. 
I  r*ftat igitur, ut retrogradationem illám um- 
tantummodo in horologio Achaz depute- 
mus; tunc enjra promii'forum Ifaiae tides li- 
beratur, atque verba Scripturze in libris Re- 
gum ad literam fervantur. Fatemur quidem, 
Maiam expreffiffe receffum umbrx limul & So-
G 3 lis
in  horologio Achaz. i o i
lis ; fed Sol in eo Scripturae loco ufurpari 
facile porait pro luce, radiis, atque umbra 
ab iis refultante. Prasftat enim obfcuram 
phrafim per apcrciores, & expreffiores alias 
explicare.
Séd umbram receíliffe concipere non pof- 
fumus, ni corpus aliquod opacum alia, quam 
prius, radoné luci opponatur, vei a loco di- 
moveatur, vei faltem eo immoto corpus ipfum 
lucidum removeatur. Pofterius hoc prodi* 
gium nihilo minorem fidem extorquet, quam 
prius ilíud ; utrinque főve* funt, incommo- 
da utrinque. Si ab Sole abftineatur mamis , 
fatemur quidem omnibus corii aftris parci, ne 
contrario motu retroveiti cogantur, fed ma­
le tunc quis de rationis lumine, & experien* 
tia communi omnis aetatis mereretur.
Scriptor inter acerrimos prodigiorum Sa- 
сгэс Scripturac adverfarios, д) prodigiorum 
tamen vei invitus agnofcere in receííu ura- 
bra?, Sole non recedente, cogitur. Contra 
<tr dinem, ait , c f natúralem effecfmn So/is &  
umbra/} iniracalo, modo bominibus igno-
to umbra reduttá fu erit retrorfinn decem gra~ 
Mbus. Ifaias & Ezechias(additille) bonafide 
auramantes Sokm circa terram torqueri, vifam 
umbrx retrogradationem ad aftrum transtule- 
runt. „ His authoribus, cxteris per orbem gen- 
tibus impofítum eft. Séd neque a Propheta,
ne-
a) Frsadam. pár. i, c. 4,
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neque a Rege, & populis Aítronomioe perida 
r epetenda eft,totumque prodigii myfterium non 
aSole, fed umbra decem lineis recedente effi- 
ciebatur. Hoc unum prodigium eft.
Audacior adhuc fcriptor alius a )  ea de re 
loquitur generofras. Primum enim íiraplici- 
tatem illorum ridet, qui de Sole retrogrado 
fabellam crediderunt, cum(inquit ille) um­
bra tantum horologii decem lineis receífiflc 
vifa fit. Unde verő hujus umbrae receffus? 
Ecce in promptu : e parhelio ( ait ille ) five 
nube, quse e régióné Solis conftituta exce- 
ptos ejus rádiós in ftylum horologii ita rege- 
rebat, ut umbram elliceret decem lineis rece- 
dencem. Evanefcunt hic omnia prodigia, 
prona funt omnia, & naturae legibus con- 
fentanea ; ut fi quid prodigii creditum fuerit, 
id non rei ipfi, fed vulgáris rudisque populi 
credulitati deputandum fit. Neque Ifaias сзе- 
teris dodior fűit; quippe qui de parheliis ne 
per fomnium quidem cogitaverat , faftaque 
eft ad ipfum juxta ejus captum revelatio ; at­
que in ea erat fimul cum Rege Ezechia per- 
^lione , ut Sol circa terram torqueretur. 
vuidni igitur prodigio rém fibi ignotam de-
putarent ?
G 4 Fe-
n-.iuni Aut,‘- traft. Theologlco - PoHt. c. 2. pag. 22. Efaice R- 
ь m  игпьГа retrggnida ad ifjius captum revelatum fű it  , 
'  de parht iis  forte п и щ и ат  nec fé r  Гогппіит co- 
guavtrat , cjimd tiobis J in t  ulla fc ru fu lo  Jiatutre tícet.
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Félix pláne faeculum noftrum, quo Spi- 
nofam vivcre contigit, virum Prophetis, & 
authoribus Theodidaftis, iniignibus Synago- 
gae Dodtoribus, Patribus Ecclefiae eruditiffi- 
mis, noftris comentatoribus doöiorem; quip- 
pe qui unus intellexerit, quod illi unanimi 
confenfu hucusque prse mentis imbecillitate, 
prodigio , & quidem maximo in paucis totius 
Scripturx deputarunt. Viri Babylonis aftro- 
nomix licet peritiffimi, quam unam fenten- 
tiam tót fxculis nunquam intermilío ftudio ex- 
coluerant, in fchola hujus doíti- increduli in- 
fima auditorum fubfellia tenuiflent; eoque vi­
ro doftiüimo audito, ab itinere Jerufalem ca- 
piendo abftinuifíent, difcentes inopinatumeven- 
tura parhelio deputari. Unde verő tam op- 
portunum accidic phxnomenon illud ? unde 
cum temporis articulum expeftavic, ut pre- 
cibus Ifaix, atque promifforum ab Ulo íidei 
afferendx indudrum videretur ? Plus fané in 
ca temporis circumftantia, quam in re ipfa 
apparet prodigii. Docet quidem author no- 
fter alio in loco , a) Prophetas femper Jignum  
uh quod habtiijje, (fuo certi fabant de rebus} 
qtias propbetice imaginabantur. Norat pro- 
f'edto ( addit ille ) Ezechias prophetiae dono 
Ifaiam claruiffe , ejusque de rebus diu poftea 
futuris oracula fciebat; fed in hac occaíione 
vult certo aliquo ligno de veritate illius ora-
culi
Auth. Тгай. Theologico * Tolit. c. 2. pag. 16.
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cuU fieri ceitior. Ver ura fi dátum illud ab
Ifaia fignum communes naturae leges поц 
traafcendebat, qui fieri poterat, ut prophe- 
tiae certam , & iníallibilem veritatem démon- 
ftraret, prophetiae (inquam) quas tota juxta 
Spinofam, e Prophetoe imaginatione repeten- 
da erat? Non erat pláne iignum illád ipfe, 
quam indicabat, re certius : cum utriusque 
eadem effet natura ; quin & fignum re ipfa 
quodammodo erat obfeurius; namque, juxta 
cundem, neque Propheta, neque Rex veram 
ejus caufam noverunt. Neque eft, cur dixe- 
rimus, Deum revelaífe Propheta; veluti fu- 
pernaturale aliquid, quod re ipfa naturalis or~ 
dinis effeftus effet; nam quis credat Deum im- 
ponere voluiffe Prophetis, & populis, certas 
& infallibilis veritatis fignum adducens neque 
certum, neque fupernaturale ?
Authores Catholici, qui umbram tantum, 
non Solem receffiffe fufpicati funt, modeftius 
de tota hac controverfia fenferunt. a )  Cum 
pláne illi aniraadvertilfent incommoda hujus 
opinionis fupra didufta , omnem verterunt 
euram, ut Scripturam cum philofophia con* 
ciliantes, veritatem hiftori* una fimul cum 
№raculi fide componerent. Notant igitur, 
*• Textum Scripturce diferte fatis pluribus in 
G ч locis
*) Vid», j i  p jacll>  Burgenf. Mont. Vat. Tír, Sa, Sanft. ad 4.
2° ‘ M* att- I I .  - - * -  16. 17- &  Acatho. Grot. Ilochar, 
' anaa“ ' h l, i ,  *ap, 14. VoíT. de eiig. Sí p ioji. Idolol. lib, 3» 
P' 9 ' aüos.
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locis exprimere Solis umbram receffiífe. Por- 
ro Я receffus Soli tribuendus fuiffet, prxpo- 
llere fané receffiífe umbra perhiberetur. Fa- 
tentur quidem alibi expreffam légi retrograda­
tionem Solis; fed Solis nomen pro umbra ab 
eodem aftro in horologio refultante ufurpa- 
tűm eít, quemadmodum contigit fxpiffime, 
ut effeftus pro caufa, & fignuin pro re fígni- 
íicata ponatur. Ita Joan. 3. dicitur: Ptrcujfit 
Sol fuper caput Jona  , £r afluabat;  ubi S’ol 
pro radiis Solis ponitur. Ita etiam cum Eccli.
48.16. habetur: In diehis ipfius (Ezechix) 
retro rediit Sol, addidit Regi vitám , quo 
in loco diífitetur nemo Solem, five umbram 
íignum tantum fuiffe valetudinis Ezechix. z. 
Animadverterunt prodigium illud ad unum 
Ezechiam deftinari, ejusque in horologio fuif­
fe fpeftandum ; quare opus non fűit, ut in 
univerfo orbis theatro confpicuum prxbere- 
tur. Erat enim Divinx fapientix, ut quod 
paucis perficere poterat, multis non ageret, 
parcit enim Deus omnipotentix fuae, neque 
a legibus naturx, niű quantura neceffitas po­
féit, libi ducit recedendum. 3. Legati Regis 
Babylonix Jerufalem venerunt, ut interrogn- 
jent de port ént 0, quod acciderat fuper Уеггат 
3. Paral. 32. 31. nempe in Judxa, qux terrx 
nomine confueta phrafi defignatur. Porro íl 
frxc Babylone , xque ac Jerofolymx conti- 
giífent, quid opus fűit ad veritatem exqui-
ren-
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tendam Jerofolymam adiviffe? 4* Siresunb 
verfum orbem habuiifet fpeítatorem, vix fieri 
potuiffe credimus , ut nullus de illa fcriptor 
extaret. 5. Si Sol poft decurfas decem' lineas 
iterum verfo curfu easdeui repetifflet, ut ite- 
rum illas emetiretur , dies illa profefto lon- 
gior fuiífet, quam qux fub Jofue ; illa enim 
duplo major fűit, quam pro more, nempe 
24. horarum ; hxc verő ad 3a. deveniífet. 
Diferte autemScripturaexprimit, nullámdiem 
priori illa produftiorem unquam fuiffe üve 
antea, five poftea. a )  6. Tandem omnia re- 
currunt incommoda fupra fuíius diduíta, nem­
pe corporum coeleftium harmónia turbata vio- 
lento illő, & irregulari motu &c.
Qua verő ratione retrogradatio ifta in ho- 
rologio contigerit, ka feriptores illi rém de- 
fcribunt : Potuit Deus motum fufpendere, So- 
íisque rádiós ita determinare , ut umbra non 
a Sole averfa demitteretur, fed quemadmodum 
eriente Sole fieri contingit in conclavi ad oc­
cidentem patentc, umbra ipfa, quamquam ab 
°rientis Solis radiis refultans, orientem ipfum 
fpeftat; ita prodigii ratio in eo fita erat, ut 
fJÜ Solis reflexi in ftylum horologii, ura- 
Ьгащ fecus ? ac j\eri debuiffet, demitterent, 
iorro reflexió illa radiorum ex compafto, fu- 
bitaneo opere,corpore refultare potuit; quo 
icihcet fubito radiis oppoíito, obftrufta соіь
fueta
*) Jofue 10. tftii fuis antea ntt pojiea tam fonQü 4ith
fueta luci via aliam pláne diverfam teneret. 
Si hujus fententiae momenta omnia non atque 
ejusdem ponderis funt, non ita pláne fe na- 
bent, ut penitus rejici mereantur, & fua pa- 
riter authoritate, íicut & ícriptorum merito 
veri aliquam fpeciem, & ümilitudinem obtinent.
Recentiores philofoplii, qui Solem in cen- 
tro mundi habitabilis conftituunt, ac terram 
in vortice ejusdem aftri perpetuo agitant mo- 
tu, utramque hujus prodigii fententiam acque 
ampleftuntur; perinde enim eft illis, űve So­
lis radii ex objeéto corporis averli dicantur, 
ut umbram detorquerent; íive Patrum inter­
pretáció prxferamr , Solem averfo curfu 
priorem viam repetiiffe ftatuentium ; namquc 
quod ad nos , atque noftros fenfus attinet, 
üdém refultant effedus, five Sol circa terram, 
five terra circa Solem torqueatur. Debuic 
pláne umbra habitudinem mutaffe in horolo­
gio , li terra, averfo pláne a motu fuo diurno 
curfu, torqueri ftatuatur. De prodigio fub Jo- 
fue agentes, aliam in hoc fyftemate de motu 
terroe hypotheíim adduximus, quam ibidem 
leftores confulant,
Agcndum modo,quanto temporis fpatio 
duraverit dies illa, quae prophetici oraculi ve­
ritatem Ezechiae afferuit. Hasc quidem alie- 
na funt ab iis, qui totam prodigii rationemifl 
horologio conftituunt ; quippe qui nihil ac- 
ceffiffe Solis curfui, vei recefliíTe contendunt.
Qui
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Qui verő maiunt Solem retroríum vertere, 
Mlis non una fedit ea de re fententia; alii enim 
diem illám intra 3 a. horarum fpatium conclu- 
dunt. Primus vei faltem potiffimus hujus opi- 
nionis author innomitPfeudo-Dionyüus,ean~ 
demque tanquam fua setate communem am- 
plexus videtur Epift. 7. ad Polycarp. Tradit 
ílle diem 10. folidis horis caeteris diuturniorem 
fuiífe ; quare cum juxta veterem fupputandi 
rationem in horas ia. diem difpefcat, atque 
emenfum jam Solem fpatium 10. horarum, ac 
decem infuper horas in reoeiíu infumpfiffc 
conftituat , totam deinde fummam in 3 г. 
horas colligit. a )
Autumant alii, lineas illas, five gradus 
apud Ifaiam non horas deiignare, fed femi- 
horas, live quartashorce partes, cujus opi- 
nionis has proferunt conjecturas : Optionem 
praebet Propheta Ezechix xgrotanti, malue- 
ritae umbram decem lineis in horologio an- 
ticipare, vei totidem lineis recedere. Si Eze- 
chias priorem conditionem acceptaffet, dies 
emenfo jam Sole decem lineas, five decem 
horas, ad 10. horarum fpatium produíius fűit- 
*et» cum autem in Palasffina nulla dies un­
ciám tantum temporis fpatium duret, non 
Potüit Jane in horologio tót horarum nóta de- 
lignari. ita folaria horologia horas notabant 
ut múltúm 16. quin & debebant tantum 12.
de-
* )  I t *  S. M a x im .  S c h e l ia f t .  D ío n .  &  C e o rg .  Г « Ь у т « ,
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delignaffe, fervata Hebrxorum, mm сегарогіз 
obdnente, fupputadone, diem in toddem ho~ 
ras di vidente. Scatuamus ergo. oportec, lineas 
illas apud Ii’aiam non horas tantum, fed & femi- 
horas, quin & quartas, imo & oftavas horas 
partes deíignare, quod pláne neceffarium erac 
in Judasa, ut receptae in ea methodo, dividendi 
diem ima. horas inaequales, ferviretur. a)
Alii nihil huic diei proe aliis tribuunt, quam 
vei ad fummum 10. horas. b) Statuunt illi 
íingulos gradus horam, vei femi-horam notare, 
totmsque diei fpadum intra ia. horas conclu- 
d i; tűm & Solem unó limul momento totum 
receffionis fux ?. vei 10. liorarum, pro va* 
lőre nempe linearum,padum confecifíe; qua- 
re ( inquiunt)  confedtum antea fpadum iterum 
refumens, totidem horis, quot prius, ad idem 
pundtum horizontis pervenit.
Subita-iixc & prompta retrogradatio phi- 
lofophos habét advenarios, quippe quibus 
aegrc concipiatur immane illud folare corpus 
tam prompté vaftum adeo , öt interminabile 
fpadum confícere potuiffe ; quae fané rés eífc 
non lupra naturae leges tantummodo , fed pia* 
ne, ut illis quidem videtur, contraria, , Uc 
quid ( inquiunt illi) nóvum hoc & incertum 
miraculum lilente Scriptura adjiciatur? Cor­
poris
a) ViJe, ji plaett, Sanft. Tírín. Se aplid Bed. í i  Eucher. b) 
AnJreas Malius in Jofu« e. ie ,  Cajct. Maivend, Вешага. Se alii 
pleriaue.
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pöris ex alio in alium locum transveffio nim- 
quam fine motu iocali, & fuccefüvo fterí 
poteft. Corporum penetratio nulla eft; quare 
ut e loco dimoveatur, alia etiam commoveri 
opus eft, atque relidtum ab unó fpatium ab alio 
ftatim occupari. Ad h x c  , localis corporis 
motus fuum habét celeritatis certum & deter- 
minatum gradum; quippe quod oppofita nan- 
cifcatur in via corpora alia, curfum fuum re- 
morantia, quibus de fuo motu communicare 
aliquid neceffe habét. Iter ergo illud, quod 
a Sole in inftanti confedtum ftatueretur,incre- 
dibilem pláne rapiditatem exigeret, cui etil 
múltúm decefliffe opus effet ex communicato 
immanibus illis corporibus in via occurrenti- 
bús motu, tantundem tamen remaníiffet, ut 
interminabile illud fpatium momento traníige- 
rét. Quanta porro tunc in oeconomia univeríi 
turbatio? quanta legum motus fubverílo?
Séd ü retrogradatio admittatur lenta, & 
fuccefliva , intra plures tantum horas pera- 
genda, quomodo potuit Ezechias oraculi pro- 
, ^hetici veritatem ftatim int;elligere ? Optio 
^egi data erat , utrum mailét Solem decem 
1Tl« s  anticipare diem , five tantundem fpatii 
producere. Si primum acceptaffet, ac Sol 10. 
& V eas fucceílivo lentoque motu diurno, 
&  wdinario percurriffet, qui locus fuiffet pro- 
digio ? Piane voluiffet ille , ut unó impetu 
umbra afcenderet, adeoque & eadem сеіегь
taté
taté defcendere illám vólait. Debuit ergo to­
tum fieri in momento, neque recelfum umbrae 
аііа ratione felegit, quam quoddifficilius contin- 
gere poffe judicávit, ut umbra defeenderet,quam 
quod afcenderet. Facile ejl umbram crefcere 
i o. lineis ; nec hoc volo, ut fiat >fed ut re ver- 
tatur retrorfum i o.gradibus. 4. Reg. 20. 10.
Itaqiie utrinque recurrunt mcommoda; 
aeque enim natúr* legibus repugnans vide- 
tur, ut corpus unó temporis momento ex 
unó in alium locum transferatur, absque eo 
quod per interjeftum fpatium traducendum 
fit 4 cum maximé corpus illud immane fuerit, 
& duó üli termini vaftiífimo diftent intervallo, 
quemadmodum impraefentiarum contingere de- 
buerat. Videtur etiam Ezechias autumaffe, 
illám in horologio variationem momento fieri; 
neque ea fpe fraftratus apparet. Qui totam 
prodigii rationem in recelfu umbrae conftitu- 
unt, nihil de Sole ftatuentes, incommoda haec 
omnia facile evitant. Alii verő quid hisce re- 
ponere poffint, non fatis intelligo; utrinque 
enim illis anguftiae, vei Solem lento motu, 
five prompté" receffiífe ftatuerint. Séd poft 
h3EC omnia neutram fequi opinionem cogimur, 
quo prodigii veritatem ftatuamus. Satis eft 
enim ad prodigium, ut umbra Achaz receifiífe 
divinitus, & merito precum Ifaiae dicatur. Ad 
Ііжс tantummodo expreffis Scripturae verbis 
cogimur.
Uffe- |
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Üííerius ad ann. M. 3291* in ea efi: fenten- 
tia, ut Solem ima cum caeteris aftris totaque 
coelefti machina retrovertat; quanquam id ii- 
mul conltituit, ut falvas íint omnes obferva- 
tiones aftronomicae, lpatium illud diei acce- 
dens a no&e detraíium íuiííe, Divina id agen* 
te, & difponente providcntia. Ita pláne (in-* 
quit ille ) noftra etiam xtate eciiples Lunx á 
P tőle műtő notacse, regnum Ezecuias pr&ce- 
dentes, cum eodem punéto componunmr, 
juxta calculum noitrorum altronomorum, cui 
rliti ante affignatae funt a Chaldxis. Totum 
igitur hujus diei lpatium, compofltis fimul die 
no&ecjue , confuetum diurnum tempus non 
exceilit Séd haec viri dofti íentenda fua habét 
iacommoda; namque dum Ifaias ad Ezechiam 
loquebarar, noftis jam fpatio evoluto dies íuc- 
ceíferat. Quare quod acceííit diei, e nofte de- 
trahi minimé potuic; fi ille lubfequentem nő­
déin breviorem fuiffe concendat, miraculurn 
addidit, de quo altum in Scriptura íilentium, 
illudque inducere nulla cogimur neceilitare, 
c'iun folvendi prodigii alioe rationes occurrant.
Rabbim, fcccundi temperamentorum pa- 
aliam ineunt radonéin, ut aitronomi- 
даз obfervationes lalvent, itatuentes in obira 
Achaz patris Ezechias diem icx horis curfum 
breviaffe flram} ne fcilicet fpatium daretur im~ 
Pi° *^egi parentandi4 Volunt autem eas ho­
ras reftitucas diei fub Ezechia, ut proinde in 
í'timti Diftrt, jr. 1 H íuas
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fuas fedes reffituerentur altronomicae obferva- 
tiones, falvaque ellent omnia.
Modo,ne quid unquam omittamus contra 
opinionem de гесеІГи Solis, in examen revo- 
candumeft, an apud veteres authores quid- 
quam ea de re occurrat. Vix enim fieri po- 
tuiífe creditur, ut inaudid iljius, atque in uni- 
verfo orbis theatro fpeftabilis prodigii memó­
ria nulla apud poíteros manfent; eamque ne-
tlexsrint in fuis obfervationibus aítronomicis,l in calculo eclipíium fapientes illi Babyloni- 
ci,qui de re toca auditurijerofolymam fe con- 
tulerunt. Extabant adhuc Alexandri aetate, a )  
&  pofit ipfum etiam , b) eorum obfervationes, 
jam inde fupra Ezechiae aetatem ab xra, ut 
minus, Nabonaffaris circa A. M. 325-7. repeti- 
tae. Quis autem crediderit, Graecos, íiveRo- 
manos, tam curiofos veteris hiíloriae fcruta- 
tores, numquam in hiltoriaChaldaeorum rém 
adeo mirabilem animadvertiffe, vei animad- 
verfam poileritatis memóriás invidiffe ?
Hisce tamen plura reponenda. 1. Múlta 
e veteribus monumentis concidiiTe, ac potif- 
flraumChaldaica, Phaenicia, &iEgyptiaca, ex 
quibus aliquid ea de re péti debuiifet. 2. Nó­
vum non élt, veteres prodigium illud filentio 
preíüffe, cum plura etiam memória dignillima 
tcneoris, & obiivione fepeliverint. j. Ргзе-
caviffe
a )  Arift. apud Simplicíum lib. 3. de coe!*. s )  Ff de Diódéi» 
БІЫ. lib. 2 .  Cíc. de Divinat. lib. 2.
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ctwiffe fatis fefe ab hac veterum negligentia 
Divina providentia vifa eft, prodigii memóriám 
in tribus Sacris libris fervari diíponens. No- 
tatur enim in libris Regum, líaix, &Parali- 
pomenis; nec etiam obfcure de illa fermö eft 
apud authorem Eccleiiaítici, diu poli captivi- 
tatem in vivis agentem.
Herodotus vetuftiffimus Grxcorum liifto- 
ricus fubodoratus aliquid ea de re videtur; 
narrat enim lib. a. cap. 142. ex iEgyptiis didi- 
ciffe fe, intra fpatium 10340. annorum Solena 
quatuor vieibus inufitata quadam ratione ex 
Horizonté emerfiffe; bis fcilicct iurrexiffe ex 
occidente, bis in oriente occidiife. Verum fi 
reéte attentamus , author iite plura in unum 
confundenda diffinguit; debuitenim tantum di- 
cere, Solem bis verfo curfu ex occidente orien­
tem repetiiífe, quod quidem femel fub Joliié, 
iterumque fub Ezechia faótum novimus. Paria, 
fed minus etiam credibilia, & multo exaggera- 
tio a, traclitione ex JEgypuis accepta, reíert So- 
linus cap. 4>\his verois: Ferunt a prim is gen- 
fuce avis traditum , nbi nunc occafus ejl > 
Hu°ndam ib i ortum Solis fuifj'e.
P . Tandem Pfeudo - Dionylius Areopagita; in 
P'ft- ad Polycarp. contendit, hujus prodigii 
mem°riam manliífe apud Perfas in cultu Mi* 
tra \ vei Solis cognomentiTriplicis; cujus no- 
mmis ia caufa fujt (inquit) quod dies fub 
bzechia triplo major fűit, nempe juxta illum 
H a au-
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authorem 3z. horarum. Quare ( inquit) Per- 
£x prodigium illud celebracuri, Deum fuum 
ípeciofo Triplicis  elogio infigniverunt. a )  Séd 
peritljíimi noitrx xtatis critici, b ) nec fatis 
conyeniunt de titulo M itrx, neque de caufa. 
Quando autem Numini Triplicis cognomen 
adjeftum eflet, potuit ejus rei alia fuiííe, quam 
qux a Dionylio affignata eít, caufa ; facile id 
nominis inditum ex calore , luce, & difcretio- 
netemporum, velüm avis, ex fapientia, vir- 
tute, & charitate Numinis &c,
Antequam ultimum differtationi modum 
imponamus, pauca de origine horologiorum 
diííerenda funt, ficut & de ratione horas fup- 
putandi; quo authoris Vulgatx interpretatio- 
uem vindicemus, reddentis eo loco horologium 
/ІсЬаъ, ficut & pro gradibus nomen linearum 
fubffituentis. Non defunt enim viri alioquin 
doffiíiimi, c) fuílinentes horologia , ficut & 
diei horas, hulla fuiffe Hebrxis ante captivi- 
tatem; quorum fané hypothefis omnia evertit, 
qux huc usque a nobis de horologio Solari 
Achaz difputata funt. Fatemur quidem lon- 
go temporis fpatio nullás fuitfe Hebrxis voces 
peculiares horologiis deíignandis; íicut & no­
men horas exprimens deliderari in libris, qui 
adhuc extant, Hebraice fcriptis ante captivi- 
tatem Babylonicam. Séd hxc tanta non funt,
qux
a )  Ita Pachym. 8c Maxim. 8< Corder. Inteipret. Dionyf. b )  f i i t  
Voflium de Idolo!. lib. 2. cap. 9 . c )  llifer. ad A11. Mundi 2391- 
H  Jaqu tlo t, d iliéit. 1. in  cxiítcntiam Dci, cap. 16. pag. 190.
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qux laraiíTe Hebrxos horologia demonftrent; 
íicut neque ignotum fuiife genti ufum diftin- 
gucndi horas per lineas, ftve gradus, quod 
in hiltoria prodigii fub Ezechia legimus. T 0- 
bias Ninive fcribebat fub Manaffe Rege Juda, 
ín cujus exemplariChaldaice fcripto , quod ad 
manus habebat S. Hieronymus, diferte bőrá­
rum nomen exprimitur cap. 12.. 22. Proftrati 
per trés horas. Unanimis eft etiam veterum, 
& novorum interpretum fententia, iineas iu 
horologio Achaz horas deíignaffe, quorum 
opinio hiitorix monumentis abunde fulcitur.
Nihil hic raoror Appionis teffimoninm apud 
Jofeph. lib. 2. contra Appion. tradentis : Moy­
fe s , ut accepi ^Heliopolitanus erat, qui p a tri-  
is  injhtatus moribusyfubdivales precationes a d  
fepta , qualia civitas habebat, re d u x it, a d  
fabfolanum autem omnia convertebat. Ita  
enim Hcliopo/is f it  a eft. Pro obelifcis verő 
Jlatuit colmnnas, fu b  quibus ceu pelvis form a  
exprimebatur. Super cofumnam figura botni— 
nis pofit a ettmdern femper cum Sole curfum cir_ 
wtmvolvebat; nempe, quantum conjicio, ura 
kra figuráé fupra itylum conllitutx Solis cir- 
Cüttiverfionem obfervabat in fubjeftam pelvim 
, ita facile varias diei horas diftingue- 
c- Alioquin quid opus fuiffet ti garam tta- 
tuere fUper columnam una cum Sole gyran- 
tem? OpUS non imprxfentiarum, adver- 
wrium iftum judxorum refutemus, cum fatis
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Intel* omnes conveniat, nihil tale Moyfem um- 
quam ftatuiííe, neque Judxis poűtum in mo- 
íibus, ut fubfolanas precationes obfervarent; 
atque ejusdem legislatorisxtate, & dm etiam 
poft nullás fuil'fe Judxis certas horas, & ho- 
rologia, quemadmodum ex libris ab eo fcri- 
ptis ejusque legibus certo certius intelligimus.
iEgyptii ja&abundi femper, & nullum la- 
j)idem non moventes, quo vetuftatis, & fcien- 
tix fux famam augerent, contenderunt, ja m 
inde a remotiffima xtate horologia fuiffe in 
fua régióné familiaria. Erat (inquiunt) Achan- 
te, űrbe ad Nilura , vas quoddam ingens, 
quod lingulis diebus aqua opplebanir, ejus­
que certo, & uniformi defluxu varix diei horx 
diftinquebantur. a )  Ad eara normám poftea fa- 
bricatx lunt apud Grxcos , & Romanos cle- 
pfydrx, ufu deinde familiariűimx. Horx nő­
mén a DeoHoro, quod Solis eft, derivant; 
ac tandem apud Ciceronem fermo eft de Cy- 
nocephalo, b) duodecies per íingulos dies 
aequis obfervatis temporis interftitiis mingen- 
te; ex quo fuccurrit Trifmegifto, ut diem in 
12. horas diftingueret. Trifmegiftum hunc 
paulo Moyfe recentiorem ftatuunt. c) Hxc de 
horologiorum, & horarum antiquitate occur- 
runt, quamquam, ficut antiquillima, non ita 
pláne certiffima videntur.
Ni-
a) ViJe, Hplaett, Diód. lib. *. pag. 61. 8c Strab. e) Túli. 
*pud ѴіДогіп. a Macrobio citat. lib. i. cap. a j,  c) Ми*Ь. 5*С» 
10. Can. #gypt. pag. Edit.Lypf. 1676.
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Nihil fatis expreffum de horologiis apud! 
Homerum, in cujus tamen Odyffea 0 . V. 40a. 
duó recurruut verius, qui de horologiis ex- 
plicari poffe videntur : Infula qucedam Syria 
nocatur, ficubi audiS) Ortygia defuper, ubi 
mntationes Solis. Hxc infula una élt ex Cy- 
ciadibus, ubi, fi fides fit veteri cuidam fcho- 
liaitx, ípslnnca erat fatis opportune acceden- 
tera, & recedentem ad noftrum meridianum 
Sóiéra demonftrans. Sunt inter eruditos, qui 
íufpicantur, poétám eo loci fermonem habe­
re de horologio Solari ; & Diogenes Laé'rtius 
in vita Pherecydis philofophi author eft, man- 
íiffe etiam íúa xtate in infula Syro Solare ho« 
rologium ejusdem philofophi. Hoc autem 
Pherecydis horologium ipfiífimum effe Home- 
ricum quidam fufpicantur, quod fcilicet phi- 
lofophus ille five reftituerit, five perfecerit; 
quaefivera fint, ufum horologioruminGrx- 
cia ipfa belli Trojani xtate demonftrant. Séd 
nihil certi ftatuendum ex ambiguo teltimonio i 
quare folidius aliquid quxrendum. 
j . Herodotus lib. 2. cap. 109. affirmat inva- 
*uiffe apud Grxcos morém horologiorum So~ 
janum, & ftylorum exBabyloniis deduftum; 
фіогцщдце Grxcorum confeffione Anaximan- 
P r horas diftinxit, atque liorologiaSolaria in 
wxciarn invexit. a )  Fallitur autem Plinius, 
cum ejus rei honorem Anaximeni tribuit.
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Emortualem Anaximandri annum Ufferius cora* 
ponit cum An.M. 345:7. premente jam capti- 
vitate Babylonica, & fub Cyro. Porro philo- 
fophus ifte ex itincre in Chaldxam potuit ho* 
rologiorum rationem didiciffe.
Ex eodem, quantum conjicimus, fonté 
derivatum creditur ab Achaz horologium, de 
quo nunc fermo; docente enim Scriptura fci- 
mus, fatis inter illum, & Theglatphalaí'farem 
Regem Aífyrix conveniífe, quem póítremum 
Regem in auxilium altér adícivit contra irru* 
ptionem Regis Syrias, & Samarix, ejus reli- 
gionem adoptavit adeo , ut aram Damafcenx 
Jimilem ( quam ipfe Achaz invifendum Regem 
conveniens ípeftaverat) Jerofolymx erigen- 
dam curaret. Horologiorum Solarium inven­
ció nova erat tűm temporis, & utilis ; quare 
ram libens occalionem accepit Achaz, ut fl- 
mile procuraret in palatio fuo Jerofolymx, 
Nonmll autem temere certi aliquid de ejus fi­
gura aHirmaretur; verum cum Scriptura con- 
ftanter vote M aakt > qux gradus fonat,uta- 
tur , quantum aí'fcquimur conjeétura, facile 
credimus,. nihil habuiffe horologium illud íi- 
.milítudinis cum Grxcorum, & Romanorum, 
ac facile concavam quamdam fphxram retu- 
liffe, quemadmodum Grxca illa Scapbe appel- 
Jata.
Rudis primum horologiorum ars perfici 
paulatim, ac fucceffive coepit. ita qux pri­
mum
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műm diuraas tantum horas diftinguebant ho- 
rologia, muftim deinde noftis etiam íabrica- 
taftmt, ut de Platonis horologio Athenaeus 
lib. 4‘ animadvertit. Facile noéturna hxc cle- 
pfydroe erant, five horologia arenaria. De* 
ícribit poéta quidam Gvxcus a )  philofophum 
gerronem, Zavarain fubinde ampuüam quam- 
dam oleo plenam follicite fpeítantem , acli 
horologium portaret. Scipio Nalica b) cle- 
píydram dedicavit fub tecto A, U. C, S9U cum 
ad id usque populus Romanus in nofturnis, 
diurnisque horis, cum Sol non appareret, in- 
certus vagaremr. Apud Vitruvium lib. p. 
cap. 9„ fuíius agitur de horologiis Solaribus & 
clepfydris.
Ante horologia diffinguendo tempori pe- 
des ferviebant, unusquisquc enim umbram fűi 
corporis djmetiebatur ; qui pláne ufus diutius 
manlit ruri, quemadmoaum ex Palladio, au- 
thore fecundi fxculi, intelligimus,apudquem 
finguli duodecim libri de re ruftica clauduntur 
Cum menfura Solis íingulorum menfmm, quae 
boras ejusdem menüs pedum dimenfwne di- 
ftingueret. Eadem occurrunt in traftatu de 
bor°logiis імег operaBedx Venerabilis. Varia 
eft qnidem corporum menfura, fed tamen ni-
11 ex eo incommodi in horarum xqualitatem, 
cum pedum menfura plerumque corpofis ha»
H s Ьь
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bitudinem fequatur. Computabatur umbra 
usque ad viginti pedes, atque hóra; conve- 
niendi cum amicis, horae prandii &c. ad ta- 
lem pedem deftinabantur,quemadraodum apud 
nos ad talem horam certae quasdam rés pera- 
gendse conffituuntur. Vir quidam ad pran- 
dium invitatus ad 12. pedes, cum noéte in- 
tempefta e lefto furrexilfet, ad Lunae micantis 
fulgorem (Solem ratus) umbram dimenfus, 
condiftam pedum menfuram deprehendit, qua­
re ftatim ad prandium ante exortum Solis ia 
amici domum convolavit. a )
ék) Menandcr.
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D I S S E R T A T I O
De Prtefe&is A u la , Militice Regum 
Hebraomm.
Um Hebrxorum mores & confuetudi- 
nes adeo fmt a noftris moribus diffo- 
пж, & Judseorum hilloria adeo parca 
fit, cum de pluribus ejus gentis Regibus ági- 
túr; ideo орегэе pretium nos fafturos cenfe- 
mus, íi curas omnes noltras intendamus, ut 
munera omnia, titulos, & privilegia proefe&o- 
xum in aula, & exercitu Hebraeorum expo- 
»enda aggrediamur.'
Ple-
Plerumque iilii Regum fecunda erat a pa* 
tre in regno poteltas; hinc filios Dávid t n -  
tnos fuijje, legimus ad mamis Regis, i. Paral.
18.17. & ibid. 18. F i  h i Dávidfacér dotes erant, 
nempe a Rege Secundi. RegiOchom affide- 
bant quadraginta Principes fratrum ipfms hlii, 
qui principatum in Juda atque fumraa apud 
Regem munera gerebant, 2, Paral. 22. 8. Ad 
quem verő regni hxreditas fpedabat, illi po~ 
tior erat fupra cxteros fratris dignicas; nec 
raro poft Salomonem Reges Juda, & Ifraeí 
filium fuum regni futurum fucceíTorem in fo- 
cietatem imperii luperitites adhuc adfcifcebant. 
Quod frequentius ufurpatum , deinde in mo­
rém, legemque tranüvit. Neque apud He- 
brxos tantum , fed etiam apud Perfas obti- 
nuiffc lex videtur, ut Principes ad bellum ex­
tra regni fines proceffuri , a) fucceíforem 
hűm deíignarent. Quo verő illi lixredes re­
gni futuri procederent apparatu, ex hiitoria 
Abfalomi, & Adonix fatis intelligimus ; nec 
enim illi deerant corporis cuftodes, non cur- 
íüs, non viri, qui ilhs prcecederent, 1. Reg.
2.& 3*Reg. 1. v.
. Regiorum puerorum cuftodes viri probatx 
lapientix, & gravitatis eligebantur, quemad- 
modum ex viris a Dávidé feledis intelligimus г 
jonathan parruus D ávid confliarius, v ir  prű­
dén?, fogyatus j  ij)fe, JahielJilias Hacba»
vioni, erant cum filiis  Regis. 2. ParaL 27. 32.
*) H«od. ub. t. & мь. c. De
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De nutriciis Regiae familiae fermo eft in 
Scriptura, cum de nliis Achab apud Optima- 
mates Samarias educatis agitur. 4. Reg. 10. 1. 
Rex Roboam educandos hlios fuos in amplif- 
íimas urbes Juda, & Benjámin miíerat, a )  
quibus deinde jam adukis & regias opes, & 
non imparis nobilitatis uxores paravit; ea fa­
cile cautione , ne quid diffidii inter filios di~ 
verfarum conjugum oriretur, occurrens.
Speftatiffimum, & princeps aulae mumus 
gerebat Regias domus Oeconomus, quem ego 
defignari credo illis Scripturae verbis: Secun- 
dús a Rege 'i. Paral. ” R. 7. Tu regnabis, ait Jo- 
náthás ád Dávid, fuper Ifraél, У  ego erő t ib i 
feciindiis ; fed b Saul páter metts fc it  hoc, 
1. Reg. 14. 17. Eandem dignitatem Jofeph 
fub Pharaone obtinebat, Gencf. 41. 41. ean­
dem Aman primura Efth. 13.3. 6. & 15-, a, 
deinde Efth. 8- 1. & 9- 4* Mardochaeus,
quem Frincipem ejfe palatiiföplnrim um  p ' f , 
fe nouerant iiib Atfuero Rege Perfarum; & El- 
chana fub Achaz 2. Paral. iS- 7- Huic fimilis 
refpondebat in auty Conftantinopolitana Pro* 
pof/tvs magríi p a la tii, & veterum Francorum 
Kegum Major domus. Appellabantur etiam 
viri ampliliimi, ücleles, & Regum inti mi; ita 
Moyfesfidelis erat in domo Dei, Num. 12.7. 
& vir fuper univerfam famiJiam conftitutus, 
fidelis & prudens a Dominó delignatur, Matth.
24.
2.рші. 11. 23.
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24.45. Id muneris gerebat Eliezer in domo 
Abraham, Genef. 2,4. a. &Zabadias lilius Ifmael 
conftimms legitur a Dávidé fuper ea opera, 
qua ad Regis officium pertinent, 2. Pár. 19. II.  
Sufpicor tamen , oeconomum alium fuiffc a 
prxfeétis, qui rés externas curabant, de qui­
bus infra. Porro hujus dignitatis, de quaim- 
prxfentiarum , infignia fuiffe videntur clavis 
fuper lmmeros gcitata , magniíica quasdara 
zóna, veftisque, & titulus Patris domus Jn -  
da, & locus diffin&us in primis. Vide Ifaű 
aa. a i. aa.
v, Scriboe munus inter aulx primora fine 
controverfia reponendum, quamquam quid 
illud potiffimum effet, vix delimre poffumus. 
Sub Dávidé ex dignitate auétus legitur Jofa- 
phat filius Ahilul,2.Reg. 8.16. quam etiam fub 
Salomone gerebat, 3-Reg. 4.3. Sub Ezechia 
ícribae munere fímgebatur Joahe, 4. Reg. 18. 
18. & fub Joiia Joha lilius Joachaz, 2. Paral 
34.8. Eorum potiffimum munus videtur,ut 
in publicas tabulas redigerent, redaftasque 
cuftodirent hiftorias, & ephemerides Regum 
Judacorum ; ex quibus derivatos eredi mus 
commentarios illos , toties in Scriptura fub 
nomine veri'a dierum laudatos. Éos viros 
Scriptura appellat M afecbir, acfi diceretur: 
qui in nienwriám revocat, feu qui monumen-
taReipublicge fervac,
& м ш т іж  Regum Hebríeorum. 12?
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Illud imprxfentiarum addendum, eos, qui 
fcribas vet erűm Hebrxoram Cancellariis no- 
ftroram Regum compararunc, nunquam mi- 
hi pcrfuaíilfe. Memorantur enim apud ve­
teres protfed'orum aliqui, quorum munus múl- 
to fané melius exprimitur nomine Mnfecbir, 
feu revocantis in mentem, quam nomine Can- 
Cellarii. Erant ad latéra veterum Heroum ad- 
monitores fűi, feu viri ampMimi, quospacris 
loco obfervabant, eorumque coníiliis duce- 
bantur. Ita Ulyffi monitor aderat Myifcus Ce- 
phalonicus, a )  Achilli Noémon, Patroclo Ece- 
dorus, HeftoriDares, Proteíllao Dardanus, & 
Antilocho Chalcon ejus armiger. Hisce, 
quantum conjicio, refpondebant apud Perfas 
viri illi, quos Regis oculos, & aures appel- 
labant, b )  quibus nihil inauditum, & inex- 
ploratum , ut de omnibus Regem facerent 
certiorem. Pcolemaeo Philopatori, quantum 
ex 3.Macch. intelligimus, fuus erat moni­
tor, űngulis diebus Regem,quid faéto opus 
eífet ,inftruens. Reges /Egypti ita defcribic 
üiodorus Siculus, quali in média fapientiíli- 
morum corona aiiiderent, qui, ne aliquid con­
tra leges molirentur, authoritate fua prohibe- 
bánt. Cum mane e lefto viri illi furgerent, 
nihil haibebant antiquius , quam ut ftatim li- 
ceras undique ad fe delatas legerent. c) Erant
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a )  Ptolom. Hephatft. 1. 1. b )  Viie Xenoph. 1.8. Cyrop. AtiftU. 
Out.Paneg.Cyxic. a) Diód. Sicul, 1. I.p .  44. feu 63.
igitur Ма/есЫг apud Reges Judaiidera pláne vi- 
ri, quantum conjedtura ail'equimur,ac oculi apud 
Reges Perfarum, monitores apud veteres Hero- 
as, & viri afecretis apud Reges iEgypti.
Viri Regi a fecretis plerumque in Scriptu­
ra fcribis jundti memorantur. a )  De munere 
fcribarum , five virorum a fecretis fufius in 
iibrum Judicum f. 14. difputavimus. Tria 
illorum genera diftmguuntur : aliiTabelliones 
erant, publica monumenta, & privatas fcri- 
pturas in tabulas referentes. Alii verő fcri- 
ptis excipiebant, limulque exponebant Sacros 
libros; ut proinde tanquam dodtores Judaeo- 
rum haberentur. Tertium fcribarum genus 
referebant illi, qui a fecretis erant Regum, 
quorum eft impraefentiarura mentio. Regis 
editta, & diplomata fcriptis excipiebant; cen- 
fum fervabant, qua copiarum, qua urbium, 
ficut etiam proventuum , fumptuumque ra­
tionem. Eorum aeque munus in aula, & in 
exercitu neceffarium , b )  ex quo de amplitu- 
dine illius Magiftratus argumentum capere li- 
cet. Suas illis fedes in aula deftinatoe erant, 
viro a fecretis Regis proxime, apud auos fum- 
witotiusReipublicse & militiae praefecti conve* 
niife videntur. c) De proefedto fupra beüatores 
viros fermo eft 4. Reg. af. 19. cujus erat mu­
nus exercendi milites in arma, feu copias in
bel-
* )  Vide^fi p iacit, notas Coníhnt. l’ Empei.
 ^ >0 cap. 10. íe n ra m . de Rep. Н еЬі.іЗ . c )  Jcrem . 36. 13.
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bellum cducendi, vei faltem copíarum omni- 
um regionis cenfum fervandi. Radonem om- 
nem apud illos turrium, & arcium Regis fér- 
vari Ifai. 33* 18. infmuatur. UH ejt L cg ií 
vcrba pondcrans ( Hcbr. ponderans , fcilicet 
argentum, & cenfus )  docíor parvulorum ? 
(Hebr. mimerans turres), Aperdus adhuc de 
illő legitur í.Mac.?. 42. Judas Praefe&os ar- 
morum mandatis oneravit, ut fecue torren- 
tem manentes , neminem ex militibus ultra 
aquas relinquerent, fed omnes ad tranfitum 
cogerent. Porro viri illi amplil'fima erant & fpe- 
öata Reipublicae portio, fummam, li alias un- 
quam,authoritatem foluta jam captivitate obtb 
nentes. Ita fub juda Macchabxo omnes íimul 
Alcimum, &Bacchidemconveniífe, utpopuli 
nomine agerent, legimus 1. Macch. 7. iá .
Paria in aula Regum Perfarum obferva- 
mus. Cum Xerxes exercitum fuum luftraf- 
fet, ftngulas variarum gentium, quibus con- 
ftabat, copias oculis infpedturus, confcenfo 
curru per lingulas turmas difcurrebac, cujus 
effent regionis gentisque fcifcitatus ; quid fin­
gul* refpondiffent, Regiis fcribis fcripto inte- 
rim redigentibus. a)  De lcribis Aífueri ejus edi- 
áa in tabulas referentibus, fermo eft Efth. 3. 
12.&8<s>*
Amicus Regis peculiaris dignitatís titulus 
non erat, fed fortunx, cujus beneficio nun­
quam
a) Heteid, lib. 7. cap. ioű,
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íjuara in aula defuerunt, quibusRegius favor 
Veiihcaretur. Ex alto licet Reges orientis po* 
pulos übi íubjedos defpicerent, quam vis tor- 
vo dominorum potius fupercilio , quam leni 
patris oculo illos intuerentur, fuperbas camea 
rigidasque mentes blanda femper amoris vo- 
luptas edomuit; qui,íi forte ad eos, quorum 
amore tenebantur, íefe demittere recufaífent, 
eos tamen Congeffis honoribus, dignitatibus, 
& opibus ad fe qUödammodo elevare conati 
funt. Memoratur in Genef. 26.261 Ochozath 
amieus Abimelechi Regis Gerarae : de Chufai 
amico Dávid legimus2 .Reg. 15.37. &
De Zabud filio Náthán facér dót e, feu Principe, 
& amico Regis Salomonis, 3. Reg. 4. ?. ín 
Vulgata 3. Efd.s. 12. & 1. Efd. 7.14. feptem 
viri illi ampliiiimi, qui Regis lateri femper af- 
fülebant» amicorum Regis citulo defignantur. 
Aman ad fummos honores, f ivore Regis ve- 
liíicante, evedtus, novo titulo páter Regis ap- 
pellabatur, Efth% 16.11.
Alia dignitas in Scriptura memoratur eo 
titulo: Secimdus a Rege, Hanc obtinebat El- 
chanan fub Achaz Rege Juda, a. Paral. 2$. 7. 
hanc Jofeph fub Pnaraone Rege jEgypti Genef. 
4 1- 42, Aman fub Aífuero Rege Perfarum Elth. 
I 3* 3.5. & i?. 2. Jonathas ad Davidem locu- 
tus dicebat; Tu regnabis fuper Jfia'él, £У ego 
erő tibi fecundus, 1. Reg. 23.17. Poil deje- 
dura Aman, ejus dignicatera in aula Aflueri 
Dijftru T. ІГ. I M ar-
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Mardoclmis obtinuit, Efth. 10.3. Séd qus> 
nam hujus dignitatis privilegia? Vix illa cer- 
to definire poífumus ; ampliliima tamen fuilfe 
oportec. Affidebat fecundus a Rege in loco 
poft Regem honoratiffimo, a) authoritatem- 
que íuam, qua laté patebat Regis ditio, pa- 
rum infra Regem, & fuper omnes Régiós pr.x- 
feftos obtinebat. Quin etiam cum Reges ori- 
entis intra privatos palatii fűi cancellos fefc 
facile continerent, totamque regni adminiftra- 
tionem per praefe&os exercerent; ideo non 
inviti credimus, Regis fecundum eodem pláne 
apud illos in gerendis rebus loco fuiffe, ac 
apud nos eft primus regni minilter, ad quera 
omnia regni negotia deferuntur. Nihil xque 
favorem, & authoritatem horum praefeftorum 
magis demonftrat, quam quae de Holoferne, 
fecundo a Nabuchodonofore Rege Ninive, le- 
gimus. b) Viro enim illi ad Regium cultum, 
& magniíicentiam nihil deerat. Xerxes, íi 
regmm ílbi concederetur, fecundi dignita- 
tem tratri fuo Ariameni pollicitus eft. c)
Erant etiam in aula Regum Juda, & Ifrael 
Sacerdotes , öl Prophet®, qui fpeciali titulo 
Sacerdotes, & Prophet® Regis appellabantur; 
five quod illi cónftitutam haberent in aula fe­
dem , ut lateri Principis perpetuo adeffent; 
iive ofíerendis facrificiis, & precibus pro vo-
lun-
a) í.Efdr. 3. 7. Jofeph. Antidul. t )  Juditb. 3> 4»
tB Gí««. •) fluuichut.
і з о  D issertat. de Prjeíectis aulje,
luntate Regis occuparentur, íimulque juíTu 
Regis Dominum confulerent. Gad munus ob- 
tinebat Videntis D á vid , i. Reg. 24. n . cui 
etiam Regi fűi erant cantores, appellati Pro- ✓ 
f  ЬешD ávid, a) ita facile ditti, íive quod mi* 
jaiftrarent in Tabernaculo ab eo Jerofolymis 
credo, íive quodfcriptos ab illő plalraoscan- 
tarent. Ira ’j-airites Sacerdos erat Dávid  ; b) 
quamvis quid potiffimum eo loci nomen S’acer- 
dotis deiignet, an facerdotem, an amicum,, 
a coníiliis, proecepcorem Regis, c) quomodo 
Alcuinus prxceptor erat CaroliMagni, incer- 
tum. Neque enim Ira ad familiam Aaron, fed 
ad Jair filiurn Manaitis ípedabat. Nomen etiam 
iacerdotis obtinet Banajas filius Jojadue, 1. Pa­
ral. 26. *. Zabud filius Náthán, arnicus 3. Reg.
4- f. five intimus Salomonis, ac tandem íilii 
Dávid, quanquam nemo illorum munus facér- 
dotis in templo exereuerit. Coníiliarii digni- 
nitas ipfo fatis nomine intelligitur. Inter eos 
celebraturAchitophel fub Dávidé, b) viraeque 
& conliliorum calliditate, & fcekre prxtians. 
Koboamus feniorum coníiliis > qui Salomoni 
aderant , fpretis, juvenesuna fecum innutri- 
tos> non impune tamen, audivit 3. Reg. ia.
6- 10- Gchozias Rex Juda veítigia Achab fo- 
cerifui légit, quod eosdem viros in coníiliis 
adhiberqt. 2. Paral* 22.4. Coníiliariorum nu- 
I 2 me-
*) I.  Patai, a M 2 . & 25.2. 6) lr.Paral. 2 Ы 2 .  & « . 2 ,  c )
2* R«g. 20, 26, Viee nőtt. Comtmtnti tiid, B) 3, Reg- t J . »i .
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йtncrus apud Perfas ad fepcem defmiebatur; 
quemadmodum ex í.Efdr. 7. i4.&Efth. 1.10. 
inteliigimus. Appellabantur oculi Regis, quo- 
rum conülio fi forte edidtnm aliquod Rex pro- 
pofuiffec, dein ne Regi quidem revocare inte- 
grum erat. Efth. 1.19. & Dán. 5.17.
Cum apud veteres Hebrxos fuus effet agri- 
culturx, atque parlimonix honor, conftituti 
erant a Regibus praefedtí agrorum, a) arbo- 
rum, vinearum, olivarum, gregum tam ex 
aünis, quam camelis, bobus, capellis, & ovi- 
bus. Alii erant conftituti viri fuper opera, nem- 
pe fuper cos, qui Regis impendio diurnas 
operas praeftabant, vei faltem fuper mancipia, 
quas Regi laborabant. Praeter hős omnes me- 
morantur prxfedti xrarii, üve proveutuum 
Regis, b)  nempe cellx vinarix, & olearix, 
ficut & horreorum; mos eft enim Hebrxis, uc 
rerum utilium & pretiofarum acervum thefau- 
rum appellent ; ficut & divitiarum nomine 
deiignant non aurum tantum, & argentum, 
fed etiam frudhis terrx, vinum, oleum, & 
greges. Hxc omnia Regia cura non indigna 
Salomon arbitratus, in fuis libris plura oeco* 
nomix axiomata fparíit, tűm & impenfam illis 
operám fuam ipfe in Eccle. 2 .4. f . 7. perhibet. 
His veteres deledtabantur ; nam & apud Ho- 
merum Democoon tilius Regis Priami c) gre-
t j i  DtSSERTAT. DE Pr^FÉCTIS AULE ,
gcs equorum patris fűi fcleítos in Abido cu- 
rare julfus eft ; Íicut & leptem ülii Eftionis 
Regis Cilicioe eodem curandi paterni operis 
munere occupabantur.
Olim apud Reges Perfarum ante Darium Hy- 
fiafpem in moribus polltum erat, ut a fubjeftis 
íibipopulis fru&us, aliarumque rerum genera, 
quarum üngulae regiones fcraces erant, tri­
bün loco reciperent. Séd his omnibus abro- 
gatis, Darius Hyftafpis pecuniam indixit. a) 
Dávid, Salomon, & caeteri poft ipfum Reges, 
cributi nomine aurum, argentum, greges.fru- 
őus pro íingulorum facultacibus recipiebant. 
His colligendis fűi erant prcefefti vedtigalium 
conftituti : b)  Aduram munus illud gerebat 
fub Dávidé, 2. Reg. 20. 23. Adoniramfub 
Salomone, 3. Reg. 4.6. a quo etiam eodem mu­
nere colligendi tributa ex Ephraim, & Manaífe
3.Reg. 11.28. Jeroboamus auttus eft; nili eo 
íoci tributi nomine non veftigal, fed potius 
perfonale íingulorum obfequium, & labor de- 
ügnetur. Eam igitur occaiionem naftus Je- 
foboam, cum abalienatos a Salomone Ifraeli- 
tarumanimos noi'fet, quod fcilicet graviífimo 
tributorum jugo a Salomone antea opprelíis 
nihilo mitiorem babiturum Roboamum ejus 
nliutn fperarent, illos ad defeftionem follici- 
tans, decem Tribus in fuas partes adduxit, a 
quibus in Regem falutatus eft. Seditioni com- 
I 3 . pefcen-
.cap.89. *) DDH Ьр
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pefcendx Roboamus miíit Aduram ve&igalium 
praefeftum, quem feditioíi, ne auditum qui­
dem, lapidibus confecerunt, 3. Reg. 12. ig, 
Olim apud Hebraeos tributis nomen munerum 
dabatur; fubjeöique Regi populi munera ad 
eum deferebant; & noftra etiam astate apud 
Perfas funt praefeöi conftituti, qui munerum 
dominis fuis collatorum rationes í'ervant. a )  
Rei cibariae in aula Regis prxfefti apud 
Salomonem non obfcure infmuantur ; quam- 
quam apud alios poft illum Reges parciores 
fuiííe menfarum fumptus, & magniíicentiam 
facilis conceíTerim. Erant igitur apud Salo­
monem duodecim praefefti, qui annonas, rés- 
que omnes ad viftum neceffarias in Regiis atdir- 
bus curabant, 3. Reg. 4.7. Miniftrabant fin- 
gulis menlibus per ordinem , affignata pa- 
riter fmgulis fua, ditionis Ifraéliticae parte, 
unde annonas exigerent, ne idem femper po- 
pulus immodico fumptu gravaretur, & nihil 
unquam Regix menfx deeílet. Quotidie enim 
in menfa Principis erogabantur t r ig ín ta  cori 
J im ila , &  fe x a g in t  a cári J á r  i n a , ibid.v.22. 
Porro corus menlura eft capiens 298. pintas, 
& lemis, cum femifextario, & aliquanto am- 
plius. Quod ad dapes carnium attinet, fin- 
guüsdiebus decem boves pinques, faginari 
in eum ufum maftabantur, adje&is etiam e 
grege 20. bobus, 100. ovibus, ut nihil dicana
de
a)  Chardin. Voytg, cn Peift psg. 276.
J
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de bobus fylveltribus, damis, cervis, & altili- 
bus venatione paratis. Ex his omnibus non 
obícuro argumento intelligimus, quam im~ 
menfa hominum multicudo in obíequium ma- 
gniticejitiílimi Regis maneret. Regina Saba ad 
tanti nominis famam Jerofolymam accita, ni­
hil seque mirari fe proteftata élt, quam nume- 
rum, ordinem, cultumque prasfeftorum, & 
armigerorum menfae Régise miniitrantium, a )  
lijut dt dapium vere Regiam magnificentiam ap- 
paratumque. Ipfe de fe Salomon perhibet, 
cantatorum & cantatricum choros adhibuiffe; 
nihilque feciííe reliqui, ut quam magnificepo- 
taret, caenaretque ; fcyphos , & urceos in 
minilterio, ad vina fundenda, b) omnia vafa. 
convivii Regis erant aurea. In menfa Regum 
Juda, & Ifrael appoíitas credimus dapcs om- 
nes, quae deinde inter proefeftos aulae diítri- 
buerentur, quorum adeo immenfa erat mul- 
titudo, ut,fi ftdes fit feriptoribus alioqui ex- 
adtifíimis, c) ad 4Ч600. ílve foooo, in aula 
Salomonis numerarentur. Jezabel praeter au­
láé praefeöos, fuis lumptibus, ac Regiae menfae 
dapibus alebat 850. Pfeudo-Prophetas Baal, & 
Aftartes. 4. Reg. 18. 19. Reges Perfarum iin- 
gulis diebus cibumfuppeditabant 1 fooo. viris in 
auiae obfequiis manentibus; d )  qnibus exap- 
poíitis in Regia menfa cibis miniftrabatur. e )
I  4 Sa-
* )  3- Reg. 1 0 .5 . ») 2. Pár. 9. 20. c) VilUIpan. & Calvifim. 
*>) H t t o d o t ,  I. 7 , 1 7 ,  A t h t n .  1. 1 0 ,  í .  10 .  « )  A t h c o .  1. 6.  « , 1 4 .
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Sámuel exponens pro conqione Ifraelids 
jus ejus, quem fibi pofcebant , Regis , co- 
gendas ab illő dixit filias Ifraélitarum, ut fiba 
unguenta, cibos, & cxtera omnia ad ѵійцщ 
neceffaria pararenc. Ad hsec ufurpaturum íi-« 
bi eorum famulos, famulasque, coadturum in- 
fuper Ifraélicarum juvenes , ut Regis agros 
colerent, ficut & caetera praeftarent opera, 
quibus nihil a mancipio diltarent. Haec ille 
pro recepta inter Reges orientis confuetudine, 
ut fubjectis fibi populis mancipii loco utentes, 
graviffimis impolitis veftigalibus, qua in fin­
gul orum proventus , qua in capita virorum 
manus injicerent, His omnibus exigendis fűi 
erant praefedti deilinati.
Poitremo in aula loco erant eunuchi, qua 
nomine in Scriptura defignantur mancipia mi- 
niftrando Regi, five Reginx deftinata. Ne­
que enim femper id nomen verum eunuchum 
cxprimit, cum Hebrxis cautum effet, ne gén-» 
tilem fuum quemquam fecarent; minifterio 
tamen alienigeni eunuchi pro arbitrio uteban- 
túr, Er mt igitur eunuchi eo pláne loco, quo 
famuli a cubiculis, & a pedibus. Cum verő 
illis Regem conveniendi pro arbitrio facultas 
effet , icko favore pollebant plurimum, nec 
raro fervilem conditionem cum fumma qua- 
cunque digaitate mutabaut, Deus Ifaix ver- 
bis denunciat Exechix commiífurum fe, uc 
poíteri ipfius Regi Babylonis fervire coa.ti in
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aula illius eunuchos fefe praeftarent; quod fa­
né Principibus fummo probro erat íuturum,
4 . Reg. 1 0.18, Ifai. 3 9 . 7 . Nec fané eventus 
íefellit oraqulum, namque Dánielem, Ananiam, 
Mifaelem, & Azariam ea conditione in aula 
Babylonis miniftraffe ícimus. a )  Eunucho Re-
Íps Sedeciae demaudaram copiarum imperium egimus, 4 . Reg. a?, 1 9. quo etiam in loco de 
famulis, qui ftetcrant coram Rege„ mentio OC-* 
currit, nempe de eunuchis Regi a cubiculis. 
ín foedere ab eo Rege inito cum Domino fub 
eunte anno fabbatico, & undecimo ejusdem 
Regis: Princeps Ju d a , eunuchi, b* facér do- 
tes  ^ &Г1 omnis popuhis terrce tranfiemnt in- 
tér diviföones vitu li in facrificium maftari; 
quod pláne fummam eunuchorum authorica- 
£em, & potentiam demonftrat,. Ita etiam Efth,
I, io , deferibit proefeftos Regi Affuero affiften- 
tes, quo ad ejus nutum prsefto effent. Tan« 
dem oftiarii Principum, quos alios pláne ere- 
dimus a militibus prae foribus cum armis ex** 
cubantibus, eunuchi appellantur.
Eunuchi igitur oftiarii , ftve liminaria 
«Műm euflodientes, juxtaHebraum, excubabanc 
potiíliraum proe foribus conclavis, live cubicu* 
li Regiij úti de oftiariis Aod Regis Moab legimus, 
Judic. 3. 24. Interdum virorum loco foemi~ 
noe fubftituebantur. Ita ftcarii occafione captai 
abfentias oftiariae emundando frumento oceu*
I f patae
*) Danid. i .  6'„
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patas in conelave Isbofeth filii Saul ingrefíi 
virum transfoderunt. a )  Eunuchos prse fori- 
busHolofernis excubantes defcribit Judith 10. 
18. in Gr3eco,&i 12.6. & 4.9. ficut & alios an­
te fores Affueri legasEfth. 2.-21. & 12 л . Apud 
Herodotum 1.3. cap. 72. 7,9. confilium initum 
a feptem conjuratis, ut ciam inpalatiumirre* 
pentes, necem Mago Perfidis Tvranno infer* 
rent, defcribitur, ubi non obfcure milites 
prae foribus cum armis ftantes ab oítiariis, vei 
eunuchis, feu, quemadmodum ille appellae, 
tumicbif refponfa jercntibus diffinguuntur. 
Nabuzardan Üux copiarum Nabuchodonoforis 
trés oltiarios Sedeciae ad eundera Regem in 
Reblat verfantem deftinavit, 4. Reg. 2?. ig* 
Cur eunuchis cuftodíam fuam committeretCy- 
rus, plura in caufd fuiif Xenopnon Cyrop. 
lib. 7. commemorat; illud potiffimum, quod 
fcilicet a mulierum, &liberorum, quin etiam 
faepe a parentum, furtivo enim connubio piu- 
rés nati erant, cura liberi, toto dominos íuos 
animi affeöu profequuntur, quos unicos for- 
tunarum fuarum authores cognofcerent. Ad- 
de infuper humili loco mtis fuperbos & ambir 
tiofos fpiritus defuiffe. Tandem in fér vili cor- 
pore ingenuum manere animum exsmplo ani- 
malium, quibus vigor etiam abfciiijs idem ma­
ttét, Cyrus docebat.
Mi-
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») 3. Heg. 4. 5.6. VuJg. & Ciaec.
Milites corporis, feu Regis, & Regiarnm 
sedium cuftodes, magis ingenuum, majorisque 
momenti munus gerebant; quemadmodum őc 
de iis frequentior in Scriptura mentio.
AcbisRex Geth, Dávid tntelam quoerenti 
i.Reg. 28.1. Ego, ait, cufíodem cnpitis msi 
fonom te cun&is diebus. In eutn ordinera fe- 
ligebantur viri bellica virtute, tűm & fide 
praeftantifíimi ; ita Abner Dux copiarum fub 
Saulé, idem pariter inter Regii corporis cuíto- 
des adledtus erat, 1. Reg.26. 1?. Banajas 
idem geöiffe munus fub Dávidé a nonnullis 
creditur, 2. Reg. 23.23. quamquam enim VuJ~ 
gata habét : Ferit eum fib i Dávid auricula- 
riirn a fe  eret i s , Hebraeus tamen commode 
reddi poteft : In obfequium adduxit; nempe 
coram fe ftatuit, uc ad nutum praefto effet. 
Banajas Praefedtus eratCerethi, & Phelethi * 
nempe cuftodum corporis Regiig. Reg.20.23. 
Procter eas cuftodias ,24000. in íingulos men- 
fes deftinati erant, ut Regi excubias agerent, 
praeftoque effent, fi quid Rex imperaret, 1. 
Farai 27.1.2. &c. fuus illis praefedtus vir áré- 
nuus, & e numero Heroum, quos bellid fa- 
cinoris laus aliqua commendaffet. Nihil ta- 
men de iis militibus, nifi fub Dávidé, & Sa­
lomone ; qui enim deinceps confecuti func 
Reges , minoris glorix apparatu contenti s 
eum facile numerum extenuaffe credendi func, 
Rex Jofaphat plures milites fub manu, ut aic
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Textus, nempe fub fignis Jerofolymis detine- 
bat; quibus tamen non duodecim, fed quin- 
que tantum viros prxfecerat, 2. Paral. 1 7 .12. 
14. őc fequ- Salomonem domo prodeuntem 
300. militum pompa comitabatur , a quibus, 
dum Rex ad templum iret, 300, aurei clypei, 
& 200. itidem aurex haftae ex armamentario 
Regio defumptoe, cum eundum effet, ibidem- 
que depofitx, cum rediiffent, a ) deferebanmr. 
ü) Eundem & in numero militum, & clypeo- 
rum apparatum Roboamus fervavit; quam­
quam poft direptos a S'efac clypeos aureos Sa­
lomonis , ille aureorum defeftum xneis fup« 
plevit. c) Tandem in Cant. 3. h. menrio oc- 
currit de 60. Fortibus gladio accinítis, ieftum 
íive thorum Salomonis cuftodientibus, Quid 
deinde in militibus auloe cuílodibus apud Re­
ges Judxos fervaretur, infinuare poteft Xe- 
nophon Cyropxd, lib. 7. milites cuitodes aulae 
Perfarum juxta Cyri Magni difpoíitiones de- 
fcribens. Prxter eunuchos offiarios, & mili­
tes interiorum conclavium cuitodes, de qui­
bus jam fupra , manus erat 10000. Perfarum, 
lanceis, five jaculis initrufta , quae diurnas, 
nofturaasque excubias circa palatium agebat, 
iateri Regis, cum prodiret, adequitans. Illis 
Rrgio aerario fuppeditabanturveftes,quantum 
ften poterat, magnihcentiifimx. d) Cum Rex
in
3. Keg. 10.17. s) 3. Rtg. 14. 28. c) Ibid. 26. 27- 
j>) Vid* tund. 1. g, Cyropid. pag. .íi 3, &c.
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m publicum procederet, hinc inde viarum la­
téra longus equitum , peditumque ordo fül- 
ciebat, led equites defcenlis equis ltabant, 
manusque habebant extra manicas, pro certo 
in ea régióné more. Accedebat pr&terea 
töorum manus, flagellis inítraóta, qui plus 
nimio ad ppmpam accedentes , ordinemque 
turbantes, i&u flagrorum in ordinem coge- 
bánt. Quo autem paffu Regius currus pro­
cederet , eo etiam ad latéra 4000. milites cu- 
ftodes fequebantur. Succedebat his 300. alio* 
rum militum turma bacillis inítru&a, quosex- 
cipiebant aooo. haftati, totumque deinde agmea 
claudebaut quatuor Perfarum equitnm cohor- 
tes fingul® roooo. Perfis equitibus conltantes,, 
praeter alias etiam cohortes externarum gén-” 
tium, tara pedeltres, quam equeftres.
SecefüffeSalomonem lingulisdiebus in amoe- 
nam quandam domum,fontibus, lucisque 01- 
natam, &in pomoerio extra Jerofolymam litam, 
Jofeph. Antiq. lib. 8- cap. 1. eft author. Pro- 
cedentem autem comitabatur manus aoooo. 
equitum, non iníignibus tantum, magnique 
prctii equis fpeftanda, fed etiam multo ele- 
gantior fcita corporis habitudine, atque flore 
juventae, qua íinguli feffores prx ltabant. Quid 
veftes? íinguli Tyria purpura nitebant, coma 
promiffa luxuriabantur, cui fulgorem addebac 
infperfus aureus pulvis, rádiós Solis longe, 
lateque reverberans. Armorum loco gelta-
bánt
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baut fpicula , ea fpecie, quaft ad jaculaadüm 
íeraper inl’crudi.
Hiscc milicibus, Regem comitantibus, nő­
mén plerumque Pracurforum tribuitur, quod 
illis ex agilitate inditum credo, vei forte quod 
ad nucum Regis ejus juííiones deferrent, quem- 
admodum etiam noftra x.tate de Haiducis Prin- 
cipum Germanix ferunt. Sámuel jus Regis 
exponens Ifraelitis, cogendos ab eo íilios il- 
lorum denunciat, ut libi prxcurforum obfe­
quium prxftarent, i . Reg. 8* 2. Eodem nomi- 
ne appellatos militescuftodesSaulisfcimus; a) 
eodem milites Abfalonem, b) & Adoniam, c) 
tanquam poft patris obitum Reges futurosho- 
noris gratia comitantes. Roboamus conHari 
ameos clypeos juffit pro ducibus prxcurfo- 
rum fuorum, cxterisque aulx excubias agen- 
tibus.D) Tandem conclavia militum cuftodura 
conclavia praciirfurum e) appellantur. Prae* 
curfores illi fub Ezechia per fingulas urbes 
difcurrebant Regis edifta, quibus linguli ad 
feftum Paíchx, & ad templum Domini invi- 
tarentur, deferentes, 2. Paral. 30.10.
Nunc tandem ad práefedfcos militares He- 
brxorum accedamus. Princeps mi/ma, quem 
nos Imperatorem appellaremus, fecundus a 
Rege copiis prxerat. Munus illud fub Saulc 
geilit Abner, 1. Reg. 17. f 5. fub Dávidé Joab,
2. Reg.
д) i . Reg. I J .  17. Vulg. Erriiflarií.  ^ b) j .  Reg. 15, t ,  c )  3. 
Reg. t .5 .  » )  R tg . 14. 27. s) Ibid, veif. 28.
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а.Reg.8.16.fub SalomoneBanajas.i.Paral. ír.
б, & 3. Reg. 4- 4- Eodem nomine folent He- 
bi-jti deftgnare ducesexternarum copiarum; ita 
de Siíara Principe copiarum Jabin legitur 1. Reg. 
iá ,9. & Sobac Principe exercitus Adarezer 
Regis Syrix 2. Reg. 10. 16. Legitur etiam 
nomen Naaman ducis copiarum Damafcena- 
rum; 3. Reg. 2. 32. Nabuzardani militum Na- 
buchodonoforis Magni, 4. Reg. 2f.11.i1 Ho- 
lofernis copiarum alterius Nabuchodonoforis, 
judith 2.4. Omnes regni copix in expedi- 
tionem procedentes, prxíeftis hisce parebant; 
militibus enim Principis cuftodibus íüos fuiífe 
peculiares duces, ex iis, quae de reguo Da- 
Vidis & Salomonis legiraus, fatis inlinuatur. 
Ilíis enim rerum potientibus aderant 12. duces 
copiarum, llnguli 24000. militum manum fub 
íignis habentes , ut pro iuo quique menfe 
miniftraret; fűi etiam duces erant militibus 
Cerethi, & Phelechi, alii pláne a Joab & Ba­
bája, a) copiarum fub Dávidé, & Salomone 
imperatoribus.
Principes veftigalium fux linguli provin-» 
ciae ordines ducebant. Appellantur interdum 
Principes patrum, üve familiarum, Principes 
Ifrael, 1. Paral 28.1. & 2 7.16. Non invici 
credimus fubjeftas illis tanquam peculiaribus 
ducibus üngulas Tribus , quas per fecunda- 
rips miniftros agebant; norant еаіщ illi tingu-*
briun
a) i . Paraj, 37.
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loram meritum, & virtutem; nec aliter me- 
lius caftrorum difciplina conftare potuiffet; 
cum duces fupremi íingulorum militum, quos 
nunquam in obfequiis habuiffent, noí'fe me­
ritum * niíi ab iis ducibus inftruerentur, non 
poííent. Hős facile duces, & tribunos iníi- 
nuatos credimus i. Paral. af. i. cum in exer- 
citu Dávid memorantur Magiftratus exercitus 
(juxta verfionem S.Hieronymi)quorum ma- 
giftratuum ope Rex ordines mimftrorum in 
obfequium templi direxit. Porro Principes üti 
tribuum in beilo duces, in pace verő prxfe- 
&os, & magillratus Principis tam in rebus 
facris, quam politicis gerebant.
Chiliarclix, feu mille militum praefefii, vei 
tribuni, centuriones, prxfe&ique f o. virorum, 
Schalifchim űve tertiani, ac tandem decurio- 
nes, munera erant fupremo duce inferiora. 
Totus exercitus inTribus diítinguebatur; viri 
enim fmgularum Tribuum cum militarem xta- 
tem attigiffent, bello adfcripti arma ferreco- 
gebantur. Tribus variis cohortibusex 1000. 
militibus conftabant, familiarum & urbium, 
quantum fieri poterat, dittinttione fervata; 
cohortes tribuno ex eadem űrbe feu familia 
lefto parebant, cui fecundi erant prxfefti, 
de quibus jam fupra. Unaquxque verő mili­
tum manus plerumque fo. non excedebat. 
‘Hujus rei documentum exhibent duces illi» 
qui affumpta jo. militum manu femel &iterurn
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ad Eliam venerunt, a )  ut virum ad Regem 
Ochoziam deducerent. DeSchalifChim, live 
tertianis fatis egimus ad Exod. 14.7. quorura 
munus, licet bellicam fuiífe apud Hebraeos & 
iEgyptios conftet, quid potiffimum fueric, nu~ 
fpiara apparet. Horum omniura ducum nomina 
legimus Exod. 19.2$. & Deut. 1.1 quae poft 
longarn temporum fucceffionem adhuc mán- 
ftffe ex i.Macch. 3. S4-intelligimus.
Apud Perfas prxter imperatores noti func 
duces 10000. duces 1000. centuriones, & 
decuriones. Porro centuriones fuos, & de- 
curiones dux quisque decem millium legebat, 
referente Herodoto 1.7. c. 81.
Fufe jam adum de fcribis ex erei tus, b) 
qui copiarum, & prstfeftorum Regis cenfum 
fervabant ; addit etiam aliud eorum munus 
Scriptura 2. Paral. 8.10. & 2 6 .11. qui próba- 
hant tyroncs de populo terrce ; quod ego di- 
ftum crediderim , non quaft per imitamenta 
belli recens adledos milites inftruerent; fed 
quafi in fmgulis T  ribubus & urbibus Ifraél,quos 
maximé ad bellum cogerent, quos verő fa- 
cramento folverent, judicarent; pofitum enim 
erat in moribus ejus cetatis, ut ad militiam 
etiam invitos cogerent. Sive igitur Princeps 
univeriis fubjeétis íibi populis bellum impe- 
raret, five parti tantum, femper milites lege-
Calmet Differt. Т.ІУ, K re
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re ad fcribas pro fua fmgulos forte pertinebat.. 
Quare munus feribarum maximi erat moraen- 
ti. Horum praefeftorum nomina fub Regibus 
Juda ót Ifrael merentium pleraque leguntur 
ín Sacra Scriptura. a )  Nec ignotum erat mu­
nus in aula veterum Perfarum, apud quos 
honoris iniigne baculus, five fceptrum a íeri- 
bis geitabatur. b)
Cum Rex ipfe per fe bellum gereret, pe~ 
defter olim veluti quidam e vulgo miles pro- 
ceciebat, cui ad latéra aderant armigeri Regia 
аша deferentes. Dávid, viftoriae de Goliath 
relatae merito, armigeri munus apud Saulem 
geiík, i.Reg. 14. 21. Suus etiam armigerAbi- 
melecho filio Gedeonis, Judic. 9. 4^. Jonathoe, 
j.Reg. 14. a i. Joabo, a.Reg.23. 37. & i. 
Paral. 10. 4. & apud Philifthaeos Goliath, 1. 
Reg. 17.7. Meminit etiam Scriptura decem 
armigerorum Joab, 2. Reg. 18. if .  Séd poft- 
quain Reges confcenfo curru in bella proce- 
tíere mos obtinuit, nulla deinceps armigero­
rum mentio: unus tantum currus vacuus pras- 
lto euntibus aderat, quem, fi quid fmíftri ac- 
cideret, ftatim confcenderent.
Soterim praefe&i erant, quorum nomina, 
& munus, dum Hebraei in iEgypto verfaren- 
tnr, nóta erant. c) Servavit «& Moyfes in de- 
íerto, ut illi fuper commiffas libi turmas au-
tho-
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a ) Vide Comment. In Jucik. j . 14. pag. 75. Se 76. в) ѴІ& 
Judic. 5.14, in Hebi. & Gxac. *) Exod. $. 6 . 10.
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thoritatem, poteftatemque fuam exercerent. 
Fuiius ca de re egimus Deut. 1. 1?. & Jofue 
1 .10. Judicis etiam interdum munere funge- 
bantur,interdum caduceatoris, prxconis, & li- 
doris. Suierant Soterim in templo, 1.Paral. 
aj. 4» & 1 6 .29. & in aula, 1. Paral. 27.1. quo- 
rum poftremi fub ordinum duftoribus, & cen- 
turionibus merebant. Ita fervatum intelligi­
mus in manu 24000. virorum, fíngulis mén- 
ftbus Salomoni miniftrantium. Plernmque 
adjunftos legimus fcribis vei Soterim, 1. Paral. 
5i6.11. Co pix Qzix Regis Juda erant fub ma- 
%u jfehiel Jcriba, Maaf'e docloris ( Hebr, 
Sotcr, quod idem eft ac Soterim') fub manu 
Hananm , qui erat de Ducibus Regis. Ex 
quo conjeftura facilis ducitur Soterim viros 
fuiffe ampliiTimos, quorum dignitas non iis- 
dem prorfus limitibus terminaretur. Idem 
etiam inünuat Salomon Prov. 6.7. ubi de for- 
iTiica ait : Cum non babeat ducem, nec prace- 
ptorem f  Soterim J  nec principem, parat in 
&Jlate cibum fibi cTc.
Non invitus crediderim milites Cyri, quos 
Xenophon a )  flagellis, bacillis, vei Íiaílis in- 
ftmdtos inducit , ipfos fuiífe Soterim. Me~ 
morant etiam itineraria inter prxfe&os aulae 
Perfarum fehateres, űveChatefes. b) Tan­
dem praecones Principum in obfidioae Tróját
K a ver-
a )  Xenophon líb,7. Cytopecí- pag. 314. & pag. 315. *) Tj-
virnicr Tóm. i, cap. 5, pag, 356. & lib, 4.
verfantium ipfos referebant. Soterim Scripturac, 
quo nomine facile defignantur piufefti, qui 
Principibus femper praefto adfunc, ut ad nu- 
tum pareant. His porro, tanquara miniltós 
Superum , horainuraque, honorera caeteri de- 
ferebant, a) & illos tangere, feu violare om~ 
nibus nefas. Illis difponendarum iu prxlium 
copiarum , illis juffionum Principum, five 
ducum referendarum munus comraiffum. b ) 
Miniftrabant, cum folemnia facrificia offerren- 
tur, viftimas prope altare adducebant, vina 
in libationibus mifcebant, & aquam, cum Re­
ges lavarent, affundebant.
*) Vide Iliad. A. b) Utad. РГ.
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De regionibus , in quas dccem Tribus Ifra'él 
traducíűR fu n t, quem ■potiffimum
locum nofira cetate teneant.
Ihil in htöoria frequentius, quam gén* 
tis univerfe in alios mores, fermo- 
nem, religionem, foedera, ac regio- 
nes cransmigratio; ita ut vix aliquid de priori 
cultu retinentes ipfe fuos fallant inventores. 
Magna imperia minora abforbuerunt, & in- 
clyti illi debellatores populorum, quos Dei 
providcntis latens confilium identidem fufci- ; 
tavit, rapido quodam vi&oriarum impetu per
pro-
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provincias difcurrentes, obvia quseque in tor- 
rentis modumita rapiebant, ut in variasdis- 
tra£ae partes, diffociatseque centes, & populi 
alio alii traducerenxur. Famim etiam, uc 
plures fortunam, religionem, & linguam vi- 
őoris, vei fakem mores ejus gentis, ad quas 
impetu viöorix ferebantur, fecutse, priftinum 
cultum omnem abjicerent. Rarae lunt in 
őrbe gentes , quas idem fortunae cafus 
non jadtaverit: fed nullum xque ejus rei ma- 
gis illuftre documentum, quam decem Tribu- 
um , de quibus impraefentiarum, exhibitum 
fuiffe arbitror.
Regnum igitur decem Tribuum pofi: varias, 
qua externorum, qua inteftinorum bellorum 
vicifíitudines, & calamitates tandem ultimum 
excidium diu ante Divinis oraculis praenuncia- 
tum expertum élt ; coadique folum vertere, 
vacuas fedes gentibus Tranfeuphratods reli- 
querunt. Raro quidem Deus ita punit, quin 
frnral rigorem plurima lenitate temperet; & 
vix unquam contingit, ut primo ftatim flagelli 
ichi miferos coniiciat. Pro infito ergo inge- 
nio Deus minoribus flagellis fummae ultioni 
prxlufit. Theglatplialaífar Rex Afíyrioe ab 
Achaz Rege Juda invitatus in ditionem Pha- 
cee Regis Ifrael fefe fudit, a quo belli impe­
tu fortíifimae urbes, Syrix latéra fpeftantes, ra- 
ptx, deduftxque in captivitatem Tribus Ne- 
phtali, a)  Ruben, Gad, & dimidia Manaffe,
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quae Transjordanara regionem tenebant, щ 
Lahela, Habor, & Hara translatae funt, i. Pa­
ral. f . 26.
Poft annos 20. ab ca expeditione , circa 
A.M. 3283-Salmanafar, qui proxime illi Regi 
fucceffit , dufto in Samariam ex ercitu , poft 
triennii obítdionem, capta űrbe populos om- 
nes infelicis regni reíiduo's in Tranfeughratsea 
traduxit, fedesque illis in Affyria aitignavic 
Hala Habor regionem ju x ta  fiuvium (Józan, 
civitates Modorúm, 4. Reg. 17. 6.& iR. 10. 
Nunc igitur certus harum regionum ütus de- 
üniendus eft.
Animadvertiffe opere pretium eft , eun- 
dem locum deviftis Tribubus ailignaffe Salma- 
nafarem, quo olim priores illasyrheglatphaf- 
far cranstulerat. Nomen quidem Hara in fe- 
cunda transmigratione deeft, in qua viciffim 
legitur de urbibus Medorum, nufpiam in prí­
ma notatum. Lahela,, & Halé idem futít no­
men, & Gozan locus erat Chabor, üveCha-* 
borié pláne contiguus.
Halé, íive Lahela eundem effe locum cre- 
dimus ac Hevila, de quo Genef. 2.11. nempe 
Colchidejn, cujus incolas, quod circumüo- 
nem admiferint, originem ab iEgypto referre 
Herod. lib. 2. cap. 104. autumavit. Cur non 
Codem argumento potius Hebroti origine pro- 
barentur, cum illis tantum ex univerfis orbis 
gentibus circumciíionis praeceptum lege indi-
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fpenfabili pofitum fit ? Nec a verő abludic, 
Colchos circumciűonem admittentes cum Krae- 
litis decem Tribuum confundendos, quod etiam 
cenfemus de Syris, Cappadocibus, & fuperio- 
ra amnisThermodoontis tenentibus, circum- 
ciíionem admittentibus, a )  utpotc qui colo- 
uia effent Ifraelitarum Colchidis , five juxta 
Chaboram non longe a Cappadocia incolen- 
tium. Ad illos facile Ifraelitas Cappadoces epi- 
ftolam fiiam S. Petrus dedit : в j Advenis di- 
jperfionis Ponti, Galatice, Cappadocia. Nóta 
funt etiam in Mefopotamia nomina Cbaloniti- 
dis pro vin cia ; & in Syria feptentrionali oc- 
currit provincia Calacina, quae fané voces non 
abfurde ex Chale, five Lacbda deducerentur.
Piabory five Cbabor nomen eft aranem Cha- 
borara in Scripmra, & apud prophanos no- 
tilfimum referens. Sunt etiam ejusdem no- 
minis ad orientem Ninive montes ; iniluens 
enim in Euphratem Chaboras, e monte Ma- 
fio (cujus facile portiones erant montes Cha- 
bores , apud Ptolemaeum ) deftuit. Perluit 
amnis provinciám Gozan juxta 4. Reg. 18. 2. 
c) cujus nominis regio verfus Tigridis fon- 
tes porrigitur. Plinio lib. 6. cap. 27, dicitur 
P'kgoziua, ac fi diceretur Elonii Goza. Ali­
bi verő idem Plinius lib. 6. cap. 16. Elonios 
ftatuit prope montes Gordios. Memimt Pto- 
K 4 le-
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Habor jiu v iis  Gozan, &  4. Reg. 17. 6. In  Habar, ju xta  fluvium  
Goxan,
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lemxus Gauzanitidis in Mefopotamia ; & re­
gionon Goét an ( ja  appellat) Conftantinus Por- 
phyrogenims in minoriArmenia collocat. Eft 
etiam regio Gauzan in Media inter amnesCy- 
rum, & Cambyfem. Rabbini noraine Gozan 
deiignaram credunt fabulis non mimis, quam 
nomine celebrem amnem Sabbaticum, qui ex 
India non longe a fontibus Gangis, í'upra Cal- 
chas originem fuam refert. Hunc amnem 
venditant magnó impetu tota hebdomada pro- 
volvi, cum interim five arens inersque, vei 
faltem tacitis aquis die Sabbati quiefcat, obfi- 
tasque habét eadem die igne ripas, ne quis 
unquam accedere audeat. Benjámin Tudelen- 
iis Gozan in Media ftatuit, quatridui itinere 
ab Hemdam. Quo etiam loco Ptolemams ur- 
bem Gauzaniam conftituit. Ita de- hoc argu- 
mentő variant fcriptores, quamquam ab iis , 
quas inquirimus, regionibus nemo múltúm 
aberret. Нагa, five A ra  altéra eft regio Ifrae- 
litis decem Tribuum affignata. Hunc locum in 
Media conftituendum. ex eo fufpicamur, quocl 
i.  Paral. ?. 26. legitur -A ra, cujus loco in 4. 
Reg. 17.6. eft Civitatetr Medorum. Porro Ar- 
m  populi funt Médiás apud geographos, & 
Á ria  provincia Perfidis terminatur ad fepten- 
trionem Ba&rorum, & Margianorum régióné; 
quare in veteri Media facile continebatur, vei 
faltem Medis regio illa paruit. Hebraeum H ar 
fonat mons, & Septuaginta in textu Regum
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reddunt montes, quo loco nos legimus Civu 
tá ti bús Medorum. Amos deducendos Ifraeli- 
tas in captivitatem ultra montes Armeniae mi- 
nitatur : Projiciemini inArmon, dicit Domi­
nus. a )  Talmudiftaefratres fuos in Media col- 
locanc, in cujus montibus ?o. urbes ab ífrae- 
litis cultas Benjámin Tudeleníis recenfet. b )  
Judaeos nonnullos fedes circa montes Cafpios 
habentes Efdras, c) ut fecum in Judaeam re- 
grederentur, invitavit. Scitum élt autem mon­
tes illos, authore Ptolemaco, Mediám, &Par- 
thiam interjacere. Ex Tobioe i. ír . & 3.7. 
S1. 8- frequentes eífe Ifraelitas in Affyria, Per- 
íide, Suliana, Ninive, Rages Medorum, Su­
lis , & Ecbatanis intelligimus. Quibus olim 
limitibus Media terminaretur, incertum ; & 
nomina Civitates Medorum deíignare non in- 
congrue regionem crederentur , quam olim 
Aifyrice Reges pullis Medis lubegerant.
Captaffe Afíyrios occafionem Anarchioe in- 
tér obitum Arbacis, & initium a Dejoce Ren- 
gum , quo fcilieet intervallo occupatam olim 
a Medis regionem ínam vindicarent, autumat 
UlTerius ad A. 3283.
Univerfam Tribum Nephtali una fecum 
Ninive traduftam Tóbiás 1. i í  . 16. teftatur, 
Ezechiel oracula fundebat juxta Hűmen Cha* 
boram, Ezech, 1.2. Mardochaeus, & Etiher 
K 5- Sufts'
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Suíis morabantur ; & univerf® iraperii Affyrii 
regiones Jud&is frequentabantur, Efth. 3.8. 
Frequentabantur autem poft folutam captivita- 
tem; ut ex eo facilis conjeftura ducatur, Ju­
dit: os illos ad decem Tribus fpedaífe, admixtis 
etiam nonnultís ex Juda, & Benjámin. JESU 
Chrifti setate per totum laté orientem Ifraelitae 
difpergebantur, Aft.a.p. 10.11. itaPerfidem, 
Mediám, Elamitidem, Meibpotamiam, Cap- 
padociam, Pontúm, Ailam, Phrygiam, Pam- 
phyliam, iEgyptum, Cyrenaicam, infulam 
Cretam, & Arabiam tenebant; undique enim 
ex his regionibus Judad Jerofolymam ad feftum 
Pentecoftes, quod polt JESU Chrifti reí'ur- 
redionem proxime fucceíik, convenerant. 
Eos verő omnes ad Tribum Juda , & Benjá­
min fpedaíle , nemo rerum peritus dixerit; 
pluries enim Ifraélitae avitam religionem re- 
fumpferunt, & templum etiam ante captivi- 
tatem adibant. S. Petrus epiftolam primaru 
canonicam dirigit ad Judseos diíperíos in Pon- 
to, Galatia, Cappadocia, Afia, & Bithy*ia; 
&S. Jacobus alteram dedit ad duodecim Tri­
bus difperíionis. a )  Jofephus decem illas Tri­
bus fua adhuc aetate in provinciis Traníeu- 
phracxis numero hominum floruiffe plurimum 
teftatur, Antiq. lib. 11. cap. ?. addens infuper, 
folas Tribus Juda, & Benjámin ex univerfa 
Judasorum gente tam in Álla, quam in Európa,
Ro-
*) Jacob. x.J.
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Romanis parere. Floruiffe etiam in toto őri- 
ente, Bichynia, & imperio Perfarum Philo ifi 
Legat. ad Cajum teftamr. S. Hieronynms in 
E y.cch. 23. mit. author eft, fua adhuc aetate 
decem Tribus captivas in montibus, &urbibus 
Medix, olim in fedes afügnatis, raanere; quod 
ille ex traditione Judzeorum, & Chriftianorum 
fux cttatis afíeruiffe credendus eft.
Author lib. 4. Efdrac cap. 13. 41. &c. vir 
pláne Chriftianus, quique juxca opinionem Ju- 
dxorum aetatis fux fcribebat, deduftos a Sál- 
manafare Judxos in Tranfeuphrauea narrat. 
Cum verő ( ait) inter gentes médiás verfari 
fe ccrnerent, conlllium religione fua pláne 
dignum fufceperunt; ne quid enim corruptio- 
nis ex eorum commercio contraherent, in 
novas terras fecedere, novasque übi procu- 
rare fedes in regiojtíbus pláne delertis moliti 
funt; quo fcilicet nihil de lege, & religione 
periclitarentur. Tantum pro fedő kgis ftudium 
íufpiciofum eft in populo cultu vituli infami,qui­
que fceleris fűi merito priftinas fedes amife- 
rat. Séd haec ultro feriptori concedamus. 
Religiofus ergo populus (ait ille) vada Jor- 
danis ficco pede per anguftos pláne canales 
transgreffus, cum Dominus amnis aquas prodi- 
gio in arftum redegiífet, poft longas viarum 
ambages, exaftumque itineris annum, & le- 
mis, taudem Arferet pervenerunc. Eo loci 
fedes fixere nunquam amplius revellcndas ,
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tlonec ab Altiífimo revocati, per Euphratis 
vada eodem prodigio pervia reducerentur. 1 
Negotium eít modo, quid per regionem Á t ­
fér ct deíígnetur.
Nóta eft ad oftinm Araxisad maré Cafpium 
urbs Arfarat ;  a )  íicut etiam A rz e rie , & 
A rzice  in minori Aratnia ; ac tandem pro­
vincia Arzanena in Mefopotamia. Séd loca 
illa minus diftant, quam anni & femis itinere 
ab Euphrate, five regioné illa , quo decem 
Tribus primum juffu Salmanafaris deduéte funt. 
Notior eft etiam & frequentior adhuc ante 
hunc Principem regio. Nos tamen nullám 
aliam regionem Arzaret ufpia/n audivimus. 
Non ita Judaei, quibus ea fedet opinio, hó­
dié etiam decem Tribus inincognita, & inac- 
ceflibili régióné perfeverare , vei faltem per 
orbis faciem difperfas periiífe. Celebratiffi- 
mus Joiippon lib. 2. cap. 10. quem virum po- 
ftremx Jerofolymorum obíidioni coaevum ja- 
ftitant, narrat AlexandrumMagnum cum ma­
nu i^ oo.militnm traníitum montiwn tenebri- 
conrn, regionem illám ab omnibus aliis dis- 
terminantium, tentaffe, quo fcilicet ad tér- 
ram ftliorum Jonathan , & Bechal pervade- 
ret ; ab incoepto tamen deíiftere coaftum fu- 
bita clamands voce, ne aditumin dóimmá Del 
moliretur. Felicior feu potius audacior Ale- 
xandro Benjámin Tudeleníis, qui iter fuum
per
* )  B t o l e m .  l i b .  i . j>ag, 1 3 5 .
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per feptentrionalem plagam inftituens, poft 
2i. dierum viam tandem ad regmim Rechabi- 
tarum pervenit. Regio erat 16. dieram itine- 
re porreöa, urbibus frequentiffima, quarum 
exa&e hiftoriam defcribit: omnia geographis, 
atque iter facientibus incognita. Seü neque 
Benjámin, neque aliiRabbmi, omnes Tribus 
in eo a confortio hominum remotiffimo loco 
verfari űbi perfuadent.
Secretis ab hiftoria quarti Efdrse fabellis, 
cxterisque cum veritate non pláne congruen- 
cibus, íententia authoris facile apparet; infí- 
nuat enim urbem Arferet ICraelitis frequenta- 
ri maximé. Neque rerum peritum latét no- 
llra etiam aetate in Media pro ioo. familiis Ju- 
dasorum vix 40. Chriftianorum refpondere , 
ejusque gentis frequcntiífimas fedes potiífi- 
mum fecundum maré Cafpium ad usque ra- 
tlices Caucaíi fpeftari; ac tandem Reges Men-
frelice originem fuam adDavidem referre. a )  iadem venditabant veteres Reges Georgiae, 
ficut & Reges Imirettae. Nec temere illi pror- 
fus; namque Julius Africanus apud Syncel- 
lum refert, Artaxerxem Ochum confedta ex- 
peditione fua in JEgyptum, plures Judaeos ca- 
ptivos fecum abduxiffe, quorum alios colloca- 
verit in Hyrcania ad maré Cafpium, alios inBa- 
bylonia, juxta ac plures Graeci authoresmemo™ 
riae prodiderunt. Gemina habét PaulusOroíius
lib.
») Chatdin. Voyag. dePetfc-
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lib. 31. cap, 7. addens fua etiam aetate Ifraé'li- 
tas eadem loca numero hominum valde fre- 
quentes tenere, unde educi fe tandem fperant. 
Ex his facile Judaeis Hyrcanis Reges Georgia 
originemfuam retulemnt. Verum nihil hxc 
Judaeis decem Tribuum favent, cum Judoéi fu- 
periora maris Cafpii tenentes ex eorum fuerint 
numero, quosCyrus liberos in Judxam re- 
miferat, quique excuffo tandem fervitutis jugo, 
hoc in caput fuum inforturiium provocarunt; 
infortunium inquam, a Jofepho praetermiífum, 
quamquam alioqui eemííimum videtur, cum 
joíephus ipfe in primo contra Appionem , lo- 
cum ex Hecatseo Abderita laudet, ubi judoéi 
frequenti numero in Babyloniam captivi aPer- 
fis dedufti leguntur, quod vix aliter, quam de 
expeditione Öchi, intelligi potuiífet.
Allatius, & Grotius in 4. Reg. nomine Cba- 
bor, & Chat ah defignatam credunt Ibériám, & 
Colchidem. Fullerus Mifcell. 2. cap. f. Gelas 
ad Araxem & Cadufios originem a Judaeis retu- 
liífe ex nominis etymo demonftrat. Gela fonat 
advenas , & Cadufii Sanftos ; Arferet reddi 
pote.ft urhs refugii. De circumciílone Col- 
chorum fatis fupra egimus. Apud Plin. lib. 
cap.i y , legimus, parvam quamdam regionem 
Armeniam verfus Palaftinam , üve Calafli- 
jtam , & urbem Sah butám, five Sabbaticam 
appcllatam. Tandem Efdrse a )  teftimoniodi-
fcimus,
i?'8  D issertatio de regionibus
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fcimus, montes Cafpios Judxorum fedes fuif- 
fe; & vatícinio Amos 4.3. transferendos ultra 
montes Armon, five Armenix Judxos prx- 
di&um eft. Berofus Rex Periidis Nephtalites 
a )  five Eutalites, b)  populum hnitimum Me- 
disque fcederatum bello afflixit. Huic genti 
jpeculiaris Rex imperabat, regionemque jam 
inde a multis fxculis tenebat ; nec defunt, 
qui reliquias illas crediderint Judxorum Tribus 
Kephtali. c) Author hiftorix fcholafticx in 
Efther f.&Vincentius Bellovaceníis in Specul. 
Iliit. lib. 3. c. 89.narrant, AlexandumMagnum 
parte regionis Ifraelitas decem Tribuum mul- 
tatos intra montes Cafpios inclufiffe. Omnia 
hxc loca, populique, neque Arferet excepta, 
five intra Mediám, five tiuitima jacent; ibique 
Ifraelitarum decem Tribuum veltigia prx cx~ 
teris altius fervata fuiffe fatendum eft.
In eadem régióné conftituendum credi- 
mus regnum Cozar, Rabbinorum feriptis ce- 
lebratifíimum, quaraquam illi, pro inlito gentis 
ingenio omnia in május efferendi, fabeílisque 
narrationem fuam inferciendi, in fabulam ve- 
ram hiftoriam transformarunt. Narrant igitur, 
Regem Cozar Judaicx religioni, oftavo Chri- 
ftianx xrx fxculo, nomen fuum addixiffe, ni­
hil moratum five Chriftianam, five Mahome- 
tanam, five naturalem philofophorum religio-
nem,
a) Agathias líb. 4, b )  Frocop. de bcllo feriico Hb. 1» cap. 3, 
«) Schikard. Tarich. pag, 130*
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nem, quamquam fedula difcuffione íingulas 
illas m examen ante revocaffet. a )  Quod ma­
ximé in ea híftoria negotium facit, illud élt, 
nimirum ubinam potiliimum regnum Cozar 
ftatuamr. Alii collocandum maiunt in Tar­
tana, alii ab eadem provincia lingua maris in- 
terjedta disterminant. Urbs ejus Metropolis 
Togorma iita élt in montibus Arazat, ait Ju- 
dscus qnidam, qui i8- dierum mora regnum 
illud lultraffe fe affeverabat. Alii verő totum 
illud regnum genio ludendi a Rabbinis fabri- 
catum, nullibi locorum, niíl in vacua erran- 
tium mente collocandum cenfent. Nos ta­
men, 11 veritatis aliquid in fabella fuerit, ad 
íitus meridionale maris Cafpii , & intra Mediám 
conltituerenms. Maré Cafpium Arabibus élt 
Cufar, nos verő ad Genef. a. í j .  oltendimus 
regionem Cos, vei Cufch ipfam eífe Araxmen. 
CoJ'cbir, five Cofri pót élt urbem Chufchi de- 
fignare. R. Petachia, quem laudavimus, Tar­
tanain a Cozar interjeaa maris lingua dister- 
minat, additque regnum, intra duó maria de- 
tinitum, feptem ingentibus fluminibus perlui 
ejusque Metropolim in montibus Arazat con- 
ftituit. Inepte ille quidem ; fed ejus defcri- 
ptio nulli locorum magis, quam Mediae, & 
fberioe quadrat.
Ex his regionibus Ifraelitoe in Tartariam 
migrarunc, ubi alta adeo veltigia decem Tri-
buum
An, 740. citciter. Vidt Paíiiag. Hifteir. d»s Juifs 1, 7. c. 1. a, J.
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buum fuperfunt, ut doüiliimorum quorumdani 
judicio noftra etiam attate decem Tribus eum 
locum tenuiffe credantur. a) Exinde cenfent 
derivatos Judaeos in Ruíiiam, Mofcoviam, Po- 
loniam, Lithvaniam, quas regiones crebrio- 
res, quam alibi ufpiam in Európa Judasi fre- 
quentant. Plures manent apud Tartaros re- 
cepti ex Judaeis mores ; quique ex illis ducc 
Cingi e régióné fua profeíti anno iaoo. im- 
perium Magni Cham conftituerunt, circumci- 
lionem, etiam ante adoptatam Mahometanara 
fuperffitionem, admittebant. Polygamia apud 
illos obtinet, & ii forte vir conjuge adhuc 
fterili obierit , defunfti fráter, íive propin- 
quior fufcitare femen fratris fűi cogitur. A 
S'uillis abffinent, & circumciíione nono aeta- 
tis anno initiantur. b) Legimus apud Da\ iti, 
c) Regem Thabor in Tartaria, Francifcol. 
regnante, in Galliam veniiíe eo conűlio, ut 
Regi Judaicam fuperltitionem perfuaderet;pa- 
riacum CaroloV. caeterisque Európáé Prineipi- 
bus praeftiterat; nullo itinerum; íaborumquc 
fuorum fru&u, niíi quod male exceptus ab om- 
nibus, temeritatis lux poenas reportaverit.
Manaffe Ben - Ifraél d) celebris poltremi 
fxculi Rabbinus obviis manibus opinionem de 
tranütu decem Tribuum in Tartariam excepit,
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Chton. author religion. m ucdi, Tóm. 2. 8) Itinerar. ex Euró­
pa Lutetiara 1698. c) Etatt duTutcenAfie pag. 124. öt «68. 
*0 Vidi lafnage Hift. des Juifs tóm. 4. cap. 3. lib. 6,
firaulque conftitutum apud fe habuit, pro­
vinciám Thabor, quam ille in finibus Mediae 
collocat , ipfam eíie Chabor , quo transmi- 
grare coadtos Ifraelitas in libris Regura legi- 
mus. E Tartaria verő ad Sinas fratres fuos 
deducit. Ortelius in fua Tartaria, five ta- 
Ьиіаба. regnum Arferet, de quo in 4. Efdrae, 
intra Tartariam collocat. Decem tribus (ait 
ille ) Scytharum eadem loca incolenrium fe­
des occuparunt, indito fibi novo Gautbeorum 
nomine , quo eorum ltudium pro Dei glória 
defignaretur ; totique regioni nomen Cathai 
manfit. Celebris ille geographus ftatuit in 
Tartaria Nephtalitas, five Ephtalitas. Da- 
cas verő five Dános, Tartaros Septentriona- 
les, ex Tribu Dán nomen fuum derivaife ar- 
bitratur. Tandem regnum Thabor in medi- 
tullio Tartariae collocat; Tbabortxim  inHe- 
Ьгжо fonat umbilicum , five meditullium j  
ipfumque etiamTartarorum nomen, quod pro- 
nunciandum Totares, id eft : Presbyter, con- 
tendit, ex Hebraso accerfit. Poftellus autho- 
rem Armenum tranfcripferac, a )  qui trans- 
migraffe in Tartariam Ifraelitas docuerat; cu­
jus authoritas ipfum Poftellum in eandem fen­
tentiam pertraxit.
Author recentior , qui fententiam hanc 
de transmigratione Ifraelitarum in Tartariai»
ad
a )  Poftel. d e f c r ip t .  S y r ix .
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ad examen revocaverat, a )  foliclis rationibus 
illám refutandam aggreffus, demonftrat, num- 
quam id committere pomiffe Ifraélitas, ut 
í'ufceptain Scythas expeditione easdem gentes, 
five Tartaros delerent. Gens enim iliaido- 
lolatriae cultui usque adeo addifta permanlit, 
donec ejus facris ejuratis, ad Mahometanam 
religionem deticeret , cum qua & circumci- 
fionem, caeterosque Judaieos ritus Mahome- 
tanis communes fufceperunt. No mi na Eu-
talitae, iive Epktalitce, & Dani leviffimo funt 
pro Tribubus Nephtali, & Dán argumento , 
nifi majora alia documenta accefferint. Ego 
quidem negare non aufim Ifraölitarum non- 
nullos in Tartanain, quod facile poteraat, 
niigraffe; vix enim crediderim gentem lon- 
ge, lateque per univerfam orbis faeiem di- 
íperfam, folam Tartanain intaftam reljquilfe: 
non nili tamen per fummam impudentiam af- 
fereretur, decem Tribus plerumque intra Tar- 
tarix fmes contineri , ibique rerum noiira 
etiam aetate potiri.
E Tartaria facilis inSinas tranfitus, unde 
migraile plures familias e decem Tribubus, 
íuperato muro, utramque ditiemem distermi- 
nante, hujus opinionis affertores contendunt. 
Nonnullas Judxorum fynagogas ibidem con- 
íututas inveniife fe P. Riccius teftatur ; addens 
retineri ab illis Ifraelitarum nomen, quamvis 
L a Ju-
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Judaeorum ignorent. Ex quo facilis conje- 
ótura, e decem Tribubus, non e Juda, őri- 
ginem illos duxiffe. Servaat volumen legis 
line punftis vocalibus, ante 600. annos fcri- 
ptum. Hebraeus, quo idem páter utebatur, 
narrabat, in űrbe Hamcher metropoli Che- 
quiam plures ereftas еіГе fynagogas, llcut & 
Ifraelitis locum frequentari plurimum. Quam 
Hebratus ille ignorabat Scripmram Hebraicara, 
longa defuetudine eo ítudii genere negleöo» 
ejus fráter callebat, cui fynagogas admini- 
ftratio demandabatur. No tat ille pariter hi­
ftoriam veteris Teftamenti, maximé Abraha- 
mi, Judith, & Elther; exhibitumque a P. Ric- 
cio virginis fimulacrum, quod Lioe uxoris Ja- 
cob per fimulationem dixit, fupplex provo- 
lutus adoravit. Jefuita altér a)  nomineGo- 
zani, inveniffe aliam fynagogam in Honan 
provinciaSinarum teftatus, deduftos in regio- 
nem Judaeos ante JESUM Chriftum autumat. 
Norant illi Efdram , & JESUM iilium Si- 
drach(authorem Ecclefiaftici credo ) eandem- 
que in fuis interpretationibus fervabant mc- 
thodum, ac Talmudiftoe. Haec omnia minus 
cum Ifraelitis decem Tribuum e Tartaria ia 
Sinas derivatis, quam cum Judasis e regno 
Perftdis in eara regioiiem din antea digreffis 
quadrant.
Ex-
*) Jeurnal. de Sctvaai, An. 1707. 7. M*jJ.
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Extat prolixior epiftola Judseoram Coqui- 
neníium ad fynagogam Amítelodaraenfem, a)  
qua veniffe fe ad Indos pcrhibent, quo tem­
pore Romanorum armis Palasffina occupata eit 
■Karrant infuper Judaeos шіііе аппогиш fpa- 
tio ita apud Sinas floruiffe, ut 22. Reges соіь 
tinuata fucceffione numerarent. Cum verő 
duó fratres de regno inter fe difputarent, ob- 
orto inter illos dil'üdio , ea diviíione Judxo- 
xura viribus in partes diítradtis, finitimi Re­
ges, motis in illos armis, gentem fubegerunt; 
quorum deinde jugum femper ad id ufque 
palli funt. Cum verő novis dominis inviola- 
bili fide, & obfequio femper paruiffent, ejus 
virtutis merito plurimum apud eas gentes 
seftimationis, & laudis íibi conciliarunt ; ut 
anno 1640. Sámuel quidam ex eorum fratri- 
bus, praefedturam Coquinenfem potitus, obie- 
rit, muneri que fűi & nominis fuccefforem 
Jucteum alterum reliquerit. Manaífe tilius 
Ifrael, b) perfuafus Ifraelitas frequentiffimos 
apud Sinas verlari, vaticinium illis Ifaiae 49. 
12. vindicat, quo fcilicet oraeulo Hebrxi re- 
dituri in avitas fedes de terra A ujlrali ( Hebr. 
D’J’O y-wo) nempe ut ipfe quidem interpre- 
tatur, e régióné Sinarum, perhibentur. Séd 
Hebraeus author ignqrare non debuit, vocem 
~ln Hebraice lutum fonare ; & Prochartus 
fcite demonílravit urbem Peluíium ex lutofo
L 3 íitu
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fim olim Sin appellatam; ex quo etiam déri* 
vatum nomcn felu/tum} cum graece felos lu- 
tum fonet,
Hxc omnia fatis quidem demonftrant, Si- 
nas nonnullis fynagogis Judaeorum, &Ifraé- 
litarum frequentari. Quid ergo ? an proinde 
decem Tribus, ftve omnes, iive potiiíima il­
larum pars ad Sinas migrarunt ? Profefto eo­
dem argumento demonitraretur Períidem, Ger- 
maniam, Turcarum ditionem ipfas fuiffelfrae- 
litarum fedes, cum plures ibi, quam apud Si­
nas fynagogae fpe&entur. Modo, quae de tran- 
fitu earum in Americam feruntur, in examen 
revocanda.
R.Menafíe, de quo fupra, neque unicus 
eft, nec primus, qui Americanas terras ab 
Ifraelitis frequentatas autumaverit. Grotius 
de őrig. gént. Americ. pluribus feriptoribus 
eam ítéciífe fententiam teilatur r ut Ifraelitas 
decem Tribuum primum in Mediám, ac dein­
de in Tartariam, demutn ad Americanas regio- 
nes deduxerint. Id autem libi jure afíeren- 
dum arbitrantur, ex quo mores nonnullos Ju- 
daicos Americanis imiotuiffe compererint. Séd 
• Grotio infirmior ea argumentandi ratio vide- 
tur, quam ut fententiam fuffragio fuo fulcien- 
diin cenluerit. M mtefinus in ma narratione 
ad Menaffe, deprehendiffe fe narrat non in- 
frequentem Judaeorum in populum collefto- 
rum turbam poft montes Cordüleras, regio-
nem
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nem Chily in America terminantes. Cum 
enim ( ait ille ) in eam regionem aliquanto al- 
tius penetraffem, amnis occurrit, e cujus ri- 
pa dato figno ftatim prodeuntes e latebris of- 
fendi viros quam plurimos, Hebraice pro- 
íiunciantes illud Deuter. 5". 1. Audi Ifra'el, 
Dominus Deus nofter ipfe eft Dominus. N0- 
rant Abrahami, Il’aac, & Jacob nomina, quos 
viros tamquam patres fuos fufpiciebant, ge­
nus fuum ad Ruben referentes : deduftos fc 
in eam regionem fpeciali quodam Dei coníilio, 
nec fine prodigiisteftabantur; cum verő Indos 
nadti fuiuent adverfarios,accidit tandem, ut 
ipfos perfecutores fuos in manus Hifpanorum 
lapfos ultio coníequeretur. Addebant mago­
mra inffigatione femel, iterum, & tertio bel-
lo affliftos fuiffe, in quo tamen cum hoffibus 
congrefü, fufis illis difűpatisque, infignem 
viftoriam reportarint; ex magis verő quicun- 
que ultionem evitaffent, veritate tandem coa- 
Öos tuiffe , ut Deum Ifraelis folum effe Nu- 
men, addiftamque illi gentera tandem in exi- 
tu faeculorum univerfum laté orbem imperio 
íuo fubafturam faterentur. Hxc Monteíini 
narratio, quae púra putaque fabella videtur, 
Menaffi impofuit ; & cum ita natura compa- 
ratum fit, ut dulci rerum, quas maximé opta- 
**ms > fpe nos ipfos & decipiamus frequenter, 
& aliorum deceptionem amemus ; blanda re­
rum fpecie ob oculos Hebm obfervante, 
L 4 li-
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librum fuum de Jpe lfra 'él diftavit, in quo tam- 
quam certum conftituit, Aliam olim, & Ameri- 
cam jugi continentis traftu continuari, quas dé­
rnek Deus fmu Aniani interjefto diíterminarit. 
Ante eam diviíionem ( ait) Judoéi in Americam 
migrantes, fedes ibi fuas adverfus veteres regio­
nis incolas munierunt. Nec defunt authori 
Scripturae in rém fuam teffimonia. Ifaias cap. 
f i.  f. Me (Dominum) infiila exfpe fia h i n t ; &
42.4. Legem ejus infulce exfpettabunt; Infulae 
Judaeos exfpeöantis nomenAmericam deügnat.
Eques Pen in fua epiítola de praefenti íta- 
tu regionum Anglicanarum in America, in- 
veniffe fe Judaeos in ea régióné íibi perfua- 
det ex eo potiffimum, quod incolarum vul- 
tus, maximé puerorum, Hebraeorum óra adeo 
refert, ut quicunque illos intueretur, Judaeos 
fe vidifí'e crederet. Computum fuum per Lu- 
nas inffituunt, primitias fruftuum oíferunt, 
feítum Tabernaculis fimile celebrant ; altarc 
erigunt ex 12. lapidibus ; funus lugent in an- 
num. Foeminarum mores Judxarum expri- 
munt; fermone utunrar v irili, concifo, vi- 
vido, brevi, non redundanti, quali & Hebraei, 
quorum unum verbum pro tribus valet, cum 
reliqua audientes per fe fuppleant.
Tradunt infuper, obtinere apud Mexica- 
nos circumciiionem , a )  floruiffe olim apud
illos
л) lubit, Acoftam, 8c alios Rer. American, fcriptores.
Huct. demonftr. prop. 4. &e. Paíhag. hift. de« Jnifs.
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illos gigantes; diluvii ideám aliquam fér varé, 
quamvis ejus hiftoria varié a variis narretur. 
Edudtos fe jaftitant e pelago, quod de trans- 
fretatione maris Idumasae didtum intelligendum 
éli Solemne eft etiam alicubi in regno Pe- 
ruano , ut niveus agnus madtetur, ejusque 
cruore farina fubadta in populum diftribuatur* 
e qua in domorum iiminaribus fanguinea im- 
preífa nóta piantur. Sunt qui & refurredtio- 
nem probent, perpetuum ignem in cultum 
Domini fervent, annum Jubitei poft quinque 
annorum decades, &. Sabbatum poft evolutos 
fex dies, colant. Solent pariter Caraibae cla- 
more vocis , aliisque lacticise íigniftcationibus 
innovatae in fmgulos mentes Limit plaudere; 
a failla abftinere; & apud Peruanos facrificiis 
quibusdam agnus, ritu ab Hebrxis non abli- 
mili, immolatur. Mulieres,menltruo incom- 
modo affedtae, a virorum interim commercio 
abftinent. Incolae Machoce contadtu cadave- 
ris fordem contradtam aqua eluunt. Nec de- 
ftint apud illos , quibus poft mortem fratris 
conjugium cum uxore ipfius lege praeceptum 
■ eft. Connubiales etiam leges apud Peruanos 
fere fimiles ac apud Hebrseos vigent, cum de 
fratre agitur, fulcitare femen fratri fuo recu- 
fente. a )  Mos eft apud illos, ut fffimina cal- 
ceamenta fponfo inducat; & foeminat mox a 
puerperio impurse cenfentur. Tantamorum, 
L s le-
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légiim, & fententiarum confonantia de indu- 
ftria indufta, non cafu accidiífe videtur. Ex 
hoc autem apertüíimo documento deducimr, 
Ifraelitas in Americanas regiones penetraffe, 
five per Sinas, live per Tartariam, five claífe 
ex tíifpania & Gallia deveftos, juxta nonnul- 
los Rabbinos, qui in eam fententiam laudanc 
Abdiae verf. 20. vaticinium, quo juxta He- 
braeam veritatem eorum patres exilio in Hi- 
fpaniara c  Sip b aratJ & in Galliam f  Sár phat)  
depulfos, migraturos inde in regiones meri- 
dionales prxdidnm eft; quas meridionales re­
giones Americanas illi quidem interpretantur.
a)  Verum haec argumenta, quo plus in fpecie, 
in re tanto minus habent foliditatis. Quibus 
enim in locis funiles Hebrasorum mores fpe- 
áantur, plures etiam obtinent illis pláne re- 
pugnantes. Ut aliquid in eam rém folidi ad- 
duceretur, monftranda effet integra gens, pro­
vincia , regio moribus , & cultu, quantum ab 
aliis omnibus pláne difereta, tantum Ifraeli- 
tis conjunfta. Quod enim alibi a fuilla ab- 
ftineant, alibi feptimam quamque diem obfer- 
vent, alibi agnum maftent &c. id pláne levius 
eft, quam ut Americanorum origo ad Ifraeli- 
tas referatur. Equis populus, ii haec valeant,
non
a )  Vide in fám fententiim opus Gallicum d e  conlonafltis 
motum intet Indos orientales Judaosque, authore Domino de 
la C. Bruxell. 170+. in 12. Íicut & Angliáim alterum de eodem 
axguniento ThomíThorovvgood,’ aliosque nonnulloíj apud Fa- 
tdcium  Bibliograph. Antiquar. pag. 16. Scc.
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UonHebrosam habeat originem? Quem,rogo, 
oitenderint in vaítis illis regionibus terrarum 
traftum, ubi nomina Abraham, Ifaac, & fJa- 
cob innotuerint; circumciíionis riras genera- 
tim obtineat; ubi Scripturae genus, & Hebraeo- 
rum vernaculusl’ermo utcumque maneat;Sab- 
bati obfervatio conítanti & unanimi ritu vi- 
geat? Hisce enim charaderibus Judaicum ge­
nus ita exprimitur, ut ubicunque Hebraei fue- 
rint, ibiíiatim ultro fe prodat. Populns enim 
in ipfa depreffione fua fuperbus, femper ab 
aliis fe populis fecernit, negatoque cum cae- 
teris commercio, in unum coetum coalefcit. 
An fimile aliquid in America deprehendere 
potuerunt, quicumque dubia Judaifmi veíti- 
gia ibidem legerunt ? Kec tamen negavero, 
five affirmare auíim, Hebroeos per totam laté 
orbis faciem difperfos, gentem lucro inhian- 
tem, faepiusque ab avitis fedibus depulfam > 
i’ommoe quodam jaftu, feu potius Divinae 
providentiae conillio parvo numero in Ame- 
ricanas regiones perveniffe , ibique temporis 
fvicceffu , caeteris admixtas, in idololatriam, 
catrerosque paganorum mores, elapfa origi- 
nis lingute, & legis fuae memória , tranílre 
n°u potuiííe.
Docet non obfcure nec femel tantum Seri- 
ptura, A) ifraelitas decem Tribuum, polt ever- 
íum regnum Samariae in iEgyptum feceífiffe;
cum
a)  OfeeS. 13. & 9 . 3. 8c 11. j .
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cum nullum haberent alíum five commodio- 
rem, five tutiorem effugii locum. Erat enim 
regio Pal&ítinx finitima; & Suam Regem JEgy- 
pti Ifraelitis faviffe pár erac, fi nulla alia im- 
peilentp ratione, falcem quod Ofee Rex líráéi 
ejus plimbus ítudueric plurimum, confilium- 
que fufceperic, ut foedus cum illő iniret, quo 
le a jugo Aífyriorum fubduceret, a )  ejusque rei 
merítő bellum Salmanafaris , unde ultimum 
excidium indudum, in caput fuum provoca- 
verac. Verumidem Propheta, exquofecef- 
fiífe in iEgyptum plures compertum habemus,
b ) gentem tamen univerfam in Transeuphra-' 
taea captivitatem toleral'fe teftatur; addens in- 
íiiper, ex iis, qui in iEgyptum contend erant, 
plerosque mifero lethi genere interiiffe. c) 
Tandem vaticinatur , reliquias ejus gentis, 
qtiaecunque excidio fupererat, ád propria tan­
dem remeaturas; d ) lpft (  Dominus )  rugict, 
t f  avolahunt quafi aves ex JEgypto. Fl'ufh'3 
igitur in iEgypto reliquiae decem Tribuum 
quserantur; quarum fi plures in ea regioné 
fub Regibus Ptolemaeis deprehendantur, mi- 
grafle eo poft obitum Alexandri Magni ere­
dendő funt. Hecataeo enim tefte, poft ejus 
Principis obitum plures Judaeorum myriades 
ex Judaea in iEgyptum translatae funt. e )
Quae-
a ) 4. Reg. 17. 4. *) Ofee j .  13. tc s . 9. Se io . 6. tt 11. 4 ,  
ІС9. 3. c) Ofee 9. 6. d) Ofee »i. n .  *) Apud Jofeph. con- 
tta App. lib. 1.
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Quxrendi funt etiam Ifraelitx in iEthio 
pia, ubi jam inde a pluribus fxculis fedes fuas 
habuerunt. Quicumque Reginam Sabam Je- 
rofolymam ad invifendum Salomonem venien- 
tem ex JEthiopia accerfunt, illi ab ejusdem Re-
t'rax xtate Judxos in ea regíone conftituunt... Eldad e Tribu Dán, author nőni, five juxta 
alios decirai tereli fxculi, a )  autumat, fub ipfo 
Jeroboami regno Tribum Dán in iEthiopiam 
conceffiffe, initoque cum incolis foedere ibidem 
coaluiffe. Eorum deinde veítigia Tribus Ne- 
phtali, Gad, & Afer fequutas tradit; quibus idem 
Rabbinus accenfet Tribum Moyíis, cujus no- 
minis, nifi fi forte Tribus Levi defignetur, quae 
alioqui numquam in eam regionem migravit, 
juxta ac pluribus Scripturx, & hiftorix Ju- 
daicx argumentis docemur, nullám fuiffe con- 
ftat. Hxc Moy fis Tribus, fi Rabbinum au- 
diamus , idololatrix primum cultui addiöta, 
cum tandem refipuiffet, fuperbas in ea régió­
né xdes fibi parandas fufcepit. Porro univer- 
fis illis Judxis prxerat e gente ipfa feledus 
Rex, viribus potens, fub cujus fignis ad nu- 
tum ítare potuiffet exercitus 120000. equi­
tum , & 100000 peditum. Séd aniles fabel- 
las omittamus , quo etiam amandanda funt ab 
eodem Rabbino tradita de tribu Iffachar Per­
farum, & Medorum dominationi fubjeda ; íi­
cut & de Zabulone , cujus fedes a montibus
Pha-
a) Vidt Sattelocc! BibUeth. Rabbinic, Tóm. i .  pag. £23.
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Pharan adusque Euphratem porrigerentur. 
Nec meliorem fidem merentur, quae apud il- 
lum legimus de Ruben retro polt Pharan cora- 
morante, atque vernaculo Arabum íermonc 
utente; deEphraim, &dimidiaTribuManaf- 
fe in ulteriora ad meridiem penetrantibus, ac 
tandem de Simeoné, &Juda in regno Chozar 
numero hominum, atque fibi vedigalibus ат» 
finitimisRcgibusflorente. Haec augenck gentis 
glóriáé temere proeufa pro hiítoriis venditan- 
’tur, ut proinde diutius talia profequentes le- 
dorum patientia abuti videremur. Quod ex­
tra controveríiam arbitror, illud eít, nimirum 
plures hodie in iEthiopia Judaeos verfari, vi- 
rosftrenuos, & bellicolos, potentes adeo,ut 
elapli faeculi dimidio eoram quidam regnum 
libi modicae regionis inter montes íitae, & ac- 
ceffu difficilis ufurpare tentaverit, quemadmo- 
dum ex duobus legatis Regis iEthiopiae D. 
Bernier in aula Mogolis didiciífe fe refert. a)  
An verő Judoéi illi ad decem Tribus fpedent, 
non nift temere affereretur; quin &illi fuam ad 
judam originem referunt, quanquamnulli üde. 
Conftat autem alio, quam in iEthiopiam decem 
Tribus translatas a Salmanafare veniífe.
Benjámin Tudelenfis b)  temere prorfus Tri- 
- bús Ruben, Gad, & Manaífe, in Cebar con- 
ffituit, loco tridui itinere a TilimaJJa diftanti,
ultra
a ) Voyage de Katchemír Tóm. 4. pag. 218. *)  Benjámin Itl-
net. pag. 77. 8 b  öc 87. Edit. Hanti*. 1575.
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ultra quem fequitur horrida quoedam folitudo 
ig.dierum itinere porre&a. Dán, Zabulon, 
Afer, ’Nephtali fedem habent fecundum fiú­
mén Gőzan in montibus Nisbor. Metninic 
etiam montium Hhaphton, quos Ifraelitarum
fortio a Salmanafare translata occupaverat. ides harum rerum eíb penes authorem ; 
cui fi quis credere recufavérit, illi loca pe­
te re, ibique Tribus quaerere licet; dudoré ta- 
men itineris perito opus eft , feduloque prius 
in tabulis geographicis quaerenda Cebar, mon- 
tes Nisbor , & Hhaphton.
Olaus Rudbeckius, filius Cl. Rudbeckii au- 
tlioris Atlantiéi, in fua Laponia Uluftrata defen- 
dit, non alio, quam in ultima feptentrionali, 
nempe in patria fua Laponia, quaerendas de­
cem Tribuum reliquias, cujus opinionis gene­
rálás quasdam adfert conjemiras, & ritus quos- 
dam aeque apud Judaeos, Laponesque obti~ 
nentes. Quae fi valuerint, nulla non regio 
decemillisTribubusalfignaretur. Legefis vit- 
lium diífertatione a. qua próbát Evangélium 
non ante ad Americanos dedu&um, quam poft 
frequentatas eorum regiones ab Europxis.
Poftquam igitur fruftra quaerendis decem 
Tribubus fub his ducibus varia loca luftravi- 
hius , nihil nifi fubleftae íidei conjefturas na- 
ö i, hacc habemus, quae ex itinere referamus. 
Decem Tribus nulla habent certa in őrbe loca, 
quantum novimus, ubi fimul omnes in unuin
po-
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populum coalefcant; neque feorfum fmgulx 
certam habent fixamque fedem, quam ita te- 
neant, ut a cxteris diítinüum populum con- 
ftituant. Séd variis in locis, & regionibus, 
reliquias infelicis populi cernere licet, qui in 
varias difperfus partes , nec gentem amplius, • 
nec populum ab aliis difcretum eificit, juxta 
vaticinium Ifai. 7. 8. De f i m  Ephraim ejje po- | 
pulus. Jacent ubique inglorii line Rege, line 
Principe, line facrificio, temploque, nullo Sa- 
cerdotii, & Numinis honore, ut neque Ju­
dxos amplius, neque paganos referant, juxta 
illud Ofee 3.4. Dies multos fedehtnt f i l i i  IfraU  
fim  Rege, fine Principe, f i  ne facrificio, fine 
A lt á r i, fine Epbod, fine Terapbim. Eruftra 
illi vanam potentiam , qua nunquam extra 
regionem fuam prxftiterunt, jaditant. Quos 
Reges, & Principes genti conltitutos vendi- 
cant, illi non nili ia errantium cerebro re- 
gnum , & authoritatem obtinuerunt. Jam 
inde a transmigratione ad noftram usque xta- 
tem íine capite, & line republica lacerati mem- 
bra cadaveris difperguntur. Si quid autem ia 
medio gentium, & variis jadatum perfecutio- 
nibus, veteris populi fpedrum manfit, id Di- 
vinx providentix beneheio accepto referen­
dum eft, qux populi fűi miferatione tangitur, 1 
& infelicem populum illuftre ftatuit documen- 
tum, ficut de veritate religionis, ita etiam 
áefutura in refradarios ultione.
Di-
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Difperfus tamen alioqui, & in aliarum gén-* 
tium nomen., & corpus translaras populus, 
adhuc tamen akiora iui veiiigia, limulque 
apertiora fűi exhibet docuraenta in iis loc is , 
quas olim, tansferenee Salmanafare, incolere 
coaftuseft, úti in AÍTyria, Media, Mefopo- 
tamia, ad Euphratem , & circumjacendbus 
regiönibus. Jaftas olim in eo folo radices, 
tam alté demiíit gens Judasa, ut neqne plures 
recurrentes vicifhtudines, atque 24. feculo- 
rum incurfus nunquam extirpare annofam ar- 
borem potuerint. Exinde cafu impelleute ea 
laté loca penetrarunt, in quibus nominis If~ 
vaelitici veffigia aliqua deprehendimus. Quan- 
quam non ii íimus, qui omnia ea loca Ifraelitis 
decem Tribuum frequentari autumemus; po- 
tuit enim facile maxima illorum portio ex Ju- 
düris derivari. Tribus Juda, & Benjámin ita 
Judaeam repetiiffe ducibus Zorobabele, Efdra, 
& Nehemia leguntur, ut plures inter Affyrios 
remanerent. In cenfu populi apud Efdrára 
minor fané populi numerus refertur, quam 
ut omnes duarum Tribuum  populos comple- 
öatur. Quanta cnirn hominum túrba per to­
tam Affueri ditionem difperfa effet, ex leftio- 
ne übri Efther fatis intelligimus. Legimus 
etiam in hiftoriis frequentiffimam transmigra- 
tionem Judaeorum, quam Artaxerxes Ochus 
poft fubadtam Phoeniciam, & iEgyptum impe- 
peravit; quibus afügnata Regw ad maré Ca-
Colmit iíijjert, fplUm
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ípium, in Hyrcania, & Babylonia. a )  judaft 
Jerolblymitani Alexandrum Magmim roga- 
runt, ut lib erűm legis, & religionis exercir 
mm permitteret Judaeis Mediám, & Babylo- 
niam tenentibus. b)
Concelía quidem a Cyro Tribubus Juda, & 
Benjámin facultas in pátriám remeandi; favor, 
quo univerfa Judaeorum gens fub felici, & diu- 
turno Alfueri Regno per orientem fruebatur, 
conciliante illis gratiam Efther Regis conjugc, 
& Mardochaso, qui Regi proximus imperabat; 
ac tandem pátriáé ubertas,quamPricipis privile- 
gia cumulabant; hapciimul omnia plureslfrae- 
litarum, ut inPakffinam reditum optarent, ve- 
hementer impellebant. Infitus eft enim mor- 
talibus omnibus in pátriám amor; quo He- 
braei, fi quis alius populus , tenebantur ma­
gis, utpote promiffae patribus fuis terras ftu- 
dentes. Haec verő conceífa duabus Tribubus 
facultas non anguftis ita limitibus terminaba- 
tu r, ut vei fub ejus nominis obtentu, vei 
quacunque tandem alia de caufa ad casteros 
non propagaretur. Id autem compendio fuo 
Judas reputabat, li reliquas Tribus e fervitu- 
te liberaret; in unum enim populum Judae is 
omnibus coalefcentibus, quanto major po­
puli túrba regrediebatur, tanto viribus & po- 
tentia augendus fuerat; ficut viciffim majori
mu-
a )  Jul. African. apad Georg. Syncell. Otyf.fib. 31. cap. 7. *) 
Jofepk. Antiq. lib. 11. cap. ült.
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mummento fe contra Samaritanos veteres re­
gionis occupatores tueretur. Serviendum 
erat infuper Divinx providentiae coníiliis, qui- 
bús ita difponendx rés fuerunt, uc vaticiniis 
Prophetarum non obfcure, nec femel redi- 
tum decem Tribuum praenunciantibus , fua 
üdes conitaret. Quomodo etiam JESUSChri- 
ftus üdém univerfo Ifraeli annunciare pornif- 
fet, ü in Judasam veniente illő , infignis ejus 
gentis portio alibi verfaretur ? Nonne debuif- 
fet Chriltus, qui miffum fe ad oves, qux per- 
ierant domuslíráéi,profttebatur, a) remocas 
illas regiones adire, quo fcilicet miferis illis 
gentibus , & in umbra mortis verfantibus 
Ixtum exortae lucis nuncium afferret? Nonne 
ita Apoftolos egiffe, ac locutos fcimus, ac íi 
cum omnibus Judaeis rém habere fe perfua- 
derentur? Nonne in eam fententiam vaticinia 
de Ephraim, b) Nephtali, & Zabulon c) ex- 
pofuerunt, quaíi fcilicet fingulas eas Tribus 
avicas haeredicates tenere perfuaderentur ?
His omnibus gemina opponunt. i. Dere- 
ditu in pátriám decem Tribuum nihil fatis ex- 
prefíum ufpiam in Scriptura légi. 2. Decem 
cas Tribus adhuc in diíperlione manere com- 
pertum elfe. Quibus ego refpondeo : 1. Nu- 
fpiatn in Scriptura quidem ejus rei hiftoria fe- 
gitur; nufpiam etiam apparet ediftum aliquod 
Regum Chaldxorum, five Perfarum hanc po-
M 2 pu-
a) Matth, 10, 6. 1) 1. IS- c) Matth.4.13. r ?.
fpulo facultatem indulgens. Séd ejus reí de- 
í'ráum fupplentnon obfcuraProphetarum óra- 
cuia, a )  quibus de reditu illorura, quemad- 
modum & de Juda, nihil ambigendum relin- 
quitur. Nec tamen Ifraelitas omnes decem 
Tribuum in Palaeftinam rediiíTe contendimus, 
quemadmodum nec ex Juda, & Benjámin omnes 
fub Zorobabele, Efdra, & Nehemia avitas fe­
des repetierunt. a. Potuit fenfim, & per tur- 
mas populus rediiffe, ut nulla fatis frequens 
transmigratio in annales referenda contigerit. •
3. Id potilfimum ad AlexandrumMagnum re- 
íerripoteft, a quo, referente Jofepho, Judaeis 
omnibus conceffa facultas avitas fedes repeten- 
di. b)  4. Non levibus argumentis docemur, 
JESU Chriíli, & Apoftolorum aetate Judaeam 
omnium Tribuum Hebraeis frequentari.
Iis, quse fecundo loco objiciebant, ita re- 
fpondeo, ut argumentum in adverfarios re-
Beram. Compertum tenemus poít Cyri, &arii Regnum non infrequentes e Tribubus 
Tuda, & Benjámin in Judxos per omnem laté 
Európám,Aftam,& iEgyptum vagatos; quid 
ergo? An fub Zorobabele, Efdra, & Nehemia 
Tribus illas Judaeam non repetierunt? Plus ni- 
mio, vei nihil argumentum próbát. Quod 
noitras opinioni de illő invidia creetur, nihil 
eft; poterant enim Ifraelitae decem Tribuum
m a­
ii) VideOfec 2.10. 8c 11. 10. I I .  12. Ezech.4. 6. & 37. Sí 38«
8c sp. Amos 9. 4. 8cc. b) J«feph. lib. 1. comia App.
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magnó numero rediiflfe, pluribus aliis reliftis. 
Leviori brachio haec attigimus, peculiari dif­
fertatione alibi difcutienda.
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In Tertium Librum  Efdrcs.
Uo poítremi Efdrx nomine infcripti 
libri, communi Ecclefiae Latinas con- 
fenfn noftra amte inter apogrypha 
rejiciuntur. Remota tamen adeo antiquitate 
praeíianc, atque aPatribus Eccleliae adeo fre- 
quenter laudantur, ut eorum de illis opinio- 
nem m examen revocare operae pretium du- 
xerimus, adjefta infuper difquifitione de au- 
fchore, tempore fcripti operis, & de iis, quae 
majoris momenti in hiftoria occurrunt.
De tertii Efdrx authoritate Ecclefia Grx- 
ca a Latina difcrepat; Grxci enim eodem ve- 
nerationis gradu, quo duos priores, recipi- 
unt. Exemplaria Grxca vetuítiffima & proba- 
tiffima, velutiRomanum, ita feriem librorum 
conffituunt, ut primo loco tertium librum 
Efdrx prasfeferantfecundus Nehcmix, ter- 
tixis primo Efdrx locus datur. Altér quidem 
ordo щ nonnullis Grxcis editionibus fervatur, 
a)  ut tertius Efdrx feorfum poíitus üt pof 
canticum trium puerorum in fornace, & ante 
M 3 S a-
a )  Editio Gixc» Francofurt! an. 1557. & Balileenf. an. 1545.
Sapienriam Salomonis ; in aliis itidem GratciS 
idem liber omnino defíderatur. a)  Verum ex­
tra controveriiam pofitum élt, juxta ac Sixras 
Senenlis lib. 4. animadvertit, Patres Gr&cos 
tertium Efdrae ante Nehemiam conititutum 
taaquam canonicum habuiffe.
Neque magis ac apud Graecos in veteribus | 
Mff. & editionibus latinis ea in re conftat. In 
nonnullis Mff. b) priori Efdrae Nehemias, huic 
íecundus Eídrae ( ita, quem nos tertium, ap- 
pellant ) fuccedit ; in aliis tertius Eídrae 
omnino defíderatur ; in aliis vetuftioribus in 
nova editione S. Ambroíii c) laudatis, multo 
magis etiam a noítris editionibus receffum eft.
In vetuffiifimo Mf. S. Germani a Pratis poft 
duos libros canonícos Eídrae una ferie conti- 
nuatos luccedit hiftoria trium cuftodum corpo- 
risDarii, & probléma ab iis Regi propoíitum. 
Dein ítatira fequitur quartus Efdrae m hxc ver- 
ba : Incipit Liber Efdrce Prop bet ce fecundus, 
cui poft duó priora capita continuatur tertius 
Eídrae excepta hiitoria trium cuftodum corpo- 
ris Darii; tűm quartus Efdrae hoc titulo ad- 
fcripto : Liber E zra quartus : anno tricefivie 
vuince c iv ita tis , eravi in Babylőne ego Sala- 
th ie l, qui &3 E z r a , ac deinceps ad ímem us- 
que. In alterum incidi nótámra 773. in quo 
Eídrae quartus a capite tertio exorditur.
De
a )  Editio Aldi Venet. annoi jxe. is) Manufcript. Monafterü 
S. Michael. io Lotharing. Item duó alia S. Grtmaei. c ) Admo" | 
nit. in lib. Ambrof. de bono mortis.
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D. Faber Ludovici X III. praeceptor, quar- 
itim libnim Efdrae valde a prioribns dilcre-
Eantem invenerat, cujus variantia adCardina- :m Baronium cenfuit transmittenda. In ve- 
leribus Bibliis Latinis impreffis pierumque trés 
libri Efdrae ordine adfcribuntur; ita ut primo 
íuccedat liber Nehemiae , ac deinde tertius, 
vei, utnonnulla feruntexemplaria, fecundus 
Efdrae. Is ordo manfituaque ad Biblia Sixti V. 
ex quo tertium , & quartum extra ordinem 
canonicorum amandari vifum eft.
Apud Hebraeos duó priores Efdrae, vei ít 
mavis, primus Efdrae, & altér Nehemiae uni- 
cum librum conftituunt. Paria Graeci fervant; 
in eo tamen diffident, quod primus Efdrae in 
cxemplaribus Graecis, & in pluribus Latino­
mra idem, qui apud nos tertius, conftituatuiv 
Eum ordinem Patres fequuntur, quemadmo- 
dum fatis intelligimus ex Origene in tine Hóm. 
S>. in Jofue, Pfeudo - Athanaiio in fynopft, ex 
S. Auguftino, a )  & S. Cypriano, b)  qui duó 
poíteriores probléma trium praefe&orum Darii 
taaquam a verő Efdra deferiptum laudant. 
Laudat & S. Athanaíius, feu auhor fynopíis, 
de quo nihil, quod miremur , cum recepta
M 4 ía-
A )  A u g u f t ,  i}b . 18-  d í C i v i t .  D e i  cap . 5 6 .  N Jt forte Efdras in 
1« Cbrijium propbetajft iuteffig^ndus ejt « q u o d  in>er juvents 
qtiosdatn arta ouajiiont quid amplius valeret in retus s c u m  
l e g e m  u v u s  dixijj'et > nhtr. v i n u m ,  tertius m u i i e m , idem ta«  
m é n  tertius veritaiem fuper o m n i a  démonliravit ejfeviílrictm, 
* )  E p if t ,  a d  P o m p e ja n .  A p u d  b.fdrnm veritas Vincit.
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fatis apud Grxcos opinio, & probatiffima illo- 
rum, ac vetuffiíüma exemplaria idem problé­
ma in primo libro legant. Legebat & Jofe- 
plius hiitoricus Antiq. lib. 11. cap. 2. omnium 
jllorum Patrum vetuitiliimus; quare conititu- 
tűin liabeamus oportet, ante verllonem S.Hie- 
ronymi tertium librum Efdrx in univerfa Ec- 
clcíia canonicum reputatum fuiífe ; cum ex­
emplaria Grxca, in quibus princeps locus ei 
libro datus, vei faltem Latina verlio ex Grxca, 
0! tinerent. Cum verő Patres, & Concilia 
priorum íxculorum a )  geminos libros Efdrx 
in canone recenfent, id intelligamus oportet 
tűm de primo Efdrx, & Nehemix in unum 
eundemque librum continuatis,& tertio Efdrx, 
quem ipli prioréra eonítituebant,
Solemne eft etiam PP. Grxcis b) & Lati- 
nis, c) ut tertíum El'drx contra hxreticos, 
& in afferendis fidei dogmatibus, ne cunftan- 
ter quideni laudent. Tandem cum liberiíte 
nihil fenne contineat, quam hiitoriam in pri­
mo lioro narratam, paucis immutatis, adje- 
fta tantum narratione problematis a tribus cor­
poris cultodibus Dario propoftti, d)  arduura 
pláne videretur , ut ad apogrypha prorfus 
amandaretur opus, quodalioqui totiusEccle-
lix
a ) Conc Carrhag. 3. can. 47. Cancn. Apollói. can. 83 ia**  
dictnf. can. uh. D. Auguft de doür. Chiíft. lib. 2. cap. 8. Jnnoc. 
i .  Epift 3 art. 7. j>) Athan. orat 3. contra Arianos. Juftin. Mar- 
tyr: Ь і lóg. cum Tryphon. pag. 29;. & alii paffim. c ) Aug. lib. 
18. de Civit. cap. 36. Cypiian. ad íompejan. d) 3, Éfdr. 3. 4Л*
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íioe Groecae confenfn probatum eft. Ad hoec, 
nihil habét üdéi, & bonis raoribus abfonum; 
& hiftoriam problematis fuffragio fuo tanquam 
veram affertamque recipiunt Patres, & vetu- 
íliííimi p lures, ac recentiores fcriptores Ec- 
cleliaftici. Hoec omnia Gcnebrardo perfuafe- 
rü n t , u t pro authoritate ejus libri adnitere- 
tur. a )  Hebroei quidem e cenfu primorum ca- 
nonicorum librum abjudjcant, iiraul tamen 
inter Diuterocamnicos fummo aflenfu reci- 
piunt. H xc in libri favorem congeri potue- 
runt.
Veram Eccleíix Latináé authoritas opus re- 
je t i t , apogryphum pronuncians, quod fatis effc 
cenfeo, u t de ejus authoritatc qnoeftio infti- 
tui neutiquam pofüt. An forte G rxcorum  opi- 
n ione, moribusque tanquam lege ducam ur, 
prasfertim repugnante Concilii Florentini fan- 
ftione, qua folis libro Efdrce, & Nehemise au­
thoritas afferitur ? Verum PP. plerique, qui 
librum tanquam canonicum laudaverunt, igno- 
i'are poterant, & facile etiam ignorarunt mul- 
to illum ab Hebrxo textu difcrepare; qua: íi 
noviffent, multo cautiores fuiffent, ne opus 
reciperent, toties profefü, neminem fe pro- 
bare librum, quem canonis Hebraici authori­
tas refpueret.
His rebus inftraftiffiraus Hieronymus de 
Шо pronunciat Ep. ad Domnion. & Rogatian.
M  f Nec
* )  G e u e b ra r .  i n  С л г о п Іс .  a d  a n n . 3  7 3 0 .  p a g , 9$. 9 6 .
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Nec apogrypbormn tertii, £?’ quarti Efdra 
fonmus dckthtur. Quidquid ( addit ille) ab 
exemplaribus Jndaeorum abeft, five a 24.Se- 
niorum authoritate non derivatur , id nobis 
reprobandum eft. Si quis autem Septuaginta 
authoritatem opponac, tanta eft in eorum ex­
emplaribus varietas, ut corrupta illa, & foide 
deturbata fatis demonftret. Neque enim fcri- 
pto tam vario, ac parum inter fe conftanti po- 
teft veritas ulla rata & conítans haberi: Nec 
pót eft tttique ajjeri, quod diverfum eft. Agno- 
fcit ergo S. Hieronymus tertium hunc librum 
a Graccis probari, ipfe tamen tam quam a tex­
tus Hebraici fide aberrantem penitus rejicien- 
dum cenfet. Quando autem nulla alia fufpi- 
cionis caufa fubeffet, invidix in illum crean- 
dx fatis haberetur probléma Regi Dario propo- 
fitum. Totam hanc hiftoriam ad arbitrium 
conhöam , pluraque veritati hiftorix Efdrac 
repugnantia continere infra demonftrabimus.
Quod ad authorem tertii Efdrx fpeftat, 
vetuftifümum fuifíe, quamvis ignotum, ex eo 
conftat, quod Jofephus, & vetera Grxca ex- 
emplaria hiftoriam problematis in eo libro re- 
latamlegant. Judxum Helleniftam credimus, 
qui fabellis plurimis adjeftis , & Zorobabelis 
famam promovere, & le&orem rerum varie- 
tate pafcere voluerit. Noluerim ego virum 
Soli mali in iis, qux addenda de fuo cenfuit, 
accufare; potuic enim facile conftanti apud
fuos
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fuos traditione acceptam hiftoriae Efdrae, ra- 
tum fe nonniíi vera referre , fabeliam hanc 
adjunxiffe. Séd traditionibus hisce populari- 
bus veritas non femper afferta; quibus inter- 
dum veris rerum eventibus plurium fabellarum 
acceííione authoritas detramtur. Ita imprx- 
fentiarum accidilfe reputandum eft ; mendaci- 
um ultro fe prodit, quemadmodum infra de- 
monftrabiraus; & in eo fané author accufan- 
dus, qui multiplici veritatis difpendio fabel- 
lám fuam afferuit , ne quis unquam fraudem 
fubodoraretur.
Continet ergo liber defcriptionem folemnis 
Pafchatis fub jolia celebrati. a )  Additur de- 
mde ejus Principis obitus, & cxterorum poít 
ipfum Regum usque ad everfionem Jeruíalem 
hiftoria. Hxc omnia e duobus poltremis ca- 
pitibus Paralip. derivata. Secundum caput 
refert hiftoriam folutx, Cyro authore, capti- 
vitatis Judaicx, & vaforum facrorum reffira- 
tionem, quantisque deinde conatibus hoites 
Judxorum templi xdificationem oppugnarint. 
Addit eorum ad Artaxerxem, & viciffim Prin­
cipis ad illos epiftolas. b) In tcrtio capite üa- 
riusRegio convivio excipit aulx fuxoptima- 
tes, Medix pariter, & Periidis magiftratus, 
adjeítis etiam prxfe&is 127. ditionis lux pro-
vin-
A)Efdr. i ,  convenitcum  duobus poftremís capp. paralipp. u) 
2 ,Caput uique ad ѵеіГ. 14. idem eft,ac prim um  cap. 1. ЙѴ1« »  
* verf. 14. usque ad exitara cenveuit cum quarto primi tl'd re  
veif. y . acc.
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vraciarum. Cum verő Rex largiori cibo rc- 
creatus in fomnum refolutus dorm iret, trés 
corporis citftodes excubias agentes, propoít- 
to problem ate, conftituto etiam vidori prce- 
m io, quale a Rege traderetur, fe in vicém 
tentarunt. Quicunque enim ( dicebant) in- 
genio vicerit , ille purpura veftietur , auro 
potabit, auro infuper quiefcet, dedudusque 
in curru magnitico, equis auro phaleratis,au- 
reo pariter to rque, & C y d a r inempe capitis 
integumento nonnifl honoratiiiimis conceffo, 
ornabitur. Locus quin etiam illi érit fub Da- 
rio , & Regis neceffarius appellabitur. Eaigi- 
tu r fpe deliniti íinguli probléma fuum fcriptum, 
annuloque obfignatum fub Regis cervicali de- 
pofuerunt. Altér ex illis tuebatur vinum effe 
omnium fortifümum; fecundus Regem; tertius 
foeminas valere plurimum, veritatem tamen 
omnibus pracftare affirmabat. Experredus tan­
dem Rex íingulorum fcripta tenuit.
Convocatis igitur omnibus aulas optimati- 
b us, & provinciarum prasfedis, in eo coetu 
ledtum ftngulorum probléma , tűm ftare ftn- 
guli juffi, quid pro fua fententia afferrent, au- 
ílituri. Primus pro vino differens ejus poten­
ciám fuper mortalium mentes ofteadit; vinum 
enim miferiarum fenfum hebecat, voluptatem, 
Jactitiam, animi vigorem, & liberalitatem con- 
ciliat, nec raro furorem incendit. Altér pro- 
xime fuccedens, potentiam Regis, mari aequc
ac
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ac tcrris imperantis extulit, cujus nutu treme- 
rent gentes, cujus armis faftigium fuum nioa- 
tes dem itteren t, elatx turres & maenia de- 
prim erentur, omnia coedibus , fanguine, & 
terrore rep leren tu r; isque vicilüm ( adjecit ^ 
in d u lg e t, coníirmat, fuítentat. Subjecbe illi 
gentes laborum fuorum tributa certatim affe- 
ru n t , hoítes terrore profternuntur, mundus 
üniverfus in obfequium inclinatur.
Tertius fuccelfit Zorobabel, qui foemina- 
rum  potentiam pluribus commendavit ; illis 
enim ( inquit) fubjefti vulgares ceque ac Re­
ges ; illis pufllli xque ac furami quique viri 
originem fuam ferunt accepto ; ac tandem 
quicumque vineam colunt, vinumque potant, 
nunquam íme foeminis vitám tolerare potuif- 
fent. Unde veltes & pretiofa quaeque orna- 
m enta? Nonne homines deferto patre, ami- 
c is , & patria foeminac adhaerent ? Mulierura 
beneficio feroces fpiritus m itefcun t; effrenes 
quique ad officium redeunt. Reges ipfi,quam- 
vis alioqui omnibus dare jura n o v e rin t, ini- 
quius quandoque a foemina, quam depereunt, 
m beri fe ferunt patienter. Vidi ego Apemara 
filiam Befaci, quae dexterae Regis affidens, ex 
ejus capite detraftum diadema fuo impofuit, 
Regemque ipfum Іэеѵа manu blande percufüt.
V erum (ait ille ) quamvis foemina potens, 
multo tamen muliercularum blanditiis poten- 
tior veritas, cui gentes omnes deferre, quam
in-
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mvocare fmguli noverunt. Ccelum veritati fau- 
ibi apprecamr, terra timet, & colit. Vinura, 
Rex, mulieres poffunt quandoque ad fcelera Öc 
licentiam excurrere; incorrupta femper, aeter- 
numque mancns veritas; nec enim tempora- 
ria virmte pollet, nec viciffitudinibus obnoxia. 
Hunquam illa alteri p rx  .aliis favet injuíte, fem­
per in judiciis fuis redam  aequitatis lancem 
fervans. Ex illa vis , ex illa d eco r, ex illa 
omnium fxculorum potentia. tímediStus f it  
1 Dominus vérit atis. Excepta fummo audito- 
rum  plaufu viri oratio, acclamantibus omni­
bus : Magna fané veritatis vis.
Tűm  Rex caufas viftoriam diíferenti pro 
veritate adjudicavit; eumque non iis tantum­
modo , quse íibi certantes fpoponderant, prce- 
miis cumulatum voluit, fed & quaecunque po- 
ícere t, omnia fe daturum pollicitus eít. Tűm  
Zorobabel,in genuaprovolutus,rogavit, ú tin  
memóriám üarius reduceret vo tum , quo fe 
o lim , antequam regnum capefferet, obitrin- 
xera t, reffituendi fcilicet templi, ab Idumads 
(qua occafione urbs aChaldxisexpugnabatur) 
incendio vafta ti; ficut etiam remittendi vafa 
facra , a C y ro , dum Babylone potiretur, Je- 
rofolymam u t referrentur deftinata ; id autem 
adjecit fe cujusvis proemii loco recepturum. 
Supplicem complexus D arius, poftulata om­
nia conceffit. Praefeöis provinciámra Trans- 
cuphratscie juffionibus oneratis, ne gravius
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quidquam in Judaeos auderent ; fed quietam 
regionis fuas poffeffionem, iramunemquc illis 
relinquerent; quin & Idumasos urbes, quas 
olim occupaverant, vacuas illis remittere co- 
gerent; curarent infuper, ut neceffaria e Li- 
bano materiajerofolymam fubveheretur; quae- 
cumquc ad viftum, & veftes facras Levita- 
rum, & miniftrorum templi requirerentur, 
fulficercnt, donec urbs, & templum perfice- 
rentur. Adjecit infuper , ut 10. talenta c 
Hegiis proventibus quotannis aedificationi tem­
pli promovendae penderentur, ficut & alia de­
cem tolerandis impendiis jugis facriticii, ma- 
tutini fcilicet, & vefperdni. Ad haec omnia 
effe voluit Judaeis privilégium perpetux liber- 
tatis , tűm & urbis metropolis reftitucndac. 
His privilegiis auftus Zorobabel Jerofolymam 
veniens, nihil antiquius habuit, quam ut de 
omnibus Régiós provinciarum praefe&os facé­
rét cerdores, eorumque praeíidium compara- 
rct 42340. Judaeis, quos una fecum, adjefta 
áinmenfa captivorum multitudine, adduxerat. 
Haec fumma capp. 3.&4.&.?. terriiEfdrae,fi- 
fuulque eorum, quas pariter in toto libro ma- 
joris momenti occurrunt, eorumque tandem, 
quibus potiffimum a primo libro Efdrae ter­
tius ifte difcrepac.
De univerfa hac trium corporis Regii cu­
ftodum hiftoria hanc fententiam ferimns: Pri­
mo plurimum abhorret ab hiftoria genuina
Efdrae
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Efdrac in libris Hebrxorum, & in exemplari* 
bús canonicis relata. 2. Si Darius Judasos una 
cum Zorobabele Jerofolymam renuctens, Re- 
gias pro illis liceras ad prxfedtos Tranfeuphra- 
toeos dediífet, nunquam illi interrogatum ve- 
niffcnt Judxos, qua poteftate reitituendum 
templum fufcepiffent ? . Nóta illis Regia edi- 
öa , quibus pariter impenfas in idem opus 
fufficere cogerentur. Cur etiam no vám ím e 
facultatem ■ non obtendií'fet Zorobabel, a )  
potius, quam veterem a Cyro datam ? Con- 
fíituit etiam author reducencli in Judxam gen- 
tiles fuos, cum primum a Cyro fadta dt re- 
gredicndtfacultas, ducem alterum fuiife a Zo­
robabele. Ecquem illum ? Salmanafarem ni- 
mirum Judoépraefedhim. b) Hxc omnia per- 
peram ad veritatem. c) 3. Altaris confecratio- 
nem, atque reftitutorum faerificiorum epo- 
cham cum ipfo Zorobabelis reditu, fecundo 
Dariianno, componit, d )  cum genuinusEf- 
dras hocc omnia poil leptem meníes fub ipfo 
Cyri Regno, ante intermiffam templi ocdifaca- 
tionem juffu Artaxerxis, fafta commemorat. e )
4. Silet epiftolas a praefedtis Tranfeuphratxis 
fid Darium datas, quibus permotus Rex quxri 
in archiviis edidti Cyri pro Judxis exemplai’ 
prxcepit, eoque invento, mtermiffum opus re- 
fumendum permiftt. f) Duó infuper authof
üde
a) i.E fd r. 5. 13. n) 3. Ш г . 2 .1J. c) 1. Efdr. i .  ») *• 
Efdt.5.48. t )  i.Efdr. з. i .  4c*. 13. f) 1. Efdx.5 . 6 . i .
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fide fua tantum certa narrat: primum Zoroba- 
belem inter corporis Regii cuttodes Babylone 
verfari, cum interim Jerofolym® certo tuiffe 
conitet. a)  Secundum nihilo raeliori üde atíer- 
tum eft, Darium ante initum Regnum reitituen- 
do templo Jerofolymitano voti religione fe ob- 
ftrinxiile. Qux ii veritaci conftarent, cur ex- 
cuti tabularia jufferat, quo cerdor fieret de per- 
miffa a Cyro ejus rei íacultate ? 6. üarii be- 
neficio conceiíam Judücis aíTerit ab oneribus 
omnibus immunitatem , cum alioqui tribu- 
torum acceffione oppreífos Hebrxos 2. Efdra:
5.4. & 9. 37. noverimus. 7. Nehemiam & 
Atherfatam tanquam duos viros diffinguit; b) 
cum alioqui Atfienata non viri peculiare, fedi 
officii, pincém® nempe, c) quo Nehemias in 
aulaArtaxerxisíungebatur, nomenüt. 8. Pu~ 
tidum eft mendacium, fecumque pugnat, quod 
ab authore ai'leritur de Zorobabeíe Darium ro- 
gante, ut Jerololymam remitteret facra vafa, 
olim ad eam rém a Cyro deliinata. d) Qualí 
fcilicet Cyrns nihil remillffet ; cum alioqui 
oppofitum apud Efdram, & etiam apud hujus 
libri authorem cap.2. 11. 12.13.19. legatur. 
Idumxos invidia incenfi templi, qua re ipfa 
liberandi videntur, onerat. e) 9. Omnem chro- 
nologíae, rerumque geltarum ordinem turbat,
Catnet DijJer,, r. ІУ. N VO“
a -) í.E fd r. 5,2. b ) 3 Efflr. 40.  c ) Videj, Efdr. 8. 9- n ) 
S. Efdr. 4.. 21. Qm mn ѵл/а remim re , qua: feparavit Cyrus,  
quando Mactavit Baíflonium , éf voluit ea remittere. Vide 
etiam verj,\ 57. 3.bfdr. a. 45.
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volens ílngula in hiftoria Efdrae relata coili- 
gere. Ad calcem poitremi capitis rejicit hi- 
ítoriam a )  nonnift fub Nehemia, in cujus tan­
tum libro relata eft, coniignandam. b) io. 
fraefidium mille equitum Judaeis a Dario affi- 
enatum narrat, quibus tutum illis iter Jero- 
folymam pararetur; quafí fcilicet foooo. cir- 
citer hominum aliquid timendum fuiffet. n . 
Univerfae tandem hiítoriae fuae fabulae fufpi- 
cionem creat, cum trés illos viros dignitates 
fibi deftinaffe refert; quafi fcilicet neceífitatem 
Regi impoíituros, ut in problemate viftorem 
conítitutis ab illis proemiis remuneraretur. Et 
quaenam illa ? Summa pláne & exceffiva: quid 
enim aliud fperare potuiffet fupremus aliquis 
exercitus Imperator polt adjeftas regno pro- 
vincias, & confeftam gloriofam aliquam ex- 
peditionem. Quae deinde vera in libro refe- 
rnntur, vei faltem quidquid verum & argu- 
menti connexione conltans eít, totidem pene 
verbis e primo Efdrae derivatur, ut proinde 
ab eo referendo temperemus. Perfuafum igi­
tur habemus, authorem ejus libri Judaeum 
aliquem Helleniitam habendum, qui hiftorix 
problematis fidem conciliaturus, opportunum 
cenfuit, íi textui veri Efdrae narrationem fuarn 
adnefteret. Cum verő május effet, quam pro 
ejus viribus opus, in aperta mendacia identi- 
dem incidit, quod in caufa fűit, curjureme-
rito-
a) 3. Efdr, 9. 37. Se feq. b)  2, Kfdr. S. I.  & fe*|.
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rítoque ab Eccleíia re jiceretur, textus He-' 
braei, cujus apud Hebraeos ufus, & veterum 
exemplarium Graecorum fidem fecuta, in qui- 
bús nihil taie legitur.
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J/i Quartum Librum Efdra.
E quarto Efdrae non eadem fedet o- 
mnibus fententia. Ecclelia ejus Verá­
ba in Ecclefialticis officiis ufurpans 
probaffe vifa eft. Introitus feriae tertiae Fen-» 
tecoftes ex4. Efdrae 1. 36. 37. derivatus eft: 
Accipite jucunditatém glória veftra —  Com* 
mm dátum donum accipite, jucm dam ini > 
gratias a gentes ei , qui vos ad caleftia Rcgna 
vocavit. Et in officio Pafchali Martyrum: L u x  
perpetua lucebit vobis per ceternitatem tem- 
porum. 4. Efdrae a. 3 ?. E t: H i funt, qui mórt a' 
lem tunicam depofuerunt - - modo coronantur, 
&  accipiunt pálmám. 4. Efdr. 1 .4?.
S. Barnabas Ep. c. 11. hasc verba tanquam 
author is faeri laudat: E t quando hcec confum- 
tnabuntur ? bf dicit Dominus : cum lignum 
inclitiatutn fu erit  , £? refurrexerit, W cum 
de Ugno fanguis flillaverit. Eo fpeötare pari- 
tér S. Joannes Apoc. 5.9. vifus eít: V id i fub  
altare animas interfe&orum propter verbum
N a D ti
D e i---- clamabant voce magna, ditentéfi
afquequo Domine-, fanchis, £У verus, non ja -  
dicas: £r «ózz vindicas fangiiinem noftrum ? 
Confer hxc Apoftoli verba cum 4. Efdrx 4,
35. Nonne de kis interrogaventnt animce ju -  
Jtormn in promptuariis fiú s  , dicentes: ufque* 
quo fpero fic ? Et quando veniet fruflus arece 
mercedis nojlrce ? Facilius tamen crediclerim, 
non Apoftolum ab Efdra, fed Efdram ab Apo- 
ftoio fpeftatum fuiffe.
Veteres PP. Grxci & Latininonfine ad- 
dito elogio authoris Divino Spiritu afflati, idem 
opus laudarunt. S. Ambroflus de bono mor- 
tis cap. 10. n. 45'. fententiam ex eo, tanquam 
ex libris Efdrx derivatam ideo fe laudare pro- 
teftatur , ut intelligant pagani, quxcumque 
habeant in libris fuis probata, noftris libris de- 
bere. Et cap. 11. n. 5-1. fequutum Apoftolum 
dicit non Platonis, fed Efdrx Divino Spiritu 
afflati dogmata : Efdras (ait) multo fuperior 
philofophis omnibus habendus eft. Pari em- 
phaü opinionem fuam exprimit de Spiritu San- 1
fto 1. 2. Orat. de obitu Satyri cap. 7. Epift. 38. 
ad Horontian. in qua leftioncm ejus operis fua- l
det, ut anima prxftantioris effe, quam cor- •
pus naturx intelligatur. Ubique Efdram non 
íme adjefto Sacri authoris elogio comme- 
morat.
Tertullianus idem opus , fed nomine & 
elogio fuppreffo, tanquam Sacram Scripturam
lau-
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iaudat. a )  S. Clemens Alexandrinus Strom. lib. 
i . Danielis vaticinium exponens, Efdrae teffi- 
monio utitrur , quod tamen fruftra in Efdra 
quxras. En autem ad literam: In Efdra fcri-  
ptum eft: Et p c  fű it  Chriftus R e x , D ux Ju -  
dceorum, cum impktce effent feptem htbdonia­
dé s in  Jerufalem, &  in  fexaginta ducibus 
hebdomadis quievit univerfa Judcea, fű it  
ebfque bellis , cf Dominus nofler Chriftus San- 
élus San&orum cum veniffet, vifionem im- 
pleffet, &  Prophetam ^  in cár ne unttus ejt Pa- 
t r i s f i i  Spiritn. Eundem etiam fcriptorem 
una cum Jeremia tanquam authoritate pares 
adducit Strom. lib. 4. ex 4. Efdrae 3?.Pfeudo- 
Athanalius in fynopll hunc librum in recen- 
fendis canonicis prjecerit; illud tantummodo 
polt laudatos duos alios Efdrae libros addens, 
memoriae proditum effe,Efdramfervaffe,űmul- 
que in publicum protuliffe libros Sacrae Scri- 
pturse: quod tamen non ex fua, fed ex vulgi 
fententia, in nullo authentic;) libro expreffa, 
retuliffc videtur. Author operis imperfefti in 
Matthaeum b )  hxc habét : D ic it  enim Pro' 
pheta Efdras , omnium Sancíorutji numerum 
*Jfe quafi coronam.
N 3
A)  de P ra tfs r ip t. i n i t i o  h s c  c i t a t : Oculi D omini alti.
ex 4 . E fclr, gt 2 0 _ §£ c o n t r a  M a r c i o n .  Hb. 4 . i l lu d  : íoquert in л«-  
m  a u < h e n t iu m .  e x  4 .  E fd r .  1 5 .  i .  D i f fe r t  q u id e m  a l iq u a n t o  V u l-  
g j t a  > f e d  fe n t e n t ia m  r e t in e t .  b )  A u t h o r  o p e r i s  im p e t fe iíK  in  
M a t t h .  H ó m . 34.. u t  v id e t u r  e x  4.. E f d r .  '5. 4 .2 , v e i  f o r t e  lc g e n d u m  
~ 'o £ h t lc i  E J tiM  e x  l fa i ,  2 8 . &  6 2 .  3 ,
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Ea tandem fententia, qu® olim S. Cy~ 
priano, a )  aliisque fedit, de imminenti mun- 
di exitu, e quarto Efdrae tanquam canonico 
libro derivata fuilfe videtur, Nec aliunde pa- 
riter accepta eorum fententia, qui Efdram di- 
öaffe iterum, & reftauraffe Sacras Scripturas 
affirmanmt ; b) neque enim alibi unquam, 
quam in libris Efdr®, paria leguntur. Gene- 
brardus , qui opus illud vindicandum fufce- 
pit, c) author élt a Pico Mirandulano fervari 
Mf. Hebraice inter feptuaginta duó de fcien- 
tia rerum occultarum , quas idem Efdras di- 
öaffe fe profitetur. ' S. Hieronymus tertio, & 
quarto libris Efdr® alioquin infenftor , ejus 
tamen authoritatem non penitus rejeciffe vi­
detur in libro adverfus Helvid. Sive Mofea 
voltteris autborem Pmtateuchi , fivz Efdram 
ejnsdem inftauratorem , non recufo. His po- 
tiílimum rationum momentis hujus operis au- 
thoritas fulcitur.
His omnibus unum tantum, fed perem-
Etórium apponmus; nimirum Gr®corúm, & (atinorum fuffragio e canone excludi. Reji- 
cit etiam author fynoplis, rejieiunt Patres & 
Concilia, in quorum catalogo non nifi duó 
libri Efdr® commemorantur. Tandem Hie­
ronymus ftylo cenforio duos poítremos Efdr®
con-
a) Cyptian ad Demetrbn. círca ínitium. Viáey j 4 p/d'tt, 4. 
Efdr. cap. 5 .  e )  V i d e  noftr diíTert. ín idem argumentum, c )  
V l d e  Gcnebtard. in Chronol. lib. 1. ad ann. 3730. Et 4, Efái. 
cap. 14. 46.
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configit in prxfatione ad libros canonicos ejus- 
dem authoris; a )  pariterque in opere adver- 
fusVigilantiumhaec habét: Tuvigilans dór- 
m is, B 3 dormiens fc rib is  proponis librum  
apogryphum, qui fub nomine Efdra a te, &  
a tui fm ilibus legitur; b ) Addit deinde nun- 
quara fe idem opus legere acquieviffe ; cui 
enim bono librum ab Eccleíia reprobatum le- 
gendum fufcepiffet ?
Nec parum ad eum reprobandum facitalta 
ejus libri apud Grxcos oblivio, in quorum lin­
gua nulla fuppetunt ejusdem operis jam din 
a pluribus annis exemplaria; quanquam alio- 
qui a veteribus Patribus Grxcis laudaretur ; 
& Latinorum de illő incuria ex eo potiffimum 
deducitur, quod raro in veteribus exemplari- 
bus vetuftisqüe Mff. occurrat. c) Hxc omnia 
non obfcuro pláne argumento demonftrant, 
plurium fxculorum eade re fententiam; fi quos 
autem veterum Efdrx nomen in errorem ad- 
duxit, is tamen error brevi correftus eft.
Non femel Genebrardus in eo libro vin- 
dicando fallitur. Primo errat, cum apud Pi- 
cum Hebraicum ejus libri exemplar fervari 
tradit ; laudat enim Picus Apolog. pag. 117. 
H8. tantummodo quartum Efdrx, cujus au­
thoris Hebraicum exemplar 70. librorum de 
N 4 fcien-
A)  Hieron. e p if t -  a d  D o m n io n ,  &  R o g a t .  s )  L a u d a v e r a t  Vigi- 
h n t i u s  t e f t im o n i u m  ex 4 . E fd r .  7 .  3 6 . 4 4 .  c )  l U r i d i m u m  e ft  
i n ,  a n t iq u is  Mfl', in  E d i t io n ib u s  non a n t e  N o r im b « r g e n l im  1531, 
l e g i t u r .
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fcientia occulta , quos Efdras didaffe fe profi» 
tetur, fervarc fe tradit. Secimdo minus ap- 
pofite 72. libros recenfet, ut eongruant con- 
hdo ad arbitrium numero Patrum magnae fy- 
nagogae, quorum dogmata Efdram totidem 
libris complexum fuiffe narrat. Inter hős H~ 
bros quartum Efdras recenfet; quanquam ea 
de re nihil apud Picutn, qui potius contrarium 
infmuat; laudat enim idem opus, tanquam au* 
thoritatem conciliaturus fuis libris de fcientia 
occiilta Hebraeorum. Efto verő, inter eos 
libros íuus locus quarto Efdrae alfignetur: an 
proinde canonicum érit opus, &Divinum? 
Qualenam judicium de Cabala, & fcientia oc- 
cuka Hebraeorum feratur, planum éli 
N :c minus a rejiciendo opere veritatis ama- 
torcs impelleret, quod liber erroribus fcateat. 
Animas Sandorum in infernis detineri, quoad- 
lisqae numero juttorum abfoluto dies judicii 
fuctedatr, impiiíüme afferit. Poílhac omnes 
aniraae manumittendae. a; Diem judicii coronae 
five annulo compirat, in quo nullum neque 
initium, neque exitus. Ita omnes iimúl ará­
mié in felicitatem aeternam recipientur; prio- 
res aeque ac poftremae omnes fanul ingredfen- 
cur, altéra alteram ne gradu quidem praece- 
dente. b) Bella fané capitis 5 . comme-icado, 
de creatis fcilicet ab ipfo mundi exor !io duo- 
bus immanibus monftris, quorum alteri nő­
mén
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a ) 4. Efdr. 4.4.1. 42. b ) ibfíl. cap. 5. ѵегП 42»
mén He no eh, alteri Leviathan. Cum autem 
ambo fimul intra feptimx partis terrx fpatium 
contineri non poffent, Deus utroque íegre- 
gato, Henochin tra&u terrx 1000. montibus 
írequenti collocavit; Leviathan verő in mari 
coniiituit, ubi diligenti euftodia affér vatur, 
efea convivio Eleftorum tandem inftituendo 
eletta. Hxc de Rabbinorum traditione deri­
vata conílat. Sententiam hujus authoris de 
proxime imminente die judicii, íicut & de 
tranfmigrationc decem Tribuum in regionem 
Arferet; a )  ac tandem de reftauratione Sacra- 
rum Scripturarum authorc Efdra , alibi ad- 
duximus
His omnibus acceffionem errorum facit ge­
nealógia Efdrx in exordio operis dedueta, qux 
abAarone 19. generationibus digeritur, qua 
in re nec fatis convenit cum tertio, b )  nec 
cum primo c) Efdrx. Hxc inter utrumque 
opus diferepantia fufpicionem nonnullis vete- 
‘ . rum induxit, utriusque authorem nomine qui- 
dem enndem, re tamen alium fuiííe. Vetus 
Mi. Abbatix S. Germani hujus quarti libri au­
thorem in exordio ejusdem libri, quod in im- 
preffis capite tertio legitur, d )  hxc habét: 
Anno tricejtmo гиіпег civhatis eram in Bci- 
fylone ego Salat hl e l, qui Ezras cfc. Ve-
N f  rum
a) Vide noflram dififert. de rcgiooe > quo de«ein Tribus fefc 
ieceperum. e ) 3. Efdr. 8. l,  2. c ) I. Efdt. 7 . 1. 3. d) 4. ЕЙГ, 
1 3. I.  & 4- U A. M. 3446,
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rum ejusdem operis author ipfe fe genuinum 
Efdram venditat in fronté capitis prim i, ubi 
genealógiám fuam per Eleazarum íilium Aaro- 
nis deducit.
Putido fané mendacio afferit, Deum popu-
li fűi nuper ex iEgypto eggteffi rebus confiií- 
turum, duas provincias.Tyri, & Sidonis dif- 
fipaffe; a )  & paulo infra verf. 22. 23. In de- 
fertő3 ait, cum ej/étis in fímnine \Amorrhceo 
Jiiientes, cíf blafpbemantes nomen mami, noih 
igntm vobis pro blafphcmiis dcdi ;  fed mittens 
lignum in aqiiam dulce fe c i fiúmén. Semel & 
iterum meminit prodigii, cujus ne verbum 
quidem apud Moyfem ; niíi forte duó pláne 
diverfa ab illő confundi maluerimus; nempe 
correftum faporem aquarum in Mara paulo 
poft eggreffum ex iEgypto Exod. 13. 24. 25. 
& alterum prodigium ad torrentem Arnon ia 
finibus Amorrhacorum Num. 21.16. in cap. 1.
39. duodecim Prophetas minores commemo- 
rat, quorum nonnulli, úti Aggaeus, Zacha- 
rias, & Malachias, nonnili poft exitum capti- 
vitatis munus fuum exercuerunt; ferius pro­
fodé, quam ut ab Efdra ad fidem adftruendam 
vaticinio, in eodem libro cap. 1. 39. expreffo, 
laudari pomerint, Ordinem etiam in iis Pro- 
phetis recenfendis Graecorum Bibliorum fer- 
vat; diverfum fané ab eo, quem in Hebraicis 
íenemus. Hi-
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л )  a . E fd r ,  1 . u .  In őrientt frevinciarum duarunt p c p u h s  
Tjjfri ér Sidonis dijjipavi.
Hiftoriam itineris fui,nefcio cujus, ad mon- 
sem Goreb a )  inftituit, quod fané raeundum, 
nec ratio ulta fuadebat; nec fucceffus aliquis, 
ut pofteritati illius memória conügnaretur , 
impellebat. Memóriám poftremi judicii jam 
imminentis pluries oggerit; úti cum ex duo- 
decim portionibus •, "quibus totum faeculomm 
traéhim diftinguit, decem & ferais setate fua, 
&  ante captivitatem elapfas jam inünuat, b )  ex 
quo , ű exafte computus ducatur, quamcum- 
que tandem tempóra fupputandi rationem ine- 
amus, debuit feculomm exitus jam inde a plu- 
ribus faeculis adeiíe. Si forte vaticinari inlti- 
tuat, vei praeterita jam, vei ab aliis Prop be- 
tis prxnunciata vatis fupercilio pronunciat. 
Ita aliis vQrbis, & fub allegória aquiltE e mari 
volitantis Danielis vaticinium ingerit. c) Quam 
yilionem fuam his verbis, qviae per fummam 
impudentiam Deo attribuere non veretur, con- 
cludit: Slquilam, quam vidifti ufcendentcm de 
mari, hoc eft Regmau, quod vijum eft in vi- 
fione Danteii f ra tr i tuo. Rés erat pláne noa 
difficilis rerum prxteritarum oracula fundere, 
& rés antea geftas fub vaticiniorum fpecie in- 
dodtis obtrudere. Aliud etiam viri commen- 
tűm reputanda lunt ea, quas de Arca Domini 
a Chaldods capta ibidem leguntur; d ) cum a 
communi Judxorura fato exemptam illám, &
in
*) 4. ЕЙг. II, 33. b )  4. Efdr. 1 4 .  II. 12, c)  4. Efdr. u .  Sí
ь ) 4 .  E fd r .  1 0 ,  22. Arca Tejhrntnti noflri direpta ejt.
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mfpelunca occultatam JeremiaeProphetöecau- 
tione ex 2. Macch. 2.4. coattet.
Quod verő hujus authoris fmgulare inge- 
nium eft, errorem ipfe fuum prodit íeque, & 
cum vera, & cum etiam a veritate aliena com- 
memorat. Adeo in teílimonio de adventu 
JESU Chriffi, ejusque obitu, & refurreétione 
fcrendo íme ambagibus loquitur, ut, íi forte 
a Judaeis, five paganis opus illud alicujus au- 
thoritatis haberetur, adum eflfet de illis. Tam 
etiam frequenter fententia: Evangelicis pares 
recurrunt, ut alterutrum ftatuamus oportet, 
íive nimirnm libri authorem ex Evangelio, vei 
ex illő Evangélium excerpliífe. Ita" exempli 
gratia ait : Reveiabitar F iliu s  meus J E S U S  
cum his, qui cum eo [unt , &  jucundabun- 
t ú r , qui rejicíi funt in annis quadringentis. 
E t érit pofi annos hős, morietur filius meus
Cbriftus, £? omnes, qui fpiramentum babent, 
homines. Et convertetur fieculum in anti* 
quum filentium Jiebvs feptem , ficut in  prio- 
ribns ju d ic iis  , ita ut netno derelinquatur. 
E t érit pofi dies feptem, Ey’ excitabit'ur, quod 
nandum vigilat, fzculum, mórietúr corru- 
ptüm : térra reddet, quce in ea dór miunt y
£f pulvis, qui in eofilentio habit ant, &  prom- 
ptuaria reddent, quce eis commendatce funt 
anima. Et revelabitur AltiJJimus fuper fedem 
ju d ic i i, of pertranfibunt miferice, longa- 
liimitas congregabitur. Judieimn autem fo-
lum
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kim remanebit, veritas fiabit , fides con- 
walefcet. a) • • . • Dies enim ju d ic ii érit finis  
t a tipor is hujus , bf initium temporis futurcs 
immortalitatis. Et cap. 2. 34. Exfpeffate Pa- 
ftoreni veftrum; requiem ceternitatis dabit vo­
bis : quoniam in proximo eft ille , qui in fint 
fceculi adveniet. Et de Martyribus ibid. 46. 
E t d ix i Angelo : quis eft, qui eis coronas im- 
ponit, palmas in manus tradit ? Et re- 
fpondens d ix it  : Ipfe eft filius D e i, quem in  
fceculo confeffi funt. De gentium vocatkme 
non femel ita ípquitur , ut prophetisc omnis 
caligo abeffe videatur. b) Paria de refurreftio- 
ne mortuorum, c) & de peccato originis d) 
legas: 0  tu !  quid fecifti Adam ? Si enim 
tu peccafti, non eft fachis folius tuus cafus, 
fed 7iofter, qui ex te advenimus. Saepe 
verbis Evangelii apertiffime prxlufmn, ut in 
illő cap. 2. 23. Dabo tib i primam fejjionem 
in refurre&ione mea. £t infra cap. 2. 26. Ser- 
vos j quos tib i dedi , nemo ex eis interiet. Et 
de prxcurforibus diei ultionis hxc legas c. 
A m ici femetipfos expugnabunt; & cap. 6. 24. 
Debellabunt amici amicos ut inimici. Geminas 
etiam vias inducit, anguftioreui illám , latio- 
rem alteram ; e) duodecim arbores fruftibus 
onuftas, & totidem fontes fiuentes lafte, & 
melle, f) nempe duodecim Apoftolos.
Eft
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Eft igitur,cur hujus fcripci authorcm Chrí- 
ftianum aliqucm facile ex Judaeo reputem us; 
qui reducere ad üdém Ifraelitas JESU  Chrilto 
repugnantes aggreffus, opus illud fub emen* 
tico Efdrae nomine, quo venerationem illi con- 
ciliaret, procudit. Üt euira a Judaeo fcriptum 
autumemus, perfuadent plura in eo opere ex 
traditionibus Rabbinicis derivata ; u t de Para- 
difo terreftri ante mirndum produfto, a )  de 
Angelo Domini cum Malachia coniundendo,
b) de Leviathan a Domino fub ipfum mundi 
exordium produfto , c) & alia fexcenta hujus 
íaporis. Viri lides, & pro Judaeorum con~ 
verfione ftudium ubique ultro fe prodit. d)  
Quauquam a próba; hdei Chrilliano alienum 
videtur, limplicitatem & aequitatemEvangelii 
pari fraude doloque corrumpere , u t iis arti- 
bus Judoéi ad faniorem mentem revocentur. 
Piac illoe fraudes, falubrem decepto errorem 
ferentes, ellő interdum permittantur ; nun- 
quam tamen nift per fummam audaciam, & con­
tra  praefcriptas Chrilliano regulás id commit- 
tere tur, u t contidtis ad arbitrium verbis San- 
fíus Spiritus locutus inducatur , & commen- 
titiaquiedam oracula venditentur.
Credimus etiam non inviti, vixiffe fcripto- 
rem furentibus adhuc primis in Chriffianos per- 
íecutionibus, cum deM artyribus,E) motisquC
in
a) 4. Efdr. 6. b) 4. Efdr. i .  40. c) 4. Efdr. 6. 49. 50* 
o )  Vide potiffimum eap, 8. *5.8cc. *) 4. Efdr. 2. 34. &c, 8c 6, 
alibi.
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*in verse üdéi affertores perfecutionibus fermo- 
nem habeac. Objeftum íibi per vifum homi- 
minem narrat cap. 13. i.&c. e mariemergen- 
tem, qni mundi tmiverfi ceconomia turbata, 
c quatuor cceli ventis adverfarios in fe provo- 
cabat. Sculpíit ille fibi impervium, & inac- 
ceffibilem montem , quo tutus ab adverlario- 
mn conatibus evafit ; unde verő mons ille 
excifus prodieric, fruftra indagatum élt. Su- 
beuntes adverfarios fuos vir ille oris halitu 
cxfufflavit. Tűm hominum turbam paris 
amantem ad fe invitavit. . . .  Ipfe eft, quem 
eonfervat Altifjimus, qui per fe  ipfum übera- 
vit creatuam fuam. . . . Ecce dies -veniunt, 
quando incipit Altifjimus liberare eos , qui fu - 
per terram fu n t ; c f  alii alios cogitabunt de- 
beikre, civitás elvitat em , locus locum, c f  gens 
advérfus gentetti) Regnum adverfus Regnum. 
Ipfe autem filius rneus arguet, qua adinvene- 
runt gentes. Sermonem habét de bello quo- 
dam , & clade futura Judaeas , multo quam 
quaefub Chaldoeis contigit, faediori; л)еаос- 
eafione alt: De ligno ft  illabit fanguis, la- 
pis dabit vocem fuam , &  populi commovebun- 
tu r , o-1 regnabit, quem non fper abunt. Quid 
hic author ínfűmet, fme gloffa intelligimus. 
Extat locus ifte, tanquam e Propheta aliquo 
relatus in epiftola S. Barnaboe nómine feripta, 
quanquam fententia paulo a Vulgata diferepat: 
f E t
*-) 4.1fdr, 5. 2. íc feq.
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Et quando bcec confummabimtnr ? d iá t  
Dominus: Cum lignum inclinatum jü erit, 
refitrrexerit, cum de Jigno\fanguisJliUaverit. 1
Non inviti íufpicamur fieri potuilTe , ut epiíto- 
lx  author , ficut & fcriptor libri fub Efdrae 
nomine vulgati, ex unó eodemque fonté, fci­
licet vei ex opere quodam apogrypho, vei e 
traditione aliqua oraculum derivarint. Si quis 
contendat, feriptorem epiítolae ad locum 4. 
Efdrae fpe&affe, nóvum ille habebit argumen­
tum adverfus epiftolx fmceritatem, tanquam 
fub ementito Apoftoli nomine proeufx ; vei 
faltem multo retrahenda illi érit xtas autho- 
ris libri 4. Efdrx, & cum initio, vei faltem di- 
midio fecundi fxculi componenda. Porra 
author ifte libri recentius, quam fub exitura 
íecundi fxculi, nequaquam conffituendus, ut- | 
pote cujus opus legermt S. Irenxus, Termi- | 
lianus, S. Clemens Alexandrinus , & S. Cy- j 
prianus tertii fxculi fcriptores.
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An Efdras feripferit, /ive reftauraverit Li- 
bros Sacros ?
I quarti Efdrx afferta haberetur inEc- 
clefia authoritas, nihil ellet, quare 
honor reftauratorum Sacrorum Bi-
bliorum
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bliorum Eídrx invideretur; apertior eft enim 
ejus libri fententia, quam ut per ambages alio 
defleöatur. Accedit etiam confenfus complu- 
rium Patrum, & Scriptorum Eccleíiafticorum, 
quibus una fedit fententia, libros omnes Ve- 
terisTeftamenti ante captivitatem fcriptos.cum 
incendio, üveignoto alio cafu periiffent, Efdra 
Divino Spiritu afflato authore iterum fcriptis 
mandatos fuiffe. Cum verő prioris hujus fen- 
tentice authoris fides fublefta iit in Ecclefia, ni­
hil eft, cur eorum, qui illum fecuti funt, fuffra- 
gium alicujus momenti habeatur ; quin etiam 
perniciofx ex illa confecutiones facile dedu- 
cendüe in caufa fuerunt, cur nos exemplum & 
authoritatem prxftantiffimorum Theologorum 
fecuti, omnibus viribus refutandum comnien- 
tum fufcipiamus. a )
Trés ejus rei fententiae in vulgus ferun- 
tur. Prima tenet Efdram Sacros Libros, qui 
captivitatis tempore prorfus interciderunt, ite- 
rum fcriptis mandaífe, & pofteritati deinde tra- 
didiffe. Altéra, virum illum a communi cx- 
terorum fato Sacruni exemplar fervalíe, quod 
deinde a fe poft captivitatem tranfcriptum He- 
brseorum manibus commiferit. Tertia tandem, 
recenfuiffe illum, & reftituiffe vetera originalia, 
quorum pro viribus ita verba fervavit, ut il-
i'dlinn Di/frn> Т.ІУ- 0 lis
a )  Vidé Be!larmm. de Vetbo Dei lib. J. cap. i .  Natal. Alex, 
»oto. 2, Vet. Teftam. Marian. viÖot. in Epift. Saníti Hieionvm. *d 
P ir iin . Válton, Ftolegomen. Scc.
DE RESTAUR. LIBRORUM SACRORUM. Ю у
lis tamen non ferviret; in unum etiam corpus 
omnia redegiffe, cum alioquin antea nullo inter 
fe vinóta fadere jungerentur. Trés iftae opi- 
niones in eo potiiümum conveniunt, Scriptu- 
ras omnes Divinas five unius, űve plurimum 
opus habeantur, uni tamen effe Sandti Spiritus 
operationi deputandas; ut proinde nihil in li­
bris canonicis habeatur, cui Divina & infal- 
libilis authoritas delit.
Author quartiEídraefons eft, & unicum 
momentum opinionis de abolitione Sacrorum 
Librorum, eorumque Efdra authore repara- 
tione. Narrat author cap. 14. 19. ao. 21. fc 
cum forte Domino adlifteret, vocem invitan- 
tis audiffe, qua inftruere fratres fuos jubeba- 
tur. Repofuit ille : „ Ecce ego abibo, ficue 
„ proecepiftimihi, & corripiam praefentem po- 
„ pulum. Qui autem interimnatifuerint,quis 
„ commonebit ? Pofitum eft ergo faeculum in 
„ tenebris, & qui inhabitant in eo íinelumi- 
„ ne; quoniam lex tua incenfa eft; proptei*
„  quod nemo fcit, quae a te fadta funt, vei 
„  quoE incipient opera. Si enim inveni in te 
„ gratiam, immitte in me Spiritum Sanftum,
„ Öt fcribam onme, quod fadtum eft in faeculo 
„ ab initio, qux erant in lege tua fcripta, uc 
„ poffint homines invenire femitam, & qui vo- j 
„ luerint vivere in noviffimis, vivant. Ec 
„ refpondit ad me, & dixit : Vadenscongre- ! 
„ ga populum, &dices ad eos, ut non qux-
ranc
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„ ránt te diebus quadraginta. Tu autem ргж- 
„ para tibi buxos multos, & accipe tecum Sa- 
„ ream, Dabriam, Salemiam, Echannm, & 
„ Aliéi, quinquehos, qui parati funt ad fcri- 
„ bendum velociter, & venias huc, & ego 
„ accendam in corde lucernára intelleftus, quae 
„ non extinquetur , quoadusque fmiantur, 
„ quae incipies fcribere. Et tunc perfedtis 
„ quaedain palarn facies, quaedam fapientibus 
„ abfconfe trades ; in craffinum enim hac ho- 
„ ra incipies fcribere.
In frequenti ergo populi concione Efdras 
populo omnia expofuit, injunxitque,ne toto
40. dierum fpatio quifpiam ad fe accedere au- 
deret. Affumptis deinde viris ad eam rém de* 
ftinatis, mane akerius diei vocem audivit in­
vitálás , ut aperto őre oblatam potionem hau- 
rirep. Ille őre ftatim hianti aqueum liquo- 
rem, colore tamen ignem referentem, pota- 
vit : quo haufto, nimio veluti intelligentiae 
fcftu viri cor exundabat, fapientia pedtus re- 
dundabat, fpiritum nunquam memória defti- 
tuit, apertilmque ad loquendum os nunquam 
fiuievit. Eodem intelligencia fpiritu quinque 
üli viri ab Altiffimo donati, qui didtantis ver- 
ba ita excipiebant, ut ne obfcuris quidem 
fcripto referendis deeffent. Cibum ad noftem 
differebant, cum interim Efdras diu nodtuque 
loquendo nunquam laffaretur. Ita fpatio 40. 
dierum non minus, quam 204. libri fcripto 
0 a exa-
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exarati funt. „ Et cum complevilTent qua~
„ draginta dies, locutus eftAltiiíimus dicens:
3, Priora, qux fcripíiftj, in palam pone , & k- 
„ gant digni, & indigni. Noviffimos autem 1 
„ ieptuaginta confervabis , ut tradas eos fa- ; 
„ pientibus de populo, in his élt enim véna 
„ intelledus, & l'apientiae fons, & fcientiac 
„ fiúmén.
An lop. priores libri Veteris Teílamenti 
fcripta, 70. verő reliqui Növi Teílamenti de- 
fignent, incertum. illud conílat, Patres & 
Authores Eccleiiafficos opinionem iude fuam 
de adomatis iterum ab Efdra Sacris Libris hau- 
fiíTe. Seatentiam illorum, qui Efdrae,& fe- 
nioribus ejus aetatis adornatam Pfalmorum col- 
leftionem tribuunt, cum quisque, ü quoe me­
mória teneret, in médium conferret , apud 
Origenem in fragmento inHexaplisD. Bemard, 
Montefaucon. legas. S. Clemens Alexandri­
nus Strom. lib. 1. & poítea pag. 342. interci- 
dii’fe. prorfus Sacros Libros in captivitate Baby- 
lonica autumat, quos deinde Efdras Spiritu 
Sanfto affiatus reftituerit. S. Baíilius Magnus 
epiíl. ad Chilonem oitendi adhuc in Judxa pla- 
nitiem narrat, in quam Efdras recudendis Sa­
cris Scripraris ad omnium gentium utilitatem 
feceffit. Leontius lib. de Seftis Aft. 1. S. Ifí- 
dorus, a )  &  recentiorum authorum plurimi
huic
a)  Ifídor'lib. C>. origin. cap. r. Rsban. Maut. Lyran. Genebrar.
Sixt. Senenf. lib, I .  & Joann. de Ragulio Orat. habita in Contil. 
Conftaní.
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huic vifíoni fidem adhibuerunt, cujus unicum 
momentum eft opinio de abfumptis incendio 
Sacris Libris injuria Chaldxorum, vei faltem 
incuria Hebrxorum, five in excidio Jerufalem, 
five in captivitace Babylonica amiífis, cujus 
opiuionis fidem fubleftam infra arguemus. 
Optatus Milevitanus lib. 7. pag. 114. Édit. V. 
C. D. Dupin. autumat, Antiocímm Epiphanem 
Sacros Libros igne aboleviífe , quos tamen 
Efdras memória fuggerente omnes reparavé­
rit : Ut per timim bominem Efdram tota /ex, 
ficut antea fnerat, ad apicem dicfaretur. Séd 
craffo pláne errore Efdras cum Antiochi Epi- 
phanis xtate componitur ; facile autem viro 
impofuiffe porait textus 2. Macch. 8. 23. ubi 
Efdras pro Eleazaro legitur. Vei fi mavis, 
Efdram fub Macchabxis florentem cum altero 
Efdra in captivitate Babylonica agente con- 
fundit.
S. Baülius, cxterique Patres afflatum Ef­
dram S. Spiritu , ut reparandis Sacris Libris 
pár elTet, poft folutam captivitatem, & redi- 
tüin in Palxftinam ftatuunt. Séd ex ipfo au- 
thoris textu planum eft, vei faltem credulis 
jeftoribus inftnuatur, opus ab eo fufceptum 
Ju agro Babylonico, 30. annis ante captivita- 
t e n ? > a )  íimulque ex leítione veri Efdrx in- 
telligimus, cum in Judxam veniffet, Dei le­
gem  in manibus fuis habuiffe. Ita enim ad 
0 3 illum
a) Vidi 4, Efdr. 10.44. 8cc. & 1 2.40. &c. & 14.1.
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illum Artaxerxes: a )  Miffus es , ut vifites Ju- 
dósam, Jerufalem in lege Dei m i, ques eft 
in  m ám  tua .
Reliqui verő Patres hinc textus evidentia, 
& authoritate quarti Efdrae, quem librum fu- 
fpiciunt, & obfervant, permoti, veriti pari- 
tér, ne ex priori illa opinione fufpicionis ali- 
quid pemiciofte creetur; perfualique demura, 
Sacros Libros nunquam penitusintercidilíe, mé­
diám fententiam elegerünt,rati,Efdram quidem 
Sacros Libros reparaífe iimul, & vulgaffe, non 
quidem iterum procudendo, fed recenfendo, 
atque a mendis, uae five amanuenfium marna, 
five longa facculorum oblivione irrepferant, 
unó verbo, e naufragio illos fervaffe, colle* 
öisque pretiofis reliquiis nova exemplaria tran- 
fcripfiffe, vetera pluribus in locis priffino nito* 
ri,adjeftis etiam, fi forte opus erat, explicatio- 
nibus reffituiffe. S.Irenzeus lib. 3. cap.a*, 
polt inftitutum de Septuaginta interpretibus, 
quos S. Spiritu afflatos credit, fermonem, ut 
huic hiltoriae fidem conciliet, ait, Sacris Seri' 
pturis in captivitate foEde corruptis, poft ela- 
pfos fervimtis annos Efdram Divino Spiritu af- 
natum virum, a Deo fub Artaxerxe excitatum, 
preeteritonnn Prophet árum omnes rememorafje 
Jer monts, £íf rejlituifje popnlo eam legem, qua 
data efjet per Moyfem. HunC Irenad locum
in-
*) í.Efdr. 5. I I .  14,
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mtegrum remiit Eufebius. a )  Séd major vide* 
túr textus Graeci originális, quamLatini S. Ire- 
naei energia; exprimit enim, Efdram iterum ve­
teres Prophetas recenfuiíTe, & libros Moyíis 
reftituiffe. Quare corum unus haberi poteft, 
qui primam opinionem de refeftis ex integro Sa­
cris Libris ab Efdra tuentur; & dum corru- 
ptionemScripturarumappellat,non textus ali- 
quam depravationem infinuat, fed mtegrum 
iilius excidiura, quali proríus interierit. Idem 
Eufebius in commentario in Pfalmos, b) non 
femel ea fe perfuaüone teneri inünuat, quaft 
Judxi fub Regibus impiis tam alta Sacrarum 
Scripturarum oblivionc tenerentur, ut nulla 
apud illos legis Mofaicae exemplaria, ficut 
etiam avitae pietatis monumenta reftarent. Et 
in Chronic. ad annum 740. ait : F ű it  Efdras 
eruditiffimus legis Divince, clanis omnium 
jfudaorum M ugijler, qui de captivitate re- 
greffífuerant in jfudaam, aff rmaturqae, D i- 
vitias Scripturas memoriter (  &Г5fine ope libro- 
rum)  condidifie; ut Samaritanis non mi- 
fcerent, Hteras Judaicas conimutajfe.
An in eandem lententiam confenliffe ereden» 
di fint Tertullianus, & S. Hieronymus,ambigo; 
ille enim de cultufoeminarum lib. 1. c. 3, ait: 
Onine inftrmnentmn Judaicce literaturce per 
Efdrarn conjlat rejlauratmn ; altér ѴСГО ad- 
0 4 ver-
/ )  HJft.Ecel. lib. 5. cap. 8. b) Idem FrsfiH. in p(T. «ommtar- *u Piai, 62.
verfus Helvidium fcribit: Sive Mofem voluerit 
mtborem Péntateucbi, five Efdram ejusdem 
inflauratorem, non recufo. Apertior eftS. Chry- 
foltomus Horn. 8. in epift. ad Hcb. pro fenten- 
tia de reparatis tantummodo Sacris Libris, & 
extantibus adhuc exemplaribus in unum cor- 
pus, cum antea feparati vagarentur, digeffis. 
Jngruit hélium , ait Üle , omnes fufiulerunt, 
canfciderunt: exuftee fuerunt tám la; aliitm 
rurfum virum infpiravit admirab i lem, ut eas 
ederet, Efdram in quam , cf  e x  reliquis ab eo 
componifecit.
Parcior etiam de Efdra Theodoretus fcri- 
bens tantum, virum illum Dei gratia plenum 
Sacros LiDros, corruptos in curia Judaeorum, 
& malignitate Babyloniorum, recenfuiífe ; fa- 
fiumque ita, ut Dei Spiritu vir ille afflatusSa- 
crarum Scripturarum memóriám innovaret. a)  
Séd alio in loco ipfe in eorum fententiam con- 
fentit, qui intercidiffe Sacras Scripturas fscvi- 
ente captivitate contendunt. Ait enim prae- 
fatione in Cantica Candcorum: Cum L ib r i  Sa- 
c r i penitus intercidifjént, qua fcelere M anaJJis 
incendio exemplarium partém corrumpentis, 
qua captivitatis infortunio : pofi aliquot an­
no s evolutos, reftituto ja n i e captivitate popu- 
/o, D ivin u s Efdras SanSío Spiritu affiatus om­
nes infiauravit, hanc nobis pláne nece[fariam 
operám praftans> tit ejus dono haberemus, non
Moy-
a) Pratfst. in PíT.
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Moyfcm tantummodo , f id  £У JoJue, Jiulices, 
hiftoriam Regum, librum J o b , Pfalmosque, 
fe x  decim Prophetas, Prover Ina, Ecclejiaftern s
Cantica Canticorum. Si ergo , addit ille , 
Efdras nulla cxemplarium ope, f id  fóla San- 
cH Spiritus gratia adjutus, potuit omnimn 
vwrtalium commodis libros iftos Scripturce 
viandare ; qua vos audacia negatis, hanc l i­
brum Cantici Canticorum fpiritualom non ef- 
fe ? <fc. Hic fané remotis ambagibus loqui- 
tur : quare & ipfe cum coeteris , S. Bafilio, 
S, Clemente Alexandrino, in fententiam de in- 
ftauratis ex integroSacrisLibris conceíüífe pu- 
tandus eft; non enim potuit: apertioribus ver- 
bis mentem fuam exprimere, ut,quoe alibi ob- 
fcure protulerat, ex his debeant lucem ac~ 
cipere. Itaque unus ex omnibus Patribus
S. Chryfoftomus in ea fuiffe fententia videtur, 
qu'je difperfos antea Sacros Libros receníitos, 
& in unum corpus redaftos, repurgatosquc 
ab Efdra autumavit.
Hxc tamen fententia, arftioribus licet fi- 
nibus adftrifta, nobis adhuc minus arridec; 
vix enim perfuademur, Sacros Libros V. T. 
omnes incendio corruptos fuiffe, ac viciffim 
e reliétis exuviis quibusdam Efdram totum de­
inde Sacrorum Bibliorum corpus inftauraffe. 
Ex his enim neceffaria quadain confequutione 
deduceretur, Sacros, qui nunc extant, Libros 
rudera quaedam effe, & reliquias veterum, qui
0 s iü"
intercidemnt; vei fi integros habemus , id 
nos Efdrae reparatori, & ea, quae deerant, fup- 
plenti accepto referre debuiífe. Quis in ani- 
íuum induceret, ante ejus viri in Judaeam ad- 
ventum, Zorobabelem, fummumque facer- 
dotem Jofue exemplaribus legis, colleftione 
Pfalmorum, annalibus .gentis i'ux, & fcriptis 
Prophetarum faltem praecipuis caruiffe ? Uc 
quid gentem univerfam tantae injurise defidiae- 
que accufemus? Non deerant profefto in ca- 
ptivitate homines & Audio legis addiüi, & in 
eo fcientiae genere peritii'ítmi, qui nihil habe- 
bant antiquius, quam ut ejus exemplaria con- 
fervarent. Vix credimus Ezechielem, Dánie­
lem , Mardochaeum, Efther, T  obiam, aliosquc 
illuftres captivos id committere potuiiíe, ut 
legem, Sacrosque gentis Libros in manus gen- 
tium permitterent. Ubi unquam legimus Chal- 
daeos, bello in Sacras Scripturas indifto, ex­
emplaria igni, & exitio tradidiífe ? Quá olim 
cura Jeremiás, & facerdotes tenebantur, uc 
ignem Sacrum, & Arcam cum altari thymia- 
matum, & candelabro aureo in latebris lerva- 
rent, eamne forte ad Sacras etiam Scripturas 
extendere neglexiffent ? Scripturas, inquam, 
& fűi pretio, & hominum aeítimatione illis re­
tus onmibus praeftantiores ? Tandem quo po- 
tifiimum fpeftat elogium, in Sacra Scriptura,
&. Regis pagani teftimonio in Eídram collá-
tűm,
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d tűm, a) Ser ita , nerape ve/ocis, & iufenm -
nibus Doxmni eruditi, fi vei nullum legis tunc 
temporis monumentum, vei faltem nonniíi 
íudera quaedam, & reíidux ex igne reliquiae
- f íupererant?
? Qui verő fervatos tantummodo ab Efdra 
; j Sacros Libros digcltos, fanfteque euftoditos,
t quo tempore populus,malorum captivitatis cu-
. | ra occupatus,alia omnia negligebat, qui (in-
quam) ea fententia tenentur, illi plurimum 
ab authoritate quarti Efdrae, abolitos omnes 
penitus Sacros Libros teftantis , recedunt. 
rfeuclo-Athanaíms fententiam ex alio, úti qui- 
dem inűnuare videtur, acceptam refert. Nar- 
Yatur hoc de Efdra , quod cum libri per in-- 
cur iám populi ac diuturnam captivitatem per- 
iife n t , ipfe illos, cumvir eff'et honefti fiudto-. 
fu s , induftrius le Sor, apud fe  omnes eufto- 
dierit, Ef tandem pronilerit, omnibus que tra 
di dérit, atque-ita fervaverit, Idem author, 
quemadmodum etiam S. Hilarius Praefat. in Pff. 
honorem colledtorum Pfalmorum in unum 
Corpus, quale hodiedum extat, Efdrae vindi- 
cat; nihil tamen addunt, quo ita conditos 
ab illoPfalmos defignent, ac author libri quar­
ti Efdras teftatur.
Sunt tamen huic opinioni, non fecus ac 
praecedentibus, fua incommoda. Statuit enim
ex-
a) Efdr. 7. í .  ipfe feriba velox itt kge Moyji s & veif. 11, 
Efdra racerdoti feriba erudite in  fermeniius practfiit 
w* f Se ѵ«П 12. tcribíS legis D ii docíiffimi,
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схешріагіа Sacrorum Librorum omnia, excepto 
Efdras, penitus intercidiffe : quod veritati re- 
pugnare infra demonftrabimus. Ad hoec per- 
iuafum habent ejus affertores, Libros Sacros 
jam omnes ícriptos fuiffe ante captivitatem, 
atque ita digeftos, quomodo nunc etiam le- 
guntur; quod repugnat rebus antea a nobis 
conftitutis in prolegomenis ad Jofue, Judices, 
Reges, Paralipomena, optimisque criticae re- 
gulis, quarum ope plurima in iis libris depre- 
hendimus, nonniíi poft captivitatem adjedta.
Aliter eft igitur ea de re nobis philofo- 
phándum. Primo nullum fuppetere certum, 
affertumque rationis monumentum, quo five 
recufos, íive colledtos,live inftauratosSacros 
Libros ab Efdra doceamur : omnia enim ex 
authoritate quarti Efdras tenemus, libri üdéi 
i’ubleftae, ficut & teftimonio Hebrasorum, au- 
tumantium eruditum illum fcribam canonem 
. Librorum Sacrorum recenfuiffe, ílraulque eo- 
rum numerum definiiffe aifenfu totius coetus, 
quem ipfi magnamfynagogam appellant; qua 
quidem in re neque authores noltri inter fe, 
neque Judoéi fecum ipfi conveniunt. a )  Neque 
Patres hanc opinionemfequuti, aliam poffunc 
illi authoritatem afferere, quam quae a primo 
authore, unde caeteri hauferunt, derivatur. 
Quare nulla major habenda eft illis, quam
quae
a )  Vidc Genebx. ín Chionici Seru. Válton. Simon, hift, cricfc.
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quae Pfeudo -Efdrae fides : his verő fubmotis 
recentíorum authorum ultro corruit.
2. Si quis poft captivitatem Libros Sacros 
in unum corpus colíegeric, id podus Nehemiae, 
quam caeceris omnibus tribuendum, quem Bi- 
bliothecam collegiffe a.Macch.a.i3.i4.1egi- 
mus : Conjtruens Bibhothecam, congregavit 
de regiönibus libros &  Prop bet árum 3 Dá­
v id , сг' epiftolas Regum 3 £? de douariis. Pá­
ria de Juda Macchabaeo, nufpiam verő de 
Efdra legas.
3. Nehemioe ftudium aemulatus JudasMac- 
chabceus libros, & monumenta omnia gentis 
fuce fedulo conquiíivit.
4. Ex ipiis Sacris Libris , qualeshodie ex- 
tant, argumentum in adverfam opinionem dedu- 
cimus; docemur enim nufpiam Sacros Libros 
ita in captivitate intercidiffe, ut ab Efdra in- 
ftaurari debuerint; quemadmodum etiam eo- 
rum teftimonio, neque fervatas ab ipfo in ex- 
emplarium clade reliquias, nec intercidentibus 
omnibus unum ejus exemplar inta&um per- 
ftitiffe intelligimus.
Inter Sacrae Scripturae libros alii nun­
quam e JudoEorum manibus recefferunt toto 
eo fpatio, quod a Moyfe ad noftram usque 
£tatem effluxit; alii verő, quanquam ferius, 
ante captivitatem tamen & deinceps innotue- 
runt; nonnulli tandem poft captivitatem fcri- 
pd, authorem habent incertum; facile tamea
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ab Efdra ope veterum monumentorum ador - 
nari potuerunt.
Horum, quae hucusque deduximus, par­
tém in prolegomenis ad ítngulos Efdrx libros 
addu&is argumentis jam probavimus. Penta- 
teuclms jam inde a Moyfe nunquam apud Ju- 
dxos ceffavit. Poft Jolue, Judices, & Reges 
femper prxfto fuerunt annales, live rerum 
ejus gentis memorabilium commentarii. Dá­
vidé authore major Pfalmorum pars conftat, 
qux deinde perpetua fuccefüone ad nos usque 
devenit. Salomonis xtate, cum librorum co- 
pia plus nimio crevil'fet, malum illud fapien- 
tiffimus Princeps deplorat Eccl. 12. 12. Ipfe 
tamen plurimos diótavit, quos adhuc tenemus. 
Prophmrum fcripta quis ignoravit unquam, 
cum vei ipfam editorum oraculorum xtatem, 
& tempus noffent ? Scripta vix exemplaria 
ardenti populi ftudio rapiebantur, tranfcribe- 
banturque. Omnis xtas túlit apud Judxos 
viros,fcientia, & religione ampliilimos, quibus 
nec ftudium deerat, nec pietas fervandx hi- 
ftorix, legum, hymnorum, & canticorum, 
quorum erat in templo ufus; quemadmodum 
& propheticarum lucubrationum, maximé ad 
hiftoriam gentium conferentium. Supereft, ut 
hxc omnia fuíius difcutiamus.
Scitum eft , Moyfem túra leges diftafíe, 
cum pariter hiftoriam veterum Patriarcharum, 
rerumque a fe, & in reipublicx adminiltracio-
ne
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ne geítarum. Arabigunt tamen nonnulli, an 
libri nomen viri pmefcrentes geauiaum il- 
lius opus habendi fint; author enim apocry- 
phus,fub Efdrae nomine latens, periiffe genui- 
nas Moyfis lucubrationes, earumque loco al- 
teras ab Efdra fubftitutas autumat. Alii fer- 
vata quidem Moyfis opera, fed contraíta, in- 
terpolata, & refefta cenfent. Utramqueopi- 
nionem nos everfuros confidimus, id femel 
oftendentes, Hebraeos femper ad manus ha- 
buiffe Pentateuchum, quod Moyfi opus tri- 
buerunt, nec unquam lieri potuiffe, ut idein 
opus, quantum ad fidem hiftorix fpeftat,five 
interciderit, live corrumperetur. His autem 
probandis duó conftituimus omnium confef­
fione certiffima : i. Moyfem leges & hiftoriam 
fcripfiffe; i .  JESU Chrifti aetate easdem fuif­
fe leges, & hiftoriam, quae hodie Moyfis no­
mine infcripta fupereft. Reliquum eít igitur, 
üt tota temporis intercapedine inter JESUM 
Chriftum, & Moyfem nunquam eos libros fi- 
ve corruptos, five abolitos, five iterum pro- 
cufos fuiffe demonftremus. Nihil tamen mo- 
, ror levia quaedam, quae five longioris tempo­
ris , five amanuenfium incuria, five tandem 
privatorum quorundam audacia in textum 
irrepferunt. Id enim vitii libris Mofaicis, 
quemadmodum & omnibus aliis, quorum c& 
remotiffia» antiquitas, commune eft.
Om-
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Oranis verő hiftoria, religio, & politia He- 
brxorum his potiffimum Moi'aicis libris acce- 
pto referencia eft. Vix ergo in animum in- 
ducere poffumus, eos libros íive periiffe, five 
corrnmpendos Judaeorum incuriam permiliífe, 
quo maximé tempore politia, & religio, & hi­
ftoria gentis adhuc manebat- Quando verő 
hxc omnia a Moyfe usque ad JESUM Chri- 
ftum defierunt? Ratum igitur habeamus, nun­
quam ea temporis intercapedine incommodi 
aliquid Mofaicos libros fenliffe. Prima hujus 
argumenti propofitio rata eft, & inconcuifa; 
alioqui enim nulla hiftorise, & genealogiarum 
apud Hebrxos ratio , fi nempe Mofaici libri 
amoverentur, conftaret. Univerfa illorum 
respublica, tűm & religio ad legum Mofaica- 
rum normám dirigebantur. Qui verő integra 
Judaeorum natio, florentiffima illa, legumque 
& privilegiorum fuorum tenacifíima, id com- 
mittere potuiffet, ut leges illas fuas, tanti 
porro ad politiam momenti, intercidere pate- 
retur?
fac autem facerdotes & levitas, quorum 
dignitas, & proventus omnes ex eo libro pen- 
debant, illum tamen neglexiffe ; an proinde 
Judices, Magiftratus, Principes, privatiquc 
omnes, qui & callere ipfi, & filios fuos doce- 
re legem debuerunt, qui verba legis in i'uper- 
liminaribus domorum infculpere, "qui brachio 
& fronti alligatam tenere, quidenique regna,
ur-
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urbes, provincias, famíliám, ac fe ipfos tan­
dem ad normám ejusdem legis dirigere jube- 
banrnr, intercidere illám permiüíTent ? De- 
buerunt profefto ftudio in fe, in pátriám, in 
religionem renunciaffe prius, quam eo defidiae 
pervenirent. Debuerat univerfus Ifrael terga 
iimul Domino vertere, atque in extremum 
furorem, ftultitiam, & impietatem devenire.
Totam quidem Ifraelitici regni feriem in- 
tervalla qu&dam obfcura, & tenebrofa inter- 
ceperunt, úti fub Regibus impiis, idololatris, 
facerdotibus corruptis, populis licentiofiffimis, 
& domino perduellibus : nunquam tamen diu 
licentia, nec longe, lateque obtinuit. Deus 
enim nunquam non ülve principes, five facér- 
dotes, five Prophetas ftudiofos, piosque fub- 
miítt, qui affliftis religionis rebus fuccurrerent, 
fcandalum repararent, tanquam muros firmif- 
fimos impietati & corruptioni fefe opponentes. 
I’opulus quanquam alioqui legibus Divinis re- 
fraftarius.in vitia prasceps, & licentiam, légi- 
bús tamen in nonnullis deferebat animo adeo 
obürmato, ut dimoveri nequaquam potuerit. 
Neque enim deferere Deum penitus voluerat, 
fed ejus obfequiis pro arbitrio fervire : & in 
*pfa licentia, cultuque ejus fuperffitiofo, qui- 
cumque tamen five Moyfi, five ejus glóriáé 
detrahere quidquam, vei faltem minimam ali- 
quam literulam e textu legis abradere, ipfam- 
que legem in aliquo reprehendere aufus fuif-
Ы т п  Dijfert. T. I У. P  f e t ,
íet, extremum vitás periculum in fuum caput 
ab univerfo populo exciviffet. Id enim na- 
túra apud plerosque mortales comparacum eft, 
ut fuperftitionem in impietate retineant, ftu- 
diumque profiteantur ejus religionis, quam 
moribus deturpant, & ad infaniam usque le­
gibus vindicandis ferantur, quas moribus ta­
men deftituunt. Haec Hebraeorum imago.
Nihil antiquius habét Moyfes, quam ut 
ftudium & meditationem legis commendet. 
Jubet tranferiptum ejus exemplar Regem apud 
le retinere, Deut. 17.18. Singulis feptenniis in 
fefto Tabernaculorum alté coram populo légi, 
Deut. 3 r. 10.1 r. ejus originale in religiolilíi- 
mo loco Tabernaculi, in Sanftuario fcilicet, 
affér vari, Deut. 31.26. Cavet, ne minimura 
quid addatur, detrahaturque ,Deut. 4.2. Sa­
cerdotes legem callere jubebantur, quippe qui 
& caeremonias minifterii fűi praeftare debue- 
ránt, exhibere ordinis fűi genealogias, Sacer- 
dotii privilegia ; fcire quin etiam rés ad judi- 
candas controverlias pertinentes, juri populo 
dicundo a Moyfe addifti. Privati verő Il'rae- ! 
litae , ne foeminis quidem exceptis, legem 
noffe debuerant, cum plura fervare juberen- 
tu r; nec ex illis aliqua ignorare fine capitis 
difpendio licebat. Patresfamilias ita inftruere • 
filios fuos tenebantur , ut limul ipíi omnia í 
noi'fent, cum Moyiis lex veluti municipalií !■ 
apud Judaeos haberetur.
, V ix  l
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Vix Jofue gubernandum populum fufce- 
pit, haec habuit a Domino commilfa : Non 
recedat volumen legis hujus ah őre tuo, fed 
meditaberis in eo diebus ac noclibus ; Jofue 
i. 8- Idem verő Chanaauicidem diviíit, expe- 
ditioneraque in Ghauanaeos juxta Moyíis prae- 
fcriptum fufcepit. Frequenter lummi illius 
v iri, ejusque facinorum, & legum mentionem 
ingerit; nec illet divilionem ab eo faftam re­
gionis Transjordanicae, pulíisRegibus Amor-
rhaeorum, devi&ae Jofue i. 13.-----17. Si
alcaria erigit in monte Hebal, & Garizim Jofue
8. 31.---- 3f. Deut.28. f . juffionibus Moyfi
paret; ü urbes facerdotibus, & Caleb defti- 
nat, legislatori obfequitur, Jofue 1 f. 13. unó 
verbo nihil omififfe eorum, quae a Moyfe fta- 
tuta fuerant, maxima viri hujus in Sacra Scri­
ptura laus eft, Jofue 11. 12. - - 15-. Paulo 
ante mortem populum in haec verba horta- 
tur : Jofue 33. 6. Eftote JbUiviti, ut cuftodi- 
, atis cuntta, qua fcripta fia it in volumine Iz­
gis Moyfi. ín poftremo tandem operis capite 
cocám hiftoriam revocat a Thare patre Abra- 
hami usque ad Moyfem, & Aaronem, in qua 
ftriffim perfequitur gefta omnia Moyüs,quae- 
que deinceps Deo authnre ipfe Jofue in popu- 
li favorem praeftiterat. Jofue 34.2, & 26. Seri- 
pfit omnia verba hac in  volumine legis Do­
mini. Legitur ibidem hiftoria innovati inter 
Deum & populum foederis, quod populusfidc
P 2 fua
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lua obligata nunquam a lege & praeceptis Mo* 
íaicis recedendi veluti obfignaverac. Erat igi­
tur fub Jofue lex Moyíis omnibus oequelfraé- 
litisexploratilfima, cujus praefcrlpto dirigeban- 
tur. Ipíi tandem Chananaei Moyíi teffimonium 
perhibent; fatentur enim Deum Moyíi fervo 
fuo Chanaanitidem promiíiffe, Jofue p. 24.
Sub Judicibus frequens mentio occurric 
de exitu ab iEgypto, de legibus Domini, at- 
qae ultione de transgrefforibus exafta. Deus ad- 
verfariorum manibuslfraé'litas permiíit, ait Scri­
ptura, Judic. 3.14. Ut in ipfisexperiretur Ifrael, 
utrum audiret maiidat a D om ini, quce prcsce- 
perat Putri his eorum per mamim Moyfi. Jephte 
fufe profequitur rés geftas a Moyfe cum Am- 
monitis, Moabitis , & Idumoeis, cum fcilicet 
Ifraélitas in Chanaanitidem duceret; quo va- 
lido argumento jus Ifraelitarum adftruebat in 
ea regíone poffidenda, quam reipfa poffediffc 
illos vei hoftes ipíi Mofaicomm operum le* 
öione noffe poterant. Judic. 11.12. &c. Quan­
tum etiam valerent leges, ne dum in Sacris, 
fed etiam in politia illuftri, fané teílimonio apud 
Ruth 4.7. & Deut. 25-.7. intelligimus. Con- 
traria omnia ex hiftoria fummi facerdotis Heli 
i.Reg.a.22.& feq. patent, cujus Ш  Divinas 
leges fufdeque mifcuerant; quanquam ex ani- 
madverfione Dei, tűm & querclis populi in illos 
fatis etiam demonftretur, quid maximé Ifraelitx 
per id temporis obfervarent. Sámuel 1. Reg.
7• 3-
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7.3. ad normám legum Mofaicarura jura po­
pulo dabat, ea integritatis & prudentise fama, 
ü t  impune exprobrare populo ingrati animi 
vitium non in praeffita tantum a le beneücia 
poffet, fed in ea paricer, quae Dominus con- 
tulerat, cujus beneficio ex iEgypto eduétus 
in Chanaanitidis poffeffionem devenerat. Tan- 
dem fub Judicibus, & Regibus a )  nunquava 
non revocatur in memóriám Ifraelitarum vei 
feceffus ab iEgypto, vei prodigia a Moyfe 
patrata, vei ejiís leges, ad quarum etiam nor- 
mám reformanda politia fufcepta eft. Harum 
legum five contemptum, live omiífionem 
Deus fevera animadveríione punivit. Erant 
igitur apud univerfum laté populum affertae 
leges, & exploratae.
Nihil antiquius habuit Dávid , quam ut 
Divinas illas juffiones fandtiíüme fervans, cu- 
ftodiendas pariter religiofe filio fuo Salomoni 
paulo ante mortem commendaret : b) Ut 
cuflodias caeremonias ejus , pracepta ejus, 
C¥  judicia, c f  tejirmom a , ficu t fcriptum ejt in 
lege Moyfi'. Salomon in Proverbris c) frequen- 
tér legis mentionem adjefto etiam elogio in- 
ducit ; ejus leítionem , ftudium fimul, & ex- 
ei'citium commendans; tűm verő in fua ad 
Deum poft dedicationem templi prece amplif- 
fimis verbis exaggerat liberatam a Deo fidem
P 3 om-
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oranem promiffionum , quibus Moyfes feíe 
populo obftrinxerat 3. Reg. 8. <;2. ? 3. Men- 
tio etiam fub eo Rege occurrit Tabernaculi a 
Moyfe in deferto eredi, 1. Paral. 21.29. & 2. 
Paral. 1.3. nihilque in Arca fervari traditur 
quam tabulas legis Mofaicas, 3. Reg. 8- 9- & 2, 
Paral. ?. 10. Tandem templum, vafaSacra, 
& Sacri miniíterii ordo teílimonium pro lege 
ferunt apertiffimum.
Cum Joas in Regem inauguratus eft, im~ 
pofuerunt ei diadema í f  tefiimonimn , dede- 
runtque in manu ejus tenendam legem, 2. Paral,
2 3. 11. Amaíias filius Joas necem conftkuitin 
ficarios patris íui, tiliis verő ipforum pepercit,
4. Reg. 14.6. & 2. Paral. 1 f.4. Ju xta  quod 
feriptum eft in lege Moyji : Non morientur 
patrespro filiis , mque fd ii morientur pro patri- 
biis, 4. Reg. 1 ft. 4. Num. 21. T andem Ezechias 
amoliri Juliit ferpentem xneum olim a Moyfe in 
deferto ere&um; quippe qui Ifraelitis offendi- 
culo, & cultus fuperílitiofí occafio fuerat.
Qux de exemplari libri legis fub Joüa re- 
perto feruntur 4. Reg. 22. g. & 2. Paral. 34. 
14. omnibus exploratiffima effe arbitror. Por- 
ro Rex ille legum Mofaicarum tenaciflimus 
celebratur 4. Reg. 23. 2$. & cum reforman- 
dam religionem atque politiam fufcepiffet, fo- 
lam legum Mofaicarum normám íibi propofuit, 
vid. 2. Paral. 2 3 .18. & 24.6. & 30.16. & 31.
2.3. & 3J.6. ia. Jofaphatreformandae provin-
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eix conülio affumpto, miüt optimates, Sacer- 
dotes, &lcvitasper omnes urbes Juda & Ben­
jámin , babentes librum legis Domini, ut con- 
fona légi Mofaicae docerent, atque conftitue- 
i-ent, 2. Paral. 17.9.
Cum Jeremiás fratres fuos in captivitatem 
mox adducendos conveniffet, librum illis le­
gis fecum deferendum, affervandumque tra- 
didit, 2. Macch. 2.2. Non defunt inter erudi- 
tos (videad 4. Reg. 17. 27. & feq.) qui cre- 
dant, dátum Cutftaeis légig Mofaicae exemplar 
ante captivitatem; conftat enim,hodie usque 
■ apud illos fervari legem veteribus Hebraicis 
charafteribus, quorum erat ante captivitatem 
ufus, feriptam ; illud enim a Judceis recepif- 
fe vix credimus, cum infeftiíümi ejus gentis 
adverfarii haberentur. Verfabantur igitur 
libri legis in manibus prlncipum & populi fub 
Regibus Juda usque ad captivitatem; ex quo 
fané intelligimus , nunquam ad id temporis 
committipotuiffe, ut ejus exemplaria corrum- 
perentur, abolerenturve.
Quanquam major effet in regno Ifraelis 
prae Juda licentia, non ita tamen reputandum 
eft, quafi lex prorfas apud eas gentes inter~ 
üffet. Florebant enim apud illos magnó nu­
mero Prophetas, ejus ftudio, & obfervantias 
penitus addiíti. Elias , Elifaeus, eorumque 
difcipuli, frequentes illi oppido, a)  nihil an- 
P 4 tiquius
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tiquius habebant, quam ut in Prophetamm 
coetu libros Sacros incorruptos fervarenc. 
Ofee, Ahias, Jonas, Amos, aliique plures 
in eodem regno verfabantur; & cum rerum 
potiretur Achab corruptiffimus, fi quis alius, 
princeps, quo tempore alta erat, ű unquam 
alio, legis oblivio, plures tamen Ifraelitarum 
myriades integram, mcorruptamque religio» 
nem fuam & in Dominum fülem fervaverant,
3. Reg. 19. іЯ. Ccttus frequentabantur reli- 
gioli apud Prophetas íingulis recurrentibus 1 
Sabbatis, &Neomeniis, a) in quibus leftioni,
& expofitioni legis Domini populus vacabat. 
Joram filius Ochoziae, & Joas filius Joachaz 
nullo certe virtutis fingularis merítő diffingue- 
bantur; colebant tamen Dominum, Propnetas 
obfervabant, neque fub iis Regibus Domini 
memória penitus obfoleverat. Sub Jeroboa- 
mo II. publicus legis cultus in quibusdam ob~ 
tinebat. b) Sacrihcia in editis locis offereban- 
tur, & religiofe peregrinationes inftituebaa- 
tur ad loca vilionibus Domini, live mora Pa- 
triarcharum religiofa; c) primitiarum, & de- 
cimarum tributum ratum fanftumque habe- 
barur; fefta & fabbata fervabantur, canticisquc 
ioca Sacra inftrepeb&nt. Anne igitur reputa- 9 
bimus probos illos Ifraelitas, viros prophetia 
ampliffimos, Eliam, Elifaeum,Ofee, Amos,
Ahiam,
a ) 4. Reg. 22. 23. b) Amos 2. 2. 12. 5c 4. 5. 5c 5. 32. 23. Se 
7 .3 .5 .1 0 .  c ) Amoí 7. j). 13 .  & 8.14. Sej. j .  Ofc.6. g. 14.
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Ahiam, Jonam, Tobiam, Mardochaeum, Gie- 
rL\ , conjuges hofpites Elifei, aliosque plurl- 
mos auxilio librorum Sacrorum ita deftitutos, 
üt ne Sacras quidem hiftorias noífent ? Nihil 
moror annales Regum Ifraelitarum, quos ve- 
lut incorrupta certiffimae üdéi monumenta in 
regno decem Tribuum fervatos conftat; nec 
femel in Regibus, & Paralipomenis laudanmr
4. Reg. 17. 17. Tandem facerdos, five le­
vita ab Alfaradone ad docendos Cuthaeos, vei 
Samaritanos miffus, legis codicem, quem ad 
noftram usque astatem fervant, populis illis 
tradidiffe fcimus. Erant igitur apud Ifraelitas 
captivos, apud quos facerdos ille tenebatur, 
iegis Domini exemplaria.
Frequens in Pfalmis mentio de legibus, & 
de hiftoria Judaeorum, ex quo illuftri fatis do- 
cumento intelligimus, ipfa Davidis, caetero- 
rumque, qui Divina illa cantica feripferunt, 
aetate leges, & hiftorias Hebracorum explora- 
tifíimas in republica Judaica habitas. Idem 
non unó in loco infinuant libri Prophetarum; 
a )  nunquam illi non caftigant Ifraelitarum in 
legem pervicacium erimina , populosque ab 
iis legibus exqrbitantes ad viam revocant ; 
hortantur , ut ad Deum tandem converfi pri- 
ftinaconftlia fufeipiant; ingerunt exempla ve- 
terűm Patrum. Prophetarum verő oracula 
nec obfeura erant, nec incognita; cum pro 
P f con-
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concione palara in templis, & in coetibus re- 
ligioiis prae foribus aulx, & urbis, five in pia- 
teis loquerentur. Porro vaticinia fua fcribe- 
bánt Prophetas adjeftis temporum adfcriptio- 
nibus; cujusmodi operum genera omnium ma- 
nibus atterebantur. Nonnulla etiam illorum 
oracula in annalibus gentis relata fervabantur; 
nec in annalibus tantum, fed privati quique 
exemplaria apud fe hab ere ftud e bánt, quem- 
admodum olim apud prophanos fumma cura 
colligebantur oracula de rebus majoris mo- 
menti, puta de politia urbium, de provinciis, 
regnis , & clariffimis familiis vulgata. Poft 
tantam impenfam libris Prophetarum fervan- 
dis curam, interciderene unquam libri illi po- 
tuerunt ? Porro Judxi in ipfa captivitate, ne 
talia negligerent, multo impenfiori cura effi- 
cere debuerant, cum de libris ageretur, in 
quibus, ficut oracula de imminentibus in gen- 
tem malis, & captivitate relata fuerant, ita 
etiam de futura mox prxftituto tempore feli- 
citate expreffis vaticiniis admonebantur.
Faciunt etiam in noftrum argumentumPro- 
verbia Salomonis, & genealógia in Paralipo- 
menis infertx; fed argumenta hucusque ex hi- 
ftoriis dedufia fatis intentum evincere arbitror.
Quod fpeöat ad hiftorias Jofue, Judicum, 
Regum, manfiffe illas incorrupta üde usquead 
captivitatem , nullo negotio demonftraretur. 
Nihil eiiim in omnibus hiftoricis monumentis
fre-
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frequentius, quam invefta olim Tribuum dif- 
polido; nunquam non urbes certse Tribui, 
cui olim addiftx fuerant, alügnancur; quce fi 
forte in fortém aíiarum Tribuum traníierint, 
id fané folerter in eisdem libris exprimitur. 
Ita Siceleg urbs olim Simeonis, deinde mimé­
re Achis Regis Geth in fortém Davidis, adec- 
que & Regum Juda tranfivit, i. Reg. a?. 6. 
I'riítina Ifraelitarum hiftoria non raro percur- 
ritur ; ita Sámuel totam fenne illius feriem 
profeqnitur i. Reg. 13. ír . Dávid Abimelc- 
chum filium Gedeonis in exemplum adducic 
3. Reg. 11.11.Judic.9. f j. Revocantur etiam 
in memóriám maledifta a Jofue in eos pro- 
mmciata, qui rexdificandae Jericho confilium 
iniviffent; qux omnia in caput Hiel de Bethel 
recidiffe narrantur 3. Reg. 17.34. InPfalmis 
tota prorfus hiftoria Judxorum ílriftim percur- 
ritur. a )  Paralipomena, qux ex veteribus, 
coxvisque monumentis expreffa ne dubitamus 
quidem, paucis verbis plura veterum hifto- 
riarum fadta commemorant. Quare omni re- 
mota dubitatione alierendum eft , univerfam 
Judxorum hiftoriam perpetua connexam ferie 
fibi optime conftare, eique feribendx operám 
impendiffe viros coxvos, & tide fpeftatos; 
manüiíe verő illám incorruptam faltem in iis 
comraentariis, atque publicis annalibus, man- 
fiiíe (  inquam) ad eam usque xtatem , qua
libri
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libri ad nos usque derivati adoraandi a Sacris 
auchoribus fufcepti funt. Cum igitur libri 
Regum, & Paralipomenon poft captivitatem 
primo literis mandati fuerint, quemadmodum 
nos in prolegomenis ad finguia illa opera de- 
monftravimus ; ineleftabili pláne argumento 
conftat, annales incorruptos , & originales 
ejus gentis usque poft captivitatem inviolatos 
manüffe. Hős autem annales confulebat, eos- 
demque modo laudabat, modo deferibebat, 
modo confulendos ledoribus indicabat author, , 
cum lucubrationes illas daret.
Poft demonftratam integram, affertamque 
librorum Sacrorum apud judxos , a Moyfe 
usque ad captivitatem Babylonicam poffeffio- 
nem, facili deinde negotio eandem traditionem 
a captivitate usque ad JESUM Chriftum dc- 
ducemus. Supra jam animadvertimns, ne 
verbo quidem in Saera Scriptura iníinuari Re­
ges impios, five qui apud Judasos, five qui I 
apud hoftes ejusdem gentis regnarunt, bellum, 
quemadmodum in gentem, ita etiam in libros 1 
Sacros indixiffe. Jeremiás, úti íiipra innuimus, 
Judxis mox Babylonem in captivitatem tradu- 
cendis volumen legis commiüt, cujus aliqua 
exemplaria fibi, cxterisque, qui fecum ma- 
aebant, retinuiífe facile cenfemus. Sacer- 
dotes, & Levitx nunquam iis libris caruitíe 
credendi funt; cum íingulis de illis confu- 
lencibus paratos fefe exhibere tenerentur.
a) Ser-
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a) Servaífe etiam illos conftat muficas illas 
cantilenas, qucmadmodum & muíica inftrn- 
menta in ufum templi olim deftinata; Babylo- 
ne enim verfantes Judaei exquirebantur in Pfal- 
mo 132. 11 &c, Hymnum cantate nobis de 
canticis Sión. Quomodo cantabimus canti- 
cum Domini in terra aliena ? Ultro fatetar 
Dániel 9,11.13. omnia, quas in caput impio- 
rum pronunciantur in lege Moyfis mala, in 
caput reipfa Judaeorum recidiffe. Baruch. i. 
19.& 2.1. &c. ad captivos Babylonioe loquu- 
tus, Moyfis legem, tűm & hiftoriam univer- 
fam populi Dei laudat, & in memóriám revocat. 
Dániel. 9. a. oracula Jeremix legens, penitio- 
res fenfus fcrutabatur. Regi Cyro indicatum 
fuiffe Ifaioe b) vaticinium, quo idem Rex vei 
nomine defignabatur, JofephusAntiquit.Lib.
11. cap. 1. eft author. Cum judicialis poteftas 
apud Judaeos in Babylonia verfantes maneret,
c) deftitutos illos legibus Mofaicis, ad qua­
rum normám omnis eorum politia dirigeba- 
tur, quiscredat? Vix perfuademur fieri po- 
tuiffe, ut Mardochaeus, Efther, Tóbiás, Eze- 
chiel iis libris, quemadmodum & gentis fuae 
hiftoria carerent; cum maximé deSulauna apud 
Dánielem legamus, inftitutam fcilicet illám ad 
legum Mofaicarum praecepta, latamquc in ejus
ac-
a) MaUch. 2.7. t ib id  facirdotis cuflodiunt fcitntiatn, ét li­
lé m  requirent tx  tre tju t, *) ifai, 14, jg . 5c 25, 1. c ) D*. 
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accufatores juxta praefcriptum ejusdem legis ! 
fententiam; quippe quod juxta Möyfis fan- 
ftíoaes íalfi teiles pcena talionis damnati funt. 
Deut. 19. 18- ip-
Unde verő molienti libros Regum & Para- 
Jipomenon fuppetebant, quae in ordinem re- 
digeret, veteramonumenta, íi nulla in capti­
vitate fupererant ? In epiftola Artaxerxis teiti- 
monium ferri de Efdra , quaíi de viro aííidue 
legem Dei fűi verfante, fupra animadvertimus. 
a )  Cavet infuper idem Rex, ut dido ejusdem 
legis morigeros fe praebeant, atque judicia fua 
conforment Hebrasi-; ac tandem ipfe de fe 
Efdras b) teftatur, cum Babylone verfaretur, 
paraffe cor fuum, ut invefligaret legem Do­
mini y сг’ facérét, doceret in Ifrael pra- 
ceptum, c f  judicium. Inde gloriofus viro ti­
tulus feribee velocis, feu legem Dei fűi cal- 
lentis. Cum verő ille Jeroiolymam repete- 
ret, una fecum exemplaria legis attulit, & 
polt reditum Nehemix liaec legimus 2. Efdras 
g. I. &С. Dixerunt Efdra feriba, ut affér rét j
librum légii Moyfi', quam praceperat Dominus 
lfraeli. A ttulit ergo Efdras legem eorum mul­
t i  tudine £fc. Maíachias,omnium Propheta- 
rum ordine temporum noviffimus, quippe qui 
polt captivitatem feribebat, populum horta- 
tur illis verbis cap. 4.4. Mementote légis Moy- 
f i , f e r v i  mei y quam mandavi ei in Horeb.
Né­
ni) i.  Efdr. 7 .1 4 .ig .  s'í Ibid. ѴегП ю .
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Nehemias, ut in fuperioribus obfervavi- 
mus, Bibliothecam Jerofolymx inftruxit, in 
qua nihil defideratnm omnmm,quaecunquead 
Reges, Prophetas, & Dávidpertinerent,2, 
Macch. 2.13. Circa A. M. 3872. Joíephus fi- 
lius Oxiel ex Hebrxo in Grxcum transtulit avi 
fűi JESU íilii Sirach librum, Eccleftafticum in- 
fcriptum, in quo ftri&im veluti legis, Prophe- 
tamm, & hiftorix Judaicx fumma continetur. 
In eo opere poft conffitutas optimas quam 
plures dirigendorum morum regulás hiftori- 
cum eloginm inftituitur complurium prxftan- 
tiflimorum virorum VeterisTeftamenti. Vidc 
a eap. 44. usque ad fo. Charafteres ibi, & 
decora exhibentur Henochi, Noémi, Abra- 
hami, Moyfis, Aaronis, Piiineis, Jofue, Ca- 
leb, SamueliSjNathani, Davidis, Salomonis, 
E lix , Elifxi, Ezechix, Ifaix, Jolix, Jere- 
mix, Ezechielis, duodecim minorum Prophe- 
tarum, Zorobabelis, Jehu íilii Jofedechi, Ne- 
hemix, Enochi, Sethi, Sémi, Simonis filii 
Ónix fummi facerdotis, ac tandem JESU filii 
Sirach authoris ejusdem libri, & avi illius, qui 
opus vertendum fufcepit. Judas Maccha- 
bxus Bibliothecam inftruxit, in qua libros 
omnes colligendos curavit, qui poft belli cla- 
dem fupererant, 1. Macch. 2.14.
Sub ipfa tandem Antiochi Epiphanis per- 
fecutione faftum eft, quod alias nunquam ac* 
ciderat, ut bello in Sacras Scripturas indifto,
ex-
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exemplaria omnia igne abfumenda, dilaceran- 
da, a)  íive imaginibus Deorum adpidis vio- 
landa b)  fedulo inquirerentur. Cum autem 
Macchabaei in Mafpha coetus indixiffent, ibi 
coram Domino libros Sacros ab adverfariorum 
furore fubtrados aperuerunt ; c) datisque ad 
Lacedaemonios literis íignificarunt, nihil fe 
capere poffe tót malis afflidos folatii, niíí in 
ledione Sacrörum librorum; d )  Habebant igi­
tur Macchabxi Divinarum Scripturarum col- 
ledionem.
Verfio Graeca Septuaginta adornata A. M. 
3717. five illa omnes aeque Sacros Judaeorum 
libros condneret, úti veterum plerique autu- 
marunt; e )  íive tantum <;. libros Moyfis, quas 
aliis ledit opinio ; f )  nihil ego ea in re affir- 
mandum cenfuerim, illuftri fatis documento 
libros Hebraeorum jam inde ante JESU Chri- 
íli astatem Graecis innotuiffe demonftrat. Con­
ftat autem inter omnes ea jam aetate certum 
fuiffe illorum librorum numerum, & quem 
appellant Canonem Scripturarum, exadurn, 
abfolutumque obtinuiífe.
Hac perpetua traditionum & authoritatum 
ferie docemur, aMoyfe ad usque JESU Chri­
fti aetatem femper apud Judaeos librorum Sa-
crorum
A) I .  Mafcch. 1. S9, в) I. Macch. 2. 4 8 . c) Ibid. d ) i, 
Macch. 12.9, s) Juftin. Cohert. ad Gént. íren. lib. } .  Tértül. 
Apolog. cap. 18. Clem. Alex. Strom. lib. 1. Cyrill. Catech. 4. &£. 
r )  Joieph, Proam. Antiq. Irb. 12. cap, 1, Conr. Appien. Hieron. 
Qu*ft. Hebr, in Genef, Talmudici,
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crorum depofitum maníiffe, ut quicunque illő- 
rum authorem Efdram invehunt, repugnantia 
ilü pláne & falfa contendant. Nunquam enim 
apud Hebratos Scriptura deüit, neque ut ftxdius 
corrumperetur, five prorfus fupprimeretur,fieri 
unquam potuerat. Si a Moyfe fcripti libri ad 
captivitatem usque manlerunt, quid alios pro* 
cudiífe cogebat? Si integrum opus manebat; 
ut quid in compendium, quod criticis nonnullis 
vifum fuerat,redigendum ? Profefío quicunque 
alicujus operis epitomen adornat, ille repetitio- 
nes omnes, qux tamen apud Moyfem frequen- 
tes, evitat, femper enim ad ulteriora ftylum ür­
gét, nihilque parergon in opus adducit. Pláne 
íi Mofaicum opus breviare author voluilíet, po- 
terant equidemMofaicx omnes repetitiones im- 
pune omitti. Si quis verő operi manum admo- 
vere, üve corre&urus, live fenfusimutaturus, 
five tandem aliquid fubdufturus, adjefturus- 
que, aufus fuifíet, ille certe populiuniverli ex- 
citatum furorem in fuum caput provocaffet. 
Debuiffet ille,qui tantum o pus moliretur, omnia 
apud fe exemplaria fér varé, vei laltem tantum 
obtinuiife authoritatis, quantum opus fuiffet, ut 
caltigationes fuasapprobaret,& recipiendas cu­
darét,omnibus per univerfum iate orbem difper- 
fis Judxis exemplariafcrvantibus, úti per iEgy- 
ptum.Babyloniam, Perfidem, Mediám, Syriam, 
Cappadociam, Infulas, Palxftinam, cum Efdra; 
aetate Judxorum gens omnia loca penetraifet.
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An Efdras veteribus cbaracicribus Hebraicis 
Cbaldaos fubjtititerit ?
Ш ІІаейіо de origine & vetuftate chara- derűm, quibus Judaei noftrx setacis 
utuntur, viros doftiffimos in partes 
jam inde a pluribus annis, & nunc etiam dif- 
traxit. Nec magis mter DodoresHebrceos ea 
in re convenit, quam inter eruditiffimos Chri- 
ftianos utriusque communionis fcriptores; ad-- 
Íme enim inter Proteftantes, ficut & inter Ca- 
tholicos in medio rés eft, & arduum problé­
ma , diu multumque difeuffum, in medio re- 
linquitur. Quae cum ita íint, audaci prorfus 
confilio fententiam in ea re noftram, tanquam 
litem dirempturi, ferendam fufciperemus,qua- 
íi fcilicet poft do&iffimas tót ampliffimorum 
virorum lucubradones, qui argumentum ple- 
ne excufferunt, addendum aliquid de noftro 
haberemus. Id ergo potiffimum nobis imprae- 
fentiarum ftatuendum eft, ut alterum criticoe 
punftum, huic veluti fuccedens, in examen 
revocemus. üifeutiendum eft igitur nobis, 
an Efdras eam charafterum Hebraicorum , 
quam contigiffe autumant, immutationem pri- 
mus author invexerit. Fruftra erimus feri- 
ptoribus illis, qui eandem feribendi rationem 
femper apud Judseos obtinuiffe contendunc;
cum
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Cura viciífim plurimum in ea momenti pofiturí 
Unt adverfae opiniouis affertores, qui nimirum 
recentes Judaeorum charactercs primum inve- 
ftos credunt poft abolitos veteres Phoenicios, 
qui apud Judaeos ante captivitatem obtine- 
bant, & modo etiam apud Samaritanos Palae- 
ftmcE vulgari ufu feruntur. In eo autem quae- 
ftioms ftatu id a nobis praeftandum effe, ut iu 
ípfo examinandae quaeftionis limine utriusque 
feutentioe monumenta afferamus , facile le- 
ftores intelligent.
Si praejudiciis rés ageretur, potior fané 
habenda effet illorum caufa , qui nunquam 
apud Judaeos immutatam fcribendi rationem 
fuftinent. Gentis enim fuperftitiofae fere ia 
exeeffum indoles vix aliis moribus alíuefcere, 
quam fuis, poffet: neque enim tót faeculorum, 
quotcum exteris mixti fuere, fpacio, neque 
perfecutionum, neque belloram, atque publi- 
carum privatarumque calamitatum vi id un- 
quam eviöum fűit, ut veteribus confuetudi- 
pibus abolitis alienas reciperent. Manet apud 
Hlos receptum a patribus fuis Sacrörum li­
brorum depofitum, ea pláne forma, qua ab 
illis traditum eft, & cum alias librorum for­
más ufus induxerit, cum typographiae ars a 
taedio exfcribendi libros nos liberaverit, corn- 
parata etiam tam prompta multiplicandorum 
exemplarium facilitate ; cum infaper pundhi- 
ationis beneficium, quo clariílimi etiam Jit- 
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öxorum doftores uíi funt, & leftionis difficul* 
tatem minuerit, & feníuum vagam alioqui íi- 
gnificationem magis determinaverit; nihilo ta­
men fecius in fynagogis Judxorum librarum 
Sacrorum, & unó quidem latere tantum, atque 
fine punftis vocalibus, manu defcriptx mem­
brános longo volumine circumvolutx fervan- 
tur; impurum rati illud exemplar, quod live 
alienigenarum manibus defcriptum, five ty- 
pis excufum fynagogx ulibus forte deltina- 
retur. Gens igitur eo usque prxjudiciis fuis 
inhxrens, potuiffetne id committere, ut ve- 
teribus, quibus utebatur, charafteribus ne- 
gledtis, extraneos alios , & patribus fuis in- 
cognitos admitteret. Fac autem id gentis 
fuperftitionem permiüffe : an facile rés exe- 
cutioni mandari potuerat , eo vei maximé 
tempore,quo eam contigifíe vulgo arbitrantur, 
nempe poft folutam captivitatem, cum fcili­
cet per univerfam orientis faciem Judxi di- 
fperli vagarentur ? Judxos quidem in Chal- 
dxa verfantes , regionis literas didiciffe nec 
fadu impoífibile, nec arduum cenfemus; fed 
& paria Judxos in iEgypto, Phoenicia, Syria, 
in infulis, aliisque remotilfimis regionibus, quo 
per Nabuchodonoforem translatx funt, agen- 
tes unó veluti conlenfu prxftitiffe quis credat? 
Neque enim ita reputandum eft, quafi Judxi 
omnes, & Ifraelitx decem Tribuum fimul 
omnes e captivicate redierint, unaque in régió­
néin
\
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nem convenerint; longii’ümi enim temporis 0- 
pus illud fűit, nec unquam fadum eft, ut omnes 
regrederentur. Quot enim Hebrxorúm avita 
régióné femel deferta, provincias Alioe, nec 
fado unquam in pátriám regreffu, frequenta- 
runt ? Hős verő indudam ab Efdra charade- 
rum mutationem, ne noffe quidem , nedűm 
probaffe credimus. Quin potius facile con* 
iigiffe arbitramur, ut levitám eadem molien- 
tem fi forte audiffent, fceleris, & inexpiabt- 
lis in libros Sacros violationis reum accufa- 
rent.
Profedo fi in medio prolixx captivitatis, 
fine externarum foece, linguae fuxj puritatem 
Hebrxi fervare potuerunt, ut Ezechiel, Eft- 
her, Dániel, & Efdras ipfe, Aggxus, Zacha- 
rias, Malachias fub ipfa captivitate, vei pau­
lo poft fcribentes, non alio, quam Hebroeo fér- 
mone , qualis ante captivitatem obtinebat, 
uterentur ; eos deinde temere live levilíimis 
tantummodo de caulls priftinos charaderes 
penitus abjeciffe vix in animnm inducimus. 
Utrum, rogo, magis arduum, fermonifne pu­
ritatem inviolatam, an fcribendi rationem pri- 
ftinam fervare ? Cui infuper bono charade­
res immutandi fufciperentur ? Si quis verő 
Chaldaice loquendi fcribendique pruritus Ju- 
dxos, ut commerciis fervirent, vellicabat, 
poterant limul utriusque lingux ufum conci- 
üare ; alterius quidem in fermone familiarit
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alterius in religione. Ita pláne nolba aetate 
conftanti confuetudine fervant, ut per varias 
difperfi gentes Judoéi vernaculo fermone ia 
commercio, Hebraico in religione utantur.
His argumentis ex rei aequitate dudis ac- 
cedit etiam teílimouium vetuftiffimorum apud 
Judasos authorum, qui veteres femper mán- 
fiífe apud gentem fuam charaderes confen- 
fciunt; eosdemque, qui modo obtinent, prifca 
etiam astate adhibitos contendunt. Quam enim 
Moyfes, five Deus ipfe probavit fcribendira- 
tionem, hanc, dicunt, non fme fcelere inex- 
piabili Efdras, vir alioqui fandiffimus, tam le- 
vi maximé ratione indudus immutaífet. Lau- 
dant in eam rém Jndam Sanclum, qui Mif- 
nam collegit, opus ipfo Origene , primo ex 
íidelibus adverfa: fententiae aífertore, vetuffius. 
Gemma tradunt ambo RR. Eliezer in Talmu- 
de laudatiíiimi, quos deinde pone fequitur 
túrba Rabbinorum in Gemarra, & Buxtorfius, 
quem ducem plures viri dodiffimi fibi in ea re 
ftatuerunt. Porro cum de fado aliquo agitur, 
& judaeis de fuis rebus teftantibus major, 
quam coeteris omnibus, íides habeatur, ratio 
ipfa fuadet. Haec majoris momenti argumen- 
ta in hanc opinionem afferuntur.
Huic pláne adverfa fententia, nec autho- 
ritatum, nec argumentorum minori pondere 
ftatutitur. Quibus jam diu utebantur Judxi, 
charaderes neque ipfis tantum peculiares
erant.
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erant , nec gentis praerogativa fingularis* 
Quam enim Moyfes in iEgypto didicerat fcri- 
bendi rationem, hanc Phoenices omnes , &  
Palxftmi, ante Jofue in regionem adventum, 
familiarem habebant. Qui verő no líra aetate 
obtinent apud Judaeos charaderes, a veteri- 
bus Phoeniciis literis, feu veteribus iEgyptiis 
pláne difcrepant ( quod enim ab ipfa origiue 
eadem effet iEgyptiorum, & Phoenicum fcri- 
bendi ratio in proleg. in Genef. demonltravi- 
rnus) Alii funt ergo veterum &recentiorum 
Hebrxorum charaderes. Cum verő Samari- 
tanorum literje veteribus Phoeniciis aífines fint, 
illud conftituamus oportet, veterum Hebraeo- 
rum charaderes a Samaritanis noítrae aetatis 
non ablufiffe. Hanc autem literarum immu* 
mutationem cum nullo alio tempore opportu- 
nius fieri potuiffe intelligamus, quam quo fo- 
luta primum captivitate Judsei una cum Efdra 
pátriám repetierunt; ideo jure meritoque fu- 
fpicamur, cnm ea potiffimum aetate veterum 
charaderum immutatorum epocham compo- 
nendam.
Quando verő concederemus, iEgyptio- 
íum literas Moyfis aetate a Phoeniciis pláne 
difcrepaffe, non ideo tamen evinceretur , ve- 
terem fcribendi apud Hebrxos rationem a 
Phoenicia, veiChananaea ablufiffe. Namque 
fi Moyfes in omni fapientia iEgyptiorum ex- 
cultiffimus, & in iEgypto innutritus , aliis 
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quam vernaculis iEgyptiorum liceris in lucu- 
brationibus fuis fcribendis ufus élt, non alias 
fané potuit, quam Phcenicum adhibuiffe, quas 
a Patribus fuis in iEgyptum transmigrantibus 
acceptas tenebat. Quemadmodum enim viri 
illi vernaculum Chananxorum, vei Phoenicum 
fermonem retinuerimt, ita & literas easdem 
nuiio negotio potuiífent. Re tamen utraque 
fentenria convenit, li id conffituamus, nirai- 
rum iEgyptios & Phoenicios charaderes ab 
origine non difcrepaffe.
c Samaritanas literas, quales hodie in Pen- 
tateucho Samaritanorum fpedantur, ipíiffimas 
effe veteres Phoenicum, a nemine, qui ocula- 
tus illas teftis infpexerit, negaretur. Porro 
literas illas, quemadmodum & legem ipfaru 
Moyíis non aliunde pláne, quam ex facerdo- 
te Ifraélita,Samaritani receperunt; Sacerdote 
(inquam ) ab Affaradone Rege Affyriae illis in- 
ftituendis miffo, quo tempore rés Judaeorum, 
& Phoenicum florentillimae habebantur, neque 
alia fcribendi ratio, quam quot ab ipfa origine 
obtinebat. Iterum ergo conffitutum habea- 
mus, Samaritanos charaderes ipűffimos effe He- 
brxorum ante captivitatem. Nullos alios norat 
facerdos, vei levita ad eos populos miffus; ne­
que aliter defcriptam legem Moyíis, quam li- 
reris in univerfa Palxftina unice obtinentibus, 
habere potuerat. Interim Samaritani in m edio 
duarum fiorentiffimarum gentium, Hebraeorum
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fcilicet, & Phoenicum, pauci ipli rarique con- 
ffituti, eorum linguam atque feribendi ratio­
nem adoptare nolentes volentesque coafti fuuc. 
Neque iemel acceptum morém dimiliffe illos 
conjeftura ulla fatis hrma, five argumento 
dilcimus. Mauent ergo apud illos hodiedum 
veteres chara&eres cum vetuffis Hebraicis И- 
ve Phocniciis confundendi.
Si verő Hebraeorum noftras aetatis chara- 
fteres alii habeantur a Clialdaicis, illud evin- 
ceretur, feribendi apud Chaldxos rationem, 
quamquam alioqui propius noltra tempóra ob- 
tinuerit, maneautque non rarae eo fermone 
fcriptx lucubrationes, ita penitus intercidiffe, 
Ut ne lama quidem fuperíit. Eo etiam deve- 
uiendum ellet, ut authores in média Chaldxa 
feribentes, quo tempore literae Chaldxorum 
florebant, aliud fané a Chaldaico feribendi ge­
nus adoptalfent. Ardua funt hxc, & vix fe- 
renda; ut proinde in animum inducendum üt, 
charafteres apud Judaeos noftra aetate familia- 
res ipllilimos fuiffe, quibus Chaldxi uteban- 
cUr, cum eosdem praefeferant feripta primi- 
tus Chakiaice opera, non ea tantum, qux ia 
Chaldxa, fed etiam in Judxa, & alibi quo- 
cumque exarata funt.
Si quis argumentum illud retorquere ma- 
luerit, regerensChaldxas quidem,&Hebraicas 
literas pláne in unum confundendas, & cujus 
tamen rei in caufa fuiffe, quod Chaldaicum He- 
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braicis charafteribus Scripturx genus obti- 
auiffet, quem olim morém Abraham Chaldxus 
origine in pofteros, & illi deinceps in fuccef- 
fores perpetua, conftantique traditrone deri- 
varint. His ego refpondeo : i. Vix in ani- 
mura induci poffet, Ifaacum, Jacob, cxte- 
rosque Patriarchas diutius in Chananxa ver» 
fantes , cujus vernaculum fermonem adopta- 
runt, quorum virorum pofteri poft Jofue cum 
Phoeniciis, & Chananxis commercii confue- 
tudinem habuere , extraneam & ignotam in 
ca régióné feribendi rationem fervaffe. Si 
enim avito patrum fuorum fermone abje&o, 
vernaculo regionis affueverunt, ut quid etiam 
a Chaldxorum in feribendo more, ut ad Phoe- 
nicum tranürent, non deíueverunt ? a. Quam 
legem Samaritani a Judaeis receperunt, hanc 
Phoeniciis charafteribus deferiptam, quemad- 
modum noftra etiam aetate fervatur, accepe- 
i'unt. Eadem ergo feribendi ratio apud Ifraé- 
litas erat. 3. Judxi in hanc fententiam omnes 
confpirant, quorum eo minus fufpiciofum ha- 
bendum eft teftimonium, quo occultandx ve- 
ritati non folum nulla utilitate ducuntnr, ve- 
rum etiam e re ipforum fuiffe videtur, li te- 
nebras offundere poffent hiftorix, quam hó­
dié probro aliquo ducunt. Neque enim id 
committere hodie aufi fuiffent, quod olim fub 
Efdra accicliffc multis probatur, ut nimirum 
veterem feribendae legis rationem immuta-
rent;
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irtat.; quod hodie facinus capite luendum du* 
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judxi (inquam) vetuftiffimi ultro fatentur, 
poft folutam captivitatem e veteri fcribendi ra- 
tionegentem fuam receffiffe. Eam fententiam 
II. Jofe in Mifna adverfus Judam Sandum, & 
utrumque Eliezer defendit, contendens He- 
braicas recentiores literas Affyrias apud Ju- 
dxos appellari, quippe quae ab Aífyria origi­
nem duxerint. Suffragantur Jofe R. Mufufra in 
Gemarra, & altér Judaeorum Dodor, ficut & R.
1 MofesNachman, qui ante foo. annosflorebat. 
Gemina pariter habent eruditiffimörum Eccle- 
fix Patrum trias, Origenes, Eufebius, & S. Hie- 
ronymus, quibus recendorum criticorum dft- 
diiíimi accedunt. Refert Origenes in fragmen- 
to recens edito aP.Montfaucon,inPalaeograpk 
Gracc. lib. i .  cap. 1. pag. 119. in exemplaribus 
Hebraicis lui temporis fpedari nomen Jebovab 
veteribus Hebraicis charaderibus, aliis fané a 
vulgaribus ejus aetatis , defcriptum ; ferunc 
enim ( ait) Efdram veteri fcribendi more ab- 
rogato, nóvum poft captivitatem fubftiraiffe. 
Eadem nec obfcure fcribit Eufebiusin Chronic, 
ad A. 4740, addens, tanquam omnibus explo- 
íatiffimum, Efdram , quo omne intercideret 
Judaeos inter &Samaritanos commercium, ab- 
rogata veteri fcribendi radoné, novam He- 
braeis iaduxifíe. Pária nec femel, nec obiter, & 
j tanquam rém exploratiffimam, inculcat S-Hiq*
rony«*
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ronymus: Sam aritani, ait ille inPraef. in Lí- 
rosReg. etiam fentateucbum Moyfis totidem 
liter is fc r ip t ita n t,fig u n s tantum api cibús
difcrepantes. Addit infuper: Certum eft, Ef­
dram fcribam  alias literas reperiffe, quibuS 
nunc u tim u r, cum ad illud usque ternpus iidem 
Samaritanorum £f Hebrceorum charaderesfue- 
rint. Ec in illud Ezech. 9. Signa Tbau in  
fro n t i bús eorutn &?c. tanquam certum confti- 
tuit: A ntiquis Hebrorum literis , quibus us­
que bodie útuntur Sam aritani> extrema Thatl 
liter a crucis habét ftmilitudinem. Origenes 
ín eundem locum ex teftimonio Judxi ad ft- 
d,em converfi afferit, veterem Thau formám 
crucis exhibuiffe ; quod pláne confonat cum 
veteribus elementaribus literis Samaritanis.ty- 
pis expreffis, in quibusThau rudem quandam 
crucem prxfert. Vide Palxograph. Grxc. 
lib. a cap. 1. & hic ad finem diífertationis.
Ita fententix hujus veritas non authoritate 
tantum veterum PP. notx eruditionis fulcitur, 
fed etiam Rabbinorum teftimonio, veterumque 
adeo librorum Hebraicorum üde, in quibus ! 
Origenis xvo nomen Jehovah veteribus gén- j 
tis charaíteribus prxferebatur. Neque enim 
Origenes aüorum teftimonio, dum hxc afíe- 
reret, nitebatur; fed ipfe, vir alioqui eo fci- 
entix genere excultifíimus, oculis a fe explo- 
rata memorix prodebat. Ita pariter S. Hie- 
ronymus non cunftabundus, fedcerta affer-
tione
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tione mentem fuam prodidit. Rés erat igitur 
eorum PP. aetate exploratiffima, nec ipíis Ju­
daeis diffitentibus. Agedum modo fententia 
oppofitae momenta expendamus.
Fateamur quidem oportet, Judaeos literae 
legis fumma adeo religione femper inhaeiiffe, 
ut fi quis hodie aliquid de charaaeribus libro­
rum Sacrörum immutandum fufciperet, fupre- 
mum ille difcrimen in fe provocaret. Si quis 
verő apudfe reputet, i. hanc veterum Phoe­
nicum chara&erum in Chaldxos transmutatio- 
nem nihil in rebus, fed tantum in apicibus, 
& literis aliquid innovare ; cum charafterum 
Chaldaeorum vis, numerus, valor, cum Hebrai­
cis prorfus conveniant, ut alii in alios trans- 
mutari integra fenfuum omnium fide facile 
pofiint. Quare multo pronius erat hujus re- 
formationis negotium, quam fi de transfor- 
mandis Hebraicis inGraecos charaderes, quod 
ab Origene inHexaplis faftum eft, ageretur, 
íive fubftituendorum Latinorum charaíterum 
Hebraicis, quod aliquando in favorem Hebrai- 
cas literas ignorantium folemus, rés effet. a. 
Jadaeorum cum Samaritanis fimultas vetus 
erat, & omnium faeculorum experimento pro- 
bata ; neque enim unquam inter utrosque po- 
pulos convenire potuit. Quare non nifi in- 
verofimiliter crederemus, Judaeos, cum non 
poffent a veterum charafterum pofleflione Sa- 
maritanos detuxbare, alienos adoptaffe, ne
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quid unquam commune inter utramque gén- 
tem intercederet. Facile politica quxdam, vei 
etiam, limavis, religionis ratio, qnemadmo- 
dum Eufebius in loco fupra relato iníinuat, mo* 
menti aliquid ad eam transmutationem adjecit. 
Potuerunt enim gentis üptimates ea cautione 
commercium omne cum Samaritanis judoéig 
interdicere, metu ne tandem Samaritanorum 
* confuetudine, fub communis legis prxtextu 
introduda, tandem Judxi comunperentur.
3. Subita quidem charaderum immutatio, ve­
teribus , quibus ad id usque fcripta lex fuerat, 
abolitis, novos incognitos & inufitatos fublti- 
tuens privata quadam authoritate nunquam in 
populo maximé fuperffitioíiffimo, & veterum 
confuetudinum tenaciffimo induceretur ; fed 
fenfim veluti per gradus induda mutatio, au­
thoritate legitima & viri clariffimi opinione 
fulta, potuit quietis omnibus introduci; quem­
admodum fere íimili exemplo contingere fa­
cile poffet, ut e manibus populi Nóvum Te- 
ftaraentum literis Gothicis fcriptum, & obfole- 
to Gallico fermone xtatis Caroli V. traditum 
fubduceretur, quo luculenta nitidis charaderi- 
bus, &puritate iermonis editio fubffitueretur.
Inclinabat autem animis univerfus popu- 
lus Judaicus in JiterasChaldaicas, quibus lon- 
go ufu, cum in captivitate Babylonica tenerc- 
tur, in civili ac familiari commercio affueve- 
rat. Quid igitur obftare poterat, quin etiam
in
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in ufus Sacros, & in libros Scripmrae adopta- 
ret; cum maximé Efdras , & viri quinque 
in univerfo populo amplillimi novam Librorum 
Sacrörum colíeftionem, novumque canonem 
adornarent ? Hunc verő canonem inftituerunt 
illi, ut exaftius darent, correftiusque Sacrarum 
Scripturarum corpus, Chaldaicis infcriptum 
literis, notiffimis illis, & prae veteri Phaeni- 
cum charactere maximé familiaribus , iis po- 
tiffimum, qui Tranfeuphratcea tenerent.
Neque arduum videbatur, ut recepta illa 
Jerofolymis immutatio fenfim ad Judaeos per 
varias provincias difperfos transfunderetur., 
Plerumque enim loca, quas difperíis Judasis 
frequentabantur, Regum Chaldaeae, ac deinde 
Regum Perfldis, quibus tandem Chaldaea ac- 
cefüt, imperio fubjiciebantur. Quare Chaldai- 
co vei Syriaco íive Агашаго ( unus erat iis 
omnibus) fermone, tanquam principi, &in aula 
Chaldaeae, & Perfldis familiari , potiffimum 
ütebantur. Hujus erat in commercio per uni- 
j verfum imperium ufus; nec alio fcripta func 
cdifta Regum Chaldaeorum, & Perftdis in Da­
n id é ^ . &C.&3.24.9Г.49.& &
Efdra lib. ь cap. 7 .11. ag. Sicut &Epiftolas ad 
cosdem Principes apud Efdram pariter lib. 1. 
cap. 4. 7.8. &c. relatae. In eo ftatu rés man- 
ferunt usque ad Alexandrum Magnum, caete- 
rosque poft ipfum Reges Graecos, obtinente 
ubique in Mefopotamia, Pateftina, Phoenicia,
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Syria & cateris Alias regionibus plerisque 
Chaidaei vei Syriaci fermonis confuetudine. 
Quibus ita fe habentibus, facile Judaei per 
univerfas laté regiones difperfi indudam pu- 
blia authoritate a viris in gente fua Principi- 
bús reformationem, non ftatim quidem totara, 
fed fenfim & per gradus,quemadmodum in 
liisge rerum immutationibus accidit, adoptarc 
potuerunt. Nec lane Judacus aliquis űve Ura- 
elita non opportunam fibi hanc reformationem 
reputaffer , quippe quibus magis familiaribus 
delcriptae literis Sacrae Scriptura tűm primo 
fuppeterent. Cum verő tunc primo certus 
librorum Sacrorum numerus conftitui, atque 
nova Sacrorum exemplarium recenfio fufce- 
pta effet, omnes lane oblatam fibi occalionem 
arripuere, ut ad normám reftituti publica au­
thoritate a viris dodiííimis exemplaris fua 
etiam reformarent, recuderentque- Simili 
exemplo noftra etiam aetate accidit, ut Chri- 
ftiani avidius conquirant verlionem librorum 
Sacrorum in vernaculam linguam. Minor 
eft autem innovatio, Sacros libros ignoto quo- 
dam charadere antea defcriptos notioribus 
literis tradere, quam fi ex veteri originali 
linguae populo ignotae, quas pluribus ante 
fasculis obtinuit, nova qu&dam in vernacu- 
íam linguam verfio tradatur.
Quamquam autem Prophetse Ezechiel, 
Dániel, & poft ipfosEfdras, Nehemias, Ag-
gaeus,
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garas, Zacharias, & Malachias purum pu-* 
tumque Hebraicum fermonem in lucubratio- 
nibns fuis adhibuerunt, ubique tamen apud 
omnes aeque Judaeos captivos obtinuiífe, uc 
Hebraicae linguoe puritatem retinerent, nullo 
argumento probatur. Quemadmodum etil 
forte acciderit, ut in occidente ad noítram 
usque astatem libri Latinis literis frequentius 
mandarentur, ejusdemque fermonis ufum Ec- 
cleíia Latina nunc etiam in folemni ofRcio re- 
tinuerit, non inde tamen eít, ejusdem lin- 
gux ufum familiariter apud omnes asque ob~ 
tinuiffe- Quod verő nobis aperto fatis argu- 
mento demonítrat, populum Chaldaeo aeque, 
ac puro putoque Hebroeo affueviffe, illud eít, 
ni mirum in Daniele, & Efdra ingentía fuper- 
effe fragmenta Chaldaice fcripta, nulla adje- 
öa interpretatione. Tandem vix poteít in 
dubium revocari, Dánielem exempli gratia, 
& Nehemiam , qui fuprema quxque munia 
in aula gerebant, Chaldccum fermonem non 
ignoraffe, quanquam alioqui lucubrationes 
íuas Hebraicis literis tradere maluerunt. 
TJtramque ergo callebant: quid autem non 
etiam eseten Ifraelitx , quibus maximé cum 
finitimis gentibus commercium detinendum 
I erat, nec alio pláne, quam Chaldaico fermo,- 
ne apud illas gentes vernaculo ? Quare cum 
I nulla appoíita limitatione aiferitur, Hebraeos 
in captivitate detentos Hebraicae linguae puri-
Cnímt) Bifim. T. IP'* R CStCm
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tatem fervaffe, ex quo opportuna fatis con- 
fecutione inferunt, nunquam ab illis connnif- 
fum, nt literarum apices reformarent, illud 
tanquam certum ftatuitur, quod maximé du- 
bium, ne dixerim falfum , reputandum élt; 
ex quo nihil melior argumentatio deducitur.
Poft conffitutam igitur veterum chara- 
üerum apudHebroeos in novos aliquos,qui­
bus Chaldxi hodie usque utuntur, immuta- 
tionem, reftat, ut in examen revocemus, quo- 
nam authore mutatio ifta acciderit, qui po- 
tifümus eft: hujus diiTertationis fcopus. S- 
Hieronymum, Origenem, & Eufebium ejus 
rei honorem Efdrae vindicaflfe fupra animad- 
vertimus. Suffragantur inter recentiores criti- 
cos plerique, qui fubftitutas Chaldaicas literas 
Phreniciis vei Samaritaniscontendunt; ut con­
tra traditionem comunifuffragioprobatam con- 
ftantemque repugnare vix ac ne vix quidem 
poffe videamur. At enim qui lieri unquam 
potuit, ut Efdras,vir privatoe authoritatis, 
excogitatam a fe imutationem, fuaque autho- 
ritatc tantum induftam Hebraeis omnibus per 
univerfum laté orbem difperfis adprobaverit? 
Minimé id quidem; nam Efdras non privatae 
authoritatis vir erat , neque minimi apud 
íuos nominis ; omnes enim virum vereban- 
tur, tanquam morum probitate, & rerum ge- 
ftarum glória, ficut etiam literarum ftudiis 
iníignem: cujus nomen apud ipfos paganos
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clarifímmm habebatur, qui fumma fultus au­
thoritate ab ipfo Rege Periidis in Judxam a )  
miífus, ut gentem fuam juxta patrias leges 
gubernaret, atque refradtarios in ordinem co* 
geret. Unó verbo Efdras tanquam futnmus 
Judxorum Dodtor, & Divino Spiritu afflatus 
vir apud omnes merítő habebatur. Talis 
igitur tantusque cum effet, & poft exadtam 
fumma cum populi approbatione vitám , ac- 
cedente inluper Nehemix , cxterorumquc 
virorum Principum authoritate, miramurne, 
fi novam hanc charadterum reformationem 
in Libris Sacris perfuadere Judsris imiveríis 
potuerit ?
Hieronymus nunquam illud authoritatis 
culmen in Ecclefia Latina, quod Efdras in 
fynagoga, áttigit. Hieronymus ( inquam )  
verlionem Veteris Teftamenti ex Hebrato ad- 
ornavit, qua in re adverfarios quam plurimos 
nadtus eft, nec ipfe quidem aliam in Ecclefia 
implebat dignitatem, quam iacerdotis. His 
tamen nequidquam obítantibus , eadem ver- 
fio in publicis Eccleíiae ledfronibus recepta 
eft, feníimque apud tkleles obtinens, eo au­
thoritatis devenit , ut nullo licet adnitente 
Concilio, nullaque fuprema authoritate co- 
gente, fupra casteras omnes fola intra bre- 
vioris temporis fpatium regnaret. Nec re- 
gnavit tantum, fed ita ejus luce vetera ex- 
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cmplaria diícuffa func, uc hódié vetus inte- 
grura vix , & ne vix quidem inveniacur. Tan­
dem eo deventum élt, uc poftremum Gene- 
jale Concilium unam eam verílonem auchen- 
cicam declararic, abjudicata omnibus novis 
veríionibus caufa. S. Hisronymus ( dicam íce- 
rum ) rainori eruditionis fama, minori autho- 
ricace, & dicere etiam audiam, minori intel­
ligencia, quam Efdras pollebac; nunquam enim 
S. Doftor D’vino Spiricu afflatusad fcribendum 
fe conmlit; nihilo camen fecius verfíonem I 
faara Eccleíiae Latinae univerfae ita potuit com- 
mendare, ut cxccris abolitis fola regnarec. 
Qux cum ka ünt, cur Efdrx, auchori Divino 
Spirim afflaco, <viro fűi cemporis doftiífimo,
& prophecix dono infigni, non cantum cri- 
buerimus, uc univerfae Judaicx Eccleíix per- 
fuadere potueric levem hanc charaüerum im- 
mutationem , qua , falva texcus vericace, 
Phoeniciis apicibus ncvos alios fubítituerit.
Aliud etiam in eam rém non prxcereun- 
dum argumencum accidic, quod Efdrae xcace 
Judxi, fi unquam alias, ad eam cransmuca- 
tionem recipiendam apciffirai cenfebancur, uc 
eara exigere, quin & pofcere videri pocuif- 
fenc. Hebrxorum enim quicunque in Trans- 
cuphracxis, & Syrix regionibus verfabancur, 
Chaldáicis literis, & fermoni potiffimum ita 
affueveranc, utfoli inter eos viri literis addidti 
veterem feribendi rationem noffenc. Quare
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íl textus notis populo lineris redderetur, via 
inftruebatur pronior, ut vulgaribus omnibus 
Icctio, & ítudium legis pateret. Semel etiam 
ab incommodo, difcendi geminum charafterura 
genus, onere relevatus populus, eodem, quo 
utebatur ftudio in difcendis literis Chaldaicis 
pro familiari commercio, ipfo pariter ad le- 
ctionem Sacrae Scripturae, iisdem defcriptac 
charafteribus , juvabatur. Pofcebant ergo 
Judoéi , fummisque votis hanc charafterum 
immutationem flagitabant.
Tandem in obfcurolicet verfetur tota hu- 
jus transmutationis hiftoria, cujus altum eft 
in Sacra Scriptura íilentium, neque inter Ju­
daeos ipfos de illa fatis conftet; certam licet 
ejus rei epocham, & quantum infuper Efdrx 
laborandum fuerit, ut confilium fuum univer- 
fo populo perfuaderet, ignoremus; facile ta­
men credimus, neque brevioris temporis rém 
illám fuiffe, nec operae; nulloque magis ad- 
jumento eam immutationem promotam, quam 
infito Judxorum in Samaritanos odio. Quod 
enim penes Samaritanos effet Pentateuchus 
veteribus Phoenicum charafteribus defcriptus, 
id vei unicum in caufa fuiffe poterat, cur Ju­
dod priftinum fcribendae legis morém defercn- 
tes, nóvum adoptarent.
Cseterum ea , quam haftenus ftatuimus, 
reformado, quamvis nec Efdra vetuftior, nec 
multo recendor illő credatur, non ita tamen
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ejus rei certam epocham definire audemus, 
quin exorbicare ab illa per nos minimé liceat. 
]Neque ita Efdras ejus rei author conítituirar, 
ut etiam operám in illa fuam impendiífe prin­
cipes totius gentis viros negaverim. Totum 
etiam hujus lubffitutionis opus non ita ftatim 
abfolutum, perfedumque élt, quin veitigia 
plurima veteris Scripturxin Sacris librismane- 
rent. ita Origenis xtate vetera quxdam ex­
emplaria fuppetebant, in quibus nomen Je -  
bovab veteribus feriptura charaderibus exhi- 
bebatur; & fub Simoné Macchabxo excufos ' l 
nummos veteribus Samaritanis charaderibus 
conftat, Quare ea etiam xtate negotium re- i 
formationis non adeo procefferat, quin vete­
ris Scripturx veftigia aliqua manerent. Cujus 
rei íive in caufa fuiffe potuit, quod artihei- 
bus Phaeniciis, quibus regionis charaderes 
ignoti effent, Simon uteretur ; five quod 
xtati fux quandam vetuftatis authoritatem 
conciliare volebat, priitinos gentis fux cha­
raderes komin revocans, quemadmodum_* 
apud noftros Reges in moribus pofitum eft,ue 
Latinam adferiptionem in numis excudendam 
ftatuant, quanquam vernaculus regni ferrao 
altér fit a Latino. Quxcunque tandem Simo­
nom impulerit ratio, vix tamen credimus сопь 
mittere potuifíe, ut charaderes populo pror- 
fus ignotos excudendos in numinis curarec.
Mi-
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Nihil igitur moramur totam hanc Samari- 
canorum charafterum, quos vernaculos fuiffc 
usque ad captivitatem Babylonicam credimus, 
in Chaldaicas literas transmutationem (quam 
populo, Chaldaeorum moribus affueto, Efdras 
coeteriquc viri in tota gente principes perfua- 
ferint) non ftatim quidem totam, fed feníim, 
& veluti per gradus indudtam, pro veteribus 
charaéieribus novis paulatim fuccedentibus.
D I S S E R T A T I O
De verfíone Septuaginta Interpretum.
I  doftis tantumodo viris laborare con- 
ftituifíemus, fruftra nobis de hoc ar- 
gumento, tót eruditiffimis virorum 
fapientiííimorum commentariis excuffo, tra- 
öandumiterum fufciperemus. Cum autem in 
eo íimus coníilio, ut unum veluti corpus tra- 
damus difputationum , ad prolegomena Seri- 
pturx fervientium, nunquam id nobis com- 
mittendum cenfuimus, ne de verfione Septua­
ginta , celebratifíima illa femper in Ecclelia, 
& peculiari S. Spiritus afflatu, ut vetuftis qui- 
busdam Patribus creditum eft, adornata a )  
argumentum relinqueretur intaftum.
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Plura in hoc argumento comminifci fuc- 
currit nmltis, quibus rés cota parum affertis 
circumftantiis inferta eft adeo, ur. omnia in 
médium adducere, & in unam velutimetho- 
dum redigere, rés fit omnium operoilfüma & 
plena difttcukatis. Sanior criticorum recen- 
tiorum parsde verfione Septuaginca hiftoriam 
omnem varié expreffam apud Arifoeam, Phi- 
lonem, Jofephum, S. Jultinum, S. Irenaeum, 
S. Epiphanium , tanquam fabuiofam penitus 
exfufflant. Alii genuinam defendentes, cir- 
cumftantias nonnullas ad fabellas amandant_». 
Perfuafum tenent alii, a Septuaginta Interpre- 
tibus non niíi quinque libros Moylis Graecis 
literis ex Hebraso traditos; alii univerfam Seri-
{)turam maiunt, quin & apogryphos plures ibros addunt alii.
Nec minus de tempore adornátae verfionis 
diffident ; alii enim conftituunt fub Ptole- 
masol. filioLagi, & patre Ptolemad Philadel- 
phi; a )  alii verő, quse communior eft fententia, 
fub eodem Philadelpho ; alii tandem multo 
recentiorem fufpicantur, b) rati verfionem 
hanc, qualem noitra a:taté habemus, ador- 
natam circa xtatem Ptolemad Philometoris, 
fexti poft Ptolemaeum Lagi, & quinti poft 
Philadelphum Regis.
Non
a) Víáe íren. Se elem. Alexancíjr. loco citat. Anatol. ín Coitt- 
put. Pafih Theodoret. Pratfot. in PíT. ъ) íloehart. de Anitna}. 
3acr, Lib. 2. cip.xg, Ufítt. Synug. de Septuaginta lattrpict.
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Non defunt, qui autumaverint,veríionem, 
Septuagmta nomine nunc infcriptam, non ge- 
numum effe opus, fed in ódium Chriíiiano- 
rum íraude judaeorum corruptum, a )  vei for­
te textum líebrxum, qualis hodie fupereft, 
alterum effe a genuino d vecufto. Sufpicaci 
funt alii, Judxos Alexandrinos eo conlilio in- 
ductos, ut verflonem hanc procurarent, quod 
•ignorent Hebrxum; uc autem auchoritatem 
operi fuo conciliarenc,nomen Sepcuaginca prx- 
iixiífe, quaíi fcilicet juífu 72. Patrum Magni 
Synedrii adornacum fuiffet, vei faltem eorum 
authoritace probatum.
Tanto Judxorum JEgyptiorum affenfu 
exceptam hanc veríionem refert Philo de vica 
Moyíis Lib. n. ut ejus rei memóriám annuo 
fetto infticuco confecrarenc. Speftare licet 
(  ait ille ) Íingulis annis affluentem, non ex 
Judxis tantum , fed ex advenis pariter tur- 
bam in infulam Pharon, obfequii fűi fpecimen 
exhibituram loco illi, ubi verlio Sepcuaginca 
primum paruit, & gratias pro accepco beue- 
íicio, veluci íi tűm primum exciperenc, afturi, 
Poftquam faftum religioni fux iácis eft, plena 
gaudii & pietacis convivia inftruunt, alii fub 
tentoriis in licore maris, alii fub dió, majori 
pláne volupcace, quam fi in Palaciis magnili- 
cencifümis celebrarent. Hxc Philo.
R *
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Séd Hebraizantes Judoéi ingrate adeo ver- 
fionem iliam acceperunc, a )  uc jejunium in i 
ejus rei deteitadonem iniíituerent die 8. The- I 
bee, Decembri nottro refpondends : tancus 
nimirum infedit horror de audacia Hellenifta- 
rum, qui prophanis liceris Sacra Scripta tra- 
dere auli fuerant. Fataíem profefto Ifraeli 
fuiffe diem hujus veríionis cenfent, b) perin- 
de ac illára, qua vituli aurei Jeroboami fce- 
lere confecrati funt; & ad facrilegii illius eri- 
men codum triduanis tenebris exhorruii'fe_». 
Judxorum nonnulli c) narranc, miffos Ale- 
xandriara quinque interpretes, alii 72. ma­
iunt. S. Hilarius in Pf. 2. cui Baronius accedit, 
viros fuiffe Principes, & lynagogae Doftores, 
nerape Sanhedrinos Patres aíferuit. Jofephus 
Gorionides Lib. 3. cap. 2. teftatur, fűm mura 
facerdotem, cujus lilét nomen, mififfe 70. pref- 
byteros, inter quos fpeftabatur Eleazarus, fe- 
nex ille, tolerata in perfecutione Andochi 
Epiphanis raorte celebratiflimus.
Sunt, qui credant, verfíonem hanc e Chal- j 
dxo expretfam; d )  fu n t, qui ex Syriaco; e ) 
funt, qui ex Saraaritano; f )  funt tandem, qui 1 
ex Hebraeo parum emendato. Alii, variantia 
plura inter Septuaginta & Hebraeum aniraad- 
vertentes, fufpicantur, interpretes illos invitos
ad 1
a ) Scalig. nőt. a d  Clirotiic- Euieb. a d  An. 1734. pag. 134. b )
In  Mafíeíhet.Sopherim c) íbidem. v)  Ita ! h lo Ub. 2.de vita 
Moyfis , R. Azatias in Meot. Enarraim. t) F. Gedolia in Schal- 1
feliét. C a b a la .  1) Ita Sámánt, Chtonic. Seldcn. Főttel).
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ad fufcipiendum opus coattos, nihil fatis ex- 
afti tradere voluitfe. Alii verő id t'aftum a 
viris illis fapientibus arbitrantur, quod indi- 
gnum reputarent, prodere religionis fua; my- 
íteria, & patrum fuorum errata viris propha- 
uis. S. Hieronym. Prafat. in quatuor Evang. 
parum aliquin Septuaginta iiiis fayens, ita de 
verfione illa conftituit; Pofi Septuaginta n ih il 
in Sacris Liter is potcft imvuttari vei praver- 
t i , quin eorum translatiom omnis jra u s  o3 
dohspatefiat- Ha varia; de Septuaginta Inter* 
pretibus fententia.
Quo igitur ordine aliquo procedamus, ne­
que prafcriptas transgrediamur diífertationi 
metas, demonftrandum fufcipimus nobis; j, 
Veríionem Septuaginta, qualis noftra atate lu* 
pereit, ipfiflimam eífe, quam Apoítoli & Patres 
legerunt pariter, & laudarunt; a. magnam, 
ejus fuiffe, & etiamnum effe in Ecclelia au- 
thoritatem ; 3. hiitoriam Septuaginta apud Ari- 
ftaam fabellam in multis fapere; 4, Facile ex 
Hebrao in GracumPentateuchi folummodo li- 
bros fub PtolemaoPhiladeJpho verfos fuiffe, 
cateris variis deinde temporibus, & fcriptori- 
bus translatis ; s- Criticara hujus veriionis 
dabiraus, fententias pariter ea de re do&iffi- 
morum criticorum referentes.
Qua inftituta eft adverfus Judaos, veluti 
textus Septuaginta corruptores, accufatio, ex 
co repetitur, quod loca nonnulla aliter оііщ
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in Graeco leöa credantur, quam quae modo pa- 
reanc. Ita iilud Pfal. 10. D icite in  natio~ 
nibus , qui a Dominus regnavit a ligno, 
légi in textil Septuaginta totidem verbis afferit 
S. Jultinus, fed dolo malo a Judaeis fubdu- 
ftum a ligno. a )  Expunftum pariter dicit lo- 
cum Eidrae ; E t d ix it  Efdras ad populum: 
Hoc Pafcha falvator nofler eft, refugium 
noftrum. Cogitate, zf afcendat in cor veftrum, 
quoniam babemus bumiliare enni in  figno, c f  
poft heve fperabimus in eo , ne deferatur hic 
locus in aternum tempus. b) Addit infliper 
eodem fallendi fpiritu truncare in quibusdam 
exemplaribus tentaffe illud Jeremiae : Ego 
quafi agnus, qui portatur ad viciimam. Co- 
gitaverunt fuper me confilia, dicentes : Mit- 
tanius lignmn in panem ejus , eradamus 
ejus nomen de terra: c) Séd dete&o coníilio 
integer locus fervams élt. Tandem ex eodem 
Propheta fubdűftam fententiam illám afferit: 
E t commemoratus eft Dominus SanElus Ifra'él 
mortuorum fuorum , qui dormierunt in terra 
fcpultionis, c f  defeendit ad eos evangelizarc 
fa  hitem, quce eft ab eo, ut falvar et eos. d)
Ter-
a) Jufiin. Dialóg, cum P. Trvplione.  ^ s) Huné locum facile 
tentiit Juftinus e 4. Efdrae ."pogrypho j nihil enim tale in duo­
bus canonicis Efdra: ltgitur. Inde autem facile irrcpíifle potuit 
in i .  Efdras 6 . 19. ie .  H .  e) Vide Jetem. u .  19. nihil alicujus 
momenti deeft. d ) Fruftra hae qua:ias in Libris canonicis. S. 
Irenxus interdum tanquam I l i i * , l*pius verő tanejuam Jeiemiae 
taudat.
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Tertullianus de habit. mulier. Lib. i. capk 
ü. g. vitio Judxis vertit, quode canone ex- 
punxerint librum Henoch, íicuc & cxteros de 
JESU Chriíto agentes. Corruptx in texcu 
Septuaginta illius fententix: Peccatum Juda  
fcriptum eft ftylo ferreo, ut relinquerent tan- 
tummodo: Peccatum eorum fcriptum eft & c. 
accufat Őrig. hóm. 12. in Jerem. Addit in­
fuper Epift. ad Jul. Afric. ab illis truncata 
plura, & integros etiam libros fuppreffos, quo 
& probrum fuum, & patrum fuorum crimina 
1 occultarent. Paria exprobrat S. Hieronymus; 
corruptos ab illis de induftria Prophetarum 
textus, ut oracula JESU Chriíti demerent, 
quxritur S. Chryfoftomus hóm. f.inMatth.
Verum ne apologiam modo Judxorum , 
in omnibus inftituamus, ut ne pariter eorum 
crimen defendamus in omnibus, non raro enim 
leétiones,qux minusfaverentMeffix, illi xcjuio- 
ribus aliis lubftituerunt; non raro infuper quo- 
rundam locorum apertos de Meffia fenfus alio 
detorferunt: ne ( inquam ) hxc omnia more- 
mur; vix tamen pofíumus in animum induce- 
re , eo usque fallendi confilio proceiMe, ut 
textum Septuaginta corrumperent. Namque 
1. li quid tale in ódium Chriftianorum com- 
mittere auft funt, faftum id poft JESU Chri- 
ffi adventum. Fruftra autem tunc fraus fuc- 
ceffiffet, nifi forte in exemplaribus, qux in 
eorum manibus verfabantur; quin & in illis
in-
íincnJiU le eft, ait S. Auguit. de Civit. Lib. if . 
cap. 13. Judcaoriun genteiu, longt, laté» 
que Jijjufam , //«0 confílio confpirare potiújj's 
in hoc confcribzndo mmdacioyl f  dián aliis in- 
videant author itat em,fibi abftulijji ver itat cm. 
Tunc autem Chriitiunorum exempiaribus fal­
va fuiífent omnia.
1. Si quid traudis in oracula de Msffia ' 
committere tentaffent, id maximé adverfus 
aperdilima, & luculentiílima molituros pro- 
num elt,ut credamus. Séd рким ejus gene* 
ris inta&a adhuc perfeverant. 3. Opportu- 
num maximé ad eam rém fuiffe ceníendum 
élt, ut e textu Hebrxo expunger-ent pariter, 
qux in Septuaginta truncaverant. Vix autem 
commoditm fuiffet, duos fímul textus cor- 
rumpere, adnitentibus cum caeteris &. Judaeo- 
rum pluribus , quorum unicum femper fűit 
ftudium, uc integritatem Sacrörum librorum 
fervarent inviolatam. a) 4. Fac Judxos in- 
credulos in dolura confenfiffe ; quid non ti- 
mendum e * Chriítianis Judaizantibus, apud 
quos Sacra illa volumina in lingua originali ?
f. Tandem, fi ad trutinara feverioris eri- 
ticoe loca apud S. Juffinum, caeterosquePatres 
expendantur, deprehendemus ftatim, vei nun­
quam apud Septuaginta, & Hebrceum extitif- 
íe , vei faltem ftruttam ex illis accufationem 
nulli idoneo teftimonio niti. Si verő interpre-
tes
a) Jofcph, cont. Appíon, lib . 1. pag, 1037.
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tes illi, five poft ipfos Judxi, textus quos- 
dam patribus fuis minus congrua interpreta- 
tione eluferint, faftum id potius credimus ante 
JESUM Chriftum ; fed ex multis ejus generis 
pauca defiderantur, plurima fervantur inta- 
fta. Ex quo illud mihi jure cenfeo ftatuen- 
dum, textum Septuaginta noftrx xtatis ipfum 
pláne effe, quem Judxi ante JESUM Chri­
ftum fervabant, & ab illis Chriítiani traditum 
receperunt; quanqnam nec inticiari audeam, 
menda occurrere interdum, & ordinis inver- 
fiones, five mciiria, (íve audacia amanuen- 
lium, five longioris temporis fubrepentia.
Ufferius Syntag. de S’eptuag. Interpr. poft: 
S. Hieronymum, reputat prioréin verüonem 
fub Philadelpho nonnifi s- Mofaicos libros re- 
tuliffe , quibus cxtera deinde Sacra fcripta 
quarto anno PtolemxiPhyfconis, alio nomi- 
tie PhilometorisAn. M. %86<;. ante Chrift. 139. 
translaca, fub eodem Septuaginta nomine ac- 
cefferint. Summo plaufu a Judxis excepta 
verlio ifta, in bibliotheca inftruftiffima Ale- 
xandrina repolita fűit, ubi Origenis etiam xta- 
te vifebatur, qui pláne Origenes illám in fuis 
hexaplis inferuit, e régióné alterius eodem 
Septuaginta nomine infcriptx, quam rnnmu- 
nem & vulgarem ideo appellat, quod minus 
licet correfta , magis tamen vulgari ufu ex­
cepta effet. Hxc Ulferius.
Da-
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Dabimus quidem Ufferio, legem Mofaicairi 
Graecis literis craditara fuiffe fub Philadelpho; <* 
fed vix illi affentimur, optimis probari docu- 
mentis, novam quandam veríionem univerfae 
Scripturae fub Evergete, five Pliilometore ad- 
ornatam fuiffe , iilent enim ea de re veteres. 
Vix etiam probaretur, ante regnum Phyfco- 
nis Graecis literis traditum unum tantum Pen- 
tateuchum obtinuiffe, & multo etiam aegrius 
demonltraret Ufferius, verlíones, in hexaplis 
Origenis infertas, alias ab iis fuiffe, quas fub 
Septuaginta nomine omnis aetas agnovit, vei 
univeri'as, vei ex parte tantum circa Pliila- 
delplii ístatem adornatas.
Quo verő authoritatem lmjus verfionis 
demonftremus, nullum afferri poteft efficacius 
argumentum, quam quod S. Hieronymus Epift. ■ 
101. ad Pammachium : Ju re obtinuit in Ec- 
clefiis, vei quia p r i m a a n t e  Cbrifti adven­
tiem , vei quia ab Apoftolis, in quibus tamen 
ab Hebraico non diflat, ufurpata. Veteres 
quidam, nec fané rari autumarunt, afílantc 
Spiritu Sanfto feriptam ; & usque ad veríio­
nem Latinam S. Hieronymi fola reguavit inEc- 
cleíia ; quemadmodum & canonica habetur 
hodie usque in Ecclefia Graeca. Quin & in | 
Ecclefia Latina expreffus e Graeco Septuaginta [ 
Latinus Pfalmorum textus, authenticus inCon- 
cilioTridentino declaratus eít,
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Infígni Divinae Providenciáé miraculo de-» 
pucát S. Chryfoftomus hóm. 4. in Genef. bar­
bárom Regem , a vera religione alienum, ve- 
ritatis & populi Dei adverfarium ( Philadel- 
phum fcilicet) id commiüffe, ut Graecam cu« 
rarec Bibliorum veríionem, qua daca via o« 
mnibus per orbem gencibus ad vericacem per- 
venire pronum eiíec. Gemina habét S. Au- 
guftinus : a )  L ib r i , quos gén j  Ju d a  a cateris 
populis, vei religione , vei invidia prodere 
nolebat, credituris per Dominum gentibus 
miniftra Regis Ptolemai potefiate tanto ante 
proditi funt. Quid deeft authoritacis huic 
verlioni, ait S.Hilarius, b)  ante JESU Chri- 
fti adventum adornatae, quo tempore nulla 
poterat creari affentationis erga eundem Chri­
ftum invidia, ejus authores nullius accufari 
ignorantiae, quod dodöres effent, & Princi­
pes Synagogce, dodrinae Mofaicae veluti de* 
politarii ? Non poterunt non probabiks eJJe 
arbitri interpretandi, qui certiffimi} &  g r a- 
1 viffinii effent authores docendi,
Si quis conferat veteris Teftamenti fen- 
tentias in Evangelio, & Epiftolis Pauli lau- 
datas, cum textu Septuaginta, congruere in- 
| telliget omnia. Haec potiifimum obíervata de- 
bemus Origeni c) & S. Hieronymo, d) duó bús
Calmet Difiért. T. IV - ' ^  ^ С І"
i a ) D e D o ü t i n .  Chiift. cap . 1 8 c S e rm .6'8. í n  J o a n n c m .  s )  la
j í f a l .  z .  V id e  f i  lu b e t ,  E u fe b .  L ib .  8. P ra p a r .  cap . i .  c )  I n  cap . 1 5 .
I  &  1 0 . E p i f t .  ád  R o m .  8c i n  jo a n .  V id e  ö í C y t i l .  J c io f e ) .  C a te c h ,  4 *  
» )  I n  ц а д й .  H e b r . i t t  G e n e f .  &  a l i b i ,
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fcilicet xtatis fuoe viris fapientiffimis, idoncis, 
fi quis alius, earum rerum judicibus; quippc 
qui non Grxcum tantum, fed & Hebraicum 
callerent, ac veríionem cum originali con- 
ferre per fe pofíent. S. Matthxus, qui Hebrai- 
ce , feu potius Syriace fcripfit, laudat non ra- 
ro fententias V. T. ex Hebrxo; a )  verum 
S.Lucas, S.Joannes, & S. Paulus plerumque 
textum Septuaginta prxfeferunt; &S.Irenxus 
Lib. 3. cap. generatim obfervat: Apoftoli 
confonant pradicítc interpretationi, £? inter- 
pretatio confonat Apoftolorum traditioni.
Addit autem vir idem Sandtus: Unus enim 
idemque Spiritus D e i, qui in Propbetis qui- 
dem prceconavit ■> quis &  qualis effet adven- 
tus Domini 1 in fenioribus autem interpreta- ( 
tus eft bene , quce bene prophetata fuerant; 
ipfe in  Apoftolis annunciavit plenitudinem 
temporum adoptionis venijfe. Confert au­
tem adornatx hujus verfionis a Septuaginta 
rationem cum illa, qua abolitas in captivitate 
Scripturas Efdras reparavit. Efdrce 24.19.20. 
a i. Hanc tamen fententiam cum veritatc 
non cohaerere demonftravimus in diflfertatione 
de hoc argumento, libro Efdras prxfixa.
S. Clemens Alexandrinus Strom. Lib. 1. & 
Theodoretus Prxfat. in Pfal. pari argumento j
paria
a )  S. Hieronym. ín libro de fcriptoribus tanquam ceitum fta- 
tű it, S. Mattzhum Hcbrtum nunquam non Uudare. Séd alibi 
generatim íatctut, Evangeliftas pkiuraquc wxiiun Septuaginta 
fcqui.
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paría adftruunt; acPatres gencratirn omnes, 
iive Philonem fecuti, ftve cum S. Juítino per- 
i'uaíi, Septuaginta Interpretes in cellulis feor« 
fűm fcribentes ne verbo quidem inter fe dif- 
crepaffe, perfuafum habent paiiter , nonniíi 
S. Spiritu aíliatos viros illos. fe contulilfe ad 
feribendum, úti prodigiofo illő confenfu fatis 
demonftratum arbitrantur,
S.Hilarius in Pfal. 131. num. 24. in locis 
illis, in quibus Interpretes variant, femper 
cacteris praeferenda effe ceníet, qux apud 
Septuaginta ; quippe quorum verfio & vem- 
ftiffima ellet, & Ecclefíarum ufu probata. Ne­
que enim íive illám abjicere, íive ab ea rece- 
ctere integrum eft nobis, addic; a )  ejus enim 
authoribus nec fcientia deerat, nec authori- 
tas, nec caecera tandem, quae ad tidem con- 
ciliandam valent. S. Augult. de Doftr. Chrili. 
Lib. a. Septuaginta Interpretum, quod ad Fe- 
tus Teftamenmn attinet, exce/lit aut boritas} 
qui ja n i per omnes perit iores Ecclefias tanta 
prtefentia Spintus Sanfíi interpretati ejje d i- 
cuntur, itt os unum tót bominum fu e r it . Ad- 
dit, tunc pariter Divino inftinftu induftosfuií* 
fe eredi oportere, cum ab Exemplaribus He- 
braicis recedunt; ita nimirum Spiritu San&o, 
cujus fequebantur ductum, agente, ut con-
S a grua
a) Idem 5n tfal. 118. Üt. J, n. 13. Séd nos , ficut oportet, f i*  
yttim ur Septuaginta Interpretum rtit&iofam *nn<juam autho- 
r itattm , Vide Se in f  fal. i i 8.1it. 4.. n. 6. Séd neque n hit ШШТВ 
*Jt \rm to io n tm  Septuapm a Im erprtm m  trw itrtd i*
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grua hominum neceffitati, & gentilium ca« 
ptui, quibus maximé fcribebant, ab aliis tra- 
derentur.
Et Lib. a. de confcnfu Evangelift. cap. 66. 
Cur tanta aut borítás interpretationis Septua­
ginta multis in locis diftet ab ea ven ta té , qua 
in  Hebraicis codicibus invenitur, n ih il occur- 
rere probabilius exiftinio, quam illos f  Septua­
ginta  J  eo fp ir itu  interpretatos , quo o f illa, 
qua interpretabantur, diei a fueran t j  quod 
ex  ipfa eorum mirabili , qua pradicatur 
confenftone coitfirmatum eft. Ergo , 6 /  ip fi non- 
,nulla in eloquio variando, &r abeadem volun- 
ta teD ei . . . .  non recedendo, nih il aliud de- 
monftrare voluerunt , quam hoc ipfum , quod 
mtne in  Evangelift árum quatuor concordi qua- 
dam diverfitate miramur ;  qui a nobis ofttudi- 
tur non ejfe mendacium, f i  quisquam ita  di- 
vtrfo modo aliquid narret, ér* ab ejus volun- 
ta te , cui confonandum, confentiendum eft9 
non recedat.
Verum cum haec de infpiratione Septua­
ginta fententia, pariim affertae authoritatis, 
ne quid gravius dicam , hiftoriae innitatur; 
quod fcilicet Interpretes illi in íingulis feri- 
bentes cellulis, nihilque inter fe habentes com- 
юегсіі, eadem tamen omnes & fentirent, & 
feriberent; non eít,cur religioni ducamus, li 
ruenti inhaerentem fundamento opinionem ex- 
fufflemus. Qnare S. Hieronymus, tantus eri-
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ticus , nunquam in animum induxit, ut Pro- 
phetas crederet Septuaginta ; a )  meros tan­
tum habét interpretes, & poft relata loca non- 
nulla, in quibus recedere illos ab Hebraeo 
conftat, obfervat : Ubicunque facratum ali* 
quid Scriptura tefiatur de Patre , b 3 Filio , 
Spiritu Sanc/o, aut aliter interpretati fu n t} 
aut omnino tacuerunt, ut b f Regi fa t is fa d ­
vent , £? агсатт fidei non vulgarent.
Invehit deinde adverfus primos cellula- 
rum authores,venditantes,in lingulis illis fcri- 
hentes Septuaginta veríionem fuam íingulos 
feorfum dediífe. Ad fabellas totam oam rém 
amandat, quippe quod neque Ariítaeae nóta 
effet, nec Jofepho, nec Philoni, quorum con- 
fenfu conftaret : In una Baftlica congregatos 
contuliffe ( nempe interpretes illos feriptá fua) 
non propbetajfe. A lm i ejl enim vatem , aliud 
ejt f je  interpretem.
Séd ad intirmandam veriionis Septuagin- 
- ta affertam olim apud Eccleiiam authoritatem 
hsec nihil valent; ratam enim illám habét ubi- 
queS.Hieronymus in fuisoperibus; b )  fed ne 
quid nimis jubet. Tolli enim abufum oranem 
cdicens ■, nunquam id cenfet committendum,
S 3 ut
a ) Prafat. In 'Pentnteucii. ad Defider. b) In ifai. ig. pag»49_í. 
ПОѴ. edú. & inLib. 2. Apolog. adverfui Rufin. pag. 421. nov. edír. 
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ut vei in pari cum originali conffituatur gra* 
du, vei S. Spiritu afflante adornaca cenfeatur; 
neque enim repugnantia fibi docere poteft Spi- 
ritusSan&us, ut qux in Hebrxo exprefferat, 
abjefta velit in Grxco ; nunquam error di- 
öanti illi fubreperet, cum tamen fubrepfiffe 
reipfa quandoque Interpretibus illis conítet. 
Qux tandem hiltoria veterum credulitati fu- 
cumfecit, nullius élt in Ecclefia authoritatis; 
quare tanto dogmati ltatuendo impar élt.
Si qux verő hiltoria de veríione hac Se­
ptuaginta melioris tidei cenfenda eífet, hoc ! 
fané privilégium in nullám aliam melius, quam 
in Ariltxx quadraret. Séd hxc pariter, etil 
S, Hieronymo facile probata, fufpicionis habec 
plurimum. Quare potiori jure fufpicionis nó­
ta murenda funt extera hiltorix Ariltxx ve­
luti adfeititia ornamema, aliena fraude adjefta,
Hac autem hiltoria Ariftxas perfonam gerena 
viri gentilis, &inter corporis cultodes Ptolemxi 
Philadelphi (a quo milfum fe dicit Jerofoly-» 
mám ad Eleazarum Sumum Sacerdotem, po- j 
ftulatum ab eo viros Grxce, & Hebraice do- 
öos, quos vertendis Sacris Judxorum libris 
addiceret) itineris fai omnia exponit, & quid 
ejusdem itineris fufeipiendi fuerit in caufa, de 
omnibus fratrem fuum Philocratem faciens 
certiorem. Narrat igitur, Demetrium Phale- 
reum, Regix Philadelphi bibliothecx dűlő­
déin, cum omnem pofuiífet curam colligen-
&
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dis ex univerfo őrbe libris, interrogatum fe­
mel a Rege, quot tandem comparaffet_*, ad 
a00000. refpondiffe ; fperare fe tamen eum 
numerum brevi ad ? 00000. & ultra aufturum. 
Significavit infuper, relatione aliorum didiciífe, 
Judxorum fcriptas leges non indignum fibi 
locum inter bibliothecx libros vindicaturas; 
curandum proinde aftutum, ut ex Hebraico 
in Grxcum transferrenmr. Nec mora, Rex 
fcribendas edixit ea de re epiftolas adSummum 
Sacerdotem Judaeorum.
Tunc Ariftxas, qui forte aderat, oppor- 
tunam fibi offeri occaíionem cenfuit, ut men- 
tis fuse arcanum, tamdiu apud fe celatum, 
communicatumque tantum cum Sofibio Ta- 
rentino, & Andrea, duobus viris principibus 
inter Regii corporis ctiftodes, Regi ipii tan­
dem aperiret. Agitabat ille animo libertatém 
Judaeorum, quos olim Ptolemseus Lagi, páter 
Philadelphi, dum in expeditione effet Syrix, 
& Phoenicix, in iEgyptum adduxerat capti- 
vos. Centum millia erant numero, e quibus 
feledtos 30000. arcium fuarum euftodes dilpo- 
fuit; reliqui una cum uxoribus & filiis vidto- 
ribus militibus captivi permiffi funt.
Hanc igitur nadti occafionem Ariftxas, So- 
fibius, & Andreas cum Rege pro Judaeis egei 
runt, demonttrantes, leges illas, quas in Groe- 
cum vértere meditabatur,ad Judaeos pertine- 
re; iniquum autem effe, ut ab illie legum
S 4 ipfo-
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ipforum interpretes expofceret,, quorum gen- 
tem captivam teneret. E Regis еіГе munifi- 
centia & liberalitate, l'í benelicio illos liber- 
tatis donatos, ad propria remitteret. Inter- 
íogavit Rex, ecquot numero el’fent in fuo 
Regno Judaeorum captivi; cum ultra iooooo. 
ab Andrea intelligeret, nihil tamen de tanta 
captivorum multitudme abfterritus eíL»; fed 
omnibus libertatém fancivit, adjedo infuper 
munere 10. drachmarum in üngulos, quo da- 
mnum captivitatis tanto benelicio compenfa- 
retur. Impenla ea occafionc a Rege ultra600, 
talenta; a)  lata infuper pro ea libertate edi- 
öa, quibus etiam in ejusdem beneficii com- 
munionem admiffos voluit Judaeos omnes, 
non tantum a patre fuo in captivitatem trans- 
latos, fed & caeteros ex ea gente ab aliis qui- 
busque libertate privatos.
Juffus íimul DemetriusPhalereusin fuppli- 
ci libello coníilium fuum omne exponere, & 
quo ordinc íingula procederenc; paruit illico; 
& Rex, dátis ad Eleazarum Summum Sacer- 
dotem literis, virum rogavit, ut libros mit- 
teret , & viros illis in Graecum vertendis 
idoneos.
Deftinati in eam rém legati , & ditiffima 
templo Domini munera. Impoíitum id oíBcii 
Andreát, & Агійзезе, qui tanto fucceffu juffa
com-
a R o  D is s e r t a t io  de  v e r sio n e
a) Nempe 14.4.0000. libraium, pro Cngulii talenti* 2400. li­
bris computatis. x
complerunt, ut a Summo Sacerdote impetra- 
rent 72. judxos, Grxce & Hebraice do&os, 
fex e íingulis duodecim Tribubus ( nec norni- 
na, nec Tribus Íingulorum prxterit ) ut fe­
cum vcnientes una cumSacris legis libris, ac 
epiftolis ad Regem, pietatem ejus & muniticen- 
tiam in templum etiam atque etiam commen- 
dantibus, operi fefe accingerent. Alexán- 
driam venientes furnma honoris & humanita- 
tis, tűm & lxtitix ligniftcatione excepit Phila- 
delphus; fumma etiam religionc pronus fepties 
adoravit Divina oraculorum Sacrorum volu- 
mina; admiratus eft autem plurimum mem­
brán* elegantiam, cujus tam fcite fólia alte- 
íum alteri jungebantur, ut nec junftura ap- 
pareret; laudavit vividos ejusdem membranx 
colores, qui nitorem addebant auro fcriptis 
literis. Gratiflimo etiam animo excepit miffa 
fibi a Summo illő 'Prxfule munera, tűm & 
viris illis fignificavit, fingulis vitx lux annis 
feftum adventus eorum , veluti rei fibi fau- 
ftiffimx fe celebraturum. Cum autem ea ii- 
mul die gaudium geminaret celebrata memó­
ria viftorix navalis, a Rege adverfus Antigo- 
smm relatx, voluit una fecum viros illos 
coenare, commiffo interim aulicis fuis mune- 
re apparandi fedem illorum in loco arci urbis 
continuato. Stata igitur coenandi hóra accu- 
búit cum hofpitibus convivii Pliiladelphus, 
totaque animi voluptate pluribus quxftioni-
S s bús
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bús tentatos illos audivit. Mane alterius diei i te­
rűm convivas adhibuit;  quod & per feptem con- j
tinuos dies praeftitit, volens fingulos aufcultare.
Poft triduum Demecrius Phalereus Hebrae- 
os hofpices duxit in infulam Pharos, per ag­
gerem maris feptem Hadiárum , ac traje&o 
ponté in domo fplendide exftruöa illos con- 
ítituit. Sita autem erat domus ad íeptentrio- 
nem infulae in ütőre maris, ab omni tumultu 
& ftrepitu, quo melius vertendorum Sacrörum 
librorum otio vacarent, remota. Continuoíe- 
fe ad opus accinxerunt; & quidquid negotii in- 
terprecantibus faceíferet, non prius fcriptis re- 
digebant, quam ut comuni difeuffione digere- 
rent; digeita verő deferebant ad Demetrmm, 
qui tranícribenda curabat ab amanuenübus. a )  
Singulis diebus operi inftantes usque ad horam 
nonam, nempe ad trés horas ante occafum So­
lis , íimul conferendo perfeverabant. Tűm in 
urbem pedem referentes, quidquid neceffarium 
effet ad vitám abunde prxparatum habebant. 
Mane polt falutatum Regem iterum ad infu­
lam ; & poft lotas manus, ac oblatas preces 
rurfus ad opus. Perfeveratum in laboré ad 
70. vei 72. b) folidos dies.
Abiolutam tandem verűonem remiferunt 
in manus üemetrii, qui in coetu Judaeorura 
Alexandrinorum , & coram interpretibus to­
tam
a ) Ariíbeas de 70. Interpp. b )  Ita Arlftass, Jofeph. in verfion* 
Iu £ n . Eufüb. Cyrii). Alexandr. Ccdrcn.
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tam perlegit, exceptam non fmc unanimi Se 
íolemni approbatione eorum , qui judiciura 
ferre de confonantia veríionis cum textu per 
fe nőtlent. Judsei maximé ingenti gaudii 11- 
gnificatione teftati funt, nihil fe habere in illa, 
quod non laudarent; laudes etiam plenis ma- 
nibus contulerunt in Demetrium, cujus contilio 
haec omnia praeítita, & inlnterpretes, qui rém 
executioni mandaverant. Poft haec omnia di- 
ra in eos imprecati funt > qui feripto illi live 
addere aliquid, five detrahere, íive ordinem 
pervertere auü fuiííent.
Haec omnia Rex non íme ingenti gaudii 
figniticatione excepit, quam admiratio etiam de 
fapiemia legislatoris cumulavit, poítquam ver- 
íionem illám coram fe iedtam aufcultaffet. ín» 
terrogavit polt haec Phalereum, eccur nec 
hiitoricus aliquis, nec vates tam eximii ope­
ris unquam meminiffet ? Refpondit ille, ab- 
fterritos omnes a legum illarum fanditate pa» 
riter, & majeftate; quippe quae fupra cap tűm 
hominum effent. Adjecit, audiviffe fe refcren- 
tes, Theopompum, cum in fuam hiftoriam 
aliquid ex illis transferre tentafíet, deduftum 
ex vetuftiori quadam veríione parum exaáa, 
temeritatis fuae poenasluiffe , fubito correptum 
morbo, quo emotae mentis ultra 30. dierum 
fpatium faaus eft: morbi autem. fűi tandem cau- 
fám intellexiffe, certiorem a Deo per fomnum 
faftum^., quod rés Sacras & Divinas in pu-
blicum
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blicum efferre meditatus non fatis illas obfer- 
vaffet. Luminibus captum Theodeftum Poé­
tám Tragicum, quod in carminafua déri varé 
aliquid e Sacris libris commififfet; fed agnito 
crrore, ac paenitentia eluto a&utum conva- 
luitfe.
His auditis Rex opus Sacrum ex Interpre- 
tum manibus religiofa veneratione excepit, 
juffitque magna cura, & obfequio fervari, lau- 
datos verő fcriptores, rogatosque, ut ad fe 
invifendum venirent identidem, ac tandem 
ditiffimis muneribus, tűm pro fe ipfts, tűm 
pro Sumo Sacerdote audtos, ad propria re- 
xniíic. Haec Ariltaeas, unde hiftoriam deduxit 
Jofephus, quanquam ad fuum genium Ari- 
Üaeam detorqueus, ficut &, quas e textu Ari- , 
іЪьзе ad verbum exfcripíiffe dicit, a)  epiftp- 
las tűm Regis Ptolemaei ad Eleazarum, tűm 
Eleazari ad Regem ftylo fuo traditas refor- 
mavit.
Meminit etiam verfionisSeptuaginta Philo 
Alexandrinus de vita Molis Lib.?.. viciffim au­
tem & Ariftxam, & Demetrium Phalereum fiiét. 
Sünt autem illi Septuaginta Interpretes viri 
Spiritu Sanfto afflati, qui feorfum fcribentes 
non in re tantum, fed in verbis etiam conve- 
niffe deprehenfi funt, ut verba originális Chal- 
daei eadem voce íinguli redderent ; nihilque 
non perfedtiffime refpondens originali in ver-
lione
• ) Antit).lib, 32. cap. 2. pag. 38p. 39®.
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ftone fua exprimerent; quemadraodura ex col* 
latione utriusque textus miinuatur. In reli- 
quis Philo cum Ariltxa quadrat; ut vei ab illő 
hiftoricum confultum, vei hiftoricum Philo- 
nis textum prae oculis habuiífe intelligamus. 
Pofteriorem hanc lententiam próbát IX Van- 
dale difiért, de Ariftaea cap. i. ratus facile hi- 
ftoriam Philonis fub oculis habuiífe Ariitxam, 
cum fabellam fuam fcriberet: qua in re a сопь 
nrani omnium fententia recedit vir do&us; 
una enim perfuaíione creditül’ Philo Ardtxam 
fecutus.
Idem D. Vandale ibid. cap. i. & 6. tuetur, 
praeter AriftgEX hiftoriam, cujus confpedum 
exhibuimus, alteram obtinuiífe alterius Ari- 
йэеда, authoris Chriftiani, unde narrationem 
fuam de hac verííone S.Epiphanius de ponder.
& menfur, n.p. 10. n . derivarit. Haec igitur 
S. Epiphanius: Ariftaeas in hiftoria Septuaginta 
Interpretum refcrt, Ptolemaeum Philadelphum 
bibliothecam inftruxiffe Alexandria in loco , 
cui nomen Brachium, quam Demetrii Phalerei 
curae tradidit. Cum autem (ait) femel Rex 
cuftodem bibliothecx interrogaffet, ecquan- 
tumnam comparaffet librorum, audiffetque ad 
í 480. multo autem plures colligi potuiífe, lt 
vertendos Graecis literis mandaret libros iEthio- 
picos, IndicoS) Perficos, Elamifticos, Baby- 
lomcos, Afíyrios, Chaldaeos, Romanos, Phoe* 
nicios, & Syriacos, & illos pariter, qui in ma- 
I nibus
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jűbus ellent incolarum G rxcix( quo olira nő­
mmé Latini, non Romani appeilabantur) a )  
Adjecit tandem effe in Judxa & Jerufalem Di- 
vinoslibros, aProphetis defcriptos, deNu- 
mine, mundi produdtione, aliisque rebus uti- 
lillimis tradtantes, quos Rex íiquidem voluif- 
fet, fcripcis ad Judxos literis impetrare facilc 
po.erat.
Haec intelligens Philadelphus epiftolam de- 
dít ad Judxos apud S. Epiphanium recitatam, 
rogans concedi libi Sacros libros, ad biblio- 
thecx fux decus & ornamentum. Miferunc 
adtutum Judxi fcripturas omnes fuas, aureis 
literis exaratas, nempe 2?. libros V. T. Hebraí- 
cos, ficut & 72. libros apogryphos. Hxc 
opera quod Hebraica eífent, cum Rex legere 
non poifet, rogavit iterum per nuncios ea de 
remiiios, ut interpretes Grxcis literis eos- 
dem libros tradituros concederent. Novam 
Regis epiilolam recitat pariter S. Epiphanius. 
Porro ambx illx múltúm difcrepanc ab aliis, 
apud Ariltxam legendis, ficut & nufpiara apud 
S. Epiphanium occurrit epittola Regis ad Sum- 
mum Sacerdotem, nec viciffim Sacerdotis ad 
Regem. Altum etiam de eodem Surno Sacerdo- 
te apud S. Virum iiientiura. Milii ergo adtu- 
tűm 72. viri feledti, Grxce & Hebraice dodti, 
quorum fex Tribus íingulx fuifecerunt, uc
h j-
h) obfcui'us eft textus S. Epiphiilii. An főtte ladiwie vált 
«festés Itáliát, live magos ü r* u»5
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honoris prasrogativa aequa fingulis cederet* 
Verterunt autem illi libros antea transmiffos 
ex Hebrxo in Grxcum ; quorum verfio, ut 
effet exadior, hac fibi prxltandum cautione 
Philadelphus arbitratus eft ; juílit igitur 36. 
cellulas in infula PJiaron fabricari, quarum iin- 
gulx binis ex eo numero viris dellinatx 
funt, affignatis infuper in obfequium fingulo- 
rumminiftris, amanueniibus pariter, ac no™ 
tariis, qui didantium verba compendiariis no- 
tis exciperent. Lucem accipiebant cellulx ex 
aperto in fuperiori parte hiatu; fenettris enim, 
ne quid cum accedentibus extra haberent 
commercii, carebant. In fingulis cellisver- 
tendus üngularis liber tradebatur, ut e. g. prí­
más cellulx bini Interpretes libro Geneíis ad- 
laborarent ; fecundx libro Exodi, & llc de 
fmgulis. Exadum ve.ro prima cellula opus ad 
fecundamtransmittebatur, accepto viciffimab 
illa libro Exodi, quo iterum verteretur. Fa- 
ftum inde,ut univerla Scriptura 3 6. vicibus ex 
integro Grxce redderetur; finguli enim Scri- 
pturx libri in gyrum per fmgulas cellulas 
transmittebantur.
Intra clauftra a mane usque ad vefperam 
perfeverabant; ad vefperam autem 36. diftin- 
dis cymbis, fmgulx fingulis virorum paribus, 
védi transmittebantur in aulam, una cum Re­
ge coenaturi. Poft ccenam bini in fmgulis con- 
clavibus cubabant. Mane eadem cautione ite­
rum ad opus. Ab-
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Abfolutis omnibus, Rex throno allidens, 
légi fibi a 36. leftoribus, íingulis veriionis 
Grxcx exemplar tenentibus librum audivit_9. 
Erat & diftinftus alius le&or originale Hebrai- 
cum conferens. Cum unus elata voce 1 ege­
ret , alii verfionem fuam cum leftione confe- 
rebant; faftumque eft Divino pláne miraculo, 
quod veríiones omnes ita convenirent, ut li 
quid detruncatum in textu alicujus Interpre- 
tis, vei adjeöum deprehenderetur_®, paria 
etiam fpeftarentur in aliis; detraftum verő ni­
hil effet, quod reipfa non cenferetur fuper- 
fluum. Luculento hoc argumento univerfo 
coetui perfuafum eft, viros illos afflante Spiri­
tu Sancto fcripíiffe. Secundum hxc recondi 
libros in bibliotheca Brucbium , qux veluti 
mater fecundx alterius, Serapceum didtx, ha- 
bebatur, Rex imperavit. Ad fecundam illan» 
bibliothecam amandati funt deinde plures alii 
libri, ac potiffimum verliones Aquilx, Sym- 
machi, & Theodotionis poft ajo. annos ad- 
ornatx.
Qux inter hanc S. Epiphanii & Ariftxx 
illám hiftoriam fpedatur difcrepantia, argu­
mento eft apertiliimo, alia viro fanftiíümo acl 
manus fuilTe , quam hodie vulgata fint, Ari- 
ftxx exemplaria. Non aliis quam S. Epipha­
nii uft videntur S. Juftinus Martyr admonit. 
ad Gént. S. Irenxus, & S. Auguftinus de Civ. 
Dei Lib. 18. cap. 4a. Sicut viciffim vulgaribas
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Jofephus, & Eufebius Prxpar. lib. 8- ac tandem 
S. Irenxus lib. 3. cap. i<;. S. Ciemens Alexand. 
Strom. lib. i. & Terrallianus Apologec. cap. 
18. pag. 17. breviores funt, quam, ut undc 
haec deduxerint, hiftoriam defignent.
Hxc autem S. Jultinus : Ptolemxus Rex 
iEgypti certior faftus fervari apud Judxos He- 
braice fcriptos gentis illius com menta rios, ac- 
citis e Jerufalem 70. viris Grxcc &Hebraice 
doftis, vertendorum illorum librorum nego- 
tium commilit. Quo verő expeditius, & ma­
jori otio rém perhcerent, omnes miilt in infu- 
lam Pharos, inclufos cellulis, quot erant nu- 
1 merő v iri; ne quidquam fcilicet iecum ipfi 
communicarent, ac de fide lingulorum cer- 
tiori argumento doceretur. Porro illi tam uni- 
formia fcripüffe inventi funt, ut non verba tan­
tum eadem apud omnes recurrerent, fed& ver- 
borum numerus effet in omnibus idem; quod 
maximx fűit Regi admirationi, ejusque muni- 
ftcentiam excitavit, ut ditiííimis muneribus 
ornatos fummo honore ad propria remitteret. 
Ita autem reputavit Ptolemxus , nunquam 
fin* Divino prodigio tam felix opus abfolutum 
fuiffe ; quare fumma religione Divinos illos 
libros oDfervans, in fua bibliotheca Alexan- 
drina Deo confecravit. Addit vir Sanftus, fe, 
eum Alexandrix verfaretur, in infula Pharo 
fpeftaffe cellularum ruinas, quas olim cellulas 
tenuerant Interpretes.
Caimtt Díjért. T. IV. T  ín
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In fecunda fuaApologia múltúm pláne ab 
his dilcrepat vir Sanftus, de veríione illa ha- 
bens fermonem; narrat enim, Regem Ptole- 
mxura parare inltruöiffimam bibliothecam co- 
gitantem, certioremque faftum, fervari apud 
Hebrxos Prophetarum libros quam plures, 
communicari íibi, datis ad Herodem Judxo'" 
rum Regem literis , illos poftulavit. Milit 
aftutum Herodes : fed cum, Hebraice fcripti, 
nulli effent Ptolemxo ufui, mitti iterum po­
ftulavit viros, vertendis Grxce libris idoneos. 
Quibus ab Herode miiiis, verfos deinde libros 
Rex in bibliotheca repofuit; funt autem (^ ad- 
dit) hodie usque in Judxorum manibus.
Non Grxcam tantum veriionem, fed & 
Hebraica originalia in Regia hac bibliotheca de- 
polka, infínuare videtur Tertullianus Apolo- 
get. cap. 18« Hodie apud Serapemn Ptokmcei 
bibliotheca! cum ipfis Hebraicis literis exbi- 
hntur. Meminit etiam feptuaginta cellula- 
rum pro numero Interpretum S. Cyrillus Je- 
rofolymitanus Catecheft 4.
Facile, quantum arbitror, intelligimus hi- 
ftorix hujus apud varios Patres authorem futf- 
fe unum eundemque Ariftxam, quanquam va­
riis apud varios circumftantiis narratio veftitur. 
Inligni autem anachronifmo errat S. Juftinus 
Martyr, miffos ferensa Ptolemxo ad Hero­
dem viros, ut ab illő Sacros Judxorum libros 
impetrarent. Teftatur Philo de vita Moyfis
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lib. 2. pag. 6 f8- penes Summum Sacerdocetn 
Judoeorum Saqram & civilem poteftatem fuiffe; 
quod cum hiftoria Judaeorum pláne non con- 
gruit ; parebant enim tűm iEgypti Regibus. 
Nec minus ofcitanter fcripferunt S. Clemens 
Alexandrinus, & S. Irenxus, Judaeos ejus aetatis 
paruiffe Regibus Macedonum, feu potius Regi- 
busiEgypti, AlexandriMagni fucceíforibus.
Adeo verő parura congruunt narrationi 
Ariftaex, Jofephi, Philonis, Eufebii, aliorum- 
que poft ipfos, qux de 36. cellulis apud S. 
Epiphanium, vei 72. apud Juftinum Marty- 
rem, S. Cyrillum Jerofolymitanum, S.Ire- 
naeum, S. Auguftinum, & S. Chryfoftomum 
leguntur, ut alterutros deferere neceffe fit. 
S. Hieronymus ad fabellas ne dubius quidem, 
cellularum commenta rejieit: Nejcio quispri- 
mus author feptiiagina celhilas Alexandria 
mmdacio fuo extraxerit.
Utrumque Talmud Jerofol. & Babyl. tit. 
Megillat. 72. celhilas agnofeit; fed aíferit Re­
gem iEgypti accitos a fe 72. fenes in iingulis 
lingulos claufiffe, quid a fe Rex exigeret_», 
iguaros. Inclufis deinde iingulis mentem 
fuam aperuiííe; fed Deum ita fmgulomm ca- 
lamum, mentemque direxiffe, utpariaiingu- 
li feriberent.
Samaritani, qui moribus fuis Judxos ex- 
primere nunquam non ftuduerunt, referunt 
in fuo chronico , Philadelphum Alexandrám 
' T  2 au-
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appellaffe Aaronem Suramum gentis fux Sacer- 
dotem, cum viris ejusdem gentis feleöiiiimis, 
ftmul autem accerflfíe Dodores Judxorum, cum 
Eleazaro Suramo populi Sacerdote; quo fcili­
cet utrique legem Dei ex Hebrxo in Grxcum 
Vertendam fufciperent. Cum autem adorna- 
ta a Samaritanis verlto ab altéra Judxorum 
certis quibusdam in locis difcreparet, Rex ju- 
dicio fuo Samaritanorum opus probavit; quos 
pariter ingentibus auxit muneribus, interdi- 
öis viciffim Judxis, ne Sacrum Garizim inon- 
tem pede contingere auderent.
Tanta fententiarum rerumque inter Ari- 
ilxam, S. Epiphanium, S. Juftinum, Talmu- 
diftas, & Samaritanos varietas argumento élt 
apertiffimo, non circumítandas tantum, fed
& hiftoriam ipfam fidei effe fubleftx ; quod 
ipftffimum eft doftiffimorum criticorum judi- 
cium. a)  Porroviri illidofti, cxteris aliis re- 
jedtis , deprehendiffe fe confidunt in Ariltxa 
plura genuinis hiftoriis pláne repugnantia. Ita 
e. g. cum Ariftxas afferit , vertíonem hanc 
adornatam fub Philadelpho filio Ptolemxi I. 
filii Lagi : Séd Irenxus lib. 3. cap. 21. nov. 
edit. Ptolemxum Lagi prxfert; & S. Clemens 
Alexandrinus Strom. lib. 1. afferit , ab aliis 
quidem fub ftlio Lagi, ab aliis fub Philadel­
pho
a) Bellarm. de Verb. De! lib. 2. cap. 6. Maiim Frttfat. in Gr*e. 
Jofue. Reuel. in lib. 3. de arte cabaliOíca. Jofcph. Scaligcr. Henrit. 
Valef. Hiunfrcd, Hody. Vandalc > fit alii pafiim.
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pho affignari. Author eft Vitruvius, a )  bi- 
bliothecam Alexandrinam non nifi poft alterara 
Artalorum Regum Pergami ccepiífe ; vive- 
bant autem An-M, 383?- & quo tempore Ari- 
ftophanes Bvzantinus florebat , nempe fub 
Ptolemxo Evergete, Íive Ptolemxo Epiphane 
ejus fucceffore. Porro Philadelphus páter erat 
Evergens, & avus Epiphanis.
Non ergo fub Philadelpho bibliotheca Ale- 
xandrina cffipta eft inftrui ; erat enim Phila- 
delpho ipfo recentior. U íferius de Septuagin­
ta Interpp.St poft ipfum Bochartus de Animál. 
Sacr.lib. 1. cap. 18-pag. 226. n. 30. 40. con- 
tendit, verfíonem Septuaginta Epiphane, & 
Evergete etiam recentiora tempóra fpe&are, 
nec niíipoft Philometorem, úti fupra démon- 
ftravimus, paruiffe. Eorum tamen nec ra- 
tiones adoptamus omnes, nec epochas, nec 
adfcriptiones tempómra , fed recitamus tan­
tummodo, quo ad fenfum demonftretur, quan­
tum mereantur fidei ea omnia, qux de ver- 
fione Septuaginta a Ptolemxo Philadelpho 
procurata narrantur.
Ariftxas, & cxteri, qui authorem illum b)  
fequuntur, ita de Philadelpho agunt, quafi de 
Principe religioüffirao xque, & legis Dei co- 
gnofcendx ftudioliílimo, cui ad virtutes mo* 
rales, & politicas nihil effet reliqui: fed pro-
T  3 pha-
a)_ Architeft. Prífnt. in !ib. 7. víde Vandale de 70. Interpp. 
*) Víde Fhilcmem lib. 2. de vita Mofii. Epiphan. de pondei.őe 
msnfm.
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phanorum authorum quicunque melius nofíe 
virum poterant, ipfum tanquam corruptiííi- 
mum hominum depingunt, impium, omnia 
in licentiam frosna laxantem, qui ibrorem fuam 
duxerit uxorem, geminos fratres interemerit, 
concubinarum greges aluerit, a) in fuperiti- 
tionem Serapidis ferretur impotenter, confe- 
crare inter Deos fororem fuam & uxorem Be- 
renicem poft ejus morcem tentaverit. b> 
Demetrius Phalereus, quem Ariftaeas bi- 
bliothecac Alexandrinae cuftodem afiignat,cu- 
jus, fi virum illum audiamus, infignis erat 
pietas, & in legem Dei obfequium, ut ad Re­
gem Ptolemaeum diceret, Divinam hanc effe 
legem, quam proinde nemo ufpiam neque 
poéta, neque hiftoricus aliquis prophanus in 
fua fcripta derivare potuerit; Demetritis (in- 
quam) ifte vir erat crapula potens, c) ad ex- 
ceffum prodigus, turpibus, obfcoenisque amo- 
ribus implicitus, effüeminatus, fucatus pigmen- 
tis, facie pariter & coma unquenr.o delibutus,
& quo tempore rempublicam Athenienfem 
moderabatur , legumque urgebát obfervan- 
tiam, ipfe tamen licentiae, & crapula: totus 
erat addidus. Invitus tandem- Athenis fefe 
proripiens/Fhebas primurn confugit, tűm in 
iEgyptum apud Ptolemaeum Soterem hlium 
Lagi, Philadelphi patrem, ubi longo tempo­
ris
a) raufaníss lib. i. fcu Attic. psg, 12. Athenaus Dipnofoph. 
Jib. 13. b ) Din. !íb. 34. cap. c )  üuiis lib. 6. Attic. apud 
Athensum lib. 13. Dipuofoph,
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ris fpatio maníit. a )  Author fűit Soteri ut fi­
nis fuis ex Euridice regni haereditatem relin- 
queret: fed ille Philadelphum praetulit exBe- 
renice natum. Quare poft obkum patris Phi- 
ladelphus rerum potitus, Demetrium egit ex- 
torrera, atque fub cultodia detineri prxcepit, 
quoad usque aliter de illő difponeret.
Exilii taedium non ferens Demetrius, afpí- 
dis morfu exitum libi exilii pariter & vitae pro- 
curavit. b)  Haec Hermippus apud Laerdum,
& Suidam. Quis porro credat, Philadelphum 
bibliothecae fuae curandce munus Pnalereo 
commififfe ? Bibliothecae (inquam) tanto libro­
rum numero mftruflae ? ejus favore Principis 
pollere potuiífe virum, & eo usque pollere, 
quo Aritbeas deiignat ? virum fcilicet illum, 
qui transferre a Philadelpho in alterum re­
gnum molitus fuerat ? Quomodo haec omnia 
cohaereant cum viri exiíio , de quo tam ex- 
preífe Hermippus apud Laé'rtium, Suidam, & 
Ciceronem, c) non unó in loco ?
iSÍegütium etiam in hiftoricum faceffunt 
ex numero voluminum , quae comparaffe fe 
Demetrius venditabat; ad aooooo. enim fe 
collegiffe di&itans, eum etiam numerum ad 
500000. fe aufturum pollicebatur. S. Epipha- 
nius eum numerum reformat ad 5'48oo. Jo- 
T  4 fephus
a)  Hermíppui apud Laertium lib. j i . Ita, Se Suidas in De- 
metrio. b)  Cicero pro Rabir. Afpide ad corpus admota» vita 
cflfe privatum. Lacit. loc. cit. c) De limbus lib. 5. &  out. pro 
ÍUbiio.
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fephus Gorionides minuit, reddens 99?. qui- 
bus(addit ille) quinquealía jungereRex ille 
optavit, ut chiiiadem haberet. Verumfug- 
gerentes Ariítxas & Andreas, ut Sacros Ju­
dxorum libros vertendos comraitteret, cer- 
tum illum numerum provexerunt_4. Aulus 
Gellius lib. 6. cap. 17. in bibliotheca Alexan- 
drina, quo tempore fub Julio Cxfare fxviente 
bello jEgyptiaco arlit_*>, recondita dicit ad 
700000. voluminum; Seneca a )  habét 400000. 
Conltat autem poft Ptolemxum Philadelphum 
usque ad ea tempóra plura acceffiffe biblio­
filé ex illi volumina. Inconítans hxc de nu­
mero librorum narratio, cum maximé fatis re- 
pugnet hiftoriis cxteris, conjediuram adverfus 
ejus hiftorix rmceritatem fuppeditat. Unus 
élt enim & uniformis veritatis charader.
Si quis in unam pecunix fummam confe- 
rat quidquid a Ptolemxo auri impenfum eft 
in ea verlione procuranda, ad 1200. talento­
rum fupputabit, quibus conftciuntur libra­
rum 2880000, pro fmgulis talentis 2400. li­
bris computatis ; qux pecuniarum immenfa 
vis eft pro ea re & xtate. Subolet etiam fa- 
bellam feftum illud inftitumm a Philadelpho, 
ut memóriám rei feliciffimx , nempe rece­
ptorain librorum , perennaret; Íicut etiam 
non niíi errando aíferuit Ariftxas incidifíe pa-
riter
a ) Stnec. de tranquill. animi cap. p. Quadringetita m illia l i­
brorum  Alexandria avjtrunt, fu lcb trrím u m  Regiit ofultntiec monumentum.
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riter in eam diem triumphum acceptas a fc 
novalis viöoriít in Antigonum, five quod ea- 
dem die exceptum fuiffet nuncium ejusdem 
viftoriae,ítve quodannua ejus recurreret me­
mória ; neque enim ad Ptolemaeum Philadel- 
phum referendaeft viftoria illa, fed ad Ptolemas- 
um filiumLagi, ejus patrem, qui poft deviftum 
Antiogonum ad 22. annos vitám prorogavit.
Fabulam etiam demonftrat perfona, quam 
in univerfo opere illő ludit Ariftaeas; ita enim 
fe exhibet, quafi ortu & religione paganum; 
cum interim in fingulis paginis Helleniftam 
fe Judaeum praeferat, nec veri Dei, nec le­
gum ignarum. Hebraifmis ftylus ejus undique 
fcatens, mter Hebraeos adoleviffe virum pro- 
dit. Scriptac a Philadelpho ad Eleazarum, 
iicut vicillim ab Eleazaro ad Philadelphum 
literae, ac tandem fupplex Demetrii Phalerei 
libellus eundem ftylum fapiunt ; quas tamen 
ex originali tunc defcripto accepiue fe Ari- 
ftxas profitetur. Quis pláne non fentiat fup- 
poíitionem, cum fieri vix pofiit, ut tria va- 
riorum authorum fcripta ftylum habeant uni- 
formem '? Supplex ille Pliaierei libeilus, ut- 
pote fcriptoris elegantifíimi, & puriftimi elo- 
quii, nihil tamen refert dignum tanto Theo- 
phrafti dilcipulo. Ex his omnibus refta con- 
íecutione deducitur , Ariftxae ferme omnia 
fufpiciofa effe; & multo etiam minus perfuadi- 
bilia tradidiffe S. Epiphanium, & S. juitinum 
T  s Mar-
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Martyrem ; & proinde quae ex hiítoriarum hu­
jus módi authoritate dedufta funt ad proban- 
dam Divinam verfionis hujus infpirationem, 
falfa effe , vei faltem incerta.
Primi illi authores, qui de Septuaginta ha- 
buerunt fermonem, nihil referunt, niíi de ver- 
íione legura Judaicarufn, nempe totius Penta- 
teuchi. Ariftoeas libros Propheticos, & hiito- 
ricos lilens, leftas tantum narrat coram Rege 
Scrlpturas Legis. Nec plura Philo ; Jofeph. 
verő prooem. antiq. afferit, non omnes fcriptú­
rás, fed libros tantum Legis Regi communica- 
tos; quod opportune animadvertit S. Hierony- 
mus in Ezechiel. cap. ?. & Mich. i. Ariiteas 
(inquitille) jofephus, & omnis Judaeorum 
fchola afferit verfos a Septuaginta tantum quin- 
que libros Moyíis. Et in Michaeam fcribens 
dicit, textum Septuaginta loci illius, quem 
difcutit, adeo ab Hebrxo dilcrepare, ut fruftra 
conciliarentur ; fi tamen ( addit ille) veríio 
ifta Septuaginta tribua;ur, quibus non nifi legis 
veríionem deberi afferunt cum Jofepho Judoéi. 
Ubique autem alibi cum úniverfae Scripturae 
verfionem tribuere videtur Septuaginta, fem­
per dubitans loquitur.
Patres nihilominus, a )  & vulgo Chriffiani 
fcriptores de veritate hiftoria; Septuaginta per- 
íuafi, tenent, V .T. Scripturam omnem ( nem­
pe libros Hebraice fcriptos) viris illis deberi.
Do-
a)  S, ben, Tértül, Clcm. Alex. Epiphan. Hilar. Aug, alii раИіщ.
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Docet infuper S. Ephiphanius de ponder. & 
menfur. praeter Sacros libros Grace paricer 
ab illis redditos 70. vei 72. libros apogryphos 
(facile illos de quibus in 4. Efdr. a)  Nec 
eo numero contentus Cedrenus afferit, Grxce 
ab illis reddita ad x 00000. librorum Chaldaice 
quorundam, aliorum Hebraice, iEgyptiace, & 
Latiné fcriptorum. Addit in verüone Hebrai- 
corum impenfos 72.dies: rotundum numerum, 
nempe 70. fervant Arift&as, Eufebius, & S. Cy- 
rillus Alexandrinus.
Conftat profefto verfíonem Pentateuchi 
multo exactiorem effe, quam caeterorum Scri­
pturas librorum, b )  utdiftinftum Interpretem 
apertiffime prodant. Difcrepant profedto in ra­
doné ejusdem Hebraicae vocis reddendas, in 
veríionis adornandac methodo, cum alii liter* 
textus religiofe inhaereant, alii liberiorem ament 
veríionem; non raro in textu originaii aliter 
legerunt, ac nos hodie; quorum leftio noftra 
interdum corredtior eft, interdum minus. C(ín­
fűié ea de re ingens opus Ludovici Capellii, in- 
fcriptum Critica Sacra, in quo, infinitis pene 
congeftis exemplis, receiliffe frequenter Septu­
aginta ab originaii textu demonftrat. Critico- 
rum alii, úti 0- Clericus, c) animadvertunt, non 
, ra-
*) 4. Efdr. 14.45,46. Pojieriores verő 70. confervt, ut trudar eos 
fapitntibus in  poptcio tuo ■; in  his enim  Ф  ѵтл inttlleílui & fa -  
pitn tia  fm s  , érfciw titt jlum en. 1) Hicionym. prolog. in qq. 
Hebraic. in Genef. nos quoque confitemur plusquam  Crtte-
,  rőt cum H eiraicit con/onare. c) Comment. in í«ntat*uch. & in 
9  lib ieí hiiloricot inlndics V. Scpmagiatfe
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raro illos fortuito cafu, & per conjefturam 
vertere; inconftantes eí'fe maximé in reddenda 
una eademque originális voce; addere inter- 
dum, emendare, tmncare aliquid e texcu, cer- 
tas non femel voces omittere, aliquas fupplere; 
textúra iilum frequentiifime corruptionem prce- 
ferre, gloffcmatis inferciri: qux quidem omnia 
vitio interpretationi illi verteratS. Hieronymus 
non femel.
In pluribus Scripturae libris, five Septua- 
ginca, űve eorum amanuenfes ordinem tur- 
barunt adeo, ut caufam ejus rei nemo divina- 
verit. Occurrunt in Pentateucno loca, ubi 
plenior eorum textus, effuíior quam Hebraicus 
Judaeorum; aiia viciílim,in quibus textus Sama- 
ritanus potitis, quam Hebraeus praefertur; a )  
Unde viris dodtis fufpicio nata, в)іп verlione 
fua illos expreffiffe textúra Samaritanum; alii 
veroSamaritanorum textúra ad Septuaginta re- 
cenfitura; alii tandem ex pluribus inter Hebrai- 
cum texturn, & eorum interpretanonem vari- 
antibus fufpicati funt, pras oculis habuiífe il­
los Chaldaeum, c) vei Syriacum. In libro Jo- 
fue plura addunt urbium nomina, quas frultra 
in Hebraso. Vide Jofue i*. t.9- & ai. 36.37. 
In libris Regum, Proverbiorum, Ecclefiaftae, 
Job, &Prophetarum ordo turbatus maximé, &
va-
a) VideGenef. 4. 8- 8c 10.12. 8c 2 0 .16. 8c 23. 2. 8c 24.55. 62.
8c 26. 18. 8c 29. 27.8c 35. 29. 8c 39. s . 8c 4.1. 16.43. tk 4 5 .16. 
fic 49. 26. Exod. 8. 3. &c. б) Selden. Poítell. apudVandal. c. 21. 
WUMK'i e j РЛІІ. 1. «• de vitt Moyíi*. K. Aiatias 1, Imre Biaaclu
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variata pliira; quarum rerum congruas ratio- 
nes nemo adhuc usque tradidit. Ordo etiam 
in minoribus Prophetis in Hebraeo fervatus, al­
tér eit in Septuaginta. Quarum fané immuta- 
tionum tanta eit antiquitas, ut in vetuffiffimis 
etiam Míf. appareant, ficut & in editione Roma- 
na omnium abfolutiffima , in qua tamen critici 
nonnulla obfervant, ab iis, quae ex Septuagin­
ta laudarunt Patres, difcrepantia. Vide Serar. 
proleg. cap. 17. q. a 1. Bonfrer. proeloq.in S- Scri- 
ptur. cap. 2. fed. 8- Morin. exercit.9. cap. 3.
Nihil hic ego addendum cenfeo de notif- 
fimis illis additamentis in exordio Genefeos, in 
quo Patriarchamm aetatem adeo Septuaginta 
deformarunt, ut Juxta eorum fupputationem, 
mundi ante JESUM Chriítum duratio 7000. 
annis major effet, quam ferat textus Hebrai- 
cus. a )  Haec porro non cafui, neque errori 
amanuenfiura credimus referenda, fed indu- 
ftria addufta funt a fcribentibus ; quanquam 
plura alia occurrunt, five audaciae, )ive incu- 
riae amanueniium deputanda; quae facile emen- 
darentur, íi quis vellet variis colledis ledioni- 
bús optimas feligere , ut textum reffitueret.
Tredecim varia loca a Septuaginta de in- 
duftria variata deíignant Judaei; b )  fed cer-
to
a ) Ab exordio mundi usque ad JESUM Chriftum fupputamiu 
4000. annos , cum juxta Septuaginta recenfendí eflent J8 *6. 
M uvium  contignamus juxta Hcbraum ad annum 16^6. 8c juxta 
Septuaginta ad 2 2 <6. e) Talmud Jerofolym, tit. Mcgilla. Item 
Talmud Babyl. fub eodem tit.
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to lioc numero múltúm abeft, ut credamus 
complexos illos ingentem inter duos hosce 
textus variantium tarraginem. Aliquid íibi 
afferendum cenfet S- Hieronymus, prolog. in 
Pentateuch. ad Deftder. quodíi valido innite- 
retur argumento, üdéi Septuaginta plurimum 
labis inferret; contendit enim viros illos do- 
ftos parum confonam interdum originali inter- 
pretationemfecutos, metu, ne myfteria paga- 
norum auribus importabilia revelarent. Ita 
cum loca aliqua nafti ei'fent, ubi de Patre, 
Filio, & Spiritu Sanfto aperdor mentio, me­
tu, ne de multiplicitate Deorum accufarentur 
Judsei, rém totam omiferunt, live alio fenfu 
reddiderunt. Hujus aífertíonis fuae documen- 
tum exhibet illis verbis textus: E x  Mgypto 
vocavi filimn meum, quae apud Septuaginta 
defiderantur.
Séd hanc S. Hieronymi regulám generá­
liul veram non effe fateamur oportet; & 11 
quando vim originális textus minus referunt 
in fua veríione, adfcribendum id five rei ob- 
fcuritati, űve fcientias defeftui potius, quam 
ex induftria faftum credimus. V ir ipfe San- 
ftus inlfai. 17. obfervat, plurimum interce- 
dere difcriminis inter munus prophetandi, & 
interpretem agendi, plurimum etiam cum in- 
cerpres agitur ante Chrifti, & poft ejus ad- 
ventum. Ilii interpretati ante adventum 
Chrifti , &  quod nefciebant, dubiis prestükre
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fent ént iis  ; nos verő poft paffionem &  rejur- 
reclionem ejus, non tam propbetiam, quam 
hiftoriam fcribimus.
Idem Vir Sanétus in Ifai. 17. alibi obfer- 
yat, Septuaginta interdum pariim exa&e ver- 
tiffe, ne gentis íux probra, & minorem in 
Deum üdém proderent. Alio in loco a )  de- 
fendit, caviffe illos fedulo, ne Sacra Scriptu- 
rarum myfteria, & qux maximé ad JESU 
Chrilti őrtum pertinent, revelarentur Phila- 
delpho, viro Platonicis myfteriis initiato; me- 
tuentes infuper, ne occaüonem darent paga- 
no illi fufpicandi, Judaeos fecundum Deum 
aliquem credere. Alibi etiam b ) abfterritos 
illos dicit, ne redderent verba illa textus: 
Vocabitur admirabilis , Confiliarius, Deus 
fó r t  is , Páter futuri fcsculi, Princeps pacis. 
Qua nominum majeftate, ait,perterritos Septu­
aginta , reor non eff 'e aufos de puero dicere „ 
quod aperte Deus appeüandus f it . Addit, c) 
eos praeceptorum Eccleüx Chriffianx conlen- 
fu prorfus deffitui in veríione Danielis, qui 
prxferendam editionem Theodotionis, pánim 
cmendatx Septuaginta reputabant.
Tan-
а )'іп  Prolog, quíft. Hebraic. ín Gén. Víde ín Ifai.eap. 2. pag. 30, 
nov.edit. b) In Ifái. 8. *d fin. lib. 3. pag. 86. c) InDaniel. 4. 
pag. 1О88. nov. edir. &  Apolog. contra Hűiül. lib. 2. pag.431. 
Quorum  (  Septuaginta )  f i  in  tjto lib ro  sáitimtm d ix i múltúm  
л veritate dtjlare , é - reíto Kcclejiarum C b rijii ju d icio  repro- 
katum , tton éji ш t culj>a, qui d ix i ,/ed  toru m, q u i legunt.
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Tandem obfervat , a) Evangeliftas 6c 
Apoftolos, cum fententiam aliquam Scripturöe 
laudant, íi nihil eft inter Hebraeum, & Se­
ptuaginta diferiminis, plerumque feu verba 
ipfa Septuaginta referre, vei fenfum; íi quae 
autem eft inter utrumque difcrepantia, tűm 
Hebraicum prxferre. Claudit haee omnia tan­
dem : JEm uli noftri doceant ajjümpta aliqua 
ele Septuaginta teftimonia , quce non {in t 
in Hebrceormn literis , &3finita 
contentio eft.
*) In Ifai. !ib, 15. Prooem. &  Apologet, 3. contra Rufin.
304- D í s s e r t .  d e  v e r s .  l x x .  I n t e r p r e t .
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T O M I  IV.
'V\lffertatio de Thefauro a Davidg 
Salomoni reltöis.
Dif/ertatio de 'Templis vet erűm. 
Dtjfertatio, quid Naaman concedi fibi 
poflulat ab Elifzo* ut coram Idolo 
Remmon fe  fe profi emere liceat ? 
'úíjfertatio de retrogradatione Solis in 
horologio Acha\,
ЪгЦеПайо de Pr&fe&is AuUy &  2Иг- 
litia Regum Hebr&orum.
JDiffertatio de Regionibus, in quas De* 
cemTnbus Israel traducU fu n t, &  
quem pottjfimum Iccum noflra Atate 
teneant.
Dtfertatio in tertium Libmm Efdrл» 
T)iffertatio in quartum Libwm Efdr a* 
T)iffertatio > A n Efdras fcripfmt > five  
veftaurarverit Libros Sacros ? 
t)iJ/ertatio, A n Efdras 'vetenbus eh a- 
ra&eribus Hebraicis Chaldaicos fub- 
flítuerit?
Ъі/fertatio de 'verftone feptuaginta Inr 
terpretum.
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